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L a s e l e c c i o n e s e n C a t a l u ñ a s é h a n c e l e b r a d o c o n t r a n q u i l i d a d 
U n a v a n c e d e f u e r z a s c o n s e r v a d o r a s 
Las cifras, no definitivas, de las elecciones catalanas, no producen, ni mucho 
menos, en nuestro ánimo impresión deprimente. Desde luego, no nos causan sor-
presa. Ni por un momento creímos en un gran triunfo de laa fuerzas conserva-
doras sobre las izquierdas. Nadie desconoce la importancia de éstas en Cata-
luña, singularmente en Barcelona. Resaltó ese auge izquierdista en todas las 
grandes capitales el 12 de abril de 1931 y con caracteres particularmente agu-
dos en la Ciudad Condal; lo que no ha de extrañar a nadie, porque nadie ig-
nora cuán trabajada está la gran ciudad mediterránea, desde hace muchos 
años, por el anarquismo, por el sindicalismo y por el comunismo, y cuán aban-
donada, durante igual tiempo, por aquellas fuerzas sociales a quienes tanto 
interesa preservar del veneno revolucionario a las grandes masas obreras. 
El relativo triunfo, pues, de la Esquerra no significa para nuestras Ideas 
ningún golpe inesperado. A más de las razones dichas, se ha de considerar 
que aquélla tiene el Poder en sus manos y que, a pesar de... todos los pe-
sares, sus hombres se presentan ante las masas con el prestigio propio de 
quienes más han hecho—con mayor eficacia a última hora, por lo menos— 
por la conquista de la autonomía catalana. 
S e p a r a t i s t a s b r e t o n e s 
Un atentado en cada fiesta conme-
morativa de la unión con Francia 
L a s 
, , Lo que sí nos hubiera alarmado es que, en poder de la 
m i ñ o n a s Esquerra las mayorías, hubiesen conquistado los radi-
> cales las minorías. La consiguiente eliminación del Par-
lamento catalán de las fuerzas derechistas si nos hubiera parecido un hecho 
de gravedad suma y hasta la iniciación de un periodo catastrófico. Por ven-
tura, no ha sido así. Las minorías pertenecen a auténticas fuerzas conserva-
doras. Si un absurdo sistema ultramayoritario, en pugna con una equitativa 
proporcionalidad, reduce a número escaso los puestos de minorías, las cifras 
de votación aproximan muy mucho las fuerzas, que los resultados muestran 
engañosamente distantes, de quienes triunfan en primero y segundo lugar. 
Más aún; por más que le embriague la victoria, la Esquerra habrá de 
considerar que desde las elecciones últimas a las de anteayer ha perdido bas-
tantes miles de votos, mientras la Lliga ha visto aumentar los suyos; caso, 
tal vez único, en la actuación de los partidos desde hace año y medio. En fin; 
ha faltado a las derechas el auxilio, sin duda muy valioso, del voto femenino; 
y aunque el prestigio de no pocos candidatos regionalistas ha influido venta-
josamente sobre la voluntad de los electores, tampoco se puede olvidar que el 
partido estaba un poco gastado en las luchas y vicisitudes durante largos 
años, de la política regional. 
En definitiva; que si en circunstancias tan desfavorables, cuanto benefi-
ciosas para un adversario en pleno apogeo, las fueraas conservadoras salen 
honrosamente de la batalla, es evidente que en la jornada electoral de ayer 
ha quedado bien cimentada la base de la resistencia derechista en Cataluña. 
E l tiempo y el natural desgaste de quienes gobiernan allá—sin grandes acier-
tos, por otra parte—desde el advenimiento de la República, harán lo demás; 
y sin vacilación declaramos que el resultado de laa elecciones catalanas ali-
menta nuestra esperanza cierta en un porvenir mejor, aunque, a la verdad, no 
a corto plazo. 
Al escribir asi, va nuestro pensamiento desde Cataluña a España entera. 
Y ya desde un punto de vista de política nacional, debemos poner a la Lliga 
algunos serios reparos. Todas las fuerzas conservadoras de Españu coincideu, 
sin duda, con la Lliga cuando combate—palabras de su manifiesto electoral— 
los preceptos constitucionales que hieren "el sentimiento religioso del país", 
que atacan a "la Ubertad de enseñanza, a la familia, a la propiedad, al de-
recho, base fundamental de la civilización cristiana"... Por otras razones, en 
cambio, habrán de oponer muy fundadas reservas a la actuación regionalista. 
Lo primero, por cuanto atañe al problema religioso. Cierto que la Lliga 
—constan más arriba palabras de su manifiesto—no lo ha olvidado. Y aún 
subrayamos con Interés especial esas frases, porque es la primera vez que el 
regionalismo catalán hace pública y documental profesión de fe religiosa, y 
de seguro que no le ha restado simpatías y apoyo; pero en el resto de España, 
para todas las derechas españolas, esa cuestión ha de gozar de mucha más 
preeminencia y han de pronunciarse los partidos acerca de ella con mayor 
brío y definición más precisa. Tampoco ha de satisfacer a las derechas nacío-
nales el españolismo de la Lliga, no siempre claro y seguro, sea por conven-
cimiento o por táctica política, en sus hombres de primera fila. En fin; la 
Lliga ha resuelto la cuestión de formas de Gobierno con un explícito voto en 
pro de la actual, y ese voto—ni lo afirmamos ni lo negamos—acaso represente 
la más acertada conducta política en Cataluña, aunque ha sido razón suficiente 
para separar de la Lliga a otros grupos de derechas; pero en el resto de Es-
paña no puede ser la fórmula común a las clases conservadoras, las cuales, 
en el común programa electoral, han de eludir toda declaración a este parti-
cular—sin mengua de los respetos exigibles por el Poder constituido—; único 
modo de recoger a cuantos elementos coincidan en el deseo de defender los 
principios fundamentales de la sociedad. 
Volviendo al Indiscutible triunfo de la Lliga, y según los da-
U n d i q i i e tos conocidos al escribir estas líneas, aquélla ha recogido de 
— — — — — la tercera a la cuarta parte de los votos emitidos: para ella, 
alrededor de 130.000 en toda Cataluña. Nosotros creemos que, como ella, to-
das las fuerzas conservadoras de España, en elecciones futuras, recogerán 
la cuarta o la tercera parte de los sufragios, sobre todo cuando juegue en la 
contienda el voto de la mujer. No es este un cálculo utópico, porque en algu-
nas provincias las fuerzas electorales derechistas han de rebasar aquella pro-
porción. Ya en las últimas elecciones generales ganáronse las mayorías en Na-
varra, Burgos, Guipúzcoa; y en otras provincias—Vizcaya. Salamanca—se ven-
ció por más lugares que los propios de las minorías. De suerte que, sin fo-
mentar imaginativas ilusiones, por justo aprecio de realidades recientes y de 
otras que vigorosamente se Insinúan, esa tercera o cuarta parte de votos, con 
proporcionada representación en el Parlamento, es hipótesis más que probable. 
Y con ella nos contentamos. ¡Como que una minoría de esa Importancia—algo 
más d« una centena de diputados—tendría en la Cámara una influencia enorme! 
Sobre todo, ai no faltaba en ella número suficiente de hombres preparados y 
prestigiosos... Esa gran fuerza conservadora, por mandato de su propia natu-
raleza, lealmente buscarla sobre todas las cosas el bien de España, sin rehuir, 
en iniciativas y proyectos, aquellas patrióticas colaboraciones no vedadas por 
sus principios y normas inquebrantables, a la vez que sería un dique siempre 
opuesto a cualquier avance antisocial y anticatólico, que evitase el corrimiento 
y desnivel del Estado español por las rampas mortales del socialismo. 
Comprendemos que a aquellas buenas gentes esperanzadas en un cambio 
radical, rapidísimo, de la política española, como por arte de hábil tramoya 
o de salvadora taumaturgia, parezca insoportable, por largo y penoso, el ca-
mino que dibujamos. Nos permitimos encarecerles cuánto Importa no perder 
el sentido de la realidad, aprovechar las lecciones de la experiencia y no en-
tregarse confiadamente, a delirios de la Imaginación. Adviertan además, que 
. 5 . , _ „f„ „ ,do11(>ivp la jornada electoral de anteayer. 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 21.—Yo sabía ya, por haber-
lo leído hace dos lustros, de que sig-
no se sirve la Providencia para adver-
tir peligros y asechanzas cuando la 
fuerza obscura del crimen quiere tur-
bar la dulce tierra de Bretaña. Es Gre-
gorio de Tours quien nos cuenta el mi-
lagro de las luces de Nantes en un re-
portaje lleno de ternura y de emoción 
que Ilustra y enaltece por Igual el fas-
to de la santidad y la pureza. La hor-
da de Atíla habla traspuesto el Rhin, 
tendiéndose de un salto desde la orilla 
del Denubio azul hasta el gris del At-
lántico. Bajo las pezuñas de los potros 
se marchitan las flores y la cristian-
dad siente en su carne el látigo del 
mal como un castigo. Sólo Nantes con-
sigue en su humilde soledad pasar In-
advertido al invasor. Pero de pronto la 
caballería aparece ante sus muros. Así 
por sorpresa nadie podría evitar la vic-
toria del energúmeno entre las som-
bras cómplices de la noche. Entonces 
sobreviene el milagro con la adverten-
cia del peligro. Por el aire vaporoso 
de la Bretaña marítima, entre la tierra 
y el cíelo y entre la ola y las estre-
llas, pasa una procesión fantástica de 
almas en pena. Estas ánimas encien-
den dos luces rojas en el campanario 
de una iglesia. Sin que nadie las haya 
movido, prodigiosamente suenan a re-
bato las campanas de todas las capi-
llas. Llenos de terror los caballos del 
húngaro vuelven grupas. El bárbaro se 
retira hasta las estepas y Francia pue-
de en paz y en gracia de Dios agra-
decerle al Patrón de Nantes el prodigio. 
Un prodigio análogo ha evitado aho-
ra nuevamente el triunfo de la barbarie 
sobre la civilización en las márgenes 
del Loira. Y también hoy, como en otro 
tiempo, dos fuegos fatuos han servido 
para advertir el peligro. Entre las le-
ñosas claridades del alba del domingo, 
el guardabarrera de Ingrandes cree 
percibir a lo lejos señales Inusitadas 
junto a la vía. Son dos signos proyec-
tores de faros o reflectores que Indi-
can algo extraordinario e Imprevisto. 
La extraña aparición le Incita a reco-
rrer la vía y redoblar la vigilancia. 
Cuando marcha en pos de las señales 
oye un trueno sordo y apagado que ca-
mina a ras de tierra; a los cinco mi-
nutos, una detonación imponente de 
bombas o dinamita estalla. El guarda-
barrera encuentra cortados los raíles 
por donde habla de pasar una hora 
después el tren que conduce a Herriot 
a Nantes. Junto a los deshechos ca-
rriles, perdidas u olvidadas, dos linter-
nas de bicicletas. Ya todos los servicios 
prevenidos, una vez la via recompues-
ta, el tren presidencial llega a Nantes 
con sólo una hora de retraso. Y a las 
doce de la mañana del domingo He-
rriot puede Inaugurar en un patio del 
castillo de los duques bretones una lá-
pida que recuerda cómo en 1532 se ce-
lebraron bajo el padrinazgo de un rey 
gentil las nupcias amorosas de Arbó-
rica y de Francia. 
Este cuarto centenario de la Incor-
noración bretona a la unidad nacional 
««e celebraba ahora por segunda vez. En 
realidad el día exacto del suceso ha co-
rrespondido al 2S del último Junio 
Marselle?as oficiales y abundando las 
sraltas célticas, celebraron en Rennes la 
boda Indisoluble, y entonces también un 
atentado simbólico vino a entenebrecer 
la alegría estival de la mañana. Los 
mármoles de la estatua de la tiltlma 
reina bretona, aquella que apresuró la 
unidad de la nación, saltaba levantada 
por una bomba. Con ese atentado sim-
bólico se relaciona el que acaba de acon-
tecpr. 
F u e s e verdaderamente criminal o 
tan sólo simbólico, la voluntad de los 
autores del atentado prueba la existen-
cia de grupos de carácter separatista en 
L O D E L D I A 
L a neutralidad 
Nuestro artículo "Neutrales desde 
ahora" ha provocado una réplica de don 
Camilo Barcia Trelles en "La Liber-
tad". Observa el docto catedrático que 
una política de neutraUdad proclama-
da y defendida ya desde los tiempos de 
paz es Incompatible con el pacto de 
la Sociedad de las Naciones, cuyo ar-
tículo 16 obliga a los asociados en ella 
"a prestarse mutuo apoyo para resis-
tir a toda medida especial dirigida 
contra uno de ellos por el Estado que 
haya violado el pacto" y a "adoptar las 
medidas necesarias para facilitar el pa-
so a través de su territorio de fuerzas 
de todo miembro de la Sociedad que 
participe a una acción común para ha-
cer respetar las obligaciones del pac-
to..." E l señor Barcia pregunta: Lle-
gado el caso, ¿cuál es la actitud de E L 
DEBATE? ¿Neutral desde ahora? En-
tonces—nos dice—pídase que España 
abandone desde ahora también la So-
ciedad de las Naciones. Concluye afir-
mando que "una cosa es ser neutral 
en una contienda del viejo tipo y otra 
muy distinta anticipar nuestra absten-
ción" cuando el conflicto se plantee en-
tre el estado culpable y los que estén 
calificados como "realizadores de un 
acto de legítima defensa". 
Creemos haber resumido exactamen-
te los argumentos de nuestro contra-
dictor que serían exactos si la contien-
da que amenaza no fuese en verdad 
"del viejo tipo", si realmente existiese 
el tribunal capaz de decidir quién es el 
agresor y el agredido, si toda la or-
ganización jurídica derivada del pacto 
de la Sociedad de las Naciones fuese 
algo más que el anhelo de un mundo 
mejor, balbuceos de un ser, cuya vida 
apenas empieza. Porque todas las ten-
tativas efectuadas para establecer lo 
que llamaríamos el reglamento de las 
sanciones han fracasado: pacto de asis-
tencia mutua, protocolo de Ginebra, laa 
proposiciones francesas... Así, los cas-
tigo s previstos no pueden aplicarse. 
Peor aún. La Sociedad de las Naciones 
no ha registrado éxitos dignos de esti-
ma, sino en algunos conflictos de Euro-
pa. Más allá del Atlántico y del Vístula 
puede decirse que Ginebra carece de 
autoridad e incluso de prestigio. ¿Co-
rresponde a España pues, dar el ejem-
plo, sacrificar su tradicional política, 
colocarse en un bando, en un grupo 
de naciones, correr los riesgos que pue-
dan surgir, si un día, antes de que 
la organización se haya completado, so-
lidificado, llega el momento de atacar, 
de castigar, si así lo prefiere el señor 
Barcia? Nosotros creemos sinceramen-
te que no. 
Nuestra ayu'la, nuestro, cooperación 
a la Sociedad dé las Naciones debe es-
tar moderada por la prudencia, no di-
rigida por el entusiasmo. Porque ade-
más dentro y fuera de la Liga encon-
tramos la misma "contienda del vie-
jo tipo". Se han reformado las viejas 
alianzas merced a los mismos recelos 
y a las mismas necesidades. Solo ha 
variado quizás el factor ruao inclinado 
máa bien del lado alemán que hacia la 
entente. Así, España no puede confiar 
en los tratados de los otros, más que 
los propios firmantes. Y estos... ¿Cuán-
tos pactoa de no agresión, de amis-
tad, de garantía mutua, de asistencia 
o declarando la guerra fuera de la ley 
se han suscrito en los últimos años? 
¿Han servido para reducir los ejérci-
tos, o deamovilizar los espíritus? ¿No 
se piden todos los días compromisos 
nuevos ? 
De ahí nuestra actitud. No vemos 
que en el mundo pese, como debía, ese 
factor de la Sociedad de las Naciones, 
que alega el señor Barcia. Poco ha 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a a n t e V o t ó u n s e s e n t a p o r c i e n t o d e l C e n s o 
e l P o n t í f i c e 
3.500 hombres, representantes de 
todas las diócesis de Italia 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 21.—La Unión de Hombres 
Católicos, gran organización de la Ac-
ción Católica, ha enviado a Roma, para 
festejar el décimo aniversario de la 
fundación, 3.500 representantes de todas 
las diócesis de Italia para rendir un ho-
menaje al Pontífice. En la Basüica Va-
ticana celebró una misa Monseñor Piz-
zardo. Asistente Eclesiástico General, 
quien pronunció ante los presentes un 
discurso en el que Ilustró las normas 
pontificias en lo que se refiere a la fa-
milia y a la educación de la juventud. 
Después se cantó un Tedéum, al que si-
guió la audiencia del Pontífice. 
El presidente da la Acción Católica 
Cirlaci, leyó un mensaje, al que el Pon-
tífice contestó con un discurso, elogian-
do el admirable balance de estos diez 
años, y que es, no ya una meta, sino 
un punto de partida para otro nuevo 
período. Recordó los orígenes de la Or-
ganización y recomendó hacer siempre 
más y mejor. El Santo Padre fué muy 
aclamado. 
Siguió una reunión en el Palacio de 
la Cancillería en la que hicieron uso de 
la palabra los directivos de la Organi-
zación. Para conmemorar este aconteci-
miento, ha sido acuñada una medalla 
de oro, de la que se ha ofrecido un ejem-
plar al Pontífice.—Dafftna. 
Tampoco ayer el Consejo de 
ministros tuvo tiempo para 
ocuparse de la reaparición del 
"A B C " y de los demás cole-
gas suspendidos. El artículo 34 
de la Constitución establece 
terminantemente "que no po-
drá decretarse la suspensión 
de ningún periódico sino por 
sentencia firme". Y, en efecto, 
por decisión gubernativa úni-
camente hace CIENTO CUA-
TRO DIAS que el "A B C " 
no sale. 
8 H 1 B H 1 1 1 i • 1 • W B 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
C A T 0 R C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
L a Esquerra obtiene las mayorías en las cuatro provincias y la 
Lliga todas las minorías. Faltan aún algunos datos y hay que 
repetir la elección en dos pueblos de Tarragona 
L a Lliga aumenta considerablemente sus sufragios y la Esquerra pierde 
cerca de la mitad de los suyos 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 21. —Tal y como se 
presentaba la lucha electoral, no nos 
ha causado gran sorpresa la nueva vic-
toria de la Esquerra, como no nos hu-
biese extrañado el triunfo de las otras 
tres candidaturas que se consideraban 
como favoritas por los augures políticos. 
Pero existe una gran cantidad de ciu-
dadanos que no salen de su estupor ai 
considerar cómo la Esquerra mantiene 
tan nutrida masa de opinión, a pesar 
de sus desaciertos administrativos y de 
la campaña de desprestigio que han 
emprendido contra ella todos los sec-
tores en lucha, desde los anarquistas 
hasta los de la Derecha y la Lliga, Le-
rroux y Marcelino Domingo. 
No ha habido tacha ni punto débil 
en la Esquerra que no haya sido apro-
vechado sabiamente por los enemigos, 
para combatirla y concitar contra ella 
el menosprecio y los odios del cuerpo 
electoral. Tanto encono en combatir a 
Maciá y sus hombrea producía ya, en 
el espectador Imparcial, una desagra-
dable sensación de malestar y de an-
gustia. Y lo peor para la Esquerra era 
que sobraba a sus adversarios razón y 
argumentos irrefutables. Por otra par-
te, la candidatura de la Esquerra con-
siderada en sus Individuos, era de muy 
Inferior calidad a las que hablan con-
feccionado la Lliga y los de Acción Ca-
talana, y, sin embargo, a pesar de todo 
quietar a la Esquerra. El resultado de 
las elecciones es un reflejo flel de la 
situación política y social de Cataluña. 
NI siquiera es lícito pretender desvir-
tuar la realidad de las cifras alegando 
votos falsos, compra de sufragios, fal-
sificaciones de cédulas y demás argu-
cias electorales. Aunque así haya su-
cedido, ello sólo podría representar una 
mínima parte de los 28.000 votos que 
han servido a Ja Esquerra para triun-
far. 
No cabe pasar desapercibido un dato 
harto significativo que pone de relieve 
estos resultados electorales: lo ocurri-
do con todos los partidos españolistas. 
El catalanismo es lo único viable en 
Barcelona. Cataluña viV con un rit-
mo cada vez más desacorde con el res-
to de España. Maciá, con frase gráfica, 
ha calificado desdeñosamente a los ra-
dicales de partido forastero. Todos los 
partidos de carácter nacional, aun los 
más arraigados en el resto de España, 
son aquí forasteros. Es un síntoma des-
corazonador que corrobora la eficacia 
de la política desespaftollzante que se 
está practicando en Cataluña, y que 
dará resultados lamentabilísimos si en 
el resto de España no se preocupan de 
contrarrestar la obra de cultura cata-
lista que se tiene en proyecto. 
L a Lliga 
Mientras la Esquerra, a pesar de su 
triunfo, acusa una alarmante disminu-
eUo, y aun con el retraimiento de los jCi6n de vot0g) la Lliga ha ganado desde 
anarcosindicalistas, que representa una|laa últimas elecciones cerca de 5.000 su-
merma que pasa del sesenta por ciento fragios más La Lliga ¡¿¿fc moüvoa so. 
brados para esperar el triunfo por ma-de los votos que obtuvo Maciá hace 
año y medio, es lo cierto que la Es-
querra ha triunfado de un modo neto 
e indiscutible en toda Cataluña, aun en 
aquellos sitios, como Tarragona, en que 
todas las derechas fueron a la lucha 
unidas. Tan contundente ha sido ese 
triunfo en Barcelona, que ni aun su-
mando sus votos la Lliga y la Dere-
cha de Cataluña hubieran podido in-
H i t l e r h a p e r d i d o p r o b a b i l i d a d e s d e 
f o r m a r G o b i e r n o 
Se le exige mayoría parlamentaria, pero los nacionalistas 
parecen poco dispuestos a facilitar su labor. Y a se habla 
de un Gabinete presidido por un neutral 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 21.—La trascendencia emo-
iclonal del momento va atravesando la 
piel apolítica de los alemanes y ha-
ciendo agotarse sus nervios de hierro. 
Esta mañana eran sólo partidarios 
de Hitler, muchos con su uniforme, los 
te el tribunal que nos haya de decir; desde el ^ de la Corte j . 
el derecho ni indicar los caminos der* j ,, u 
la justicia, de esa guerra justa defen-|nal, donde se hospeda el caudillo, has-
dida, mejor dicho exculpada, por los'ta la entrada cercana del palacio pre-
teólogos del siglo XVI. Una guerra con L ^ g ^ ^ ^ atronado a aquél con sus 
cambiado el mundo desde 1914. Y como 
nada tiene España que ganar ni en la 
guerra ni en la pugna de los tiempos 
de paz, sostenemos la necesidad de ser 
neutrales desde ahora, porque no exis 
tantas condiciones que 
ees se habrá dado en 
mundo 
bien pocas 
la historia de|| recortados gritos de saludo. Esta no-
che eran ya una masa burguesa muy 
n̂ete a contar con mayoría parlamen-
taria suficiente para desarrollar un pro-
grama-de trabajo". Esta noche, según 
¿Ice la nota oficial, prometió que en-
tregarla la respuesta, y así lo ha he-
cho, aunque tan tarde, que ya no la po-
dremos conocer hasta mañana, ya que. 
según la excusa oficiosa, el Presiden-
te se retira a descansar a las nueve 
y sólo al levantarse se enterará de ella. 
Para esto una tarde de trabajo en matiz españollsta de la candidatura 
yoría. Por eso la decepción en las ma-
sas, y aun en los dirigentes, ha sido 
glande, a pesar del consuelo que repre-
senta el llevar al Parlamento de la Ge-
neralidad una minoría tan selecta y ca-
pacitada que, aun desde la oposición, 
habrá de gobernar a Cataluña. 
Una vez más la candidatura del par-
tido catalanista republicano ha llevado 
a la derrota más Inexplicable y descon-
certante a loa hombres representativos 
del catalanismo intelectual. 
La derrota de los radicales es tanto 
más señalada cuanto mayor empeño pu-
so Lerroux en dirigir personalmente la 
propaganda electoral. E l elemento cas-
tellano que vive en Barcelona, el espa-
ñol no catalán que tanto tienen que te-
mer de una posible xenofobia catalanis-
ta, no han acudido al llamamiento de 
Lerroux. Con datos estadísticos podría 
demostrarse que una gran parte de sec-
tores no catalanes han dado sus votos 
a Maciá. 
El quinto lugar en el escrutinio lo 
ocupa la Derecha de Cataluña. Seis mil 
y pico de votos es una cifra irrisoria. 
No responde ni al esfuerzo realizado ni 
a la Ilusión y entusiasmo puestos en la 
lucha. Quizás una de las causas que ex-
pliquen el fracaso sea precisamente el 
El 
Reoresenlación proporcional entrev€rada de indumentaria femenina to adonde espera, canta y grita su gen 
' Iniilon pti VP7. r1*> marr.haa raristaa. en- i . ii_ _v-¡--t_ _i û . 
nosotros, de fiebre para ellos. Tan Inten-j Cuerpo electoral rechaza lo que no es 
sa habrá sido, que el balcón de esquina'catalanismo y así ha dejado posterga-
del despacho de Hitler, en el lado opues-dos a los federales, extrema izquierda. 
jquien, en vez de archas racistas, en 
Una de las notas que con más viveza tonaba el solemne Himno Nacional. A 
sobresalen en las elecciones catalanas 
es la de la desproporción que existe en-
tre los sufragios obtenidos por los par-
tidos en lucha y el número de diputa-
dos que estos partidos obtienen. Con 
solo una rápida lectura de resultados, 
se ve que la Esquerra, que no llega a 
duplicar los votos de la Lliga, saca triun-
fantes más del triple de diputados que 
ésta. Por otra parte, quedan en toda 
Cataluña unos cien mil votos sin repre-
sentación. 
En día próximo publicaremos el cua-
dro comparativo que demuestra a las 
claras esta anomalía, dimanante de la 
lo« números en que se concreta y resuelve 
sl-como decíamos al principlo-no deprimen el ánimo, antes lo Calecen y 
esperanzan, tampoco dan libertad ni pábulo a fantásticos optimismos Los utó-
picos vean, en fin, cuán escasas son ^ Z ^ ^ ^ ^ f ^ vieja Arbórica. En verdad no alean- no aplicación del sistema de represen 
trími^tas Y a este propósito serla engañoso hablar ae exiremaa ^uie jr j i tación proporcional. Y entonces nos ocu 
rlhTle* nerfecciones- que no puede decirse perfecto quien actúa de espaldas jzan estos grupos, por ahora, ninguna, ĉ n ia extensión debida de es-
elementales normas de prudencia y de eficacia práctica. proporción considerable. Pero el hecho te Interesante aspecto de las elecciones 
En resolución: las elecciones del domingo |mismo de que sean minoritarios y redu-
confirman nuestros puntos de vista, tan co- cldo el impulso de estas manifestacio-A l a a l t u r a d e n u e s -
t r a m i s i ó n 
nes extremas no falta quien relacione la 
fermentación separatista que agita esta 
que en eatoa pareceres nos acompañan, con su pensamiento manas de derechas. Lo que Importa es que cuantos el 
nocidos de los lectores de E L DEBATE, 
y nuestro moderado optimismo en orden a 
las elecciones futuras. Ñus coasta, además 'nillJjria a Bretaña con supuestos mane 
7 iSónderc- Sos turbioa de ^e01301^ Pero 69 total-
n a opini n mente innecesario acudir a una Int'írven-
¿hista podemos de algún modo Influir, no descendamos de ^ P ' 0 ^ ' ! |clón oscura del extranjero para explicar 
i misión; que nos mantengamos sobre 
e impresionable; quê no ^ 
ber; ^ue nadIe CeJeaeccito"nucidle y no oculto y paciente trabajo; que sea conCentradoras y 
msión; ^ ^ ^ X ^ l T ^ ^ ^ a r l ^ para recorrer je , i ^ 
os, o seis, o diez... el cam 
e én el estudio de los prol 
noble pasión pide acción en ^ ^ ^ ^ que eduqUe y eleve; que día por día Franciaj como en Kspaña y en CUai-
durante cuatro años, o seis, o diez.. el estudio de los problemas políticos, Ingrato cuando una la separación luchan con las tendencias 
cohesivas. Esto e n 
^ ^ P S ^ ^ S ^ ^ y ^ ~ 'té^C<¿í y' ^ m0d0 ^ ^ ^ q u i e r otro país. Y tal vez lejos de ser 
que sean atendidas e Incrementadas nuestras obras sociales. 'Alemania quien fomente los movlmlen-
tnd esto nada Inventamos; no proponemos sino soluciones, me- tos autonomistas que han aparecido en 
En fin, en t ° dog „ reCorridos por las fuerzas de derecha, cató-iFrancia) quizág sea quien máa hag& poT 
l i c L ^n^dorios países en que han conseguido, tras perseverante l a ^ i n - l ^ mantenga su cohesión. La 
No es nuestro tumo 
El Sindicato de la Banca oficial, agru 
pación socialista a la que, en reciente 
artículo, hemos presentado como favo-
recida por el trato oficial, con mengua 
del derecho de otra Asociación profesio 
nal Independiente, se dirige a nosotros 
en queja de estas alusiones. A su vez 
"El Socialista", en tonos ciertamente 
no tan correctos, arremete contra nos-
otros por causa de aquel editorial. 
Fieles a una norma inalterable de 
probidad informativa, damos, en otra 
éste seguía, no sólo un grito de parti-
do, sino como un anhelo del pueblo, el 
"Alemania despierta". Pero la masa 
está despistada. Porque a esa hora las 
probabilidades del Gobierno Hitler re-
trocedían un gran trecho en el camino 
de la probabilidad. • 
Terminadas el sábado las consultas 
te, estaba medio abierto en el frío hú-
medo de la noche. Y su jefe de Prensa.: 
al replicarnos que no le llamaran hasta 
mañana, había abandonado todo intento 
de ocultar su Indecible agitación Interior, j 
La suerte está echada. Casi se puede' 
asegurar que. aunque persista la políti-
ca de derecha. Hitler no gobernará aho-
ra. En su nota es de suponer que se pi-
dan aclaraciones al encargo del Presi-
I n d i c e - r e s u m e n 
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previas de los jefes Centro-Derecha, el j js x mu „ „„mt,j„ dente. Por esto no se dará a la publici domingo dedicóse Hitler a un cambio | 
de Impresiones con los posibles coope . dad hasta que el Gobierno tenga tras 
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radores, y a través de Goehring, del,1* meditación la respuesta. Que será un Croni^ ^ socl^ad^ Pág. 11 
presidente del Relchstag. De ella basa-Comunicado de victoria de la * ^ ' ^ ^ ¿ ^ f ^ p. 
lldo un desaire de Hugenberg. n e g á n d o - o ^ " 0 ^ ^ la8 ****** de Hugenberg a, 1 
se a entrevistarse con otro que con él adversarlos de ayer y a sus enemi-! 
mismo y condicionando promesas. En &os de mañana. Ya veis, vendrá a decir-1 
la entrevista de esta mañana con Hin- les. queríais una mayoría parlamentarla j 
denburg recibió Hitler la terrible res- Y no la podéis formar. Tan absurdo es; 
puesta de, "puesto que quiere ser Jefeiel parlamentarismo, que yo con mis cin-: 
de Gobierno, que lo sea si se compro- cuenta diputados hago imposible la for-¡ 
maclón de una mayoría en una Cámara 
dp 584 miembros. El Parlamento no slr-
entraremos nosotros a decir, por núes- ^ » J , ^ . — 
tra parte, cuanto se nos alcanza sobre ve. Quien sirve y sigue ahora es el Ga-, 
Pág. 14 
Pág. 14 
el particular. iblnete presidencial. Para presidir éste 
Por ahora sólo dos explicaciones qu3|gana terreno el nombre de Goerdoler 
no han menester espera Una: que si¡b.en visto en e] C€ntro Con él u otro 
llamábamos "nacional al Sindicato, es . * , 
.porque en números posteriores a la f e - a u t o r i d a d y orden y casi trabajo, 
parte, el texto de esta carta en lo que'pj^ qUe ¿^o^ rotula él su Boletín con!Y en la plaza de Guillermo, ante los 
al asunto se refiere. De su lectura, fá-|e5te nombre. Otra: que en lo que se re- bronces de los mariscales del 18, si la 
cilmente se colige que no es a nosotros ifier€ a la antigüedad y escasa atencl6n si la muchedumbre volverá 
a quien nos corresponde, en primer tér-1 conSi3tencla del propio Sindicato, los, 0 
mino, rectificar las afirmaciones que en dat03 que la carta nos proporciona no a ?"tar: Alemania, despierta". Dond̂  
ella se contienen. Dirigida, más que a desmienten en nada nuestras afirmado-
n la^obemadón y en & destinos de su patria. Con la única diferencia 
" reserva aún cuantiosísima de valores morales, de 
de que en España, por la — - r e c o r r e r serían menos dilatadas"" ^ 
f t z r ^ ^ ^ ^ ^ ? ? ' dado'en poco5rmlso 
mesei por las fuerzas conservador^ en el principado catalán. 
en
de agruparse 
común ante el 
en la 
nosotros, a la Asocladón de Empleados nes. 
del Banco de España, la carta de refe- En cuanto a lo fundamental: la pre-
reunlón: rencia. un deber de cortesía nos obligaiterición He aue se ba b^dio víctima en 
luchan hay imperialismo, pero mucho 
menos peligroso desde luego que el de 
sus vecinos, tan duchos en el desfile d? 
posible y poderoso!a respetar el derecho de ésta de con su- el mundo oficial a una Asociación pro-jSUi> -u"^ Je sus tanques.—Be: 
fecto lo m mA avi d 'mir el PrimeT turno en contra. Cuando fesional de importancia, por no ser so-.múdez CABETE. 
e3, e e _ • 1 4 e as yu a;ella hubiere contestado o bien cuando clallsta, nos reservamos hasta pronto 
sostener la unidad francesa.—E. 3l.'3epamos ^UQ ^ de hacerlo, entonces'la galabra. l(Más iuíormaciún en la cuarta plana) 
PROVINCIAS. — La Esquerra gana 
las mayorías en las elecciones ca-
talana .̂—La Lliga obtiene todas las 
minorías.— Huelga de metalúrgicos 
en Oviedo y Guipúzcoa.—Medidas pa-
ra aliviar la crisis de trabajo en Bil-
bao (páginas 1, 5 y 8). 
EXTRANJERO.—Fueron levantados 
los carriles en la via férrea por don-
de debia pasar Herriot.—Se cree que 
el atentado fué obra de los naciona-
listas bretones.—Disminuyen las pro-
babilidades de que Hitler forme Go-
bierno* 00 '° o-víoro ív,TirA>-̂  „0„1„ 
mentaría y además los nacionalistas 
y el Centro rechazan la presidencia 
del jefe racista (página 1). 
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MADRID.—Año XXIL—Núm. 1.172 
un capuchino que durante todo el día 
estuvo recibiendo inequívocas muestras 
de respeto y de consideración por parte 
de sus compañeros de Mesa y de los 
electores. En otros Colegios hicieron de 
j . 8US ideales separatistas. También él se 
voto» i^Sf ganad0 al&unos muestra disconforme con el Estatuto tal 
os. ue 1.275 han pasado a 3.202. Cía-y como está redactado, y promete para 
ro es que no son los 8.000 votos que ob- más adelante, cuando sea oportuno, 
uvo Maurin cuando las elecciones donando no le obligue la lealtad hacia los 
minorías para diputados. También en hombres que hoy gobiernan en España 
Z l ^ T n ^ 7 ^ tendenCÍa an- l0grrar 61 ^ de laS 1ÍbertadeS de Ca1 ^dos los parüdos recorrieron durante 
ômna que destacamos en esta eró- talufia, de las que él ha sido y continúa toda la mañana los Colegios, recogiendo 
nica. De los dos grupos comunistas er, declarándose paladín. Y es lógico que. 
lucha el Bloque Obrero y Campesino ¡aun los más entusiastas, vean con ma-
que tiene una marcada tendencia nació-jyor confianza la táctica emprendida por 
nalista, ha duplicado los votos de lo? Maciá, que los impulsos de esos exalta-
comunistas del partido español, quienes 
apenas han superado los 1.600 votos, pe-
se a los "méritos" contraídos por el mag-
nicida Casanellas y pese también al fe-
tichismo del apellido Galán. 
Durante buena parte de la mañana 
recorrieron las calles céntricas varios 
"autos" con señoritas, que vendían can-
didaturas. 
Existe la Impresión de que un crecí 
dos que todo lo confían a la dinamita y 
a la guerra civil. 
En la lista de fracasados hay que aña-
dir a la F. A. L Cierto que se ha nota-
do un mayor retraimiento electoral, pe-
ro el porcentaje es muy inferior a la in-
Fracaso del "Estat Catalá"1tensidad de la campaña llevada a cabo 
^or "Solidaridad Obrera" y por la Con-
El mayor de todos los fracasos lo ha federación Nacional del Trabajo. No ha-
sufrido la candidatura de Estat Catalá 
No la han votado ni sus mismos socios 
y es que no se puede seducir a las ma-
sas con una candidatura integrada por 
los condenados a consecuencia del pro-
ceso de Garraf y de "voluntarios" de 
Prat de Molió. La obra que ha de reali-
zar el Parlamento de la Generalidad e? 
mucho más seria que todo ello y re-
quiere mayores méritos y preparación. 
ce falta, en verdad, alterar el orden ni 
conmover los cimientos de la sociedad 
por unas simples elecciones de carácter 
regional, pero hubiera sido mejor pres-
cindir de tanto alarde y alharacas y de 
tanta amenaza alarmista, que han pues-
to, una vez más. de manifiesto que los 
Sindicatos no secundan las órdenes de 
huelga y de actuación que les dan sus 
dirigentes.—ANGULO-
L o s r e s u l t a d o s 
BARCELONA, 21.—En el Ayunta-
miento, y aunque de manera oficiosa, 
han facilitado los datos que siguen, que 
se consideran como casi definitivos: 
BARCELONA (ciudad) 
Don Francisco Maciá, 62.190 votos. 
Don Martin Barrera, 52.547. 
Don Nicolás Battestini, 54.186. 
Don Juan Casanellas, 55.640. 
Don Amadeo Colldefoms, 54.970. 
Don José Dencás, 55.794. 
Don Juan Fronjosá, 54.243. 
Don Miguel Guinart, 53.262. 
Don Juan liuhí Vallescá, 57.716. 
Don Carlos Pi y Suñer, 59.497. 
Don Juan Puig Ferrater, 57.990. 
Don Francisco Ribas Soberano, 54.052 
Don Martín Rosell Vilá, 54.004. 
Don Estanislao Ruiz, 54.415. 
Don Jaime Serra Hunter, 59.204. 
Don Juan Soler Bru, 54.704. 
Don Juan Solé Plá, 54.781. 
Don José Terradellas, 56.894. 
Don Juan Tauler, 54.244. 
Estos señores son los que componen 
la candidatura de la Esquerra. Por los 
puestos de las minorías han resultado 
elegidos los siguientes candidatos de la 
Lliga Regionalista: 
Don Antonio Martínez Domingo, 
33.852. 
Don Felipe Solá Cañizares, 33.319. 
Don José María Talladas, 33.424. 
Don José Valls y Taberner, 33.678. 
Don Juan Ventosa y Calvell, 33.164. 
Las votaciones alcanzadas por los de-
más partidos que han luchado por Bar-
celona (ciudad) son las siguientes: 
Radicales, 17.280. 
Extrema izquierda federal (Barrio-
bero), 3.200. 
Concentración catalanista republica-
na, 15.000. (En esta candidatura los 
señores Nicoláu d'Olwer y Hurtado han 
obtenido 19.000.) 
Derecha, 6.000. 
Bloque Obrero y Campesino, 3.215. 
Partido comunista español, 1.216. 
Partido nacionalista catalán, 2.024. 
E l señor Manspóns, de este último 
partido, ha obtenido 5.300 votos por 
haber figurado su nombre en otras can-
didaturas. 
Concentración española, 153. 
Extrema izquierda federal (Samblan-
cat), 1.272. 
BARCELONA (circunscripción) 
Obrero y Campesino, 2.099; Federal, 
2.633; Comunistas españoles, 532. 
GERONA 
Esquerra, 35.000; Lliga, 18.000. Fal-
tan datos que no alterarán el resul-
tado. 
LERIDA 
Esquerra, 35.000; Proporcionalistas, 
20.000; Bloque Obrero y Campesino, 
5.000. Faltan datos. 
TARRAGONA 
Esquerra, 20.000; Lliga, 15.000; coa-
lición, 14.900. Faltan datos también. 
En conjunto, se calcula, a falta de al-
gunos votos, que la Esquerra ha obte-
nido en toda Cataluña 223.546, mientras 
que el que le sigue, la Lliga, tiene 
128.594. 
Faltan algunos datos 
La tercera recorrió sin cesar todo el 
Clot, San Andrés, San Martín, Horta y 
el Pueblo Nuevo. 
La cuarta había quedado de retén en 
la Jefatura de Policía, para acudir don-
adjuntos dos escolapios. La gran canti-' dísimo porcentaje de electores ha vota-'de fuera preciso al primer llamamiento. I ra el escrutinio deñnitívo. 
dad de voceadores de candidaturas da-¡do candidaturas combinadas con nom- A la una de la tarde, viendo que lai • • • 
ha extraordinaria animación a las puer-jbres procedentes de diversos partidos.[tranquilidad era absoluta, las tres ca-| BARCELONA, 21.—A última hora de 
tas de los Colegios. Los candidatos dejEl escrutinio ha evidenciado en este sen-¡mionetas se presentaron a la Jefatura, ia noche, el señor Maciá estuvo en el 
tido las combinaciones más absurdas e¡ dando descanso de dos horas al perso-1 centro de la Fals, que es donde se har|tavlUtr(m 
incoherentes. | oal para que comiese, y a las tres vol-
vían a estar en los lugares destinados. 
Fn el Salón de San Jorge de la Ge-i Los periodistas preguntaron al señor 
n e S i d t ^ sl te^d0 ^ r / f a u ; 
ta-da con cuerdas oara evitar la avalan-icia con el gobernador civil, a lo que 
cfa derpubli^uando esta noche a lasiel presidente de la «.na rali dad con t^-
diez se realice la recepción de Acta pa- tó: "No, sólo una W ™ a * ^ 1 ™ ™ * - ™ 
creía que yo no debía salir a la calle, 
y yo le desobedecí." 
Mostró su satisfacción porque los no 
impresiones y cuidando de atender a 
sus representantes en las Mesas. 
La votación fué más nutrida en los 
distritos aristocráticos que en las ba-
rriadas obreras, donde se notaron los 
efectos de la campaña abstencionista. 
Los centros políticos, 
protegidos 
Como a la hora del escrutinio 
aumentaba el peligro para los círculos 
Todos eran optimistas políticos que pudieran resultar triun 
fantes, fueron enviadas desde Jefatura 
También a la una de la tarde regre 
saron a la Jefatura los "autos" que con 
guardias de Asalto estuvieron durante 
la mañana recorriendo toda la pobla-
ción para acudir donde fuese preciso. 
Se hizo el relevo de este personal por 
el que había de retén en la Jefatura. 
A pesar de todos los vaticinios, la 
tranquilidad en Barcelona ha sido tal, 
que hasta la una de la tarde no se ha 
Las personalidades políticas destaca- varias camionetas de guardias de Asal-
das de cada partido acudieron desde ko a los edificios que pudieran resultar 
primeras horas a los respectivos Cen-I amenazados. Principalmente, la Lliga ^ad^erfos^Ji^g^dornruna so-
tros para dar órdenes y enterarse del Regionalista fué tomada militarmente. ia diligencia por delitos electorales, 
curso de la votación. En el Centro Re- Los guardias de Asalto llevaban órde- en la piaza ¿e España se pro-
publicano del Paseo de Gracia, Lerrouxjnc:) severisimas de actuar con la máxi-|dujo un pequeño tumulto, a consecuen-
se mostraba francamente optimista. Da- nía energía y sin contemplaciones. Lle-|cja de la casual del teniente de 
ba por seguro que la inmensa mayoría. vahan el fusil montado y en disposición Seguridad mandaba las fuerzas, 
de electores no catalanes se había "vol-^e disparar. Se situaron en diversas de- por iag Ramblas, y ante el Palacio 
cado'r en favor de los Radicales. | pendencias de", local y en las azoteas, i de la Generalidad, y en algún otro si-
Igual impresión optimista abrigaban^ Debido al gran número de candida-!tio de la ciudad,'como el Paralelo, se 
catalanes no hayan oído a los que les 
a una maniobra separatista. 
'. Manifestó también que el Gobierno de bía centralizado la información. El se- ta dimitirá hasta que estén 
ñor Maciá al llegar al citado estable- (-a'-a.1.unf. . u 
cimiento fué ovacionado, así como a su: co^tRuídas^a^ Corees. ^ ^ ^ 
paso por las Ramblas. ^ Esquerra ha obtenido el triunfo 
Precauciones ^s por 12>000 votos: en Léridai 
.—: I - ñor 8500: en Barcelona, circunscrip-
Durante la ^drugada los guardias PO por 25.000: en la ciudad, por 20.000, 
de Asalto han estado disolviendo los clon. Pur ^ ^ 
grupoa de comentaristas que se encon-
traban frente al edificio de la Falc y 
en la Rambla de Canaletas. 
Durante la noche de ayer han conti-
nuado las precauciones y hoy mismo si-
guen las mismas medidas. 
En la Lliga 
y en Tarragona, por 4.500. 
Dice el alcalde 
BARCELONA, 21. — Por Barcelona, 
circunscripción, se da como seguro el 
triunfo de los regionalistas señores Vi-
dal y Guardiola y Trias de Bes. 
El alcalde recibió este mediodía a los 
A meawa ^ se contando e, 
triunfo de la Esquerra fueron desani-
mándose los locales de la Lliga, en don-
^ de se había establecido un buen servi-
les Candidatos y socios de la Lliga'Re-j turas y a que cada papeleta contiene1 fórnTaban "grupos "íuT hacían Tábalaslcio d€ iuformación. A última hora se 
gionalista, quienes juzgaban como buen;diez y nueve nombres, el escrutinio es- reSpecto a la marcha de la votación. lacordó no facilitar ninguna noticia m 
síntoma el retraimiento de electores en tá siendo laboriosísimo. Dos horas des- r 1/ . 1 lincluso a los Propios periodistas, 
las barriadas extremas y el entusiasmo!Pués de empezado el escrutinio, no se Maciá, optimista Denuncia de un diputado 
con que ha acudido a las Mesas el pú-jtienen en los centros políticos noticias r 
blico conservador. de 103 resultados en ningún Colegio. BARCELONA, 21.—A las siete y cuar-1 A las cinco de la tarde en la Jefatura 
Maciá al regresar de Lérida se tras-l Hemos recorrido los centros políticos to de la tarde de ayer, hemos abordado de Policía se recibió una denuncia del1 R-_Decto ' los resultados totales di-
ladó a Alella, donde pasó toda la ma-|de las principales barriadas y gran nú- al señor Maciá, quien nos manifestó que dipUtado a cortes señor Marial, en la Hn ,nc. rnnnc^ nuesto aue la la-
no- que daba cuenta que en un colegio de 30 q ^ escrutinios era muv laborío 
de la normalidad con que se había des-
arrollado la jornaxla. 
Se le preguntó si era cierto que a 
consecuencia del resultado de la pro-
vincia de Tarragona, había dimitido el 
ministro de Agricultura, a lo que con-
testó que no lo creía, pues en estos 
momentos provocar una crisis no era 
ñaña. Por la tarde, al hablar con unos! "/^u ut-' colegios electorales. No es po-.ios datos escasísimos que hasta ese mo 
periodistas, nos expresó la seguridad qiie 1 f™6- a Ias tres de la tarde, formarse mentó había recibido confirmaban su óp-
tenla en el triunfo de la Esquerra y!imPresión de cómo va la lucha. En to-ltimismo. Ese optimismo no es de ahora, 
se lamentó de la nota alarmante publica-|daf Partes reina el más cieS0 OP11" ¡sino de siempre. 
da por el jefe de Policía. También en el mismo- * AIA * ' En EÍtios como Vendrell—dice—donde local de "La Falc" se daba oor seguro' rePartiaores de candidaturas que,egiperábamos ser vencid03 ^eng^g jqjl. , , . • . . . j i pudieran dar una orientación aproxima-i,r„_{_ el triunfo, y el mismo optimismo demos- < . „, , . ^ * , lyoría. 
traban algunos de los consejeros de laida de cóIm° ™ la1 lufcha y cuál .es Ia I Principalmente se refiere el señor Ma-
Generalída8? con los que h e L s tenido fe^^^^^ a la'províncía de Tarragona, donde 
ocasión de entrevistarnos. |qu€ éstos: en ^ gran Inay°ria; suelen lie-, egtaba muy esperanzado de vercer a 
la calle de Balmes se estaba haciendo 
el escrutinio a puerta cerrada y adver 
tía que, en el caso de que no acudiera 
la Policía a corregir el desmán, él se 
presentaría allí con sus partidarios y 
derribaría las puertas del colegio. In-
mediatamente salieron guardias de 
Asalto. 
Un individuo se presentó en una de 
las secciones con el propósito de votar. En el Bloque Obrero y Campesino se rar PTeviaraente preparada Ia candida-,Marcelino Domingo Se da el caso de que 
confía en un notable aumento de vo- ™ y no recogen las que en la puerta |en Tortosai Marcelino—según nos ¡nfor-;pero se demostró que trataba de su-
tes, principalmente, por lo que se re- del respectivo Colegio se les ofrece. ¡ma Macia_n0 tendrá ni tres mil votos plantar al verdadero elector, y fué de-
En las barriadas obreras del Port y - *•—'-»- " — J — 
_ sa y todavía se estaban recogiendo da-
tos. 
Un periodista le dijo que la Esque-
rra, con el gran triunfo obtenido, había 
también adquirido más responsabilidad, 
a lo que el señor Ayguadé contestó que 
el partido se daba perfecta cuenta de 
esta responsabilidad, y que por ello 
pondría toda su buena voluntad. 
E n T a r r a g o n a 
fiere a Maurín. T . ., , j 4. j , 1 de Casa Antunez, la votación es exigua La impresión general de todos los u„ • ^ , , , 
En estas barriadas se da el caso de que 
los obreros que habitan las Casas Ba-
ratas se han constituido en vigilantes 
para impedir «ruedas» y compras de 
centros políticos es de un desconcertan-
te optimismo. Todos dan por seguro ob-
tener al menos una victoria moral. 
En las calles se ha notado menor ,̂"1" " S * ^ ^ * ^ ,í,,flT"i^.11 
, . . , . votos, y apenas ven un «auto» lo hacen 
parar e inquieren la personalidad de sus 
afluencia de gente, debido no sólo a las 
noticias alarmistas circuladas, sino a lo 
inseguro del tiempo. 
Votantes en falso. Candi-
de mayoría. Yo—añade—ya vi el fra-
daturas combinadas 
ocupantes. 
BARCELONA, 21.—Aún no se han 
recibido datos de varias secciones de 
Barcelona y de muchos pueblos. Existe 
duda respecto a Tarragona. En la Ge-
neralidad, a las ocho y cuarto de la no-
che de hoy lunes, estaban reunidos Ma-
ciá y los consejeros hablando respecto 
a las noticias que se recibían de Ta-
rragona, pues parece que el señor Do-
mingo no había sido derrotado. Sin em-
bargo, se sigue en la opinión de que ha 
sido vencido, y todos los periódicos de 
la noche publican como cosa cierta la 
derrota del ministro de Agricultura. En 
la Generalidad preocupa un poco el que 
Según datos que nos han facilitado 
en la Jefatura de Policía, el servicio de 
E l número de incidentes hasta la ' seguridad durante el día de hoy en Bar-
hora del escrutinio ha sido escaso. Un celona ha sido el siguiente: 
apoderado de la Esquerra hizo detener< A las siete de la mañana, desde la 
a cuatro índív^juos que repartían unas Jefatura de Policía, después de ser re-
candidaturas en las que estaban selec-j vistadas por el jefe superior de Poli-
cionados los nombres de candidatos dej cía en persona, salieron las cuatro ca-
diferentes partidos. Los detenidos fue- mionetas con las ametralladoras para 
ron puestos en libertad, pues el reparto lcs lugares destinados. Cada una de es-
de tales candidaturas no constituye de-1 ^ camionetas iba precedida de 'ina 
lito. camioneta con guardias de Asalto, y 
A requerimientos del doctor Celís,' detrás otra con más guardias, 
candidato de la Lliga Regionalista fue-i Cada camioneta con ametralladoras 
ron detenidos todos los ocupantes de llevaba ocho guardias encargados de su 
un camión, que se dedicaban a votar m^ejo, y, como hemos dicho, recorrió 
en falso a favor de la Esquerra. Costó ila población. 
no poco esfuerzo sorprender a los del En esta forma, una de éstas, que es-
camión, pues se desconocía el rumbo taba encargada de la segundad de las 
que habían seguido, pero conocido el barriadas de Hostafrancs, Sans, La 
caso de Marcelino cuando hice mi viaje 
por aquella provincia. Al ver cómo vi-
braba la gente exclamé: ¡Marcelino está 
muerto! 
Estoy convencido—terminó el señor 
Maciá—de que venceremos en todas par-
tes. La Esquerra se llevará las mayorías 
i en el Parlamento de la Generalidad. Es 
Datos de la Policía fácil que Marcelino ni siquiera gane las 
minorías en Tarragona. 
A partir de las siete y medía de la 
noche la afluencia en los centros polí-
ticos es enorme. El entrar y salir de 
ellos resulta obra de titanes. Todas las 
dependencias, hasta la escalera y la ca-
lle parecen un hervidero. Donde mayor 
afluencia se nota es en la Lliga. centro 
tenido. Poco después quedó en libertad. TARRAGONA. 21.—Con motivo de las 
elecciones catalanas, 1 a s autoridades 
adoptaron ayer algunas precauciones, 
BARCELONA, 21.—A la una y media a gn de que la jornada electoral rrans-
D e c l a r a c i o n e s d e M a c i á 
el señor Domingo no haya sido derro- número de la matrícula se telefoneó a Bordeta y La Torrassa, paseó por aque 
tado, como todos creen. 
Abstención 
BARCELONA, 21.—En las elecciones 
se ha registrado una abstención gran-
de. Puede calcularse que votaron de un 
60 a un 65 por 100 de electores. En las 
elecciones de las Constituyentes espa-
ñolas lo hizo un 85 por 100. 
Veinte mil personas en los 
trabajos electorales 
BARCELONA, 21.—Han trabajado en 
estas elecciones cerca de 20.000 perso-
nas, pues sólo en Barcelona, ciudad, ha-
bía 517 secciones que necesitaron otros 
tantos presidentes, el doble número de 
adjuntos, repartidos de candidaturas de 
Esquerra, 68.356; Lliga, 39.749; ra-1 ios doce partidos, dos interventores por 
dicales, 6.659; Derecha, 6.659; Bloque [cada grupo y además los apoderados. 
D e s a r r o l l o d e l a j o r n a d a 
BARCELONA, 21.—Desde las prime-I cocheras los tranvías y autobuses que 
ras horas de la mañana de ayer comen-
zaron las precauciones extraordinarias 
para mantener el orden en la población. 
Los guardias de Seguridad y los de 
Asalto han prestado servicio con terce-
rola y se han distribuido estratégica-
mente por toda la ciudad instalándose 
—para no llamar la atención—en los 
pisos desalquilados. 
Se ha recibido el refuerzo de mil 
guardias de Asalto, procedentes de di-
versos lugares de España. Asimismo, 
se ha refozac1 i notablemente la Guar-
dia civil. Todo el personal de vigilancia 
y seguridad ha estado todo el día en 
movimiento. Sólo para el servicio del 
mantenimiento del orden de los coiegios 
electorales se han destinado 1.800 hom-
bres. 
Camiones con ametralladoras 
Por primera vez han desfilado por las 
calles de la ciudad camionetas, sobre 
las que iban montadas ametralladoras 
servidas por guardias de Asalto. Estas 
camionetas recorrieron las barriadas 
extremas a muy pequeña velocidad co-
mo para hacer un alarde de las medi-
das de rigor y de los elementos de com-
bate con que cuenta la autoridad para 
mantener el orden. 
Durante la noche se fijaron los ban-
dos del gobernador anunciando su de-
cisión de no tolerar, en manera alguna, 
los excesos que por los diferentes par-
tidos en lucha se anunciaban. 
A las seis de la mañana se montó un 
servicio extraordinario en las Comisa-
rías y en Jefatura con todo el personal 
dispuesto a acudir rápidamente a don-
d̂  fuera preciso, utilizando para ello 
los «autos» que habían sido requisados. 
El Jefe superior de Policía recorrió 
-rias veces los diversos puestos esta-
blecidos en . arcelona para ver si es-
taban en condiciones de rendir rápida-
mente servicio. Las camionetas que 
conducían las ametralladoras quedaron 
en sitios estratégicos de la ciudad, y 
cuatro de ellas permanecieron todo el 
d a junto a Jefatura de Policía en dis-
nosicíón de acudir a donde se les llama-
se También estaban dispuestos cinco ca-
míones para el transporte de guardias 
^ P o U d a ha estado dispuesta como 
8l^e tratase de oprimir una huelga ge-
neral revolucionaria 
han realizado el servicio normalmente 
Tanto lujo de precauciones ha sido 
suficiente para evitar el menor conato 
de alteración de orden. 
Las tropas han estado acuarteladas 
diversos Colegios y de este modo pudíe 
ron ser sorprendidos. 
• :: • ' •'•,:l!ill'ill",!li"''W1l!ll!!!'lil,,,W"íWWiW!!ll 
L A V I L L A D E P A R I S 
ATOCHA 67. Abrigos, vestidos. 
líos lugares, quedando de retén en la 
Plaza de España. 
Otra estaba encargada de la vigilan-
cia del Paralelo y Barceloneta, quedan-
do de retén en el Paseo Colón, esquina 
al Paralelo. 
Radical y Falc, donde las escaleras es-
tán verdaderamente taponadas por la 
multitud. 
Se carecen de datos que puedan orien-
tar respecto al resultado de las eleccio-
nes. Y en todas partes se nota el mis-
mo optimismo que ayer. 
Las noticias de los pueblos son asi-
mismo contradictorias. Mientras desde 
de la tarde recibió él señor Maciá a los 
periodistas a quienes manifestó que ha-
bía tenido razón al no ir en una alian-
za electoral. Yo soy partidario—aña 
curriera sin incidentes. 
Hasta ahora no se conocen 'os datos 
definitivos de la provincia de Tarrago-
na, pues faltan las actas de veinte pue-
una palabra, esta es la consolidación 
los balcones de la '•Falc", recayentes â  de la autonomía de Cataluña. Si hubie-
díó—de los grandes partidos, y estos bios, y han desaparecido las corres-
partidos deben estar constituidos de una i p0ndientes a algunas localidades, 
manera plena. Los demás partidos de Los resultados que obran en las ofi-
Cataluña deben desaparecer. El partí-!Cinas de la Lliga Regionalista acusan 
do radical no tiene razón de ser en C&- él triunfo de la Esquerra por las tna-
taluña; sólo ganaba las elecciones a me- y0rías, consiguiendo la Lliga los tres 
dida que disminuían nuestras liberta-; pUegtos de minoría a favor de los se-
des, ñores Tallada, Casabó y Ventosa La 
Lo ocurrido ayer es interesantísimo i candidatura de Esquerra ha logrado has-
para el Gobierno de Madrid, ya que con-1 ta ahora una diferencia de tres mil vo-
sonlída las libertades que nos habíanlos sobre los candidatos de la Lliga. 
concedido, así como con la Lliga ha- En el Gobierno civil faltan también 
brían sido formularias en algunos pun- muchos datos electorales, aunque los fe-
tos. En cambio, nosotros las aprovecha-lderaies aseguran que los candidatos de 
remos todas y algunas más que no quí- ¡ don Marcelino Domingo han obtenido 
simos de momento por lealtad; pero el ¡mayoría, 
día que creamos oportuno las pediremos » * » 
a las Cortes y las conseguiremos. En TARRAGONA, 21.—Se confirma el 
las Ramblas se asegura que la Esque-
rra ha triunfado en Tarragona en el 
círculo Tradicíonallsta ŝ . aseguraba que 
la candidatura de derechas triplicaba 
ha triunfado la Lliga habría sido mer-
mada, según se deduce de sus mismas 
triunfo de la Esquerra en las mayorías 
y la Lliga en las minorías. 
Es imposible dar datos concretos por 
faltar algunas actas por roturas de ur-
que es la que le seguía en importancia. 
El desconocimiento es absoluto en to-
dos los partidos. No se puede ni vislum-
brar con probabilidades de acierto un 
resultado. 
n 
en votación a la de Marcelino Domingo volverse sin depender de nadie. No pa 
sará aquí lo que ocurre en Francia, que 
para algunos departamentos había que 
hacer leyes especiales. A nosotros na-
die nos mandará. 
El señor Domingo debe dimitir 
Un periodista le dijo al señor Maciá: 
—Azaña, como buen catalán, estará 
muy contento. 
A lo que el presidente de la Generali-
dad exclamó: 
—No, el señor Azaña no es catalán, 
sino muy castellano; pero estará satis-
fecho, puesto que nosotros formamos 
parte de la Federación de Izquierdas, que 
tiene por objeto dar al Gobierno una 
mayoría suficiente para resistir una cri-
sis. Los de la Esquerra, antes de estas 
elecciones, eran 40 votos, que ahora es-
tán respaldados por toda Cataluña. La 
declaraciones. Cataluña podrá Instaurar'ñas en Godall y Horta de San Juan, en 
su gobierno con toda libertad y desen- donde las elecciones se repetirán ma-
. . . L A N U T R I C I O N D E 
L O S N I Ñ O S . . . 
A l i m e n t o v i t a m i n a d o c o m p l e t o 
ñaña y pudieran alterar el resultado del 
último puesto de la minoría. 
Marcelino Domingo, derrotado 
TORTOSA, 21.—Las elecciones de 
ayer transcurrieron con tranquilidad 
completa. La izquierda se abstuvo de 
votar en un cuarenta por ciento, lo que 
dló por resultado que la candidatura de 
don Marcelino Domingo obtuviese 3.761 
votos menos que en las elecciones a di-
putados celebradas en junio de 1931. En 
la capital y distrito de Roquetas tam-
bién obtuvo seiscientos votos menos. En 
la provincia de Tarragona don Marce-
lino Domingo obtuvo en las últimas 
elecciones 67.896 votos, y en las cele-
bradas ayer 19.000 y pico, lo que repre-
senta una pérdida de más de 48.000 vo-
tos. 
Se asegura, aunque faltan datos de 
algunos pueblos, que el triunfo ha sido. consecuencia de todo esto será que don 
Marcelino Domingo puede considerarse1^ t may°rías' P f^ la candidatura 
,^^f„ni«,a«f- ^^ff^« r»,T-x i de la Izquierda catalana, y os puestos 
POR SU VALIOSA Y FAVORABLE ACCION SOBRE ^ ^ a ™^'^ np*rn̂ «í ^ipvttn^!» v ê las Para la coalición de 
E L METABOLISMO DE LA NUTRICION, EVITARA ^ crisis unos días, pero es inevitable, y Unión Ciudadana £ la ^ Se comen 
ESTE PELIGRO, ROBUSTECIENDOLES Y FAVO RE-1 supongo también que el Gobierno adml-
CIENDO SU DESARROLLO, ASI COMO LA ERUP-jtlrá en el acto la dimisión del goberna-
CION DENTARIA 
E l profesor F I N K E L S T E I N , director del Hospital de niños, de 
Berlín, en 24 de marzo de 1929, dice: 
"Con motivo de haber tratado con "NATEL" un caso de "colitis" pertinaz, 
y logrado hacer desaparecer con sorprendente rapidez los trastornos intes-
todo erdía. La"cruz~Roja ha montadcT tinfjes' empleamos "NATEL" en este Hospital de Niños de Berlín, con regu-
• \ tv^ i t A A -a laridad, para el tratamiento de la colitis crónica (disenteria), asi como para 
servicio, loaos los Júzganos ae tsarce- el de otrag afecciones similares. Desde entonces hemos logrado en casos_ si-
lona han quedado de guardia perma- müares, especialmente en niños en la época de la lactancia y de uno-dos años. 
nente. 
Desanimación en los Co-
legios obreros 
Los Colegios electorales están ani-
madísimos durante todo el día. Sobre 
todo en algunos distritos se nota una 
afluencia de electores que hacía supo-
ner una votación nutridísima. Se cons-
tituyeron las Mesas sin incidentes. Co-
mo dato curioso hay que destacar que 
una de las Mesas estaba presidida por 
que padecían disentería, y en los cuales, después de vencer el estado agudo, 
persistían invariables, a pesar de todos los intentos de tratamiento, las diâ  
rreas mucosas o muco-sanguinolentas, la curación por "NATEL", a veces a 
los pocos días; en los demás pacientes, después de dos-tres semanas. Como 
detalle interesante, desde el punto de vista clínico, hago observar que la do-
sis de "NATEL" no ha de ser demasiado reducida. Nosotros damos seis cu-
charadas de las de té al día: unos 40 a 50 gramos." 
E l profesor G . V I D A L JORDANA, de la Facultad de Medicina 
y de la Inclusa, de Valladolid, comunica: 
"Sigo obteniendo muy brillantes resultados con el empleo de "NATEL", 
siendo tan sorprendentes sus resultados, que tengo el decidido propósito de 
emplearlo sistemáticamente en la alimentación de los niños." 
L A C T A N C I A 
A R T I F I C I A L 
O M I X T A 
«w 
Pida usted el folleto gratuito al 
L A B O R A T O R I O L L O P I S 
PASEO DE ROSALES, 8 y 12.—MADRID. 
dor de Tarragona, señor Noguer y Co-
met. Si yo hubiese sido ministro de la 
Gobernación le hubiera destituido en el 
acto a raíz de sus declaraciones contra 
la Esquerra. Respecto al señor Ametlla 
no digo tanto; pero casi, casi. 
Al llegar a este punto de la conver-
sación, el señor Maciá Interrumpió sus 
declaraciones para recoger por teléfo-
no los datos de 223 pueblos, que, suma-
dos a los anteriormente conocido?, ar u 
jan el siguiente resultado: 
Esquerra, 68.356 votos. 
Lliga, 39.749. 
Partido radical, 6.159. 
Derecha de Cataluña, 6.029. 
Federales, 2.633, 
Bloque Obrero y Campesino, 2.099. 
Partido Comunista español, 532 
ta apasionadamente la derrota de la 
candidatura patrocinada por el minis-
tro de Agricultura, pues además de la 
Izquierda, la Unión Ciudadana ha con-
seguido sacar una diferencia de muchos 
votos, lo que confirma una vez más su 
derrumbamiento. Puede considerarse co-
mo desaparecido el feudo que en Tor-
tosa tenia el señor Domingo. 
E n L é r i d a 
LERIDA, 21.—En las elecciones ce-
lebradas ayer para elegir el Parlamen-
to catalán se ha manifestado una abs-
tención desacostumbrada, sí se tiene en 
cuenta las votaciones numerosas obte-
nidas en las dos últimas elecciones. 
Durante la jornada electoral conti-
nuaba indeciso el triunfo de la Esque-
rra o de la candidatura del Frente Pro-
ran armas. 
LA VISITANTE DEL PRESIDIO.—¡Ah, desgra-
ciado'. ¿Y cuál fué la causa de que cayera usted 
en esta sima? 
E L PRESO.—Una maldita cáscara de plátano, 
en la que resbalé. Si no, ¡a cualquier hora me rnmo se tenía noticias de que se - -
h.bia desítido de ia huelga, no se adop- cogen a mi los guard.as! 
Ur n m^idasala hora de salir de sus I ("Humorlst", Londres.) 
r 
:i jugador de yo-yo, distraído, sale con el perrito de paseo 
("Everybody'a", Londres.) 
No hubo más incidentes que una urna porcionalista, pero comenzó a eviden-
rota en Palau. j ciarse aumento en favor de la Esquerra 
El señor Maciá negó la afirmación de!8'1 llegar las noticias de los distritos de 
"La Veu" de que se facilitaran carnets la alta montaña, donde se esperaba fue-
a los Mozos de Escuadra y se repartíe- se favorable para el Frente el influjo 
que allí tienen sus candidatos, señores 
Llari y Ríu. por ser de allí naturales, 
y contrarrestar con ello la influencia 
que el señor Maciá viene conservando 
en la parte baja de la provincia. 
Durante el curso del día se tuvieron 
noticias de algunos alborotos registra-
dos en Juncosa, Torregrosa y Espluga-
ealva. En los dos primeros pueblos se 
rompieron las urnas por lo que tendrá 
que repetirse la votación, si bien el re-
sultado no hará variar la situación de 
las mayorías alcanzada por los candi-
datos de Esquerra. 
En el resto de la provincia no ocu-
rrieron incidentes. 
La índole especial de las candidaturas 
que han ido a la lucha, especialmente del 
frente, y la presentación dé la pertene-
ciente a la Unión Socialista de Cataluña 
más la formada por los candidatos de' 
Bloque Obrero y Campesino, dió lugar 
a que se hicieran combinaciones de to-
das clases respecto al resultado de la 
lucha. 
La Agrupación Socialista y U. G. T., 
que aspiraban a los puestos de mino-
rías, no han logrado esta vez ver apa-
recer sus candidaturas en las urnas. 
Los datos hasta ahora conocidos arro-
jan el siguiente resultado: 
Esquerra, 16 123 votos; Frente propor-
cionalista. 12.779, 
La candidatura del Bloque Obrero y 
Campesino sólo ha obtenido 700 sufra-
gios en total. 
Se tiene la impresión de que la Es-
querra logrará obtener en total cerra 
de los 20.000 votos y unos 15.000 el 
Frente proporcionallsta. De esta candi-
datura van en primer lugar los señores 
—¿Qué haces en el menú? 
—Espero a un invitado y estoy tachando los platos más caros. 
{"Hummel", Hamburgo.) 
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Becanell, Rovira y Sol Mestre. reífiona-
listaa. 6 
E n G e r o n a 
resultado de las mismas. A las doce I Inútiles. El hecho es que el Cuesrpo elec-
del día en el Centro Radical se decía i toral de Cataluña ha querido que le ro-
que habla votado un 25 por 100 del blerne exclusivamente catalanistas' es 
censo en las barriadas obreras y un decir, nacionalistas o sean partidos y 
40 por 100 en el centro. Se consideraba hombres de derecha, y les ha dado sus 
GERONA, 21.—Ayer domingo se ce- a dicha hora a la candidatura radical votos y ha derrotado al nartido radical 
lebraron con normalidad las elecciones^ primer lugar y en segundo a la de en toda Cataluña, a MarcelSo Dominro 
para elegir el Parlamento catalán. La la Esquerra. Por la tarde, a primera en Tarragona. Sería 3 ^ ^ ^ bus-
jornada transcurrió completamente tran-jhora, se dió la noticia que en los dis-|car explicaciones al hecho v tratar ñ* 
quüa, sin que se registraran incidentes, tritos I.» 3.» 4.' y 5.» de Barcelona (ca-j atenuar la derrota con estadísticas 
Aunque faltan datos de algunos pue- pital) los radicales continuaban en pri-¡ Ha triunfado el catalanismo ea'd? 
blos, los resultados obtenidos hasta aho- mer lugar; inmediatamente después la|cir. el nacionalismo No hav m*!! m,* 
ra no variarán. |Uiga. y ñnalmente la Esquerra. Estol una cosa fundamental que ha weva í -
Los votos alcanzados por las diferen- produjo el natural entusiasmo entre losl cido en Cataluña al inirinrqo a« V ™ * 
tes candidaturas, con arreglo a los da-.afiliados a dicho centro. |ña el derecho de libertad demVrac-a 
tos recibidos, son los siguientes: por contrai en la Casa de Cataluña yiy la paz con el triunfo d¿ la Renúbli-
Coalición católica. 1.762: Lliga Regio-ien ]ag oflcinas de la (^ner^idad. que re-lea. un sentimiento reaccionario, que po-
nalista, 8 458; Esquerra. 15.86o; Partido (cibIan informes de la Falc. de Barcelo-Inticamente adopta el espíritu nacioSa-
? Í i ^ P ^ i ' ^ o - 3.812: Partido indiCaban que posiblemente la Es-|Iista disolvente económicamente las 
radical federal 4.320; B oque Obrero y, a no iría J la cabeza en log di8tn- formas contrarias del libre cambio, y 
S S S S T ^ í *^1 !;t,d.0^CO!?llfÍS« ¡tos del centro de Barcelona, pero no asi Bocialmente, irá marchando a la deri-
español, 2.213. e Izquierda federal. 7.233. en ]ag barriadas ^tremas y circunscrip-|va entre el anarquismo y el comunls-
ción de Barcelona, donde se descontabalmo- Como episodio, aparece una manl-
el éxito, incluso en las provincias de|fest;ación singular que se diría índice 
_ . — _ _ . . Gerona v Lérida. También se daba porP6 un analfabetismo congénito: la can-
Durante todo e día de anteayer hubo: ¿ trlunfo de la EsqUerra en Ta-|didatura de los hombres próceres de la 
en Madrid gran interés por conocer el rr|gona (capital), pero no en la provin-!CatalVña Politica ^ han infringido un 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E x p e c t a c i ó n e n M a d r i d 
resultado de las elecciones en Cataluña. 
La animación en los locales del partido 
Republicano Radical fué extraordinaria, 
y aún de madrugada acudía numeroso 
público a conocer la marcha del escru 
ridiculo desdeñoso. Ahora tienen gran 
responsabilidad los que van a legislar 
y gobernar a Cataluña, En la penuria 
general de valores humanos que pade-
cía. En Tortosa se daba como triunfan-
te la candidatura de Marcelino Domingo. 
Ya de madrugada las noticias que se 
recibían eran más completas. En todas |ce ia política 'esp^lIfTo le^cltalufla 
tínio. Otro tanto ocurría en las oflcinas partes se aseguraba el triunfo de la ^ más que penuria indígena que se 
de la Generalidad, en Madrid, adonde ¡ Esquerra para la mayoría y que las; acusa reiteradamente con expresión mái 
eran numerosas las llamadas telefónl- minorías eran discutidas reñidamente j ^ d a en ia mayoría, 
cas y visitas que se hacían, y en los por escaso número de votos entre los, ^ fiU favor van a tener estos hom-
demás Centros catalanistaa. radicales y la Lliga. La noticia produjo jbres que han triunfado, la brillantez 
Mediada la mañana, en carteleras co- ta natural impresión en el Centro Ra-1 y ei hálito de la victoria,' que suele oro-
locadas al efecto en los salones del¡dical. En cambio, el triunfo de la Es- ducir una fuerza no siempre fecunda en 
Centro del partido radical y en los de querrá fué acogido con gran satisfac-
ía Casa de Cataluña, se iban anotando ción en los Centros catalanes y en la 
la marcha de las elecciones y posible | oficina de la Generalidad, 
U n a r t í c u l o d e C a m b ó 
el arte de gobernar: la audacia, Pero 
la audacia sin la cultura política y «In 
la experiencia, es algo que ha de prp-
ocupar grandemente. Dice que colabo-
rará con el Gobierno de Cataluña y que 
no le combatirá por el gusto de derri-
barlo, pues desea que lo hagan lo me-
jor posible. 
Esto es un accidente de trabajo que 
jno es más, ni menos grave que el que 
BARCELONA, 21.—«La Veu> publi- mentó en la Lliga Regionalista con el sufril?ran m radicales cuando Solida-
ca un artículo de don Francisco Cam- señor Ventosa, ridad Catalana y después de aquel fra-
bó titulado: «Después de las eleccio-! Se manifestaba satisfecho del resul-jcag0 volvió a resurgir el partido radl-
ne8>, en el que dice: «La aplicación de'tado de las elecciones. Para nosotros, c^», 
un procedimiento electoral absurdo, pri-¡nos dijo, ha sido una excelente jornada., 
va a la Lliga que su gran triunfo elec-;Un alza considerable de votos para la 
toral del domingo tenga, en cuanto a) | Lliga Regionalista con relación a las • 
número de electores, la extensión que'últimas elscciones de Cataluña. Una b a - ' T ^ f ^ l 1 ^ ano' 
debería en la aplicación en cualquierP.'ja notabilísima en los efectivos de la che con el mimstro Agricultura pa-
Dice Marcelino Domingo 
de las formas que es procedimiento en Esquerra 
los países democráticos de régimen elec- —¿... ? 
toral, que establece entre el número de —No, señor. No tenemos en el Par-
electores y de elegidos la debida pro-j lamento el número de diputados que nos 
porción, corresponde; pero eso es debido al ab-
Pero el hecho definitivo es que el par-¡surdo sistema electoral que hay hoy en 
tido de la Esquerra, que en laa eleccio- España, 
nes de 28 de junio cuadricuplicó los vo-
tos de la Lliga, en las elecciones del 
domingo no llega a duplicarlo en un 
B0 por 100, Los votos de la Lliga han 
aumentado en proporciones considera-
bles, mientras que los de la Esquerra 
ra conocer su opinión acerca del re-
sultado de las elecciones de Cataluña. 
El señor Domingo dijo que aún no co-
nocía los resultados definitivos. Las no-
ticias que acababa de recibir, asegu-
raban el triunfo de tres de sus can-
didatos en Tarragona. En cuanto a las 
declaraciones hechas por el señor Ma-
E l C o l e g i o d e A b o g a d o s d e M a d r i d , c o n t r a l a 
j u b i l a c i ó n d e m a g i s t r a d o s 
Acuerda pedir a las Cortes la derogación de la ley que las 
autoriza y al Gobierno que no aplique la ley como hasta 
aquí. "Demostraremos los estragos que de lo contrario se 
producirán", dice el decano. Para corregir la ineptitud o 
la inmoralidad, basta con la ley orgánica 
Melquíades Alvarez es acogido con una clamorosa ovación 
Desde una hora antes de la señala-1 por la República, ellos cobraban suel-
¡da para la junta general extraordina-'dos de la Monarquía. Somos muchos los 
iria del Colegio de Abogados comenzó a,republicanos que. siéndolo legítimos, 
llegar público al salón de actos, A las quiero decir de balde, estamos frente 
seis, ya se encontraban totalmente lie-, a las jubilaciones. Esos abogados no 
nos los dos pisos del amplio local, Po-'monopolizan el prestigio—en su manl-
cos minutos después los abogados, dejfiesto dicen que el Colegio actúa de es-
pie, ocupaban todos los espacios libres, ipaidas a los colegiados más prestigio-
incluso los estrados de la presidencia, lsos—ni el republicanismo. Lo único que 
haciendo imposible la entrada de los [representan es el afán de no desconec-
colegiales que llegaron retrasados, tar su enchufe de la corriente plurifá-
Al interés por el tema objeto de la.sica del presupuesto. E l señor Del Mo-
reunión—jubilaciones de magistrados, rai iee nombres de abogados muy re-
jueces y fiscales—vino a unirse la in-1 publícanos que no han firmado el es-
dignación producida, primero, por !̂  rrifn: 
maniobra hecha en las Cortes contra el | concha Peña, Hilario Ayuso, Abad 
decano, don Melquíades Alvarez, y des-jConde, Barriobero, Balbontín, Basilio 
pués, por el escrito lanzado el domin- Alvarez Sánchez Román, Salazar Alon-
gó por 20 abogados, de los cuales 15 So RUbio, Riancho, López Uribe, Le-
son diputados (Ballester, Victoria Kent,|rroux Garría Rodrigo. Guerra del Río, 
López de Goicocchea, Serrano Batane->puig d'Asprer. Maura, Majó. Niembro, 
ro, Ramos, Fernández Clérico, Mira-
sol. Pedro Rico, Bugeda, Jiménez Asúa, 
Peñalba, Ruiz del Río, José Díaz, Vi-
jdarte y Galarza), en el que se dice que 
el Colegio de Abogados de Madrid está 
'en manos de una minoría turbulenta y 
;monarquizante de resentidos, y que 
¡ellos—los firmantes—no están dispues-
tos a prestarse con su presencia a la 
maniobra de un grupo de profesiona-
les dirigido por "una figura del foro 
familiarizada con todos los fracasos". 
Todo este cúmulo de 
Garríguez y Zubillaga. 
Proposiciones 
Entrando en el fondo de la cuestión, 
el señor Del Moral propone que el Co-
legio acuerde lo siguiente: 
Primero. Que el Colegio, en térmi-
no de quince días, formule el oportu-
no recurso por Inconstitucionalidad de 
las leyes, esté o no constituido el Tri-
bunal de Garantías Constitucionales 
r\unsta^cTas contra las leyes de 11 de a*nsto y 8 
j , |de septiembre últimos, por cuanto au-explica la enorme concurrencia de la . . 1 . „ , . ¿ _ •«-.#-«..-*- i™ 
'torizan al Gobierno a infringir los ar-junta de ayer y la clamorosa ovación 
con que fué saludada por todos los pre-
sentes, puestos en pie, la entrada de 
¡don Melquíades Alvarez. Pocas veces 
tículos 41 y 94 de la Constitución, a 
virtud de cuya autorización han sido 
separados del servicio, injustamente. 
Emilio Sagi-Barba, que se despide del teatro veteranos, habrá recibido un decano 
- i r - M - e - n i j - i i» muestras de adhesión tan viva. Con los 
Ll gran barítono español Emilio Sagi-Barba se despide en estos días aplausos, que duraron varios minutos 
del teatro. Sagi-Barba representa toda una época de la zarzuela espa- y que varias veces se reanudaron, con 
ñola. No es solamente un gran cantante, sino también el maestro que ha *ue™ v^or' °íans* ™ a s al decan0' a 
los hombres honrados y 
-acaso ninguna-deciase por los más funcionarios de todos los Mini.̂ erios y 
magistrados, jueces y fiscales. El escri-
to original de interposición del recurso, 
quedará en poder de la Junta de Go-
—4*ttT ciá a la Prensa, dijo que tenía cono- servido de guía a la actual generación de cantantes líricos. Su despedida Gobierno 
l o ^ n f n ^ . í ¥ 5 ' ¿ ^ J L ^ ^ri^ICÍmÍ€nt0 de e l l a V qUe>h7 facili1tarlal constituye, pues, un acontecimiento en la vida teatral de España. 
los votos de la Lliga, habrán sido en las a su vez una nota contestando al se-, r 
cuatro provincias de 130 a 140.000 vo-jñor Maciá, 
tos. Los votos de la Esquerra, según! En unas consideraciones que hizo so 
nuestros datos, no llegarán a los 200.000. i bre el desarrollo de las elecciones, di 
a la Junta de 
Comienza la sesión 
han disminuido en una proporción se-jEllog tendrán las cuatro quintas partes'jo el señor Domingo que, a su juicio,1 P r O h l D G Zll C ^ f O A S l S t l f 
mejante. Del espacio que separaba io.s|de log diputados. La injusticia es ma-|se caracterizaban por una gran abs-
votos de la Lliga y de la Esquerra rae-Uiftésta. Añada usted que entre los de-i tención de izquierdas, y que, en cambio, 
ron salvados el domingo cinco sextas|mág partidos juntos, que no son Esque-!las derechas de la Lliga habian votado 
partes, aproximadamente. El esfuerzo,rra ni L]iga) guman 100 ̂  votoS( y eg.|en todas partes y en algunas acrecen-
para obtener el triunfo material es in-|tos lo0000 votog ^ qUedan sin repre-'tado sus votos. Hizo resaltar la dife-
diferente, comparado con el cambio que|gentación en el parlamento catalán. Es rencia ^ votación del señor Maciá, que 
almra se ha operado, \ ^ ^ y que oHdedr, que con ligeras variaciones, pe *»?» bajado á* 107.000 en las pasadas 
vidar que la Lliga ^nna"sta âchahfta| puede asegurar que habrá unos 24a0O0 a M ™0' I 4"* esta diferencia no se 
contra un partido * ^ ^ « J ™ ^ Vótol en Cataluña representados por ^ atri^ír ta° so10 a la abstención 
nos dos pesas de extraordinaria fuer-- HÍT,llt!jHna „ !7_ ,ilraao„fQ/,:A„. „ de la Confederac ón, que no representa 
za: la fuerza del Poder (la Genernll-|18 ^ j ™ ^ 3 ' 0 sin ^Presentación; y 
dad, los Ayuntamientos y los Jueces! J11103 200-000' representados por 68 dipu-
municipales), y la fuerza que todavíafa<:°s' . , . J , „ 
tiene sobre ciertas masas las promesas . Nuestra fuerza ha de pesar en el Par-
lamento catalán; la opinión que hoy demagógicas que no se pueden cum-
plir. 
Contemplemos con satisfacción y 
grandísima nuestra victoria; si queréis 
expresemos nuestro agradecimiento a to-
dos los que nos han ayudado para poder 
conservarla; no tengamos ni una palabra 
de agravio para loa que intentaron im-
pedirle que bastante castigo tienen con 
lo que dicen las cifras de los escruti-
nios; olvidemos todos los agravios que 
se nos han inferido estos días; salude-
mos a los que tendrán el Gobierno de la 
Generalidad; deseemos que el patriotis-
mo nos ponga al nivel- de su obra a rea-
lizar... 
L a labor futura 
nos sigue irá aumentando, porque he-
mos logrado sacar triunfantes a candi-
datos positivamente preparados para la 
labor de gobernar. 
- ¿ . . . ? 
—SI, señor. Para nosotros lo impor-
tante es la evolución de la opinión pú-
blica. Esta evolución es manifiesta. Y 
no creo pecar de optimista si le digo 
que yo espero que en las próximas elec-
ciones podremos tener votaciones mu-
cho más brillantes. Lograremos pues-
tos de mayoría, 
—¿...? 
—Crea usted que ese es el espíritu de 
nuestra gente en Barcelona. Todas las 
impresiones que recibimos nos confir-
T comencemos inmediatamente sinuniman *° ^e ^ acercan para la Lliga 
Instante de reposo, sin que pueda enfriar- unos alas de influencia positiva, tal vez 
te el entusiasmo de la última semana, 
tanta fuerza. Sin embargo, consideró 
que había sido un triunfo de la Es-
a u n e n t i e r r o 
El Ayuntamiento de Santander pro-
testa contra un sacrilegio 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 21,—El 
alcalde de Campo de Criptana se negó 
querrá, que ni ésta misma lo esperaba, el pasado sábado a conceder la oportu-
y que en cambio, había fracasado el 
partido radical, siendo estos los puntos 
que en su opinión destacan en las elec-
cftme», ^ 
1 E U P ^ 
Advertimos al público que desde ahora 
sa vende también en medios frascos. 
' W • H K • P BJ • B ' 
A C C I O N P O P U L A R 
na autorización para que el clero, con 
cruz alzada, ; idiera al entierro de una 
señora de distinguida familia de aque-
lla población, que había dispuesto la 
asistencia del clero a la celebración del 
entierro. 
El alcalde no alegó otra razón para 
Se hace por fin el silencio, ocupan sus 
j puestos todos los miembros de la Junta 
de Gobierno y hace uso de la palabra 
el decano. Agradece el homenaje y se 
|lo ofrece a sus compañeros de Junta, 
Cumplido el deber de gratitud una alu-
sión al escrito de aquellos abogados di-
^ putados. "Venir a deshacer las insidias 
_. _ . . . de quienes, pretendiendo neciamente en-
m Gobierno ha llama-igaftar a ]a opinión y actuando por mó-
B o l i v i a l l a m a a f i l a s 
d o s r e e m p l a z o s 
LA PAZ, 20 
do a las quintas de 1923 y 1929 K ^ I ^ U M ' ^ c S T q W 'quicen "achacamos 
a nosotros, han faltado a las leyes del que se incorporen a las armas. 
El llamamiento de las reservas se ha jd profeSional. Y con lo dicho que-
G r ^ X a ^ ^ can-,ado eate -Unt0- Despreciémos-
uran onaco contra caraguay,—Associa- |]e y no no8 distraigan estas minúsculas 
fresa. cuestiones de aquel alto interés que aquí 
* * * ¡nos congrega, que es el de defender la 
LA PAZ, 21.—El Estado Mayor gene- i justicia." 
ral publica el siguiente comunicado: 
"Durante toda la tarde de ayer los re-
gimientos de Infantería Loa y Campos 
y el de Caballería Albaroa, rechazaron 
brillantemente seis violentos ataques pa-
negar esta autorización, que su criteriol ragUay0gi en ei sector del fortín Saave 
particular, y como temiera posibles In-
cidentes, avisó al cuartelillo de la Guar-
dia civil, para que estuviera dispuesta 
al primer aviso. Las gestiones que per-
Jara tratar de asuntos electorales, sonalmente hicieron los hijos de la di-
Acción Popular convoca a sus afiliados jfunta, así como elementos del propio 
de los distritos de Chamberí y Buena-, partido socialista de la población cerca 
vista mañana miércoles, a las siete de del alcalde, no dieron resultado alguno. 
la tarde. 
Dirigirá la palabra a los concurren 
tes don José María Valiente. 
Actos de desagravio 
decisiva, en la política catalana, 
7 
—Las elecciones han acreditado dos 
SANTANDER, 21—El Ayuntamien-
¡ 7" "T^ !to, en su última sesión, a propuesta de 
U n a V i c t o r i a j a p o n e s a la minoría derechista acordó, por una-
# 'nimidad, hacer constar en acta su pro-
PARIS, 21.—Noticias de origen in- testa por el vandálico sacrilegio come-la obra de mañana. En el Parlamento de 
1& Generalidad la Lliga tendrá una re-
presentación selecta y tan numerosa co-
mo el régimen electoral permite; Pues^f0 P j ^ » ^ guales Procem-|at) ^ - ^ b la3 t re-detenidos, 
la Uiga ha ganado todas las minorías.l"^0108 gubernativos. Y otra, que H ! S 5 ! ? d ? Mandchuria. 1 Mañana se celebrarán en dicha Igle-
Nuestra minoría en el Parlamento d e ' c o n s e r v a d o r a s de Cataluña es-belde3 de Mandchuria. 
rosas- Una la remitrnanHa Mm i . tí*, procedentes de Mukden dicen que tido hace días en la Iglesia del pueblo 
" ó T p ú b U ^ ' n o í ^ act^e ^ ¿rípas japonesas han conseguido una de Monte y cuyos autores no han sido 
dra, causando numerosas bajas al ene-
migo, cuando éste se lanzó al asalto. 
"Entre el botín tomado por nuestras 
fuerzas figuran varias caballos ensilla-
dos y otros efectos". 
iiiiiniiiiiBiiiiniiiiiiiiiiniiiiHiiiiiniiiiiiiiiiBiiiiBüiinün mm 
EL DEBUTE - A l f o n s o X I , 4 
sia solemnes cultos de desagravio, a los 
que asistirán todas las congregaciones y 
asociaciones religiosas de Santander. 
« * « 
SANTANDER, 21,—Con gran concu-
rrencia de fieles se celebraron ayer «o-
Primer republicano que está 
conforme con el Colegio 
bierno hasta que esté constituido el re-
ferido Tribunal. 
Segundo. Publicar el escrito que con-
tenga dicho recurso en un folleto cos-
teado por el Colegio, a fin de que la 
razón que tenemos, llegue directamen-
te a conocimiento de la opinión pública. 
Tercero, Declarar que los Tribuna-
les que funcionan con el nombre de Tri-
bunales de Justicia, no están constitui-
dos con la independencia judicial que 
preceptúa la Ley fundamental del Es-
tado. 
Cuarto, Que la Junta de Gobierno 
ponga estos acuerdos en conocimiento 
de los colegiales que son diputados a 
Cortes y de todos los Colegios de Abo-
gados de España, rogándoles y encare-
ciéndoles la cooperación para conseguir 
el fin constitucional que nos propone-
mos los juristas españoles. 
Consumen turnos en pro los señores 
Ibáñez y Conde, Este último entusias-
ma al auditorio con un brillante dis-
curso, en el que demuestra la inconsti-
tucionalidad de la ley de 8 de septiem-
bre. Alude en párrafos vibrantísimos al 
incidente de las Cortes contra don Mel-
quíades Alvarez y arranca para éste 
Pide la palabra el señor Rubio. Todos una nueva ovación 
conocéis mi historial republicano. Pueŝ  Tras el empuje juvenil de Conde, OJ 
bien, yo he venido sólo a decir que pro- señor Grases, a quien nadie oyê  Por 
testo con la mayor viveza contra el acto'entre algunos claros de la tormenta 
de esos veinte abogados que han lanza- que contra él descarga, algo olmos de 
do un manifiesto contra el Colegio. Sé .que es republicano federal- de que esto 
que al obrar asi lo hago en nombre de es política; de que él, contra todos los 
la justicia, de la libertad y de la Repú-
blica, Estamos aqui con plena autoridad. 
Nunca creí—no puedo decirlo sin pro-
funda emoción—que los que fueron mis 
compañeros de lucha para traer a Es 
ataques a la República, 
El señor Ibrán. La ley que autorizó al 
ministro a decretar las jubilaciones de-
bemos declarar que es inconstitucional, 
y dado que el jefe del Poder judicial es 
paña un Estado de Derecho, hayan po- el presidente del Tribunal Supremo, de-
dido firmar lo que han firmado. 
Intermedio... 
El señor Giraldo va a hablar. Este se-
lemnes actos religiosos, como desagra- flor habla en todM ias Juntas y siempre 
vio por los sacrilegios cometidos en u f o j f ^ ttm ' ^ ^ ^ I ^ f ^ ? ^ 
Iglesia de Monte. 
Cataluña tiene una obra a realizar tan!tAn P0T los procedimientos legales y 
difícil como honrosa. Los nombres de Ponen su confianza en una actuación 
las personas que habrán de integrarlalconstante del ejercicio de los derechos 
son la mayor garantía de que sabrán 
cumplirla. Ha de procurar la Lliga que 
sea juzgada de manera permanente por 
todos aquellos que le han dado ahora el 
concurso de sus votos. La próxima ce-
lebración de la gran Asamblea que sin 
destruir todo aquello que durante trein-
ta años ha constituido su fuerza, faci-
litará estas incorporaciones. Es preciso 
que todo el mundo se convenza que hoy 
no vale desinteresarse de la política, 
pues no es sólo desinteresarse de los 
intereses generales, sino también desin-
teresarse de loa intereses particulares y 
no se ha encontrado todavía ninguna 
manera de intervenir en la política que 
a través de los partidos, Y una de las 
misiones primordiales que ha de impo-
nerse desde ahora lo digo es actuar in-
tensamente sobre las masas obrera, in-
dustrial y agrícola. 
del ciudadano, 
—¿...? 
—No sé cómo se interpretará fuera 
de Cataluña, pero yo opino que las fuer-
zas conservadoras de toda España de-
ben alegrarse de este triunfo, que ro-
bustecen las posiciones de los que ac-
túan en política, valiéndose de las ar-
mas legales. 
A l g u n o s j u i c i o s 
BARCELONA, 21.—El diputado señor 
Guerra del Río ha dicho: "Para mi lo 
único lamentable que arroja el resultado 
de las elecciones en Cataluña es el au-
mento de votos de la Lliga, por lo que 
representa de triunfo de las derechas. E l 
partido radical y el de Marcelino Do-
mingo han sido los únicos partidos na 
clónales republicanos que como tales se 
han presentado ante el Cuerpo electoral 
Programa social de la Lliga'd%Ca1tal"fta,?°n ^ bandera de España 
& fLj y de la República, Y si hemos sido de-
La Lliga es el único partido catalánjrrotadc>s. creemos que Intimamente nos 
que tiene un programa social. Hay que^ueda la satisfacción de haber dejado 
reconocer, sin embargo, que nosotros isentado îen claramente un principio, 
no nos hemos cuidado debidamente de ûe tarde o temprano habrá de triunfar 
propagarlo. Es preciso que lo hagamos Por(lue f/ene gran arraigo en el pueblo 
desde ahora con invencible perseveran-icai,a^n " 
cía. No olvidemos que el partido conser- . f l señor Companys: "El triunfo sig 
vador inglés extrae de las masas obre- aifica la realización del programa que 
ras una grandísima parte de sus votos! í a PreSona.do la Esquerra y que ahora 
y esto es porque los obreros ingleses'b!ÍT* qu® lo balice el Parlamento, E l 
han podido ver constantemente cómol p,uebí0. ha quendo deshacer antiguos 





en lâ a ds ai+a 
calidad. íorro 
de seda, todas 
las tallas. * 
que no se pueden cumplir, el partido,¡^^jJ^P11130 revolucionario del 14 
conservador inglés concede a los intere 
ses obreros máxima solicitud. Hemos 
• fie abril,' 
El señor Samblancat: "Si se supiera 
pasado un, a^ana luchando por ^ ^ i S S ^ ^ t y * ^ ^ C 0 " 
bierno de la Generalidad; desde mañana * emi6rar • 
hemos de emprender con más ardor que] L a Opinión de LerrOUX 
nunca la lucha por la conquista del 
pueblo catalán: Tanto de su confianza 
como de su afecto." 
D e c l a r a c i o n e s d e V e n t o s a 
Tuvimos ocasión de hablar un mo-
be pedirse que éste sea nombrado por 
la Asamblea, que una ley ha dispuesto. 
Mientras este cargo sea de designación 
ministerial, será baldío cuanto Intente-
mos hacer en favor de los que adminis-
tran justicia, 
Don Vicente Plnlés. Teme—achaque 
propio de Asambleas numerosas—que la 
Junta pueda dar sensación de desorden 
y de falta de unidad. Propone un voto 
de confianza al decano y a la Junta de 
Gobierno para que exterioricen la pro-
testa, en la forma que crean más efi-
caz. Después una fina alusión a la se-
sión secreta de las Cortes, provocada 
por el secretario particular del minis-




*eé»i las taHas. 
de los rumores que al anuncio de su in-
tervención se producen, se le oye decir: 
No diré palabras agresivas. Aquí podre-
mos discrepar, pero fuera de aquí, en 
cada abogado veo yo un hermano. (Una 
voz: Dios te lo pague,) Estáis incum-
pliendo el reglamentp. La petición de 
Junta no se ha hecho más que por un 
colegiaJ, ¿Y los treinta y nueve restan-
tes que exigen nuestros estatutos? Si 
no han Armado, infracción estatutaria, LujR(jes Alvarez. "por un acto propio del 
y si han firmado y no sabemos quiénes Ljercj^o ê su carrera. "La ética no 
son, resulta que yo no puedo venir pre- tler,e m&9 juez qUe ia propia concien-
parado para contestar a todos y cada|cla ^adie fuera de ella, ni las Cortes, 
uno de los cuarenta. La Junta da miles- pueden venir a decirnos si profesional-
tras de regocijo. El decano advierte al ment€ somos 0 no honrados." 
señor Giraldo que la instancia tiene tres 1 Nueva intervención del señor Giral-
firmas reglamentarias, "Su señoría debía i dn dUplen aqUeiias cosas que dijo 
presumir que no habíamos de infringir i de él el geñor del Moral ..y cuando se 
el reglamento". El señor Giraldo no se roza el nombre persona] de una perso-
Pero qué pretende su señoría? , No 8€ ha rozado nad le dic€ don sienta, 
—Que se cumpla el reglamento 
—Se ha cumplido, 
—Vamos a tratar,,, ¡Que se calle, que 
se calle! ¡Fuera! 
Llamada al orden del decano. Tengan 
en cuenta los señores colegiales que si 
hubiera intención malévola en el com-
pafiero que está en el uso de la palabra, 
que yo creo que no la hay, se le haría 
el juego con las interrupciones. La pre-
Melquiade?. Ah, exclama patético el se-
ñor Giraldo: "La historia nos juzgará 
a todos." 
El ministro ha vulnerado 
la Constitución 
El seftor Lerroux: "En un régimen de 
democracia es obligado inclinarse ante 
el resultado del sufragio. Las elecciones 
se han verificado normalmente, sin vio-
lencia. Cuando el Cuerpo electoral quie-
re votar todas las artimañas resultan 
C R E A C I O N E S . S E L Y 
Vestidos y Abrigos de exquisita crMción 
parisién, de confección esmeradfsim*. de 
riquís imas telas y adornos, a los 
C U A T R O U N I C O S P R E C I O S DE 
6 0 - 8 0 - 1 0 0 y 1 2 5 P E S E T A S 
D E S F I L E D I A R I O 
0 E 
M A N I Q U I E S V I V I E N T E S . 
Tal ha sido la afirmación hecha por 
el diputado radical señor Villanueva, 
sidencia se basta para evitar que. el se-; Para este señor la ley de 8 de septiem-
ñor Giraldo se extralimite. Y, en efec-|bre no es inconstitucional. Lo sería si 
to, este señor no se extralimita porque ¡ autorizase jubilaciones sin garantías, 
don Melquíades Alvarez le quita la pala- Pero lo cierto es que en su articulo se-
bra. gundo se dice que "sin perjuicio de la 
Nueva llamada de atención del señor i ley orgánica del Poder judicial". 
Alvarez. Pide moderación y que no se] En resumen, se trata de una-repro-
personalicen las cuestiones. 
Interviene brevemente el señor Ibá-
ñez. Tras él, habla el primer firmante 
de la petición de Junta. 
Cosas veredes... 
E L CARBON QUE GASTA PflBfl SU COCINA Y CALEFACCION 
l f l C M I T A D | ^ c ^ f ^ ^ ^ " A N . D O L O CON 
O X I G E N A N T E d e C R R B Q N E S l 
ñr M Í h & • R E C H A C E IMITACIONES • 
B í m H H ñ i H B H V£\TA EN DROGÛ IAS.ULTRAMARINOS Y F^RRETERIAi. 
M 
E N 
S E D E R I A S D E L Y O N , S . 
GLORIETA DE BILBAO. 4 
(entrada por Luchana. 2J 
P e r f u m e r í a b c u 
TODOS LOS JUEVES REGALO DE PRECIOSOS "YO-YO" 
Cuando yo me levantaba en plena Dic 
tadura—dice el señor Del Moral—a pro-
testar de los ataques al Derecho que 
entonces se cometían, había un aboga-
do que me contradecía, con el pretex-
to de que yo hacia política. Era el se-
ñor Gh-aldo, por otro nombre el eter-
no ministerial. Ministerial de siempre 
el señor Giraldo, Ministeriales de aho-
ra, revolucionarios antaño, los firman-
tes de ese manifiesto contra el Cole-
gio, corto pero caro. Porque habéis d« 
«aber que ese escrito de defensa de un 
ministro, le cuesta al Estado la friole-
ra de 613.000 pesetas, cantidad que, se-
gún mis cuentas, importa lo que esos 
señores cobran con cargx) al presupues-
to. E l Decano llama a la cuestión al 
señor Del Moral. Este sigue. Me llaman 
'monarquizante resentido, y a eso he de 
'tesgonder que mientras yo trabajaba i 
ducción de esta ley. sin más modifica-
ciones que quitar el tope de la edad. 
Lo que es inconstitucional es la ma-
nera como el señor Albornoz hace laa 
jubilaciones. 
El seftor Chicharro dice que hay que 
determinar la fórmula que exprese el 
desagrado con que el Colegio ve la ac-
tuación del letrado señor Albornoz. Pi-
de que en una Asamblea de Decanos 
se resuelva lo pertinente para defender 
la independencia del poder judicial. 
Un republicano más, el señor Rian-
cho, que protesta de las jubilaciones, y 
don Melquíades Alvarez, que expone 
—fórmula de armonía en la que logra 
recoger el sentir unánime de los pre-
sentes—el criterio de la Junta. Llega-
mos al final. 
La ley del 8 de septiembre barrena 
la Constitución, que asegura la inde-
pendencia del poder judicial y ordena 
que a quienes administran justicia no 
se loa pueda trasladar ni jubilar sino 
por los trámites de una ley que ofrez-
(Contlnúa al final de la primera colum-
na de la cuarta plana) 
rr4) E L D E B A T F 
MADRID.—Aflo XXn.—Nflm. 7.17? -
S e c r e a l a C o m i s i ó n m i x t a p a r a l a 
a p l i c a c i ó n d e l E s t a t u t o 
fl'rnhi '0mpU.eS1? POr d0Ce voca,es' nombrados mitad por 
n n ^ n \ 7 ! Generalidad- No podrá deliberar sobre materias 
que no hayan de ser de la competencia de la Generalidad. El Go-
bierno ha empezado el estudio del proyecto del T. de Garantías 
En el Consejo no t r a t ^ j e j a r e a p a r i c i ó n de los periódicos 
Poco antes de las doce se reunió el 
Consejo de ministros en ej ministerio 
de la Guerra. A la entrada, el ministro 
de la Gobernación dijo que, por los da-
tos que tenia, el triunfo en las eleccio-
nes de Cataluña había correspondido a 
la Esquerra, que se llevaba todas las 
mayorías. 
El Consejo terminó a las doce y cuar-
to. Interrogado el ministro de la Gober-
nación acerca de los periódicos suspen-
didos, dijo que no habían tratado de 
ellos. Volviósele a preguntar por el re-
sultado de las elecciones catalanas y 
dijo que los datos oficíales no podría 
facilitarlos hasta por la noche, porque 
el escrutinio se hacía con mucha len-
titud. 
De lo tratado en el Consejo se facili-
tó la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
"El Consejo ha discutido ampliamen-
te y ha aprobado el decreto orgánico 
constituyendo la Comisión mixta que| 
dispone el artículo transitorio del Esta-
a) Los que han de serlo sin Umita-1 
ción. 
b) Los que han de serlo con arre-
glo a las limitaciones previstas en el| 
Estatuto, especialmente en el párrafo 
quinto del artículo 17 del mismo; y 
c) Aquellos en que sólo se transñe-
ra el uso y disfrute. 
Art. 15. Serán título bastante para 
practicar en los Registros de la Pro-
piedad los asientos que sean precisos pa-
ra hacer constar en ellos las transfe-
rencias de bienes y derechos cedidos 
por el Estado, las certificaciones que 
con el visto bueno del presidente de la 
Comisión mixta expida su secretario, 
en las que, con referencia al inventa-
rio y al acta de sesión respectiva, se 
hagan constar los requisitos de ésta 
L o s p a r t i d o s , c o n t r a l a p r e s i d e n c i a d e H i t l e r H u e l g a e s t u d i a n t i l e n s e i s 
U n i v e r s i d a d e s 
tante menos animación que en las pa-
sadas. No. ocurrieron incidentes y las ^f10 la ^ HlPotecaria Y su Re 
medidas, tomadas por el gobernador de^mento. sean precisos para que se 
Barcelona para e v L r cuílquier altera- f l t ^ l ^ t l 3 ^ ^ ' ¿ S . ™ ^ 
Hindenburg ha exigido que gobierne sin apelar al ar-
tículo 48 de la Constitución. La respuesta de los ra-
cistas no será conocida hasta hoy 
(Continuación de la primera plana) ¡por el Gobierno von Papen y 
BERLIN, 21.—Hindenburg ha recibí-i decretos-leyes. 
do esta mañana a las diez treinta ai Parece ser que Hitler está dispuesto 
Hitler. La entrevista duró quince mi-a consentir en el mantenimiento de las 
ñutos y, al salir Hitler, declaró que su|dos personalidades citadas, pero no asi 
partido no colaborará en ningún Go-|en lo Q116 se refiere al programa en 
biemo si no es nombrado él canciller, cuestión que tan violentamente había 
Los guardias de Asalto dispersan 
las manifestaciones de Granada 
de sus F y E ^ or<len ¿e volveir a 
clase en Sevilla y no obedecen 
sus afiliados 
ción del orden, resultaron innecesarias. 
Por su parte el ministro de Agricultura, 
señor Domingo, hizo algunas conside-
raciones de lo que a su juicio represen-
taba el resultado de dichas elecciones y 
de la significación que tenían. 
Durante la reunión fué llamado al te-
léfono . el ministro de Instrucción por el 
subsecretario de su departamento, quien 
le informó de los incidentes ocurridos en 
la Universidad. E l señor De los Ríos ai 
dar cuenta de estos informes a sus com-
pañeros de Gobierno, anunció su propó-
sito de intervenir enérgicamente en es-
te asunto para evitar los desórdenes. 
L a Comisión mixta 
El decreto aprobado en el Consejo de 
ayer y que publica hoy la «Gaceta», 
así: 
Artículo 1.° Se crea la Comisión 
' mixta que, de conformidad con lo es-
Ln . h J ? f ' q ' T ? / miS; tablecido en el artículo único de la dis-mo articulo, tenía que ser dictado en el pogic.ón transitoria del Egtatut0 de Ca-
' E l Conjejo ha empezado tamban el ^ ^ / ^ ^ ^ ^ ^ ' y 
examen del proyecto de ley del Tribu->derechos del Estado se ceden a ¿ 
naJ de Garantías constitucionales^ (R ió autónoma 4la adaptación de 
Obras publicas.-Expedentes de su- l0Soservieios p¿an a laCompeten-
basta de obras nuevas de carreteras en cia de la Generaltdadi todo ello según 
las provincias de Alicante, Avila, Bur-
gos, Castellón, Coruña, Cuenca, Guada-
lajara, Huesca, León, Lugo y Orense." 
las disposiciones de dicho Estatuto. 
Art. 2.° La Comisión mixta estará 
compuesta por doce vocales propieta-
AMPI lACMON ríos y por el número de suplentes, con 
HivirLiHUiuiM igualdad de atribuciones, que se con-
El Consejo se dedicó casi ^ su tota- sidere preciso. ^ V0CaleS( tanto pr0. 
hdad a la discusión y aprobación del de-pietários como suplentes serán deSig. 
creto de creación de la Comisión mixta ^ados mitad el Gobierno ¿te 
que ha de ejecutar las normas del tras- la República y por la Generalidad, 
paso de servicios y funciones a la Gene- Comisión drá designar un secreta-
ralidad con arreglo a lo que determina,^ con V0Z) pero sin vot0( reSpecto de 
la disposición -transitoria del Estatuto^ los aguntos de funcionamiento y orden 
En el examen de este decreto se empleó interior de la comisión. 
la mayor parte del tiempo por lo deli-
cado del tema y en algunos de sus as-
pectos dió lugar a bastante discusión 
Art. 3.° La Comisión designará de 
entre sus vocales propietarios el que 
haya de presidirla y dará cuenta de 
Fuera de este asunto hay que con-jsu constitUción al Gobierno de la Re 
signar unos expedientes de mdulto a le-, ública y a la Generalidad de Cata-
gionarios extranjeros, que llevó el mi- luña> ^ comisión proseguirá su ac-
mstro de la Guerra y unos expedientes | tuación hasta h realizado total-
de Marina, sin importancia que e ™ 0 \ m e n t e ei cometido que le asigna el ar 
el señor Giral. Al final de la reunión 
se empezó a leer el proyecto del Tribu-
nal de Garantías, que por falta de tiem-
po quedó para otra reunión. 
E l próximo Consejo será en Palacio 
pasado mañana, como último jueves del 
mes y habrá otro ordinario el viernes. 
También se habló en el Consejo de 
ayer de las elecciones catalanas. El. mi-
nistro de la Gobernación dió_ cuenta del 
resultado, si bien los datos que tenía no 
eran aún completos. Informó de que las 
elecciones se habían llevado a cabo den-
tro, de Ja. mayor , calma, notándose bas-
ca las debidas garantías. En^la ley del 
8 de septiembre no hay garantías. No 
hay más -que e! arbitrio ministerial. 
Con ella la independencia del poder ju-
dicial se ha volatilizado. (Gran ova-
ción.) 
Derecho de petición 
tículo único de la disposición transito-
ria del Estatuto de Cataluña. Sus vo-
también que han sido transferidos los 
servicios a que estén afectos. 
Art. 16. En los inventarios y en las 
certificaciones que con referencia a ellos 
se expidan, se expresarán las circuns-
tancias que en cada caso sean necesa-
rias para la inscripción de los documen-
tos correspondientes en el Registro de 
la Propiedad. Los asientos que éstos 
produzcan, y, en general, todos los que 
sean consecuencia de las cesiones de bie-
nes y derechos que ha de hacer el Es-
tado a la Región autónoma de Cataluña, 
en cumplimiento del Estatuto, serán 
practicados por los Registradores de la 
Propiedad, sin exacción de derechos. 
Art. 17. En las materias, atribucio-
nes o funciones que, según la Constitu-
ción y el Estatuto, hayan de transfe-
rirse a la Generalidad, la Comisión mix-
ta determinará la forma y plazos para 
proceder a la adaptación, y establecerá 
el catálogo general del material y docu-
mentación de toda clase que con rela-
ción a dichos servicios haya de quedar 
adscrito a dependencias del Gobierno de 
la República o de la Generalidad, pu-
diendo elevar al Gobierno informes y 
propuestas en relación con la misión que 
áe le confía. 
Art. 18. AI adoptar los acuerdos re-
lativos a la adaptación de servicios que 
pasan a la competencia de la Generali-
dad de Cataluña, tendrá presente la Co-
misión mixta su coordinación con aque-
llos que ha de seguir prestando al Es-
tado, a fin de lograr el mayor rendimien-
to de unos y otros, procurando evitar 
que se dupliquen o interfieran las actua-
ciones del Gobierno de la República y 
de la Generalidad de Cataluña, salvo lo 
dispuesto en las leyes generales del Es-
tado. 
Art. 19. La adaptación de servicios 
será progresiva, y deberá efectuarse a 
medida que se hallen constituidos los 
organismos necesarios para prestarlos. 
Podrá también efectuarse parcialmente 
en aquellos aspectos del servicio o en 
aquellas partes del territorio en que se 
ofrezca tal posibilidad, y en ese caso la 
Comisión solicitará del Gobierno las re-
glas del régimen transitorio o de coordi-
U L T I M A H O R A 
B o l s a d e B e r l í n 
Pesetas 34,33), 34,33; dólares (4,21), 
4 21- libras (13,85), 13,77; francos fran-
ceses (16,48), 16,47); suizos (80,90), 
80 90- coronas checas (12,40), 12.10; 
coronas suecas (73,45), 73,25; noruegas 
(70 50) 70,25; danesas (71,75), 71,50; 
liras ('21,54), 21,54; pesos argentinos 
(0 90) 0 895; Deutsche und Disconto 
(75) 75; 'Dresdner (61,75), 61,75; Com-
merzbank (53,50), 53,50; Reichsbank 
(126 50) 127,37; Nordlloyd (17,37), 
17,12; Hapag (16,37), 16,12; A. E . G. 
(31 87) 31,50; Siemenshalske (120,87), 
120',25;,Schukert (70,75), 72,50; Chade 
(158 87), 158,50; Bemberg (60), 61; 
Aku (55,25), 55,87; Igfarben (96), 
95,62; Polyphon (41), 40,75. 
B o l s a d e L o n d r e s 
(Cotizaciones del cierre del día 21) 
Se cree que Hitler fracasará con sus tido, principalmente Frick y Strasser,!d é negaron los guardias de Asal-1 ppc.ptat, f40 25) 40 1/8; francos (83 
gestiones porque los principales parti-convencidos como están de que no de-|t dispersaron a los manifestantes,' ^ 03 o/ie- dólares (3,285), 3,27 
dos que serán llamados a colaborar confian dejar pasar la oportunidad de en- los 2uales se corrieron hacia la plaza de ^ b ^ cana'dienses (3,775), 3,775; 
En estas condiciones, Hindenburg le ha 
preguntado en qué condiciones, como 
combatido. 
La posición de Hitler al reclamar la 
jefe del partido más numeroso del (-'ar-. Cancillería hace variar por completo 
lamento, podría encargarse de organi-¡el cuadro de la crisis, porque esta con-
zar un Gobierno estable, de mayoría yidición es difícilmente aceptable para 
GRANADA, 21.—Esta mañana, sobre 
las once, se congregó en la plaza de 
la Universidad, ante la puerta de dicho 
edificio, que, como se sabe, está clau-
surado, un grupo de doscientos a tres-
cientos estudiantes, que protestaron rui-
dosamente contra las saciones impues 
con programa definido. Hindenburg ha los demás partidos. La primera actitud tas a los eSColares huelguistas y contra 
expuesto también las condiciones que|de transigencia de Hitler, de acuerdo! el catedrátic0 de Medicina y diputado 
exige para la formación de tal Gobierno. con elementos moderados de su par-] a Cort€g don Alejandro Otero. Poco 
los nacionalsocialistas en la formación itrar en el Gobierno y abandonar de es-
del nuevo Gabinete, es decir, naciona-ita manera la política de oposición, que 
listas. Centro y populares bávaros, han desde la fundación del partido han te 
Biba Rambla, donde los guardias de¡belffag (23 745), 23,625; francos suizos 
Asalto dieron una nueva carga, de la .-,7 o/oô  i t í u V florines (8 185), 8 15-
, centr  o a m l a xo  a ! ua n - resultaron algunos manifestantes j (17 ^ « f ^ t 'ro (13 825) 
declarado que no aceptarán que se dé nido que mantener, ha tenido que des- ^ contusiones sin importancia. Por ^ J 6 4 ' 2 5 ) ' 63 15 /^ nR s S i 18 77 '̂ 
la Cancillería a Hitler. ahecharse porque a ello_ se han opuesto| tratarse . un * S€ _rodu,0 13,765; coronas suecas (18,825) 18̂ 775, tratarse de un sitio céntrico, se produj 
Hitler, de regreso a su hotel, ha co-jlos otros miembros más radicales que(Ia natural aiarma. 
menzado inmediatamente las g-estiones, representan Goehring y Roehm y los Fueron detenidos Antonio Delgado Es-
elementos que pudieran llamarse müi- p¡n0gai de diez y seis años, ayudante 
tares. Esta corriente que exige la pre-|dfi rhMpr nnp pstflhn mezclado con los 
cales, tanto propietarios como suplen- nación que correspondan 
tes, podrán ser sustituidos circunstán- Art. 20. Habrá de ser objeto de 
cial o definitivamente, en cualquier mo- acuerdo separado, que adoptará la Co-
mento, según sea su representación, misión convocada expresamente al efec-
por el Gobierno de la República o por to, o en su caso, dictará el presidente 
Nosotros, hombres de Derecho, tene-
mos que oponernos a la aplicación de 
esa ley. ¿Cómo? Nunca reb-elándonos 
contra ella. La rebelión, que es un de-
lito, sería en nosotros, además, un sa-
crilegio. 
Nuestra rebeldía, además, faltos de 
fuerza para imponernos al poder coer-
citivo del Estado, seria un gesto ri-
dículo. 
No tenemos otro camino que el de 
-ejercitar el derecho de petición. A las 
Cortes, para que deroguen la ley. Y al 
Poder público, para que no la aplique 
como hasta aquí, y para que revise lo 
hecho. Demostraremos con claras ra-
zones los estragaos que, de lo contrario, 
se producirán. Advertiremos que para 
corregir la ineptitud o la inmoralidad, 
basta con la ley orgánica. 
Y si nos dicen que de lo que se tra-
ta es de eliminar el espíritu reacciona-
rio, contestaremos, ¿y el espíritu' reac-
cionario, quién lo define?, porque sd es 
el Poder público, ¡áh, entonces estamos 
irremediablemente perdidos! Hoy so-
mos reaccionarios los que toda la vida 
fuimos servidores de ideas liberales. 
¿Quién estará seguro? No se podrá te-
ner confianza en la justicia, una justi-
cia mediatizada, degradada, escarneci-
da, que lo será todo menos amparo de 
los ciudadanos. 
Creo, pues, dice don Melquíades Al-
varez, que la seriedad del Colegio no 
nos permite, cosa distinta que ejerci-
tar, como queda dicho, este derecho de 
petición. 
Por aclamación así se acuerda. Y con 
esto se da fin a la sesión. 
A la entrada del Colegio ha sido re-
partida una hoja' que sé titula: "Aza-
ña, O'ssorío y Juan del Pueblo", es de-
cir, el Gobierno, el Parlamento y la 
la Generalidad de Cataluña 
Art. 4.° Los miembros de la Co-
misión mixta se reunirán en Madrid, 
en la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros, el día 1 de diciembre próxi-
mo, para su constitución. y elección de 
Presidente. 
La convocatoria para las demás sesio-
nes que celebre la Comisión correspon-
derá a su presid^pte. Estas sesiones po-
drán tener lugar en la capital de la Re-
pública o en Cataluña, y de ellas se 
extenderán actas duplicadas a ías que 
quedarán unidos los estados y docu-
mentos que se estimen necesarios. 
Art. 5.° Corresponde a la Comisión 
redactar su Reglamento interior y de-
de las Cortes de la República la adap-
tación tota] de cada servicio, sin perjui-
cio de los acuerdos previos que hayan 
sido necesarios para dicha adaptación o 
de las disposiciones y reglas dictadas 
para su funcionamiento una vez adap-
tado. 
En tanto no se efectúe la adaptación 
correspondiente, continuará realizándo-
se cada servicio en la forma actual y 
subsistirá lá competencia de las auto-
ridades o funcionarios encargados has-
ta ahora del mismo. 
Art. 21. Mientras no se haya efec-
tuado plenamente la adaptación de los 
! servicios en que la división o de-
I marcación del territorio ha de ser de 
y esta tarde dará su respuesta a Hin 
denburg. 
Además, según rumores de cierta ;.u-
toridad, el presidente Hindenburg ha 
impuesto como condición a Hitler el 
mantenimiento en sus puestos de von 
Neurath y von Schleicher y también de 
la política económico-financiera seguida 
las atribuciones que confiere al Gobier-
no el artículo 16 del Estatuto. 
Dado en Madrid.-
Los vocales del Gobierno 
Los vocales de nombramiento del Go-
bierno para esta Comisión son los si-
guientes: . 
Señor Esplá, por Gobernación; señor 
Relinque, por Trabajo; señor Fábregas 
del Pilar, por Hacienda; señor Díaz del 
Castillo, por Obras públicas; señor Va-
lera, por Agricultura; señor Fernández 
Clérigo, por Justicia, y señor Parnés, 
por Instrucción pública. 
El T. de Responsabilidades 
Hoy, a las nueve y media de la ma-
ñana, empezará en el Palacio del Se-
nado la vista de la causa por las res-
ponsabilidades derivadas del golpe de 
Estado. 
El día de ayer lo dedicaron el presi-
dente y el secretario del Tribunal, seño-
res Francby Roca y Mirasol, respecti 
^ L a curneiiLe que «Aige ia ^- lde chófer) qUe estaba ezclado con los -^,ou; marcos n u ^ u ^ y ^ ; , 
del jefe del partido al frente del! esCoiares y José Martín Ferrol, dueño escudos portugueses (109), 108,50; drac-
-•x 1% ^̂ .U * «t»*. Ir. Ím-PIii ¿trisco ' J 1 , ~ r->j~. ^ i-í / C T A tZfW K&O K.f\: *-w>íl 
ídem danesas (19,35), 19 7/32; ídem no-
ruegas (19,518), 19,60; chelines austría-
cos (28), 28; coronas checas (111), 
110,50; marcos finlandeses (230), 230; 
Gobierno, ha hecho, por la influencia | de un co^ercio de la citada plazaj don 
preponderante que como jefe tiene, se 
ha impuesto en el ánimo de Hitler. 
L a actitud del Centro 
En los círculos políticos se declara 
que, al parecer, el Centro aceptará la 
constitución de un Gobierno presidido 
por un nacional socialista que no sería 
Hitler. 
Lo más seguro es que el Centro recla-
me para sí la cartera del Interior. El 
ex canciller Brunning no accederá a for-
mar parte del nuevo Gobierno, pero de-
signará seguramente para participar en 
él al ex ministro del Trabajo, señor Ste-
gerwald. 
De todas maneras, todavía no se ha 
llegado a un acuerdo en firme. Se aña-
de que hitlerianos y nacionalistas es-
tán de acuerdo ya para pedir al Par-
lamento una "firma en blanco" y apia-
de se refugiaron algunos manifestantes, 
porque se opuso a que los guardias de 
Asalto penetraran en el establecimien-
to detrás de los que corrían. 
Nuevo rector 
mas (580), 580; leí (570.50), 562,50; mil-
reis (5 3/8), 5 3/8; pesos uruguayos 
(30), 30. Bombay, 1 chelín 6 13/64 pe-
niques; Shanghai, 1 chelín 9 11/16 pe-
niques; Hongkong, 1 chelín 4 3/8 peni-
ques; Yokohama, 1 chelín 2 7/8 peni-
ques. 
_ _ • •—f 
L a f i e s t a d e S a n t a C e c i l i a 
GRANADA, 21.—Esta mañana se 
reunió el Claustro de la Universidad 
para elegir rector. Fué elegido el ca-
tedrático de Medicina y diputado a Cor-
tes socialista, don Alejandro Otero, que; BILBAO, 21.-Las entidades música-
obtuvo 46 de los 66 sufragios emitidos. les de Bilbao celebraron la fiesta de 
Cuando salían del claustro los dele- Santa Cecilia. Entre los actos celebra-gados de la F U. E , que habían asistí-ldog merece destacarse la organizada por 
do a la votación en calidad de repre-|la Scol& Cantorum, que tuvo una so-
lemne misa en la iglesia de San Juan 
y en la que tomaron parte los coros. 
Por la tarde, hubo un banquete y otros 
actos. 
sentantes de los estudiantes, un grupo 
de unos 200 o más escolares, que les 
estaban esperando en la plaza de la 
Universidad, les hizo objeto de una im-
ponente pita. Con este motivo sé re-
partieron algunos palos. Los fuelstas zar después los trabajos del Reichstag ge dirigieron ent(mc*s a la Caga del Eg 
por seis meses. 
L a respuesta de Hitler 
tudíante, pero los del grupo, que se die 
ron cuenta, se adelantaron a los prime-
ros, y cuando llegaban allí los fueístas 
fueron de nuevo recibidos con otra pita. 
Los estudiantes llegaron a las manos 
en la plazuela del Arzobispo. Posterior-
mente los guardias de Asalto disolvie-
ron algunos grupos de' estudiantes. 
Esta noche, un grupo, al parecer de 
La respuesta de Hitler ha sido en-
tregada esta tarde al secretario político 
de la Presidencia, doctor Meissner, y 
aun cuando se mantiene una gran re-
serva acerca del contenido, se asegura 
que tiene algunas preguntas que se 
vam¡nte, a últimTr í a ^ a la interpretación que cabe'estudiantes, arrojó u¿a piedra contra 
acoplamiento y distribución de las invi-|dar al encargo del Presidente Hinden-i.ma ventana del periódico "Ideal". Un 
taciones para el acto. |burg. , guardia municipal que estaba de ser-
Es creencia que hoy mismo se llegará! Se s a ^ que la resPuesta escrita d€l vicio, persiguió a los del grupo sin con-
a la actuación de las defensas, y que la ¡Hitler, que no es definitiva, declara que 1 seguir darles alcance, 
vista estará terminada en pocas sesio- desPués de haber examinado las condi-, E Oviedo 
neSi j clones puestas por el Presidente del Im-
Fl rwcnnal Hol In^titntn Ho Perio ^ después de haber discutido com OVIEDO, 21.—Los estudiantes -.ató-
Cl pciMJiidl UBI niMiiuiu U-g¡los miembros de su partido y las per-;iicos e independientes, consecuentes < on 
sonalidades políticas influyentes, ha de- el acuerdo adoptado, s-í han declarado Reforma Agraria 
terminar aquellos de sus vocales que, 
hayan de actuar como ponentes en ios competencia de la Generalidad, y sin 
diversos asuntos en que deba entender. I Perjulcl0 de Jas facultades que a este 
Corresponde, asimismo, a la comisión: |fin c2nfieJe a la G ^ 
a) Delegar en autoridades de todo el Párrafo se^ndo del artícul0 10 de 
orden, o en alguno de sus vocales, la 
práctica de las actuaciones y diligen-
cias que considere precisas para llevar 
a cabo su cometido; y 
b) Reclamar de todos los Centros 
y autoridades de la Administración cen-
tral y local las relaciones, antecedentes 
y auxilios que le sean precisos para 
cumplir su misión. 
Art.' 6.° En cumplimiento de lo es-
tablecido en el artículo único de la dis-
posición transitoria del Estatuto de Ca-
taluña, para que los acuerdos de la 
Comisión mixta sean válidos habrán de 
ser adoptados por mayoría de dos ter-
ceras partes de los votos de los voca-
les que la constituyen. Cuando en se 
su Estatuto, subsistirán, con sus actúa 
les demarcaciones y al solo efecto del 
cumplimiento de los servicios no adap-
tados, los Gobiernos civiles, Jefaturas 
de servicios de Obras públicas, Audien-
cias y Juzgados, Delegaciones de Ha-
cienda y demás organismos que tengan 
como base de su actuación una deter-
minada demarcación territorial. 
Art. 22. La Comisión mixta en-
tenderá en todas las cuestiones que so-
mete a su resolución la Junta de Segu-
ridad de Cataluña, a que se refieren los 
artículos octavo y noveno del Estatuto, 
hasta dejar establecidos los servicios 
comprendidos en dichos artículos. 
Para la adaptación de los-servicios a 
gunda convocatoria no se reúna nú-'que se refiere el apartado octavo del ar-
mero de votos suficientes para adoptar tículo quinto del Estatuto—Régimen de 
Hemos recibido la siguiente nota: 
"La Dirección General del Instituto de 
Reforma Agraria hace público para ge-
neral conocimiento que en cumplimiento 
der artículo 39 del decreto de su crea-
ción, se estructurará la plantilla del per-
sonal del Instituto, según las necesidades 
de los servicios a desarrollar; plantilla 
que una vez aprobada por el Consejo 
Ejecutivo, se nutrirá con arreglo "a lo 
preceptuado en el citado articulo, dan-
do las vacantes que pudieran existir al 
final, al turno de una reglamentaria opo-
sición que ha de realizarse con la pu-
blicidad debida para que puedan concu-
rrir a la misma cuantos ciudadanos se 
estimen en condiciones y circunstancias 
para ello." 
Nombramiento 
cidido, a su vez, plantear algunas pre-.en huelga de cuarenta y ocho horas co 
guntas para aclarar la situación. mo protesta por la jubilación de ma 
A las condiciones ya conocidas, pues- gístrados y jueces. La huelga, que es 
tas por el Presidente hay que agregar unánime, ha venido a demostrar la 
actualmente la del Gobierno parlamen-
tario, sin hacer uso del artículo 48 de 
la Constitución. Probable sohre ello es 
la petición de detalles hecha por Hitler. 
En efecto en las circunstancias actua-
potencia de la F. U. E. en la Univer-
sidad de Oviedo, pues solamente entra-
ron tres o cuatro alumnos a las clases. 
Un individuo socialista discutió m 
un estudiante independiente, a quien en 
les, un Gobierno parlamentario que nojlo más fuerte de la discusión dijo iba 
dispusiera del arma que constituyen los ja matar e hizo ademán de sacar un 
decretos-leyes, se vería obligado con*- arma. Los estudiantes, al observar la 
tantemente, para poder resolver los posible agresión a su compañero, per-
asuntos del Estado, a regatear con los | siguieron al citado sujeto que, para po-
partidos que componen la mayoría, ma-|nerse a salvo de sus perseguidores, tu-
yoría que sería muy difícil constituir al vo que refugiarse en una casa 
jefe racista 
Se supone que el brusco cambio del 
Presidente Hindenburg, ayer partidario 
de un Gobierno autoritario e indepen-
Se reúne el Claustro 
SALAMANCA, 21.—A consecuencia 
de los incidentes desarrollados esta ma-
diente, de un Gobierno estrictamente par,, ñana en la Universidad, el Claustro de 
lamentarlo, y hoy partidario de lo con- la Facultad de Derecho ha estado re-El ministro de Obras públicas ha nom-
brado ingeniero director de las obras deitrario, es debido a una intervención del¡unido durante tres horas 
regulación de los ríos Júcar y Turia, a señor Von Papen, que desearía demos-
don Fausto Elio Torres, e ingeniero di-¡trar por un fracaso de Hitler la impo-
rector de las obras del pantano del Por-
tillo de Cijara a don Rodrigo Catenas 
Frías. 
Se ignoran los acuerdos adoptados, 
que no se harán públicos hasta que sean 
no ha perdido toda esperanza de volver 
al Gobierno. 
Entreviendo, por otra parte, su fra-
caso, los racistas maniobran actualmen-
te con objeto de cargar la responsabi-
"La Asamblea municipal del partido, ma/¡ de ^ fracago J la intra/si ia 
ruega a os representantes de la Junta, de ]os nacional.aleman€s de £ jefe 
provincial, presidentes de los Comités | Hucenbere 
de distrito. Sección Femenina y Juven- s 
El partido liberal democrático 
Nos envían la siguiente nota: 
sibilidad de un Gobierno apoyado en el aprobados por la Junta del Patronato, 
Parlamento. Así, pues, el ex canciller ¡que se reunirá mañana. Se dice que se 
tomarán medidas enérgicas para ter-
minar con la huelga y evitar inciden-
tes. 
Huelga en Salamanca 
acuerdo, será sometido el asunto a la 
decisión del presidente de las Cortes de 
la República, 
Prensa, Asociaciones, reuniones y es-
pectáculos públicos—, se necesitará el 
informe de la Junta de Seguridad. El 
tud, a la reunión que se celebrará el 
miércoles, día 23, a las siete y media 
de la noche en el domicilio social, Pra-
do, 8, para tratar de asuntos de gran 
interés". 
Diputado condenado 
SALAMANCA, 21.—En cumplimien 
to del acuerdo adoptadr el pasado sá-
bado, hoy se han declarado en huelga 
los estudiantes de Derecho. A la ciase 
de Dereci Político sólo acudieron dos 
HAMBURGO, 21.—El diputado na-¡ estudiantes. En el interior de la Univer-
cional-socialista del Reichstag, Moder, Isidad los estudiantes rompieron algunos 
ha sido condenado a seis años de tra- cristales y causaron desperfectos en 
varios bancos. En la calle no hubo in-
Actos tradicionalistas 
BILBAO, 21.—La asociación de Las 
Margaritas celebró ayer una misa en 
sufragio de las almas de sus asociadas 
fallecidas. 
Por la tarde, pronunció una confe-
rencia el señor Arredondo, quien disertó 
sobre la personalidad de don Alfonso 
Carlos, como religioso, político y militar. 
Accidente de automóvil 
BILBAO, 21.—De Villarreal de Al-
va comunican que a consecuencia de 
haber chocado el "auto" de su propie-
dad contra un árbol, ha resultado muer-
to el conocido, industrial de Bilbao don 
Vicente Ortega. El mecánico que le 
acompañaba resultó ileso. 
U n a C o n f e r e n c i a m u s i c a l 
ZARAGOZA, 21.—Para el miércoles 
se ha anunciado en el Conservatorio 
Aragonés de Música una conferencia a 
cargo der maestro Conrado del Campo, 
que disertará sobre el tema «La actua-
lidad musical y su relación con la en-
señanza». 
" K Á U L A K " 
Fotografía especializada en retra-
tos artísticos, trabajos dificultosos 
y reproducciones 
E L MAYOR EXITO 
R A M O 
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Art. 7.° En las actas de las sesiones | ^ismo informe será necesario para de-
que celebre la Comisión constarán los! terminar el momento en que cesarán 
motivos de los acuerdos que adopte y en sus funciones los gobernadores civi-
aquellos en que funden su disconformi-
dad los vocales que disientan de ellos, 
Art. 8.° Cuando no se logre la ma-
les de las provincias catalanas. 
Art. 23. La cesión de las contribu-
ciones, impuestos y recursos que se 
yoría de votos que determina el artícu- mencionan en el artículo 16 del Esta-
lo sexto, serán sometidos los asuntos a' tuto de Cataluña, se ha de considerar 
la resolución del presidente de las Cor-
tes de la República, a quien se envia-
rán todos los antecedentes, informes, 
actas y documentos que la Comisión ha-
ya tenido presente en sus deliberaciones. 
Art. 9.° Los gastos de oficina que 
perfeccionada a medida que se ejecuten 
los acuerdos de la Comisión mixta, re-
lacionados con las cesiones de servi-
cios, en función de las cuales se han de 
hacer las cesiones de los recursos pro-
cedentes del Presupuesto del Estado, y 
el mismo procedimiento se seguirá pa-
ra la transferencia a la Generalidad de 
ocasione el funcionamiento dfe la Co 
opinión, o lo que es lo mismo,' la arbi-! misión mixta y de la actuación en ella 
trarledad, la picaresca y la democracia.'de los representantes del Gobierno de obligaciones dimanantes de la adapta 
Otras protestas Ja República se sufragarán con impu-ición de servicios. 
itación a los créditos que a este efecto Art. 24. Para la adaptación del 
HUESCA, 21.—El Colegio de Aboga-1 sean concedidos por las Cortes. personal del Estado, afecto en la ac-
dos ha acordado, por unanimidad, de- No serán aplicables a estos gastos | tualidad a los servicios que en cual-
jando a salvo todo aspecto político, ha-1 los preceptos del Reglamento de 18 de 
cer constar su sentimiento por la dis- julip de 1924. 
posición relativa a jubilaciones de jue- Art. 10. La Comisión mixta proce-
ces y magistrados. derá a la formación del inventario de 
También .acordaron pedir que tanto:todos los bienes, muebles é Inmuebles y 
las jubilaciones decretadas, como aque- derechos pertenecientes a4 Estado que 
lias que en lo sucesivo puedan hacerse,, existan en territorio catalán que hayan 
se hagan mediante expedientes indivi 
duales, previa comparecencia de los in 
teresados, para ser oídos, y que las va 
cantes se cubran por oposición. Se acor-
de ser transferidos a la Generalidad, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Estatuto. 
Art. 11. El inventario contendrá los 
dó'también adherirse a la Asamblea de I ̂ attos ^ sean precisos para la exacta 
decanos, propuesta por el Colegio de d«tentación y conceptuáción jurídica 
Zaraeoza I bienes y derechos inventariados,! fones de procedencia, y facultad de re 
rnmon+nrinc enrinliQtnQ ^̂ 115,11*1086 las car&as de naturaleza integrarse a los mismos 
uomemanos sociansias ireal a que estén afectoSi 
FERROL, 21.-"El Obrero", órga^ol ,Art- 12\ Los inventarios se forma-
de l o í socialistas de esta pobl¿ción%o-iíPn ^ ,^tonzar.án Por duplicado, en-
„ ' f o r z o ^ A* inez pegándose un ejemplar de cada uno de 
quiera de las formas previstas en el 
Estatuto pasan a la competencia de la 
Generalidad, se observarán las siguien-
tes reglas: 
a) Conservación y reconocimiento 
en favor de dicho personal de los mis-
mos derechos, incluso pasivos, que le 
están atribuidos por la legislación vi-
gente. 
b) Voluntariedad de quedar en Ca-
taluña al servicio de la Generalidad, 
sin perder su categoría en los escala 
. . . . bajos forzados por el Tribunal de Alto-
t l insp^CTOr general Cíe na, por haber participado el verano pa-
sado en los desórdenes terroristas de 
Schleswig-Holstein. Diez cómplices han 
sido condenados a penas que varían de 
uno y medio a seis años de igual pena. 
mentando la jubilación forzosa ^1 ^ z 
del Ferrol, dice qi* se ha procedido U- k Q e ^ f á de Cataluña 
geram?nto y no se han apurado los pro-1 ^ ^ La transferencIa ^ bieiieg 
cedimientos de prueba para demostrar 
la procedencia de la medida adoptada 
por el ministro. Pide;» el citádo perió-
dico que se abra un expediente, en el 
míe depongan las representaciones de 
y derechos a la Generalidad de Catalu-
ña habrá de Ir anexa a la que se ha-
ga de los servicios a que correspondan. 
Art. 14. Al formar los inventarios 
de los bienes y derechos que han de ser 
En cuanto al personal de la Adminis-
tración de Justicia, tendrá en cuenta la 
Comisión mixta lo que se dispone en el 
artículo 11 del Estatuto. 
Art. 25. Todos los acuerdos que 
adopte la Comisión mixta serán comu-
nicados al Gobierno de la República y 
a la Generalidad de Cataluña, para su 
implantación. 
Art. 26. La Comisión mixta no po-
drá deliberar sobre materias que, se-
gún la Constitución y el Estatuto, no 
la Guardia Civü 
Por un decreto inserto en la "Gace-
ta" del domingo, se dispone que el ge-
neral de Brigada don Cecilio Bedía de 
la Cavallería, continúe desempeñando el 
cargo de inspector general de la Guar-
dia civil, no obstante su pase a situa-
ción de segunda reserva, decretado en 
la misma "Gaceta". 
El Cuerpo de Carabineros de-
penderá sólo de Hacienda 
En la "Gaceta" del domingo se de-
creta que todos los organismos y ser-
vicios del Instituto de Carabineros pa-
sarán a depender del Ministerio de Ha-
cienda. En este departamento se cons-
tituirá, bajo la dependencia inmediata 
de la Subsecretaría, una Sección de Ca-
rabineros. 
La residencia de Zonas y Comandan-
cias será fijada por el Ministerio de 
Hacienda. 
cidentes. 
Huelga en Sevilla 
Hitler y Schleicher 
BERLIN. 21.- El señor Hitler ha ce-
lebrado ayer una entrevista con el ge-
neral von Schleicher. 
Por su parte, el señor Goering se en-
trevistó con los representantes del par-
tido del Centro. 
"Si fS a . y :-S H ;H Bí If!11 ^ H' K • 
Refiriéndose al anuncio publicado por 
nosotros el día 20 del corriente en este 
mismo periódico, hacemos constar, a 
instancias del ingeniero señor Sampela-
yo, que sus estudios sobre los petróleos 
de Almería no han sido encargados ni 
retribuidos por nosotros, limitándose 
nuestras alusiones a un artículo publi-
cado por el aludido señor Sampelayo en 
la "Revista Minera" del día 16 de enero 
de 1931, y a las impresiones, puramen-
te científicas, sugeridas por el resultado 
de nuestras investigaciones, sin referir-
se para nada al punto de vista IndtM 
SEVILLA, 21.—Continúan en huelga 
los estudiantes de la Universidad. Esta 
mañana, en las pocas clases que se die-
ron, no entraron más que tres o cuatro 
estudiantes, y estos, afiliados a la FUE. 
Los elementos directivos de la FUE. 
L I I C A N T E S 
IND. Y COM. D E L A U T O M O V I L , 
S. A.—Genova, 19. Madrid. 
la causa y acallar a los que pretenden 
desfigurarla. El Comité ruega la asis-
tencia a las clases mientras la Asamblea 
no acuerde otra cosa. 
En Santiago 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21. 
Hoy se han declarado en huelga los es-
tudiantes de la Facultad de Derecho, 
como protesta por las jubilaciones for-
zosas de magistrados y jueces. 
L o s b a c h i l l e r e s e n h u e l g a 
GIJON, 21.—Los alumnos de sexto 
año del Instituto de Jovellanos se han 
dieron orden a sus afiliados de reinte- declarado en huelga como protesta por 
no haber sido suprimidas en provin-
cias, al igual que se ha hecho en Ma-
drid, las asignaturas de Etica y Dere-
cho. Los alumnos de quinto año se so-
lidarizaron con los huelguistas y tam-
poco entraron en clase. 
grarse a las clases, pero a parte de es 
tar en minoría, la orden no fué secun-
dada. 
En la Facultad de Filosofía y Letras 
no se pudo dar ninguna clase por no 
asistir a ellas ningún estudiante. En 
la de Ciencias se dieron algrunas con 
asistencia de tres y cuatro alumnos, a 
pesar de ser numerosa la matrícula. 
Para hacer presión se presentaron en 
la Universidad elementos de la FUE. de 
Vuelven a clase 
ALMERIA, 21.—Los alumnos del Ins-
tituo, después de una reunión que cele-
otros centros docentes, que se dedica-i í"̂ 1"0?1' acordar011 acudir hoy mismo a 
ron a dar gritos. Los estudiantes huel- las clas€s. se han dado con nor-
guistas, para evitar incidentes, se reti-
raron tranquilamente a la calle. 
La Asociación de Estudiantes Cató-
licos de Derecho ha publicado una nota 
En la "Gaceta" del domingo se dis-
pone la cesión al Ayuntamiento de Se-
villa de las casas en las que se hallan 
instaladas las Escuelas llamadas de "La 
Gran Madre", que pertenecieron a la 
Compañía de Jesús, para la instalación 
en ellas de escuelas municipales. 
Los profesores del Con-
* vida rl-1 Ferrol. Sólo de ^ m a ! transferidos a la Región autónoma en 
ie el ministró púd4era •fólfár en función de los servicios a que estén ¡hayan de ser de la competencia de la 




Una orden de Instrucción pública dis-
pone la suspensión de cuanto se halle 
legislado sobre la provisión interina en 
los Conservatorios y Escuelas de Be-
llas Artes. El ministro se reserva la 
facultad de hacer los nombramientos, 
por períodos de un año, sin que los de-
signados adquieran derecho alguno. El 
sueldo que perciban será siempre el de 
entrada en el Escalafón. 
trial, al que es completamente ajeno el en la que dice que, interpretando el sen-
tir unánime de los estudiantes, sin dis-
tinción de matices, se adhieren a la pro 
Cesión al Ayuntamiento de I t ^ á e T ^ I o ^ T * / ^ 0 ^ ^ 
Sevilla 
A N T E S 
DE COMPRAR UN RECEPTOR 
O I G A e i / P I L O T 
PARA T O D A S L A S O N D A S 
Modelos de 18 a 2.000 m. 
y de 200 a 2.0OO m. para 
todas las corrientes. Los 
de corriente cunlinua 
tan potentes como los 
mejores de alterna 
Distribuidor único en 
España: 
JAIME SCHWAB 
Los Mudrazo, 20, Madrid 
Sucursal: 
Consejo de Ciento, Í27 
Uwrceluna 
testa por la jubilación de magistrados, 
por interpretar que éstas son lesivas a 
los intereses de su futura profesión. 
La FUE., por su parte, ha publicado 
I una nota en la que no aconseja la huel-
ga, porque está basada en fútiles mo-
; tivos, y estos motivos además caen por 
¡fuera de los fines profesionales de la 
Federación, y por lo tanto, se ven obli-
' gados a desautorizar el movimiento. 
Los estudiantes de la Escuela de Co-
! mercio también se han declarado en 
! huelga por solidaridad con los de la 
! Universidad, y por estimar 
malidad. 
Los Alicante 
ALICANTE. 21.—Los estudiantes del 
Instituto siguen en huelga como protes-
ta contra las mala's condiciones que re-
une el actual edificio. Persistirán en es-
ta actitud hasta que las autoridades 
prometan solemnemente habilitar otro 
local. 
También en Murcia 
que la Escuela se traslade a otro local V 
que reúna mejores condiciones. 
El Comité de huelga 
MURCIA, 21.—Están en huelga los 
alumnos del sexto curso de bachillera-
to por solidaridad con los de los demás 
Institutos, que piden se dé carácter ge-
neral a la disposición del ministerio de 
Instrucción pública para conmutar la 
asignatura de Etica y Paidimentos de 
[Derecho por la de Deberes Eticos y Cí-
En Oviedo 
OVIEDO, 21.—Los estudiantes del 
r^^f* A u—i r ~ " instituto de Oviedo se han declarado 
E l Comité de huelga ha publicado una eú huelga como r~otesta porque el 
nota dirigida a los estudiantes de De- ministro de Instrucción pública pa su-
recno diciendo que cuenta con todos los primido la asignatura de Etica para 
estudiantes y que mañana se reintegren ¡los Institutos de Madrid, y no lo ha 
a las clases para demostrar la pureza de ¡hecho extensivo a los de provincias. 
S I A D K I O — A S o X X H N ü m . I . I T J 
D E B A T E 
M a r t e s 22 de n o v i e m b r e d e 
A l e n t a d o a u t o n o m i s t a T r e i n t a a ñ o s d e p a z 
e n F r a n c i a e n C o l o m b i a 
A s a m b l e a d e J u v e n t u d e s 
d e D e r e c h a V a l e n c i a n a 
E l p r o b l e m a d e l p a r o 
o b r e r o e n B i l b a o 
Hicieron saltar los carriles por don- Desde el 21 de noyiembre de 1902| SE FORMARA UNA FEDERACION Los parados piden a la Comisión 
de debía pasar el tren en 
que viajaba Herriot 
D e j a r o n s e ñ a l e s r o j a s p a r a q u e p u -
d i e r a d e t e n e r s e e l t r e n 
REGIONAL DE JUVENTUDES gestora los emplee en las ca-
rreteras provinciales 
P r e p a r a t i v o s p a r a l a t e r c e r a A s a m - . 
b l e a d e l a D e r e c h a R . V a l e n c i a n a L a C o ™ 5 1 0 " t u v o c o n t e s t a r l e s 
o n e g a t i v a m e n t e , p o r c a r e n c i a 
V A L E N C I A , 2 1 . — E n los l o c a l e s de l a 
D e r e c h a , de l a P l a z a de T e t u á n , s e h a i 
c e l e b r a d o l a p r i m e r a A s a m b l e a de J u -
d e r e c u r s o s e c o n ó m i c o s 
no se ha registrado ninguna 
lucha civil 
S e ñ o r d i r e c t o r de E L D E B A T E . 
M a d r i d . 
M u y s e ñ o r m í o : E l d í a de h o y , 21 
de n o v i e m b r e , se c u m p l e n t r e i n t a a ñ o s 
P A R I S , 21. — A y e r f u e r o n l e v a n t a - áeiWe a q u e l en que l a p a z q u e d ó , a 
dos los c a r r i l e s e n l a l i n e a P a r í s - N a n - D i o s g r a c i a s , e s t a b l e c i d a e n C o l o m b i a , v e n t u d e g d l a ^ D ^ r e c l a ^ o n S S , B I L B ^ 0 > h * n d e a ^ 0 
tes , p o r d o n d e v i a j a b a e l p r e s i d e n t e c e r r á n d o s e , p o d e m o s e s p e r a r que p a r a i to a s i s t i e r o n m t o l S 2 ^ v ? í ^ ^ f j S ^ C o m i s i ó n g e s t o r a 
H e r r i o t . E l a t e n t a d o f u é d e s c u b i e r t o s i e m p r e , l a e r a de l a s g u e r r a s c i v i l e s . m á s de 100 d e l e g a d o s de l a F í c ^ n e ^ ^ t l ^ Z ^ Z ^ n u"0 ' 
p o r u n t r e n - ó m n i b u s que m a r c h a b a de- £ n ^ j f ? ^ m e ^ i n a de J u v e n S S ^ ^ " M L ^ Z f Z S S Í 
l a n t e de l c o n v o y p r e s i d e n c i a l , y que ^ g ^ J ^ J g g ^ S J ? „ , S í f í . ' de_ d i f e r e n t e s pueb los , 
s e g ú n p a r e c e , f u é a v i s a d o de lo que . r e f r a c t a r i a P o r ^u i n a o i e y 
ninedlfl n n « u n a o n n f a m . . ^-ia,= o o i n j c i ó n a todo l i n a j e de v io len 
s u e d u c a 
s u c e d í a p o r u n a s l i n t e r n a s r o j a s c o l o - ¡ ^ n  toao l i n a j e e ^ o l ^ d a r e g i d a 
c a d a s - s e s u p o n e - p o r los m i s m o s q u e i P ^ i n s t i t u c i o n e s que e l a b o r a d a s j u i c i o -
c o m e t i e r o n el s a b o t a j e 
de e l los e n ' e l 
s á m e n t e con l a c o o p e r a c i ó n de todos 
L o o c u r r i d o se c r e e o b r a de los a u - 1 * ' P f t i d o s ' ^ f ? ^ ! 0 / h--C€n 
t o n o m i s t a s b r e t o n e s , que h a n q u e r i d o t i v a a 
i. •, i. ^ ? . . « ¡ m a n e i o de l a c o s a p u o l i 
p r o v i n c i a l e s . A todos e l los h a h a b i d o 
que c o n t e s t a r l e s que p o r f a l t a de d i s -
H a b l a r o n los s e ñ o r e s C a l a t a y u d y A i - p o n i b i l i d a d e s no e r a p o s i b l e c o m p l a c e r -
^ C e f l r , f P r r 1 ' . ^ V r e ñ t e n t e de l a l€Si pUeg se h a dado e l c a s o d€ h a b e r 
J u v e n t u d de \ a l e n c i a ; el s e ñ o r C o s t a , de t en ido q u e c u r s a r s e ó r d e n e s a l a D i -
A b c a n t e . y o tros d e l e g a d o s . S e a c o r d ó r e c c i ó n de C a m i n o s p a r a que s u s p e n d a 
l a o r g a n i z a c i ó n de u n a F e d e r a c i ó n R e - a l g u n o s t r a b a j o s en m a r c h a , 
g i o n a l de J u v e n t u d e s de l a D e r e c h a R e -
C o n f l i c t o e n l o s A l t o s H o r n o s 
C u e n t e b i e n c o n l e s « l e d o s l e s 
e f e c t o s d a le S O L U C I Ó N P A U -
T A U B E R G E : 
I : A s e p t i z a e l I n t e s t i n a l 
2o F a c i l i t a l a e x p e c t o r a c i ó n | 
3e S u p r i m e l a t o s ; 
4 : C i c a t r i z a l a s l e s l o n a s i 
5= A u m e n t a e l a p e t i t o y l a s 
f u e r z a s . 
L Patrtiuberge, Parij y Mm firmíctes , 
' 'i »i'i ^ W e W P l W ^ I ^ B B W I J U I I II 
G r a n e n t u s i a s m o e n e l m i t i n d e l a J . A . 
* E s p r e c i s o h a c e r t r i u n f a r p r r m e r o n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n ( A . d e 
T o l e d o ) . C o n e l s a l a r i o f a m i l i a r y l a i n t e r v e n c i ó n d e l o b r e r o 
e n l a s i n d u s t r i a s s e l o g r a r á u n a m á s j u s t a d i s t r i b u c i ó n d e 
l a r i q u e z a ( T . C e r r o ) . L a s d e r e c h a s s i n u n i ó n n o p o d r á n 
n a d a ( C e b a l l o s ) . E l t e a t r o , a b a r r o t a d o d e p ú b l i c o . 
L A S D E R E C H A S D E N O V E L D A N O M B R A N S U S D E L E G A D O 
P A R A L A A S A M B L E A D E V A L E N C I A 
B I L B A O , 2 1 . — D e s d « a n o c h e e x i s t e 
• i B" v m - n ••"jr-ü - • - i r " • • • i í — í i 
R A D I O 
r e a l i z a r u n a c t o de' p r o t e s t a . ' p e r o s i n ^ ^ X m a S d o ^ n i e ^ m ^ f ™ * ? la ^ l i c a c i 6 n de 
l l e g a r - a lo que p a r e c e - a l a t e n t a d o «%7aoreonsJ11c\^ de l a m i s m a , 
c r i m i n a l . L o s c a r r i l e s d e b i e r o n s e r I M ^ h a « ^ i L h * Hp Îp bu o r i g e n - m ^ - l R e i n ó g r a j l e n t u s i a s m o en l a A s a m b l e a 
v a n t a d o s c o n d i n a m i t a ; p e r o los d e s - l f ^ ° „ J n e", ^ rnnfnvm? a l í ^ y todos los o r a d o r e s f u e r o n m u y a p l a u - ! e n l o s A l t o s H o r n o s u n a p e q u e ñ a h u e l - N o v í s i m o s r e c e p t o r e s S A 1 V I F O N , 
p e r f e c t o s no f u e r o n t a n ' g r a n d e s q u e ; ^ ^ t « d a T d ^ a ^ ! | ^ l * ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ « n e n c ^ a , b l i n d a d o s , 
no p u d i e r a n 3er_ r e p a r a d o s e n m e _ n o s ! r Í € n c i a . a r r e g l a i l d o c o n c r i t e r i o J u r í d i . | L a A s a m b | e a d e | a D e r e c h a ^ e l i s m e L a ^ t o m a d a s p o r ? a g í e n L ! m u e b , « de u n a h o r a . H e r r i o t l l e g ó a N a n t e s l c o p o r el m e d i o de h o n o r los t r a , 
con u n a h o r a de r e t r a s o . tados , h a s t a d e j a r l a s r e s u e l t a s de m o d o í 
E l a t e n t a d o f u é c o m e t i d o c e r c a de , i r r e v o c a b l e , l a s c u e s t i o n e s de l í m i t e s 
l a e s t a c i ó n de C h a m p t o c é . L o s c a r r i - l c o n t o d a s l a s n a c i o n e s v e c i n a s , s u s h e r -
les h a b í a n s ido l e v a n t a d o s e n u n t r e - m a n a s . o r d e n a n d o s u h a c i e n d a y s u te -
c h o de a l g u n o s m e t r o s . N o h a o c u r r í - g0ro h a s t a l o g r a r que a u n en m e d i o 
do n i n g ú n a c c i d e n t e p e r s o n a l . 
L a r o t u r a de los r a í l e s de l a l i n c a 
de N a n t e s , p o r l a que d e b í a p a s a r e l 
t r e n p r e s i d e n c i a l f u é d e b i d a a u n a 
de l a c r i s i s u n i v e r s a l s u m o n e d a se 
m a n t e n g a c o m o u n a de l a s m á s s a n a s 
y s e g u r a s ; d e s a r r o l l a n d o c o n firme i m -
p u l s o s u s v í a s de c o m u n i c a c i ó n y l i e -
e x p l o s i ó n , p r o b a b l e m e n t e de d i n a m i t a . ; v a n d o a g r a n d e a d e l a n t o l a s de n a v e -
S e g ú n l o s ú l t i m o s i n f o r m e s , p a r e c e 
q u e los a u t o r e s de l a t e n t a d o c o n t r a e l 
s e ñ o r H e r r i o t h a n q u e r i d o e f e c t u a r m á s 
b i e n u n a m a n i f e s t a c i ó n de p r o t e s t a 
c o n t r a l a s fiestas de l a u n i ó n de B r e -
t a ñ a a F r a n c i a , c o n ' l a d e t e n c i ó n del 
t r e n p r e s i d e n c i a l . 
E n e f e c t o : e n l a v í a h a n s ido h a l l a -
d a s l i n t e r n a s c o n los c r i s t a l e s r o j o s , 
d e s t i n a d a s , p r o b a b l e m e n t e , a i m p e d i r 
que los t r e n e s p r o s i g u i e r a n s u m a r c h a 
en l a p a r t e de l a v í a que e s t a b a des -
t r u i d a . O t r a l i n t e r n a f u é e n c o n t r a d a 
m á s le jos , en u n a s v i ñ a s . 
P o r lo t a n t o , se c r e e que se t r a t a -
b a ú n i c a m e n t e de r e t r a s a r l a l l e g a d a 
de l s e ñ o r H e r r i o t a N a n t e s . 
D i c e e l m i n i s t r o 
g a c i ó n a é r e a ; f o m e n t a n d o con h a l a g ü e -
ñ o s r e s u l t a d o s l a e d u c a c i ó n p ú b l i c a en 
s u s d i v e r s a s f o r m a s y g r a d o s ; e s t a b l e -
c i e n d o n u e v a s i n d u s t r i a s y a c r e d i t a n -
do s u s p r o d u c t o s ; r e a l i z a n d o , e n s u m a , 
o b r a de v e r d a d e r o p r o g r e s o , de p o s i t i -
v a c i v i l i z a c i ó n . 
N o puede s e r i n d i f e r e n t e p a r a E s -
p a ñ a es te a n i v e r s a r i o f e l i z p a r a l a e s 
e n l a l l a m a d a " h o r n a d a " . N o se h a n d o g r a d u a d o l u m i n o s o , c o n t r o l a d o r 
V A L E N C I A , 2 1 . — C o n t i n ú a n c o n g r a n | r € & i s t r a d o i n c i d e n t e s y se e s p e r a que e s p e c i a ' d * v o l u m e n y d i s p o s i t i v o 
e n t u s i a s m o los t r a b a j o s p r e p a r a t o r i o s 
de l a I H A s a m b l e a de l a D e r e c h a R e g i o -
n a l V a l e n c i a n a que se c e l e b r a r á e n el 
T e a t r o A p o l o los d í a s 26, 27 y 2S del 
p r e s e n t e m e s . H a n s ido p r e s e n t a d a s to-
d a s l a s p o n e n c i a s que f o r m a n u n fo l l e to 
que s e h a r e p a r t i d o e n t r e los d i s t i n t o s 
C o m i t é s de l a r e g i ó n . 
A u m e n t a l a i m p o r t a n c i a de e s t a a s a m -
b l e a el h e c h o de que a l a m i s m a h a y a n 
quede r e s u e l t o e s t a n o c h e e l conf l i c to 
L a h u e l g a de t o r n e r o s de l a f a c t o r í a 
de E u s k a l d u n a a n u n c i a d a p a r a e s t a m a -
ñ a n a h a s ido a p l a z a d a h a s t a el m i é r -
c o l e s . 
p a r a p i c k - a p 
L o s d e B e r m e o i 
C o n u n l l e n o a b s o l u t o se c e l e b r ó e l 
d o m i n g o e a e l T e a t r o A l k á z a r el m i -
t i n de l a J u v e n t u d de A c c i ó n P o p u l a r . 
P o c o a n t e s de e m p e z a r l l e g ó e l s e ñ o r 
G i l R o b l e s y e l p ú b l i c o , a l a d v e r t i r s u 
p r e s e n c i a , le h i z o o b e j t o de u n a g r a n 
1 o v a s i ó n . 
O c u p ó l a p r e s i d e n c i a l a D i r e c t i v a de 
l a e n t i d a d o r g a n i z a d o r a . 
£ 1 s e ñ o r A l v a r e z d e 
T o l e d o 
H a b l ó , e n p r i m e r l u g a r , d o n M a n u e l 
A l v a r e z de T o l e d o , q u e e m p e z ó p o r m a -
n i f e s t a r q u e e n e s t a v u e l t a de A c c i ó n 
P o p u l a r a l a v i d a de p r o p a g a n d a m a n -
t i e n e e l m i s m o i d e a r i o que l a d i ó v i d a , 
c o n el firme p r o p ó s i t o de no a b a n d o n a r -
c o n e l firme p r o p ó s i t o de n o a b a n d o n a r l o . 
D i c e que el p r o g r a m a de A c c i ó n P o -
p u l a r es e s e n c i a l m e n t e c o n s t r u c t i v o , 
no l i m i t á n d o s e ' a n e g a r v a l o r a l o s a c t o s 
de los c o n t r a r i o s . 
D o s b a n d e r a ^ s e d i s p u t a n el m u n d o ; 
de u n l a d o , el c o n c e p t o m a t e r i a l i s t a s o s -
M.» 3 A P . — M o d e l o de lu jo . 8 
v á l v u l a s , pentodo. P a r a a l - J t f \ 
t e m a . R a s ^&^w%J 
( M o d e l o s a n á l o g o * va l en 350 pese tas e n i " c Y? la-'J", " ^^y -̂t"-̂  i " a . i . c n « u u > m c u * , -
todas p a r t e s ) ¡ t e n i d o p o r el s o c i a l i s m o c o n s u s e c u e l a 
B I L B A O , 21.—A fines d e l m e s a c t u a l ! m» 2 C P - Mode lo de lu lo 2 lde l a l u d i a de c l a s e s ' y ^»nte a é l , l a 
se t r a s l a d a r á a M a d r i d u n a C o m i s i ó n ! v á l v u l a s , p e n t o d o . P a r a « f • — ^ ¡ c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a . A c c i ó n P o p u l a r , 
¡ d e l p u e b l o de B e r m e o , que e n t r e g a r á a l , c o n t i n u a P t a a .'. I # t J i n o p u e d e c o n s e n ü r que de l a l i b e r t a d de 
p r o m e i m o a s i s t i r v a n o s d i p u t a d o s d e ¡ m i n i s t r o de o b r a s p ú b l i c a s u n p e r g a m i - ' M o d e l o s a n á l o g o s va l en 275 pesetas en c o n c i e n c i a se h a g a s a n g r i e n U b u r l a y 
A c c i ó n P o p u l a r , y m u c h o s d e l e g a d o s de no e n 4 M h^ce c o n s t a r ^ n 0 m . todas p a r t e s . ) 
o r g a n i s m o s d e r e c h i s t a s de toda E s p a ñ a . b r a m i e n t 0 d€ ^ ^ ^ 0 . a c u e r d o I M . ' B A B Y . - 2 v á l v u l a s , po-
M o l i n a N i e t o e n V a l e n c i a a d o P t a d o P o r l a C o m i s i ó n g e s t o r a q u e í j u n t í s i m o . P a r a c o n t i n u a . 
, ¡ s u s t i t u y e a l A y u n t a m i e n t o p o p u l a r . j , : ? ; ^ A * 
V A L E N C I A , 2 1 . — A p r o v e c h a n d o la i T a m b i é n se le e n t r e g a r á o t r o p e r g a m i - ' M o d e l o s a n á l o g o s va l en 200 pese tas en 
I O O 
2 1 .  A p r o v e c h a n d o 
e s t a n c i a de l d i p u t a d a a C o r t e s s e ñ o r M o - 110 en n o m b r e de los p e s c a d o r e s , 
p a ñ o l í s i m a C o l o m b i a , l a j o v e n n a c i ó n : l i n a N i e t 0 ) e n los ii)Cales de l a D e r e c h a ' 
E l 1 m i n i s t r o de O b r a s P ú b l i c a s , i n t e -
r r o g a d o p o r u n r e d a c t o r de l a A g e n -
c i a H a v a s , se h a n e g a d o a a m p l i a r l a 
v e r s i ó n o f ic ia l s o b r e el a t e n t a d o c o n -
t r a H e r r i o t . 
E l m i n i s t r o d i j o que i g n o r a b a s i s e 
t r a t a de u n a t e n t a d o c o n t r a el p r e s i -
den t e del C o n s e j o o d e u n a m a n i f e s -
t a c i ó n e n c a m i n a d a a l l a m a r l a a t e n -
c i ó n s o b r e los a u t o n o m i s t a s b r e t o n e s . 
A ñ a d i ó que el Jefe e n c a r g a d o de l a v i -
g i l a n c i a e s c u c h ó e l r u i d o de u n m o t o r 
de a u t o m ó v i l c e r c a d e l l u g a r d e l a t e n -
t a d o . 
S e g ú n e l p e r i ó d i c o " L e J o u r n a l " , u n 
a u t o m ó v i l , que i b a c o n d u c i d o p o r u n 
I n d i v i d u o s o s p e c h o s o , m a r c h ó l a n o c h e 
p a s a d a d e L a n d e r n e a u p a r a N a n t e s , 
v í a R e n n e s . 
E l m i n i s t r o d e l I n t e r i o r , p o r s u p a r -
te, h a a f i r m a d o q u e l o s a u t o r e s de l 
a t e n t a d o u t i l i z a r o n u n "auto" . 
P o r o t r a p a r t e , se d i c e que los pe -
r i ó d i c o s d e N a n t e s h a b í a n a n u n c i a d o 
l a s a l i d a de l seftor H e r r i o t de P a r í s 
q u e o s t e n t a c o m o g l o r i o s o t i m b r e e l 
se l lo p r o f u n d o e inde l eb l e de l a m a d r e 
P a t r i a ; l a que a l e c c i o n a d a p o r los B e -
l los , C a r o s y C u e r v o s , h a g u a r d a d o c o n 
s o l i c i t o i n t e r é s l a h e r e n c i a de l i d i o m a 
y c o n e l l a el t e s o r o i n t e g r o de l a c u l -
t u r a h i s p á n i c a ; l a que se a d e l a n t ó a 
a s e n t a r e n d i s p o s i c i ó n e x p r e s a de s u 
C o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a de 1886, h o y v i -
g e n t e , l a s b a s e s de u n a g r a n " c i u d a d a -
n í a h i s p a n o a m e r i c a n a " , f u n d a d a e n l a 
c o m u n i d a d de r a z a , o r i g e n y t r a d i c i o -
n e s . 
P a r a h a c e r a u s t e d p a r t í c i p e de l a 
s a t i s f a c c i ó n y r e g o c i j o que e s t a f e c h a 
t r a e a l á n i m o de l o s c o l o m b i a n o s , m e 
h o n r o e n d i r i g i r m e h o y a u s t e d , d i g n o 
r e p r e s e n t a n t e de l a P r e n s a e s p a ñ o l a . 
C u e n t e u s t e d c o n l a e s t i m a c i ó n de s u 
m u y atento ' s e r v i d o r y a m i g o , que le 
e s t r e c h a l a m a n o , 
J o s é J O A Q U I N C A S A S 
M a d r i d , 21 de n o v i e m b r e de 1932 
de T a b e r n e s de V a l l d i g n a , d i ó p a r a la I R o b o d e a r m a s 
A s o c i a c i ó n f e m e n i n a u n a c o n f e r e n c i a . B I L B A O , 2 1 . — C o m u n i c a n de E r m u a 
que r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a . E l s e ñ o r M o l i - | q U e en l o s t a l l e r e s de a r m e r í a de los se -
n a d i s e r t ó s o b r e los d e b e r e s de l a s d s - l ñ o r e s D o m i n g o H u c h a y C o m p a ñ í a , se 
r e c h a s e s p a ñ o l a s a n t e l a p o s i b i l i d a d de\haL p e r p e t r a d o u n robo . L o s l a d r o n e s pe-
u n a s e l ecc iones . E n l a c o n f e r e n c i a p u s o ; n e t r a r o D e n e l i n t e r i o r de l t a l l e r p o r 
de m a n i f i e s t o l a n e c e s i d a d de q u e l a £ i U n a p U e r t a d5l m i s m o qUe d a a u n g a . 
d e r e c h a s se o r g a n i c e n en u n solo f r e n - r a g e c o n t i g u o . S e l l e v a r o n 7 5 p i s t o l a s , 
te . A l u d i ó a l s e ñ o r A l b o r n o z y d i j o que!dC)S de e l l a s s i l , t e r m i n a r ; 21 c a ñ o n e s de 
no s ó l o j u b i l a b a a los m a g i s t r a d o s , s ino j p e t ó l a , 120 c a r g a d o r e s y 5 c a j a s de c a r . 
que t a m b i é n e s t á j u b i l a n d o a l a j u s t i - t u c h e s a d e m á s de v a r i o s p a r e s de c a -
t das p a r t e s . ) 
G r a m o l a S A I V I F O N o r t o f ó -
n i c a , muebl*» a l to , lujoso, 
con 16 p i e z a s en d i scos 
n u e v o s " R e g a l " a e leg ir . 
Ptas 
Ventas sólo al contado 
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de l a l i b e r t a d de p e n s a m i e n t o e s c a r n i o , 
c o m o lo d e m u e s t r a que se h a y a n s u s p e n -
d ido 114 p e r i ó d i c o s y se h a g a a l " A B C " 
o b j e t o de u n a p e r s e c u c i ó n e n c a r n i z a d a . 
( G r a n o v a c i ó n y v i v a s a d i c h o p e r i ó d i c o . ) 
E n s u d i s c u r s o de V a l l a d o l i d d i jo 
A z a f i a que l a s a c t u a l e s m e d i d a s de r e -
p r e s i ó n e r a n c o n s e c u e n c i a d e los a c t o s 
de i n s u r r e c c i ó n y a g r e s i ó n a l a R e p ú -
b l i c a , y el o r a d o r se p r e g u n t a q u é a c t o s 
de o p o s i c i ó n a l r é g i m e n c o m e t i e r o n los 
c a t ó l i c o s e l 11 de m a y o de l a ñ o p a s a d o 
c h a s . L a s d i l i g e n c i a s p r a c t i c a d a s n o 
h a n d a d o h a s t a a h o r a r e s u l t a d o a l g u n o . 
N i ñ a m a r t i r i z a d a 
y m e d i a , se c e l e b r ó e n J e r e z de l M a r -
q u e s a d o u n m i t i n , e n e l que t o m a r o n 
¡ p a r t e d o n E d u a r d o A r g e n t e , S e r g i o L o -
i r e n z a n a , de l a J u v e n t u d de D e r e c h a s de 
' j e s t a c i u d a d , y d o n J u l i o M o r e n o D á v i -
i -p . 1 • 1 1 « I o • l a ' s e c r e t a r i o de l a U n i ó n de D e r e c h a s 
1 r O t S K l l i e g a a r r a n c i a de G r a n a d a . F u e r a d e l l o c a l q u e d a r o n 
• m á s de c í e n p e r s o n a s , q u e no p u d i e r o n 
M A R S E L L A , 2 1 . — A bordo de l b a r c o ! p e n e t r a r en é l , p o r q u e e s t a b a c o m p l e -
i t a l i a n o " P r a g a " , h a l l e g a d o e l j e f e t a m e n t e a b a r r o t a d o de p u b l i c o 
c o m u n i s t a T r o t s k i , que i n m e d i a t a m e n t e ! L o s o r a d o r e s , que e x a m i n a r o n l o s p r o -
t o n a ó u n a u t o m ó v i l y e s c o l t a d o p o r l a b l e m a s que a c t u a l m e n t e t i e n e n P l a n t e a -
P o l i c í a f u é a D i j o n a t o m a r el t r e n dos l a s d e r e c h a s , f u e r o n m u y a p l a u d í -
c í a . F i n a l m e n t e h i z o u n elogio de las 
o r g a n i z a c i o n e s fem ¿ n i n a s y l a s e x h o r t ó 
a c o n t i n u a r l u c h a n d o p o r l a d e f e n s a de 
s u s idea l e s . 
E l s e ñ o r M o l i n a f u é m u y o v a c i o n a d o 
B I L B A O , 2 1 . — U n a v e c i n a de l a c a 
M i t i n e n C u á d i x i l i e de l a s C o r t e s e n t r e g ó e n l a C o m i -
s a r í a a l a n i ñ a de s i e t e a ñ o s C a r m e n 
G U A D I X , 2 1 . — A n o c h e , a l a s n u e v e ¡ C e n t e l l a s , a q u i e n s u p a d r e d e d i c a b a a 
p a r a l a s 22,22; p e r o l a s a l i d a no f u é 
h a s t a u n a h o r a d e s p u é s , y q u i z á p o r 
e s t a c i r c u n s t a n c i a el a t e n t a d o se v e r i -
ficó a l a s c i n c o d e l a m a d r u g a d a , h o r a 
e n que se s u p o n í a q u e d e b í a p a s a r p o r 
a l l í e l t r e n p r e s i d e n c i a l . 
E l " M a t i n " v u e l v e a o c u p a r s e ! de l 
a t e n t a d o de R e n n e s e l 7 de a g o s t o 
ú l t i m o , y d i c e que l a s p e s q u i s a s de-
b e n v e r i f i c a r s e a h o r a s o b r e b a s e s n u e -
v a s , p u e s s i f u e r o n l a n z a d a s b o m b a s 
c o n t r a e l m o n u m e n t o c o n m e m o r a t i v o 
p a r a C o p e n h a g u e . H i z o s o l a m e n t e u n a 
b r e v e d e c l a r a c i ó n , i n s i s t i e n d o en que s u 
dos . 
Los teléfc~os de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093, 
91094. 91095 v 91096 
S o b r e l a C o n s t i t u c i ó n 
v i a j e no t i ene c a r á c t e r p o l í t i c o . 
G U A D I X , 2 1 . — A y e r t a r d e e n los lo -
c a l e s de l a U n i ó n de D e r e c h a s s e c e l e -
b r ó l a s e g u n d a c o n f e r e n c i a o r g a n i z a d a 
p o r d i c h a e n t i d a d , a c a r g o d e l a b o g a d o 
g r a n a d i n o d o n F é l i x I n f a n t e , que d i -
s e r t ó s o b r e el t e m a " U n e s t u d i o de l a 
C o n s t i t u c i ó n " . 
A n a l i z ó t o d a s l a s C o n s t i t u c i o n e s de 
n i z a c i ó n e c o n ó m i c a . A ese m o v i m i e n t o l o s p a í s e s a n t e s de l a g u e r r a y l a s que 
f n o t u v o r e p a r o en a d h e r i r s e e l p r o p í o | s e h i c i e r o n p o s t e r i o r m e n t e D i j o que l a 
L r _j j -r. , ^ I g u e r r a c r e ó u n n u e v o e s t a d o de c o n -
de l a u n i ó n de B r e t a ñ a c o n F r a n c i a , M a u r i c i o B a r r e s y e n los C o n g r e s o s g : e - j ° i e n c i a e n l o s p u e b l o s b e l i g e r a n t e s , q u e 
h a n pod ido s e r p r e p a r a d a s o t r a s b o m - p e r a l e s o p a r c i a l e s c e l e b r a d o s — A i x , i n S p i r a r o n n u e v a s C o n s t i t u c i o n e s , y h o y 
b a s p a r a s e r l a n z a d a s c o n t r a H e r r i o t , M a r s e l l a , B e s a u Q o n , L i l l e — s e j u n t a b a n c a s i todos e sos p a í s e s t i e n e n p l a n t e a -
c o n p a r a o n a l i d a d e , d e s t a c a d a , de l a p e ^ ¿ ^ V T ^ c T ^ v ^ m e n -
l í t i c a , r e p r e s e n t a n t e s de t o d a s l a s r e - t a r i a h a f r a c a s a d o r o t u n d a m e n t e , y e s -
g i o n e s . | to lo d e m u e s t r a l a p r o p i a C o n s t i t u c i ó n 
E l c o n t a c t o d : A l s a c i a q u i z á s m u d ó | e s p a ñ o l a , c o n l a g a r a n t í a de los d e r e -
p a u l a t i n a m e n t e e l c a n t e r de e s t e ^ Z ^ T ^ T ^ ^ T e r S ^ 
d i c i e n d o que l a C o n s t i t u c i ó n t e n d r á q u e 
s e r r e v i s a d a , y é s t a s e i n s p i r a r á en 
y s e r í a o b r a , s e g ú n p a r e c e , de u n a or 
g a n l z a c l ó n s e c r e t a de i n s p i r a c i ó n co -
m u n i s t a . 
E l " J o u r n a l " a n u n c i a i g u a l m e n t e q u e 
c u a n d o se t u v o n o t i c i a de l a t e n t a d o , l a 
P o l i c í a p r o c e d i ó a d e t e n e r a a l g u n o s 
l a m e n d i c i d a d . L a n i ñ a p r e s e n t a n u m e -
r o s o s g o l p e s e n e l c u e r p o , que , s e g ú n 
d e c l a r a c i ó n de e l l a m i s m a , s e los p r o -
d u j o s u p a d r e p o r q u e l a n o c h e a n t e r i o r 
s ó l o h a b í a r e c a u d a d o 3 ,75 p e s e t a s . E l 
p a d r e h a q u e d a d o de ten ido . 
— H a r e g r e s a d o a M a d r i d e l j e f e s u -
p e r i o r de P o l i c í a , seftor A r a g o n é s , que 
h a e s t a d o r e o r g a n i z a n d o l o s s e r v i c i o s 
de P o l i c í a e n e s t a c a p i t a l . 
b a u l e s - a r m a r i o " h a r t m a n h : : . 
. . . T O U R O B E S , M A L E T A S , N E C E S E R E S Y T O D A C L A -
S E D E A R T I C U L O S D E V I A J E M A C I O N A L E S - V 
E X T R A N J E R O S A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
V E N D E D O R E S E X C L U S I V O S D E L O S F A M O -
S O S B A L ) L E S - A P M A R I O T O U f ? O B E S Y N E C E S E -
A R E S - H A R T M A N M T L O S M E J O R E S D E L M U N D O 
m e r i c a n C + o r e 
i a r acá n c i n « adtiVih a c ^ ^ F ^ B m ^ M * 
L A C A 5 A D i LOS A R T Í C U L O S 
O E G U S T O Y C A L I D A D A V . C . P E N A L V E R , 8 y 1 0 
R A D I O 
R E C E P T O R E S D E C O R R I E N T E 
C O N T I N U A Y A L T E R N A 
B U I Z . H o r t a l e » , 48 ( a n t e s 68) . 
a u t o n o m i s t a s que se h a b í a n a l o j a d o e n , 
d i v e r s o s h o t e l e s de N a n t e s . . g i o n a l i s m o , que h o y e n B r e t a ñ a y e n 
C ó r c e g a h a a d q u i r i d o u n c a r á c t e r n a -
# # # 
^ „ v _ j , I c i o n a l i s t a e x a l t a d o . ¡ Q u é d i f e r e n c i a h a y . 
P A R I S , 2 0 . — E l s e ñ o r M a d a r l a g a , que . , J » , , ^ m u v a p l a u d i d o 
a e t u a l m e k t e se e n c u e n t r a en G i n e b r a , ! e n t r e el P r o g r a m a de A i x y l a a f i r m a - | m u y a P i a _ 
h a e n c a r g a d o a l s e ñ o r A g u i n a g a , m í - c i ó n de M . C u n y e n e l C o n g r e s o de M o r - -
n í s t r o c o n s e j e r o de l a E m b a j a d a de l a i x : « U n P o d e r e j e c u t i v o b r e t ó n , u n 
P a r l a m e n t o b r e t ó n , u n P r e s u p u e s t o b r e -
t ó n , n o m b r a m i e n t o de todos los f u n c i o -
n a r i o s de t o d a s l a s c l a s e s en los l í m i -
t e s de l t e r r i t o r i o b j r e t ó n " ! E l o r a d o r 
que a s í s e e x p r e s a b a , p e r t e n e c í a a l a 
A s o c i a c i ó n n a c i o n a l i s t a « B r e i z A t a o » , 
p r i n c i p i o s t r a d i c i o n a l e s . E l o r a d o r f u é 
E s p a ñ a e n P a r í s , que v a y a a l m i n i s t e -
rio de N e g o c i o s E x t r a n j e r o s a e x p r e -
s a r l a s i m p a t í a del G o b i e r n o e s p a ñ o l , 
que se f e l i c i t a de q u e el p r e s i d e n t e , 
s e ñ o r H e r r i o t , h a y a s a l i d o i l e so d e l 
a t e n t a d o d e l a l í n e a de P a r í s - N a n t e s . 
* » * 
L a b e a t i f i c a c i ó n d e l 
p a d r e F o u r n e t 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
R O M A , 2 1 . — E n l a S a l a d*1 .^011^51^ 
s a n a los a u t o n o m i s t a s b r e t o n e s d e l j n u e g t r o r e c u e r d o no n o s e n g a ñ a , e s t a - y ^ 
P o l i c í a y e l G o b i e r n o f r a n c é s a c u - | i a m i s m a que d o s afios m á a t a r d e ) s l - ^ - ^ d e l pOI l t i f i ce ^ h a 
l e í d o el d e c r e t o p o r e l q u e se a p r u e b a n 
a t e n t a d o c o m e t i d o e n l a l í n e a f é r r e a b a d i s c r e t a m e n t e r e p r e s e n t a d a p o r p r i - los m i l a g r o s p a r a l a c a n o n i z a c i ó n de l 
P a r i s - N a n t e a , p o r donde d e b í a p a s a r e l ¡ m e r a v e z e n el C o n g r e s o de m i n o r í a s B e a t o A n d r é s H u b e r t o F o u r n e t , f u o d a -
j e f e de l G o b i e r n o . N o r e g a t e a r e m o s n a c i o n a l e s e n G i n e b r a . d o r de l a C o n g r e g a c i ó n de . l a ^ e c ^ J t ^ 
n u e s t r a c o n d e n a c i ó n a l h e c h o p o r q u e E l C o n g r e s o de M o r l a i x , d o n d e s e | d e l a C ^ u z • M o n s e ñ o r C.an.nC1'„?í.— 
los a u t o r e s h a y a n p r e v e n i d o u n a p o s í -
A U T O P L A N O ! 
u n a p a l a b r a 
v a p a r a u n 
v o c o c h e 
ble c a t á s t r o f e , c o l o c a n d o e n l a v í a se-
o de l a C o n g r e g a c i ó n de los R i t o s , le-
h i z o l a d e c l a r a c i ó n a n t e r i o r , n o p r o v o - y ó e l d e c r e t o . E l p a d r e S a u b a t . p r o c u -
, c ó a g i t a c i ó n en l a s c a l l e s . E n e l de R e n - r a d o r g e n e r a l de l o s P a d r e s de S a g r a - , 
ñ a l e s de p r e c a u c i ó n . L a m e j o r de t o d a s n e s , e n 1929, l a e x a l t a c i ó n n a c i o n a l i s - do C o r a z ó n de B e t h a r r a m y postula-1 
h u b i e r a s i d o n o t o c a r los c a r r i l e s . M a - t a t r a n s c e n d i ó a J e x t e r i o r . U n g r u p o ! d o r de l a C a u s a . d i ^ . ^ . u r ¿ * . ^ p m ! ^ 
i j j , • oaip a l eme r e s p o n d i ó el f o n u n c e c u u 
n i f e s t a c i o n e s de e s a c l a s e s # n s i e m p r e de n a c i o n a l i s t a s h i z o t o c a r en u n c a f é ¡ ^ ' J ^ ^ d i sCUrSo e n é l q u e p u s o 
d i g n a s de c e n s u r a y s e ñ a l e s de que e l «] h i m n o n a c i o n a l b r e t ó n e i n m e d i a t a - ' ¿ g r e l i e v e c ó m o el B e a t o F o u r n e t , a l m a 
m o v i m i e n t o r e g i o n a l i s t a b r e t ó n i n i c i a | m e n t e se n e g a r o n a s a l u d a r l a « M a r s e - ! h u m i l d e , pudo p a s a r de s u e l e v a d o p u e s -
u n a r u t a p e l i g r o s a . • n e s a > . A c a u s a d e e l lo h u b o u n c h o q u e j t o p a r a m a y o r e s g r a n d e z a s y 
H a c e t r e s m e s e s , s e r e g i s t r ó u n a c t o ^ c o n o t r o s c l i e n t e s . N o p a s ó todo e l lo p i l l a r s e h a S t a t ^ s ^ T e n e m S m u c h a ' 
s e m e j a n t e de v a n d a l i s m o . E n l a m a d r u - j d e u n a s b o f e t a d a s y u n o s j u i c i o s de f a l - J ^ e i i d a d d€ i n t e r c e s o r e s c e r c a de D i o s 
g a d a de l 6 a l 7 de a g o s t o , d e s p u é s q u e j t a s , p e r o y a se v e q u e en 1932 , l o s n a - g n f a v o r de l a p o b r e y a t o r m e n t a d a 
el e l e m e n t o o f i c i a l h a b í a c e l e b r a d o e n c i o n a l i s t a s b r e t o n e s a d o p t a n a c t i t u d e s h u m a n i d a d " . S i g u i ó c i t a n d o a F o u r n e t 
R e n n e s el c u a r t o c e n t e n a r i o d e l a i n - m u c h o m á s a g r e s i v a s . C i e r t o que se ! c o m o e j e m p l o de d e v o c i ó n a l a V ^ g S Q 
c o r p o r a c i ó n de B r e t a ñ a a F r a n c i a , u n a h a n j u n t a d o y a a o t r o s n a c i o n a l i s m o s y P ^ ^ 6 ^ ^ ^ S e n d o a l a s d i -
b o m b a d e s t r u y ó en V a n n e s e l m o n u - | v i o l e n t o s , p u e s e n l o s C o n g r e s o s * ú l t i - ¡ l e c t a s de l a C r u z , h e r e d e r a s del 
m e n t ó que s i m b o l i z a b a e s a u n i ó n , o b r a m o s s e h a n r e u n i d o c o n e x t r e m i s t a s de g r a n n o m b r e y d e l a g r a n m i s i ó n y 
del e s c u l t o r B o u c h e r . L a i d e a de l e s - F l a n d es y de A l s a c i a , y s u p e r i ó d i c o : b e n d i c i e n d o a l a d i ó c e s i s de P o i t i e r s y 
c u l t o r no f u é , c i e r t a m e n t e , m u y fe l iz .1 . B r e i z A t a o > , n o p e c a , « e g ú n p a r e c e , i a ^ h o s p i t a l a r i a E s p a ñ a , P a ™ l a que 
. , , . ^ í - i . ¡61 h n tpn ido u n r e c u e r d o a o m i r a o i e y 
P a r a s i m b o l i z a r u n a u n i ó n l i b r e , a p r o - p o r m o d e r a c i ó n de l e n g u a j e . I u n a r e c o m p e n s a m a g n í f i c a a l a c o r t e -
b a d a por e l P a r l a m e n t o b r e t ó n , h a b í a N o s g u a r d a r e m o s m u c h o d e d a r a ; g í a que e m p l e a r o n a l l í . P o r q u e es p r e c l -
c o l o c a d o a l a d u q u e s a A n a de B r e t a ñ a e s t o s i n c i d e n t e s m á a a l c a n c e d e l q u e so r e c o r d a r que u n o de los m i l a g r o s 
a r r o d i l l a d a , o f r e c i e n d o s u c o r o n a a C a r - t i e n e n en r e a l i d a d . U n p u ñ a d o de e x - h e c h o s f u é l a c u r a c i ó n en P a m p l o n a , 
los V I H d e F r a n c i a . M a s es to n o J u s t i - t r e m i s t a a no n o s h a r á n c r e e r en ^ e r ^ ™ t ^ a d f / V i s t i e r o n a 
f i c a u n a b o m b a , n i c r e e m o s q u e p u e d a n a c i o n a l i s m o b r e t ó n i m p o r t a n t e , m a s es l a c e r e m o n i a , a d e m á s , de l a C o r t e P o n -
s e r m u y ú t i l a l a c a u s a r e g i o n a l i s t a . p o s i b l e — j u z g a m o s p o r o t r o s s í n t o m a s ' t i f i c i a , e l C a r d e n a l L i e n a r t , O b i s p o de 
C o n todo, n o m e r e c e r í a n e s tos I n c i - q u e n o p o d e m o s d e t a l l a r a q u í — q u e e x i s - j L i l l e M o n s e ñ o r L a u r e n t i , p r e f e c t o de l a 
d e n t e s u n m i n u t o de a t e n c i ó n s i n o v i - te e n b u e n a p a r t e de F r a n c i a lo que1 C o n g r e g a c i ó n de l o s R i t o s , * 
d o r de F r a n c i a n u m e r o s o s L/mspL'a j 
B i e s e n p r e c e d i d o s d e m a n i f e s t a c i o n e s l l a m a r í a m o s el « m a l e s t a r r e g i o n a l i s t a » . ! p r e l a d o s f r a n c e s e g y r e p r e s e n t a n t e s de 
s i g n i f i c a t i v a s . E n los p r i m e r o s a ñ o s d e A h o r a q u e n i lo u n o n i lo o t r o j u s t i f i - ] a o r d e n y C o n g r e g a c i o n e s re l i s r io sas 
l a p o s t g u e r r a , s u r g i ó e n F r a n c i a u n ' c a n u n a t e n t a d o c o n a p e l a c i ó n a l a v i o 
m o v i m i e n t o r e g i o n a l i s t a , c u y o s i d e a l e s l e n c i a que ct i d e n a m o s , c o n t o d a e n e r 
p o d í a n r e s u m i r s e en dos p a l a b r a s : d e s - ' r , u n a v e z m á s . 
c e n t r a l i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a y r e o r g a - i ]R, L . 
E L A U T O P L A N O s i g n i f i c o u n o e x t r a o r d i n a -
r i a i n n o v a c i ó n e n l a i n d u s t r i a a u t o m o v i l i s t e 
m u n d i a l , p o r q u e o f r e c e a l c o n d u c t o r u n o 
s e n s a c i ó n d i s t i n t a y s u p e r i o r a l a s o b t e n i d a s 
h a ; t a a h o r a c o n « r m e i o r t o c h o . 
C o n d u c i r u n A U T O P L A N O ñ o e s r o d a r , s i n o 
d e s l i z a r s e s u a v e m e n t e , c o n l a l i b o r t o d d « 
m o v i m i e n t o s dei u n v u e l o . 
E L A U T O P L A N O c o n s t i t u y e u n n u e v o 
é x i f o d e l o s i n g e n i e r o s d e H u d s o n - E s s e x . 
E n é l s e h a r e s u e l t o u n p r o b l e m a t a n 
d i f í c i l e i m p o r t a n t e c o m o e l d e l a s u p r e -
s i ó n d e c e n t e n a r e s d e k i l o s d e p e s o i n ú t i l . 
A e s t o r e d u c c i ó n d e p e s o s e u n e n o t r a s m e -
j o r a s t a n i m p o r t a n t e s c o m o l a m a y o r e s t a -
b i l i d a d y a d h e r e n c i a o l a c a r r e t e r a y e l 
a u m e n t e d e p o t e n c i a d e su m e t e r d e s e i s 
c i l i n d r o s y a l t o c o m p r e s i ó n 
T o d a s e s t a s v e n t a j a s y c u a l i d a d e s h a n h e c h o 
a d o p t a r u n a p a l a b r a n u e v a p a r a e s t e n u e v o 
c o c h e , A U T O P L A N O , o r i g i n a l í s i m o m e d i o 
d e v i a i e q u e o f r e c e l a s e n s a c i ó n d e v o l a r 
s o b r e r u e d a s y q u e c u e s t a lo m i s m o q u » 
c u a l q u i e r o t r o a u t o m ó v i l e c o n ó m i c o . 
p a r a que i n c e n d i a r a n l a s i g l e s i a s , r 
p e n s a m i e n t o de l G o b i e r n o se m a n i f e : 
en a q u e l l a f r a s e de q u e t o d a s l a s ig 
s i a s de E s p a ñ a no v a l í a n l a v i d a de l j 
r e p u b l i c a n o . 
L a u n i ó n d e l a s d e r e c h r 
O p i n a que el E s t a t u t o c a t a l á n es i 
d o g a l que s e i m p o n e a C a t a l u ñ a p s 
q u e m a n g o n e e u n p a r t i d o s i n s o l v e n r 
H a y que p u r i f i c a r l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a ? 
t e n o r e s , p a y a s o s y j a b a l í e s y e v i t a r q 
el P o d e r e j e c u t i v o quede s o m e t i d o a l ! 
g i s l a t i v o . p o r q u e e s t a es l a c a u s a de l fi 
c a s o de l r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o , a u n q • 
h o y t e n e m o s en el m i n i s t r o de G o b e r r 
c i ó n u n a n u e v a e i n s ó l i t a f u e n t e de d e r 
c h o . 
E n el c a m p o s o c i a l h a y que l e v a n t ? 
f r e n t e a l a l u c h a de c l a s e s l a f r a t e 
n i d a d de l a I g l e s i a y e l s a l a r i o í t e m i l i a 
p o r q u e el h o m b r e no p u e d e q u e d a r s 
m e t i d o a la ley de l a o f e r t a y l a d 
m a n d a . 
E s p r e c i s o h a c e r t r i u n f a r p r i m e -
n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n y l u e g o s e r á l a h 
r a de h a b l a r de r e g í m e n e s p o l í t i c o s , • 
p a r a c o n s e g u i r l o r e c o m i e n d a l a unir 
de d e r e c h a s , s i n r e n u n c i a c i o n e s , p s : . 
c o n t r e g u a s . 
N o d e b e m o s o l v i d a r que s e a t a c a r 
n u e s t r a r e l i g i ó n y que n u e s t - a p a t r i a e í 
t á en p e l i g r o y p a r a s u d e f e n s a el or^ 
d o r se o f r e c e " p o r C r i s t o y p a r a C r i s t ' 
p o r E s p a ñ a y p a r a E s p a ñ a " . ( G r a . ; 
o v a c i ó n . ) 
D o n T o m á s C e r r o 
E n E s p a ñ a a p a r e c i e r o n u n o s p a l a d 
n e s d i c i e n d o a l p u e b l o q u e t r a í a n e: 
r e s t a b l r ^ - n e n t o del D e r e c h o , l a Jue 
t i c i a , fr ? s o c i a l , que d e c í a n h a b í a 
d e s a p a i i de l a n a c i ó n , y y a es h o r 
de q u e v t a m o s l a c e r t e z a de e s t a s p r o 
m e s a s , p o r q u e e s p o s i b l e q u e t a l restr . 
b l i c i m i e n t o n o e x i s t a y d e b e m o s dec i r l : -
s i n t e m o r a s e r t a c h a d o s de i m p u r o s de-
m ó c r a t a s . 
L a s o c i e d a d t i e n e dos m a n e r a s de e x i s 
t i r : o es m a r x i s t a o es c r i s t i a n a . T o d a : 
l a s d e m á s m a n e r a s s o n f i c t i c i a s y p a u 
l a t i n a m e n t e v a n d e s a p a r e c i e n d o . 
E l s o c i a l i s m o s o s t i e n e que en l a vid. j 
n o h a y f a c t o r m á s i m p o r t a n t e que e 
e c o n ó m i c o y que t o d a l a v i d a de l h o m 
b r e e s t á i m p u l s a d a p o r l a s n e c e s i d a d e -
m a t e r i a l e s . L a s d o c t r i n a s s o c i e a l i s t a -
a t a c a n p r i n c i p a l m e n t e a l a p r o p i e d a d , 
p e r o a l e n c o n t r a r s e e n e l c a m i n o c o n la 
f a m i l i a y l a r e l i g i ó n l a s c o m b a t e p a r a 
s i m p l i f i c a r s e l a t a r e a . 
L a p e r s e c u c i ó n r e l i g i o s a 
E l s o c i a l i s m o l u c h a c o n t r a l a I g l e -
s i a , c o n a s t u c i a h a s t a l o g r a r s u to -
t a l d e s a p a r i c i ó n . % P e r o p o r m á s e s -
f u e r z o s q u e h a g a n no p o d r á n p e n e t r a r 
e n e l s a g r a d o d e n u e s t r a s c o n c i e n c i a s , 
desde l a q u e r e n d i m o s c u l t o a l C r e a d o r . 
C u a n d o S a n c h o P a n z a f u é g o b e r n a d o r 
de l a I n s u l a B a r a t a r í a , se e n c o n t r ó en 
l a c a l l e c o n u n b o r r a c h o , y a l a d v e r t i r l e 
q u e a q u e l l a n o c h e d o r m i r í a en l a c á r -
c e l , le c o n t e s t ó é s t e q u e a l a c á r c e l p o -
d r í a l l e v a r l e , p e r o que a d o r m i r n a d i e 
le p o d r í a o b l i g a d . ( O v a c i ó n . ) 
L a a c o m e t i d a m á s f u e r t e v a d i r i g i d a 
c o n t r a l a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a e n l a s e s -
c u e l a s , e i n v o c a n d o u n p r e t e n d i d o r e s -
pe to a l a c o n c i e n c i a del n i ñ o , s e le n i e -
g a el c o n o c i m i e n t o de l a s v e r d a d e s f u n -
d a m e n t a l e s . 
T o d o s l o s e s f u e r z o s de l o s c a t ó l i c o s 
deben t e n d e r a l a a b o l i c i ó n de l a s l e y e s 
q u e s e o p o n g a n a l a l i b e r t a d de e n -
s e ñ a n z a . 
L o s p r i m e r o s c r i s t i a n o s f u e r o n p e r s e -
g u i d o s , no p o r p r a c t i c a r u n a d e t e r m i -
n a d a r e l i g i ó n , s i n o p o r q u e t e n í a n u n 
p r i n c i p i o q u e e s t a b a e n p u g n a c o n l a 
m a n e r a de s e r de l p u e b l o r o m a n o . E s t e 
p r i n c i p i o e r a el de q u e todos los h o m -
b r e s e r a n i g u a l e s . 
H o y l a p e r s e c u c i ó n v i e n e del s o c i a l i s -
m o , q u e s e h a c o n v e r t i d o en el m á s a r -
d i e n t e d e f e n s o r d e t o d a s l a s i d e a s que 
p u e d a n d a ñ a r a l a I g l e s i a : el d i v o r c i o , 
l a c o e d u c a c i ó n , e l a b o r t o , el m a l t h u s i a -
n i s m o , y se s i r v e p a r a l a p r o p a g a c i ó n 
de e s t a s d i s o l v e n t e s t e o r í a s , t a n t o d e l 
f en ic io , que p o r u n p u ñ a d o de p e s e t a s s e 
p r e s t a a l a d i f u s i ó n de los l i b e l o s e n 
q u e s e e x p o n e n , c o m o de l p e d a n t e , que 
c r e e p r o g r e s a r i n t e l e c t u a l m e n t e s o s t e -
n i e n d o y p r o p a g a n d o t a l e s i d e a s desde 
el l i b r o y l a t r i b u n a . 
L a s n u e v a s d i s p o s i c i o n e s de l m i n i s t e -
rio d e l T r a b a j o s u p r i m e n e l a u x i l i o a 
lag f a m i l i a s n u m e r o s a s , y e n s u s r e p e -
t idos a t a q u e s a l a f a m i l i a , el s o c i a l i s m o 
s o s t i e n e q u e el s a l a r i o i n d i v i d u a l es p r e -
f e r i b l e a l f a m i l i a r , p o r q u e a s í l a m u j e r 
t i ene q u e a b a n d o n a r y d e s c u i d a r l a e d u -
c a c i ó n de s u s h i j o s a l t e n e r que b u s c a r 
p o r s u p a r t e o tro s a l a r i o - c u a n d o no b a s -
t a el d e l p a d r e . 
L a R e f o r m a A g r a r i a 
D a f f i n a . 
E l D E B A T E - A l f o n s o X I . 4 
Stí» cilindras - Moloi dt \& c o b » 
/Jos. Gran pcfer.oa en re/oci'cn o 
su peio • Motor montado en (co-
cho, que evito toda vibror'ón. So-
hda carrocería formando un solo 
blequ» de acero - Chasis s-jma' 
mente fco;e 
Roadsfei - ColKi«'ef • Cvpi 
Sedan 2 puerlat Sedan 4 puertat 
A U T O P L A N O 
AGEM7ES EMIAS PílNOPAlES FQfcACiONt* 
H a b l a de l a R e f o r m a a g r a r i a , y d i c e 
q u e l o s o b r e r o s d e l c a m p o , a p e s a r de 
lo que se l e s h a p r e d i c a d o de q u e " l a 
t i e r r a h a de ser p a r a e l q u e l a t r a b a -
j e " , n o se deben h a c e r i l u s i o n e s y c r e e r 
q u e l a s t i e r r a s s e r á n s u y a s , s i n o q u e 
el p a t r o n o a c t u a l s e r á s u s t i t u i d o p o r 
el E s t a d o y no s e r á n t o l e r a d a s l a s h u e l -
g a s , p o r q u e los o b r e r o s s e r á n c o n s i d e -
r a d o s c o m o f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s y t o -
do a c t o de p r o t e s t a se e s t i m a r á c o m o 
u n a t a q u e a l r é g i m e n . 
Y e n c u a n t o a l a e f i c a c i a de l a R e -
f o r m a , a l u d e a l o s r e c e l o s que r e c i e n -
t e m e n t e m a n i f e s t a b a " E l S o c i a l i s t a " a l 
d e c i r que p r o b a b l e m e n t e s e r i a n e c e s a -
rio c o n c e d e r a c i e r t o s " c a m a r a d a s " a u -
t o r i d a d p a r a m a n t e n e r e n t r e los o b r e -
r o s e l e s p í r i t u c o l e c t i v i s t a , t a n o p u e s t o 
a l " f e r o z i n d i v i d u a l i s m o " de los que a q u í 
y e n t o d a s p a r t e s t r a b a j a n l a t i e r r a . 
A c c i ó n P o p u l a r q u i e r e e x t e n d e r e n l o 
pos ib l e el n ú m e r o de p r o p i e t a r i o s , m i e n -
t r a s q u e el s o c i a l i s m o q u i e r e a c a b a r c o n 
el los y s u s t i t u i r l o s p o r uno solo, q u e es 
el E s t a d o . . 
En E s p a ñ a m u c h a s m o d i f i c a c i o n e s 
e r a n d e todo p u n t o n e c e s a r i a s , p e r o l a 
I n c o m p r e n s i ó n de los que se d e c í a n c a -
t ó l i c o s a l a h o r a de i r a m i s a , y l i b e r a -
l e s a l a h o r a de p a g a r los s a l a r i o s , h a 
j d a d o l u g a r a que el o b r e r o d i g a q u e e l 
E v a n g e l i o es g r a n d e , p e r o l o s c a t ó l i c o s 
u n o s f a r i s e o s . 
L a p r o p i e d a d t i e n e dos a s p e c t o s : e l I n -
d i v i d u a l y el 30c la l , - A c c i t í n P o p u l a r 
a t i e n d e a los dos s o s t e n i e n d o el s a l a r i o 
. ' f a m i l i a r y l a I n t e r v e n c i ó n de l o b r e r o e n 
ll&s i n d u s t r i a s , p a r a u n a m á s j u s t a d í a -
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un solo dedo para defender privilegio, 
njustos. Todos tenemos la culpa de ?a 
tuaclón actual, por haber defado que 
el pueblo se aleje desilusionado, y S 
S S Í " a ^reeDCla dc W l todos los tras-
tornos en España se podían arreglar en 
veinucuatro horas. Si HSe arregla i ! cues-
lón social. 8e resolverá automáticamen-
te el problema pojitico y tas generacio. 
nes posteriores recogerán el fruto de 
nuestros esfuerzos actuales. (Gran ova-
ción. ) 
D o n P a b l o C e b a l l o s 
Comienza relatando algunos aspectos 
de la guerra que se hace a Acción Po-
pular. Si se la combate es que algo vale 
La situación actual de España es con-
secuencia de la falta de espíritu de ab-
negación y sacrificio de las generacio-
nes pasadas. 
Acción Popular nació para defender 
una civilización cristiana combatida por 
la demagogia, y si no se pronunció por 
forma determinada de gobierno, por-
que había cuestiones más importantes 
que resolver y estimaba que lo prin-
cipal era la unión de las derechas pa-
ra combatir la labor sectans de esta 
República. Acción Popular pidió la re-
visión de la Constitución y de las le-
yesyes complementarias, más sectarias 
aún que la misma Constitución, porque 
no puede aceptar la labor de quienes 
han desunido, destrozado e inutilizado a 
España. (Gran ovación.) 
Hay que actuar dentro de las vías le-
gales, porque de lo contrario volvería-
mos a una situación parecida a la del 
siglo X I X y convertiríamos a España 
en un Méjico europeo, en que cada ge-
neral seria un candidato a la Presiden-
cia de la República o del Consejo de mi-
nistros. E s preciso ir a la opinión y con-
quistarla día por día, para que decida 
de los problemas nacionales. E l mismo 
Castelar repudió la violencia por estéril. 
Po l í t i ca sectaria 
L a política sectaria de nuestras iz-
quierdas ps la misma desde las Cortes 
de Cádiz, y hoy se pueden repetir las 
palabras de Vázquez Mella dirigiéndo-
se a los políticos liberales: "Si quemá-
rais todas las iglesias, conventos, esta-
tuas, redujérais a escombros todos loa 
atributos religiosos, formárais un mon-
tón y os sentárais encima, del mismo 
montón saldría una voz que os pregun-
taría: ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? 
¿Cuál es tu fin?, y tedríais que refu-
giaros en la Religión, porque en la fi-
losofía no encontraríais respuesta para 
estas preguntas." 
L a ley de Defensa de la República 
suprime periódicos, encarcela ciudada-
nos, fomenta la soplonería, y estudia el 
lugar de confinamientos para que se 
viva después de haber perdido la salud. 
(Gran ovación.) 
Los que se decían únicos mantene-
dores de la Libertad son sus verdugos 
y no hay más libertad que para aplau-
dir sus disparates Hacen una Consti-
tución, y a renglón senguido una legis-
lación complementaria que es la mayor 
negación de aquélla. Señala las arbitra-
riedades que se cometen y dice que en-
tre las clases de dictaduras, ésta que se 
ejerce por un gran número de perso-
nas es la más peligrosa, porque no se 
puede buscar responsabilidad alguna, ya 
que entre tantos se diluye. 
Advierte a las derechas que, unién-
dose podrán mucho;, pero. que» sip., la 
unión no podrán nada, y si la unión no 
se logra, cada cual que cargue con la 
parte de responsabilidad que le corres-
ponda. Acción Popular está dispuesta 
a hacer toda clase de sacrificios, y si no 
se logra el triunfo, se habrá preparado 
el de las generaciones venideras. (Gran 
ovación.) 
E l público, en pie. despidió a los ora-
dores con estruendosas ovaciones y ví-
tores a España y a Acción Popular. 
A s a m b l e a d e l a D e r e c h a 
e n N o v e l d a 
A L I C A N T E . 21.—En Novelda se ce-
lebró ayer por la tarde la segunda 
Asamblea general de la derecha. E l ac-
to, en el que reinó gran entusiasmo, se 
celebró en el amplio local del Oratorio 
Festivo, que estaba completamente aba-
rrotado de público. 
Todas las conclusiones fueron aproba-
das, excepto la proposición presentada 
por el Comité femenino, referente a de-
terminadas enmiendas del Estatuto de 
la derecha. 
Se acordó también la publicación de 
un periódico local, que verá la luz pú-
blica en primero de enero. 
L a enseñanza católica fué objeto de 
animada discusión. Se cuenta ya con 
buenos locales y se trata ahora de re-
caudar fondos para abonar los sueldos 
a los maestros católicos y adquirir ma-
terial escolar. 
Sobre cuestiones sociales, obreras y 
económicas disertaron brillantemente 
don Eduardo García, don Ezequiel Mi-
ra, don Jaime Cantó y el obrero Daniel 
Sola Sellés, que habló en defensa del 
obrero católico. Todos fueron muy aplau-
didos. 
Se fijaron normas para la futura ac-
tuación en el Ayuntamiento del conce-
jal de la derecha, don Juan Sala, y que-
daron designados representantes para la 
Asamblea general que la derecha cele-
brará en Valencia los dias 26. 27 y 28 
del actual, los señores don Manuel Na-
varro Romero, don Ezequiel Mira y el 
obrero Daniel Sola Sellés. Acción Cívica 
de la Mujer designó a doña Inés Sirera 
Pascual y doña Dolores Pellén Diez. 
Falta por designar otra. 
Finalmente se acordó la creación de 
un Comité de Asistencia Social. 
E l discurso de clausura estuvo a car-
go dc don Pascual Romero Gras, que 
fué muy aplaudido. 
Conferencia en Alcoy 
ALCOY, 21.—Ante gran concurrencia 
de público pronunció ayer una conferen-
cia en los localee de la Derecha Regio-
nal don Vicente Alemán, canónigo de 
Alicante. Disertó acerca de las solucio-
nes presentadas por la Iglesia con res-
pecto a las cuestiones sociales. 
Explica cómo la lucha entablada en-
tre el capital y el trabajo es debida a 
la falla de orientación que en la cues-
tión social tienen los obreros y cómo 
no puede haber sociedad sin una mutua 
cooperación entre obreros y patronos. 
Define la familia y la propiedad y pa-
ja a tratar del capitalismo moderno y 
de la banca israelita, que jamás her-
mana con la Iglesia. Señala las relacio-
nes que deben existir entre el capitai y 
el trabajo y termina con un brillante 
párrafo para poner de relieve que la ca-
ridad cristiana es siempre necesaria pa-
ra conseguir la solución de todos los 
conflictos. 
P'ué muy aplaudido. 
M a u r a a t a c a c o n g r a n 
v i o l e n c i a a l G o b i e r n o 
— 
Su insensata po l í t i ca—cl ics—está 
llevando el malestar a todos 
* . — 
Se ha apoderado de los gobernan-
tes la locura del exterminio 
Las jubilaciones de magistrados 
—agrega—son una vergüenza y 
el colmo de lo anárquico 
BURGOS. 21.—Ayer se celebró en un 
teatro de esta capital el mitin organi-
zado por el partido republicano conser-
vador. 
Hicieron uso de la palabra los dipu-
tados a Cortes señores García Lozano, 
de Burgos; Gusano, de Falencia, y Ayes-
ta, de Asturias. 
Seguidamente se levantó a hablar don 
Miguel Maura. Se refirió primeramente 
a las palabras del señor Azaña en Va-
lladolid, en las que dijo que las polé-
micas con él deberán plantearse en el 
Parlamento y dice que hacerlo en la 
Cámara es perder el tiempo porque los 
110 diputados socialistas, cuando no ru-
gen dan la razón al presidente, aunque 
no diga más que sofismas. Con este mo-
tivo el orador dirige frases de acerba 
crítica para el señor Azaña. que está 
llevando, dice, el malestar a todas par-
tes con la insensata, política que está 
imponiendo a España. 
Habla de la desorientación de los mo-
mentos actuales y cómo el ciudadano 
pacífico no goza de un momento tran-
quilo porque duda de si lo que tiene 
puede considerarlo como seguro. 
Analiza los partidos parlamentarlos 
actuales, empezando por los de derechas, 
de los que dice que forman un conglo-
merado absurdo de elementos dispares 
que más o menos abiertamente están 
de espaldas a la República. A todos los 
demás partidos, excepto el suyo, los con-
sidera como de rabioso izquierdismo. 
Va analizando la labor, que caJifica 
de funesta, de estos partidos de izquier-
da que vienen gobernando a España y 
que no han hecho ni harán más que 
deshacer, pero no construirán nada por-
que son incapaces de ello. 
Se refiere luego concretamente a las 
jubilaciones de jueces y magistrados 
que el señor Albornoz justificaba dicien-
do que era necesario que la justicia fue-
ra republicaria. Agrega que eso es una 
vergüenza y el colmo de lo anárquico, 
y añade que la mayor vileza que puede 
soportar un país es que le quiten la jus-
ticia. Lo único que van a lograr los go-
bernantes con eso. dice, es no hacer la 
justicia republicana. 
L a locura del exterminio 
Si ahora se hicieran unas elecciones 
sinceras la opinión los barrería a todos 
para que no volvieran jamás. Con el 
pretexto de defender la República no 
hay más norma de gobierno que la per-
secución. Se ha apoderado de los go-
bernantes—dice—la locura del extermi-
nio. ¿Será posible que hombrea de inte-
ligencia no comprendan que el extermi-
nio se vuelve contra ellos? 
Alude al hecho referido por el señor 
Azaña de aquel hombre de mandil de 
cueKo.que en la $aza. de .Castilla le,hizo 
un gesto de menosprecio y que le hizo 
exclamar: "Este es un hombre", cuan-
do debió decir, mirándose a si mismo: 
"Esto es una vergüenza". 
Dice que frente a la comedia bufa de 
la Federación de izquierdas se trata dc 
formar otra fuerza de derechas de to-
dos los campos, expresando su propó-
sito de no entrar de ninguna manera 
en ese conglomerado en el que no puede 
existir el más mínimo acuerdo. 
Se encara con los diputados a Cortes 
burgaleses de derechas, señores Armiño 
y Cuesta, que se encuentran en uno de 
los palcos, y les dice que no deben estar 
al lado de los que hacen de la República 
ganzúa para derrocar un régimen, que 
él ha de defender con los dientes. 
Termina dieiendo que quiere conti-
nuar la tradición de quien le dió el ser 
para ver si en el nuevo régimen logra 
conseguir despertar la ciudadanía de las 
clases conservadoras, cosa que aquél no 
pudo lograr en treinta y cinco o cua-
renta años de labor. 
E l señor Maura fué muy aplaudido 
/, 
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S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Ouadroi y bajidejai colgar 
F U E N C A R R A L , 10, MADRID 
i n i m n i i n i i i n i i B i B i i i a 
L U Z Y C A L O R 
ESTUPAS, COCINAS, HORNILLOS y 
LAMPARAS de todas clases por gasoli-
na. Catálogo gratis. L . BALMES. Eche-
garay, 23. MADRID. 
H ' B :iai n i ü h: .a i r • ;iS'..!a 
Salvador Augusto Brito Lorenzo, admi-
nistrador de Fincas Rústicas y Urbanas 
y cobrador de pensiones del Estado en la 
Delegación de Hacienda de Santa Cruz 
de Tenerife, cargos que viene desempe-
ñando hace más de dieciocho años, ofre-
ce sus servicios a quien desee solicitar-
lo», ofreciendo para ello, además de la 
solvencia moral que poseo, las garantías 
que s« le pidan. Para más detalles dirí-
janse por carta a Calle de Imeldn Se-
rte, 15 principal. SANTA CRUZ D E T E -
N E R I F E , pudiendo hacerlo los de Santa 
Cruz de Tenerife además de por escrito 
por el Teléfono 426. 
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A B O N O E C O N O M I C O 
"Buick". siete asientos. Chofer: P E R -
F E C T O DELGADO. Blasco Garay, 48. 
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cedo café restaurant primera y muy bien 
montado. D. L . SALVADOR. Santa Ma-
ría, 38, principal derecha. 
i f i V p n f i i M n i M 
Exquisita M I E L blanca de la ALCARRIA 
(Ruguilla) con importantes descuentos 
para detallistas en la movilista envasa-
da, la proporcionará el cosechero 
RICARDO R E G U E R O (Guadalajara) 
R O B L E D I L L O 
jafas y lentes 
Con cristales fi 
nos para la con 
V ^ ^ y \ servación de ¡a 
v i s t a . 
L Uubosc, Optico. Arenal, 21. MADRID 
( f i j í Í ( o í í i ) ' 
C a f é s d e l B r a s i l p o r 
t o d a E s p a ñ a 
E X I G I D 
los c a f é s del Bras i l 
S O N 
os m á s finos y a r o m á t i c o s 
B R A C A F E 
C L I N I C A O F T A L M I C A 
Cava Baja, 10. Teléfono 54271 
Director: DOCTOR JESUS G A L I N D E ? 
•iiiniiiiiniiiiKiimiiiiniiw 
TAPICERO. VIU» 
lar, 6. Teléf. 57261 
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A L B A 
A n t r a c i t a s C a l e f a c c i o n e s 
I o r r í f í m a e de Suardo. Sociedad Ml-
i ^ e g i u r n a s nera ..San luís". Las 
mejores.—Caños, núm. 5. Teléfono 11611. 
A N U N C I O 
L a Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Oeste de España saca a CON-
CURSO la instalación de Bibliotecas en las estaciones que constituyen la red 
de su Compañía, con arreglo a las Bases que se hallan a disposición de los 
concursantes, en las Oñcinas de la División de Tráfico, establecidas en la Esta 
ción de las Delicias. 
Para tomar parte en el Concurso, será condición indispensable depositar una 
fianza en efectivo de 2.000 pesetas, la que será devuelta una vez resuelto el Con-
curso, excepto a quien se le adjudique, que deberá elevarla en la cuantía que 
se determina en la Base XIV. 
Las ofertas deberán presentarse por escrito, en SOBRE LACRADO, con la 
indicación "CONCURSO D E BIBLIOTECAS", hasta las doce del día 6 de di-
ciembre de 1932, y la apertura de pliegos se efectuará el día 8 del mismo, a 
las once horas, y a presencia de los concursantes que deseen asistir. 
M i t i n r a d i c a l s o c i a l i s t a 
e n S a l a m a n c a 
Se pide que sea aplicada a los 
abogados la misma sanción que 
a la Magistratura 
Albornoz dice que hacen falta diez 
a ñ o s de gobierno izquierdista 
SALAMANCA, 21.—Ayer se celebró 
un acto de propaganda del partido radi-
cal socialista en el teatro Bretón, que 
estaba lleno. Hablaron en primer tér-
mino los señores Martín y García Be-
cerra. Este atacó al Colegio de Abo-
gados de Madrid con motivo de la 
campaña contra las jubilaciones judi-
ciales. Los abogados de España deben 
pedir que se aplique a ellos la misma 
sanción que a los magistrados, con lo 
cual se hará mucho por la justicia y 
por la República. 
E l señor Alas Argüelles abogó por 
una República de izquierdas. 
El señor Albornoz alude al movimien-
to de diciembre de 1930 y asegura que 
la República vino por este movimiento 
y no por las elecciones de abril. 
Hay quien combate la obra de los 
partidos diciendo que lo que necesita 
la República es una política nacional; 
pero él declara que no puede haber ar-
monía entre los intereses viejos y los 
nuevos. 
Los conservadores son los que enarbo-
lan los intereses viejos. 
Toda la vida política responde en pri-
mer lugar a un ideal y toda política tie-
ne su momento. Este ha de ser de dos 
clases, momento político conservador y 
momento político revolucionario; políti-
ca de derechas y política de izquierdas. 
E l momento conservador vendrá cuan-
do la República haya hecho todo lo que 
tiene que hacer, cuando tenga que con-
solidar. 
Siente simpatías p o r Maura; pero 
no cree que acaudille las clases conser-
vadoras, porque para ellas es poco me-
nos que un réprobo y un anticristo, y no 
le segnirán. 
Defendió después la separación de la 
Iglesia del Estado, la ley de Seculariza-
ción de Cementerios y el Divorcio, y des-
pués habló de las leyes sociales. 
Censura a la Prensa que ataca. Dice 
que las derechas se unen con los anar-
quistas, comunistas y sindicalistas. 
Afirma que España necesita un Go-
bierno de izquierdas durante diez años, 
y deplora que esto le parezca mucho a 
las derechas. 
Se refiere al sentido laico de su parti-
do, como lo ha demostrado en las sesio-
nes del Congreso, cuando se debatía la 
Constitución, recordando que una famo 
sa noche se quedaron solos y que por ê o 
se consagró la existencia de las órdenes 
monásticas, cosa que de haberse visto 
ayudados no habría ocurrido. 
Termina diciendo que el partido ra-
dical socialista aspira a gobernar y que 
sobre todo impulsará la marcha de la 
revolución. 
Todos los oradores fueron aplaudidos, 
especialmente el señor Albornoz. 
M u e r e a l p i s a r u n c a b l e 
ZAMORA, 21. — En Fermoselle el 
obrero Antonio Vicente Robles murió 
electrocutado al pisar un cable de ener-
gía eléctrica que estaba a ñor de tierra. 
S i g u e e l a v a n c e f r a n c é s 
e n M a r r u e c o s 
CASABLANCA, 21.—Las tropas fran-
cesas, prosiguiendo su avance en la re-
gión de los oasis del Codo del Draa, han 
ocupado ayer la región de M'Hamíd, al 
Sur de K'Taua. punto que ocuparon el 
día 12. 
Estas fuerzas, mandadas por el ge-
neral Catroux. han establecido contac-
to con el grupo del Sahara, que estaba 
acampado en Tinjub, y que prosiguió 
su avance hacia el Norte. 
Esta ocupación se ha realizado, se-
gún los partes oficiales, sin resistencia 
alguna de los habitantes de la región, 
los cuales han hecho acto de sumisión 
en presencia del general Catroux y del 
Pacha de Marraqués el Hascb Tami el 
Glaui. el que ha tomado parte activa 
en la preparación y ejecución de Mta 
campaña. 
Con este nuevo avance sólo queda que 
ocupar en esta región los lagos secos, 
cultivables en verano, de Bled ed Dzi-
ra, y una vez ocupados éstos, lo que se-
rá un hecho dentro de breves días, ha-
brá terminado virtualmcntc la opera-
ción con toda felicidad. En efecto, más 
allá de dichos lagos secos sólo se ex-
tiende el desierto d3 E l Bdana. atrave-
sado en toda su longitud por el curso 
más bien teórico que real del río Draa 
La ocupación del Codo del Draa. lla-
mado así por formar en esta reglón un 
pronunciado recodo el río de aquel nom-
bre, que viene del Norte y desvía su 
curso hacia el Suroeste, revlst* casi 
tanta importancia como la ocupación 
de Tafilete, llevada a cabo hace unos 
dos meses, por ser el centro de apro-
visionamiento de las cábilas nómadas 
del desierto, las cuales se ven Imposi-
bilitadas de sostenerse disidentes una 
vez desprovistas de sus puntos de apoyo. 
P e r i ó d i c o d e n u n c i a d o 
F I J A D O R O M E G A 
Para el pelo 1,25 ptas. 
D E P I L A T O R I O O M E G A 
C E R 
Extirpa el vello sin molegtias. 1,40 ptas. 
O M E G A f a v I M E N T O 
P A T E N T E D E INVENCION 125.539 
No necesita aípiarrás, ni bencina. 
Se emulsiona sólo con agua y así se aplica. 
Sin peligro de Incendios, sin olor y muy económico. 
Paquete para dos litros—2.00 pesetas. 
HermoslUa. 62 — Alcalá, 63 — Santa Enjfracla, 50 — MADRID 
Si nuestros productos no loa encontrara en su localidad envié su Im-
porte por giro postal y se le enviará, franco de porte, desde 2 ejemplares. 
¡'Riimi 
L A L O T E R I A D E L A S U E R T E 
LA NLMKKO 8. BARQUILLO, 18 
Apenas Inaugurada da una serie del GORDO en el sorteo del 21, en el número 
2 . 3 2 2 , c o n ¡ 1 5 0 . 0 0 0 ! p e s e t a s , y l a c e n t e n a 
Dará eJ primero de Navidad 
Su administradora, doña Aurora Hpmándeí. remite por correo a pr^vinciae 
y extranjero. « 
r a r a p r e p a r a r u n a ^ n a a l c a l i n a d i g e s t i v a 
emplead siempre la ^ 
S A L V I C H Y - E T A T 
ppodnofo n a t u r a l qnn la hace ngradable al paladar y 
nna excelente bebida p a r a r é g i m e n p a r a la mean. 
Facilita digestión y evita las infecciones. Insustituible 
contra el nrtritismo, renma, diabetes, gota, eto». 
U n a a g r e s i ó n e n l a c á r c e l 
GRANADA, 21.—Esta tarde acudie-
ron los guardias de Asalto a la prisión 
provincial. E n dicho centro se han ne-
gado a facilitar detalles de ninguna cla-
se. Sin embargo, se sabe que lo ocu-
rrido es lo siguiente: 
E l conocido maleante Mijitas, fuga-
do, como se sabe, de la cárcel de Se-
villa en unión del mecánico Pablo Ra-
da, que se encuentra en Granada de 
paso para Cartagena, agredió con una 
navaja a otro recluso de nacionalidad 
extranjera, al que produjo una herida 
de escasa importancia. Los oficiales de 
la prisión, viéndose impotentes para re-
ducir al Mijitas, solicitaron el concurso 
de los guardias de Asalto, quienes con-
siguieron fácilmente encerrar al Miji-
tas. Pero ante las protestas de que eran 
objeto por parte de los demás reclu-
sos por su presencia y ' actuación, se 
vieron en la precisión de dar una car-
ga en el patio de la prisión hasta de-
jar apaciguados los ánimos. A las seis 
de la tarde se sirvió el rancho a los 
reclusos ante la presencia de los guar-
dias de Asalto, que se retiraron una vez 
que todos los presos quedaban en sus 
celdas correspondientes. 
D e r r o t a s d e l o s r e b e l d e s 
e n H o n d u r a s 
T E G U C I G A L P A , 21.—Los partidarios 
del doctor Huete, candidato a la presi-
dencia derrotado, que se habían alzado 
contra el Gobierno, han sido derrota-
dos en dos encuentros de poca impor-
tancia con las tropas federales, en To-
cos, cerca de Truailo, en el golfo de Hon-
duras y en las Montañas Guayas. 
La» fuerzas leales han ocupado Pro-
greso después de estos combates.—As-
sociated Press, 
E l fiscal denunció ayer la edición de 
"Frente Rojo" por la publicación de un 
artículo que consideró injurioso para el 
régimen. Se ordenó a la Policía la re-
cogida dc ejemplares. ' 
S A N A T O R I O H I S P A N O A M E R I C A N O | 
A P A R A T O R E S P I R A T O R I O 
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P u e b l o d e G u a d a r r a m a — T e l é f o n o 5 3 
Médico director: Dr. Romero Alonso, ex residente de Davos (Suiza). Mé- <| 
(iico cirujano oficial: Dr. D. Mariano Gómez Ulla. Precios dê  pensión, In- •» 
cluída asistencia médica, de 18 a 40 pesetas. Situado en el kilómetro 50 V 
de la carretera general de Madrld-Coruña, Informes detallados; Dr. RO- X 
MERO ALONSO. Lista, 25, MADRID.—Teléfono 5W37. A 
A m y J o h n s o n n o v u e l v e 
p o r v í a a é r e a 
E L CABO. 21.—La aviadora inglesa 
Mistress Mollison (Amy Johnson) ha 
renunciado a regresar a Inglaterra por 
la via aérea, y ha cedido su avioneta 
para tomar parte en las exploraciones 
en busca del aviador surafricano Víctor 
Emith, de diez y nueve años, que reaJi-
zaba la travesía Inglaterra-El Cabo, y 
del que no se han vuelto a tener noti-
cias desde su salida de Duala para Gao. 
E l b u q u e s e d a p o r p e r d i d o 
L A S PALMAS, 21.—Puede conside-
rarse como totalmente perdido el bar-
co pesquero "Los Corazones-', cuya tri-
pulación regresará a Cádiz a bordo del 
lapailebote "Miraboles", excepto un ma-
rinero que, por. encontrarse enfermo, 
vendrá a Las Palmas, a bordo del ca-
ñonero "Cánovas". Las noticias reci-
bidas nada dicen respecto a nuevos ata-
ques Ue los moros. 
E l d ú o f u e r a d e p r o g r a m a 
Para la función de noche anuncian 
las carteleras la reposición, a precio 
popular, de dos zarzuelas clásicas por 
su valer en las hispanas escenas. De 
esas que a la gente moza, por su be-
lleza, deleitan, y pone un tenue tem-
blor, por las cosas que recuerdan, en 
el alma de la gente que se va sintien-
do vieja. 
Allá arriba, en las alturas, en la po-
pular "cazuela", dos viejecitos están es-
cuchando las cadencias de una música 
sabida, que parece siempre nueva. Uno, 
silbando bajito, repite la "particella" de 
la tiple, y el vecino, hombre de poca 
paciencia, muy sonriente, le dice: "Cán-
tesela usté a su abuela. Yo he venido 
aquí a oír música. Sé la partitura en-
tera y me callo, conque mutis, señor, 
y benevolencia". E l otro, al ver que el 
vecino, más que rogarle, le Increpa, le 
alza el gallo, como una tiple cualquiera. 
Resumiendo: que los viejos, que traen 
ganas de pelea, desafíanse a cantar en 
la próxima taberna. Abandonan el tea-
tro, y al llegar a la "palestra", para 
aclararse la voz, se toman unas cope-
jas, y otras... y otras. Total: que sube 
la cuenta un horror y que al pagar re-
nace la pelotera. 
E l tabernero, que sabe lo que es una 
bronca seria, rápidamente resuelve la 
cuestión de competencia. E l gasto he-
cho por los viejos asciende a nueve cua-
renta, y aunque pronto se averigua que 
entre los dos sólo llevan seis reales, el 
industrial se conforma con cobrar la 
una cincuenta y, después, con muchos 
modos, saca a los dos a la acera. 
Son las tres de la mañana y corre 
un viento que pela. Los dos ancianos, 
¡que tienen unas "moscorras" tremen-
das, van contándose sus cuitas. Uno de 
ellos se lamenta de su mal estado, y 
dice: "¿Qué me dirá la parienta?" 
"¿No dirá misa?" "No, pero que me 
sermonea, es seguro". "No haga caso. 
Diga que la borrachera la cogió..." "¿Al 
vuelo, compadre?" "Todo es posible, no 
crea". 
Al poco rato van los dos por la Ca-
rrera, cantando un dúo, y haciendo el 
"panoli" a toda orquesta. E l uno hace 
de Felipe y el otro de Mari-Pepa. 
Los fondos de la Sociedad 
E l humorista Antonio Candela Lice-
ras "Briani", es vicepresidente de la 
"Sociedad de Artistas Española de Va-
riedades". De la rg^ma entidad es vice-
secretario Manuel Díaz Rodríguez, "Fre-
tone", un faquir de esos que hablan con 
acento extranjero para despistar. 
Entre los miembros de la Junta exis-
te la más absoluta confianza. Claro, que 
nada tiene que ver la confianza para 
que, cuando se trata de guardar la re-
caudación, que este mes había alcan-
zado la cifra de 1.800 pesetas, en vez 
dc guardarlas en el domicilio social, se 
entreguen, mediante recibo, al dueño de 
nn popular café madrileño, ,por si las 
avispas. 
E l recibo se guarda en un armario 
de dicho domicilio social, y todos tan 
tranquilos. 
Hace unos días, "Fretone", que se 
queda tan fresco cuando se atraviesa el 
páncreas con un serrucho, no pudo re-
sistir los flechazos de una artista de 
variedades, y decidió apoderarse de los 
fondos de la Sociedad, para emprender, 
acompañados, un viaje de recreo. 
Llegó frente al armario que guarda-
ba el recibo. De tres miradas lo ces-
cerrajó, marchó al café, enseñó el re-
cibo, lo dieron el dinero y se fué con 
la dueña de sus pensamientos. 
E l humorista, que no estaba para 
chistecitos, presentó la correspondiente 
denuncia. 
L a Directiva ruega a los artistas y 
al público en general, mande detener a 
"Fretone", bajo su exclusiva responsa-
bilidad. No es cosa fácil detener a un 
faquir, pero si así sucede, ¿cómo se le 
sujeta? Y, suponiendo que se logre en-
cerrarlo en un calabozo, ¿no aparece-
rán, al día siguiente, un par de palo-
mas y unas cintas de colores, en vez 
de "Fretone"? Porque estos individuos 
saben de todo. 
Una mujer agredida 
E n la carretera de Extremadura, nú-
mero 46, piso tercero, vivían hace al-
gún tiempo Ignacio Redondo Cerrión y 
su mujer María González Plaza. E l do-
mingo salió Ignacio a las seis de la 
mañana, y no volvió hasta bien entra-
da la noche, en completo estado de em-
briaguez. 
L a mujer le recriminó, y el borra-
cho se abalanzó sobre ella, y con una 
navaja, le dió un golpe en el vientre 
que le causó una lesión gravísima. 
E l agresor se dió a la fuga, y Ma-
ría fué trasladada a la Casa de So-
corro, en donde los médicos la asistie-
ron de una herida incisa en la región 
hipocondriaca izquierda, con salida del 
cpiploon. Después fué trasladada al 
Equipo Quirúrgico del Centro, en don-
de los doctores Valdovinos y García 
Caballero le practicaron una operación 
Un hijo de la víctima hizo detener a! 
agresor, horas más tarde, en la plaza 
Mayor. Interrogado por las autoridades 
negó su participación en el hecho. 
Anciana muerta 
E n la calle de Palafox, número 8. se 
arrojó desde una ventana de su domici-
lio al patio, Carmen Santos, de sesenta 
y uu años, viuda. 
S?, Ignoran las causas que la induje-
ron a tomar tal resolución. 
Muerte repentina 
Josefa Fernández Arroyo, de cincuen-
ta y nueve años, viuda, domiciliada en 
la Avenida de la Libertad, número 36, 
acompañada de una hija suya, llamada 
Julia, se sintió repentinamente enferma. 
Josefa falleció a poco de ingresar en 
el benéfico establecimiento, victima de 
un ataque cardiaco. 
E l cadáver fué trasladado al Depósito 
judicial. 
Intento de atraco 
Durante la noche del domingo fué avi-
sado para que fuera a visitar a una en-
ferma a la calle de Zorrilla, número 14, 
el médico de la Casa de Socorro de Te-
tuán de las Victorias, don José Fernán-
dez. 
Cuando el citado médico llegaba en el 
coche de urgencia a las inmediaciones del 
liutel de Negro, vió que cuatro indi vi-
P e r e g r i n a c i ó n m a d r i l e ñ a 
e x p i a t o r i a a l P i l a r 
El público de Zaragoza tributó ca -
riñosas ovaciones a loe peregrinos 
Estos obsequiaron con una comida 
a ios ancianos del Asilo 
ZARAGOZA, 21.—Ayer, a las siete 
de la mañana, llegaron los peregrinos 
que salieron de Madrid en viaje de ex-
piación y penitencia a Zaragoza. 
En la estación fueron recibidos por 
varias representaciones de entidades ca-
tólicas y se dirigieron directamente al 
templo del Pilar, en donde recibieron la 
Sagrada comunión, uniéndose a la co-
munión general de los socios de la Cor-
te de Honor de Nuestra Señora del Pi-
lar. 
Después se trasladaron al Círculo de 
la Acción Social Católica, donde se lea 
sirvió el desayuno. 
A las nueve y media, en la cripta de 
Santa Eufrasia, donde repasan las re-
liquias de los Innumerables Mártires de 
Zaragoza, se celebró una misa solem-
ne, en la que oficiaron sacerdotes de la 
peregrinación. 
A las once, en el Noviciado de Santa 
Ana, se celebró solemne Vía Crucis. que 
resultó altamente emocionante. Al final 
adoraron el Santo Cristo Desampara-
do y visitaron la tumba y objetos pia-
dosos de la Madre Rafols. E l templo se 
hallaba totalmente lleno de fieles. 
Al mediodía los peregrinos obsequia-
ron con una comida, servida por elloa 
mismos, a los ancianos del Asilo de las 
Hermanitas de los Ancianos desampa-
rados A continuación comieron allí mis-
mo los peregrinos. 
Por la tarde, a las dos y media, se 
celebró piadoso acto mariano ante la 
imagen de la Virgen en el Pilar, como 
despedida de la peregrinación. 
A la salida del templo el público tri-
butó cariñosas ovaciones a los peregri-
nos, que marcharon directamente a la 
estación para regresar a Madrid en el 
rápido de las cuatro de la tarde. L a dea-
pedida fué muy entusiasta. 
E l R. P. Gonzalo Barrón, de los Sa-
grados Corazones, organizador de esta 
piadosa expedición, agradeció en nom-
bre de todos ios peregrinos, las atencio-
nes recibidas en Zaragoza y mostró la 
satisfacción que le había producido el 
resultado de la excursión. 
A todos los actos se sumaron con 
gran fervor numerosos católicos de Za-
ragoza, i 
Como detalle curioso y ejemplo de 
caridad de los peregrinos, está el de 
que en una de las estaciones cercanas 
a Zaragoza subió al tren un matrimo-
nio obrero, sin trabajo que, por eta-
pas, según las disponibilidades económi-
cas, se dirigían a Logroño. Percatados 
los peregrinos de su situación, realiza-
ron una colecta y les costearon el via-
: directo a Logroño. 
ZARAGOZA, 21.—La suscripción pa-
ra las obras del Polar asciende a pe-
setas 4.366.425,45 pesetas. 
R H • U Mayor, 4. Recambios Ford (añ-il n I dguo y moderno). Citroen, etc. 
Accesorios de automóvil. Bicicleta» a 
plazos. Artículos de piel, "foot-ball" y 
"tennis". Envíos provincias. 
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O P T I C O S 
P r i n c i p e , 10. 
MADRID 
Especialidad en el 
montaje de pres-
cripciones oculís-
ticas. C r i s t a l e s 
Punkta l Zelss . 
I Ñ I G O , ¡yj" y g g " g g 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 1S. 
S A B A Ñ O N E S 
cura eficaz 
A N T I S A B A Ñ O L 
Señoree Dlzumini 
dúos intentaban atracar al esposo de la 
enferma, Mariano García Laguna. 
E l médico, con ayuda del chófer, logró 
poner en fuga a tres de los atracadores 
y detener al conocido maleante Antonio 
Prieto (a) "el Eolito". 
N i ñ o atropellado por un a u t o m ó v i l 
En la calle de Alcalá, la camioneta nú-
mero 566, conducida por Basilio Rodrí-
guez Barragán, atropelló al niño de cin-
co años Luis Pérez Espejo. Trasladado 
al Equipo Quirúrgico se le apreciaron 
lesiones que fueron calificadas de gra-
ves. 
Exp los ión en una fábrica 
Ayer, próximamente a 'as siete y me-
dia, hizo explosión una cámara de in-
yectar aire, en la fábrica de gomas es-
tablecida en la calle de Santísima Tri -
nidad. 33 y 35. 
Resultaron heridos de poca importan-
cia los obreros Angel Martínez Guzmán. 
de veintidós años domiciliado en Alcán-
tara. 29 .^ José Simón del Castillo, de 
veintinueve años. domicil»ado en Bravo 
Murillo, 46. Después de curados en la 
Casa de Socorro, pasaron a sus domi-
cilios. 
Cables cortados 
Atendiendo las denuncias de varios 
abonados, el capataz de la Telefónica 
Abraham Lapena, hizo una inspección y 
descubrió en la calle del Cardenal Be-
lluga el corte de un cable de 16 pares, 
y en la calle de Julián Martín, otros dos 
cortes de linea, uno de 400 pares y otro 
de 100. 
Se dió cuenta al Juzgado. 
Petardos en la calle 
E n la calle de Velázquez, dos mucha-
chos encontraron unos petardos con la 
.mecha encendida. Avisados unos guar-
dias apagaron las mechas y llevaron los 
artefactos a la Comisaría para su exa-
men. 
O T R O S S U C E S O S 
Un robo.—En la calle de Preciados, nú-
¡mero 9, principal, unos ladrones forzaron 
la puerta y se llevaron ropas y alhajas 
por valor de 3.600 pesetas, 
Sp llevan el muestrario. — Harold La-
norgute denunció que de un automóvil le 
ifué sustraído un mueatrario de calzado, 
¡valorado en 2.000 pesetas, 
j Le timan mil pesetas.—En la calle de 
¡Arenal, unos sujetos timaron mil pesetas 
jpor el procedimiento de las limosnae a 
I Julián Fernández García. 
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Contra la tala de palmeras 
A propuesta del señor Francés, la 
Academia de Bellas Artes acordó en su 
sesión de ayer formular una nueva pro-
testa contra la tala de palmeras en la 
provincia de Alicante. 
Según informes que el proponente ha 
recibido, varios propietarios han ordena-
do grandes talas en los magníficos pal-
mares de Elche. Ya el año pasado, la 
Academia protestó de hechos análogos, 
puesto que privan a España de lugares 
pintorescos sin igual en el mundo. 
La Academia hará llegar al Gobierno 
un ruego para que intervenga en evita-
ción de dichas talas. 
En la misma sesión manifestó el se-
ñor Mélida que a pesar de la promesa 
que existe para mantener el claustro de 
Santiago de los Caballeros, en Calera 
de León (Badajoz), se intenta un tras-
lado del mismo. 
Se re i terará el ruego de que sea res-
petado dicho claustro en el mencionado 
lugar. * 
A d j u d i c a c i ó n del "P remio 
unión en 1933, de una Conferencia eu-
ropea destinada a estudiar un arreglo 
para las atribuciones de frecuencia a 
las diversas estaciones de radio euro-
peas. 
Los estudiantes ca tó l i cos 
La Asociación de Estudiantes Católi-
cos de Filosofía y Letras ha organizado 
los siguientes cursos: 
Primero. Latín p a r a principiantes, 
principalmente para alumnos proceden-
tes de las Normales. 
Segundo. Latín para alumnos de Pre-
paratorio y procedentes del Bachillerato. 
Tercero. Un curso de diez lecciones 
acerca de "El genio español en la lite-
ratura y en el arte". La primera lección 
se desarrolló el sábado pasado en la Re-
sidencia de Estudiantes, Cardenal Cis-
neros. 
Para la matr ícula de estos cursos se 
facilitan informes en la Secretaria de la 
Asociación, Mayor, 1. 
« * « 
La nueva directiva de la Asociación 
le Estudiantes Católicos de Comercio 
ha quedado constituida en la siguiente 
forma: 
Presidente, José Mart ín Moreno; vi-
ce<presidente, Paulino Abalos Cuervo; 
secretario, José María Mato López; vi 
Conde de T o r e n o " 
La Academia de Ciencias Morales y 
Políticas ha otorgado el "Premio del 
Conde de Toreno", correspondiente al 
bienio 1931-32, al trabajo que, sobre el 
"Régimen más adecuado para difundir, 
desenvolver y conservar la pequeña pro-
piedad", ha presentado don José María 
Benjumea y Pareja, residente en Se-
villa. 
El premio consiste en 4.000 peseta? p; 
metálico, un diploma y la impresión de 
la Memoria presentada. 
Los otros dos trabajos presentados a Patrocinado por la Sección de Cien 
este concurso han merecido un elogio cías Exactas, Físicas y Naturales del 
halgüeño de la Corporación. ¡Ateneo, este "Grupo de Iniciación Cul-
Sociedad G e o g r á f i c a Nacional tural" ha organizado un segundo curso 
_ _ ¡ breve de iniciación de Física y Química 
Esta Sociedad celebró anoche, bajo l a sa r a todas las personas, sean o no ate-
curran, envíen en un plazo improrroga-
ble que termina el día 5 de diciembre 
del corriente año, los siguientes datos: 
Nombres y apellidos, edad, años de 
servicio, sueldos que disfrutaban, esta-
do, hijop menores de diez y ocho años, 
y buque y cargo de su últ imo destino! 
Dado el mucho trabajo que pesa sobre 
la Comisión, se procurará no añadir nln-! 
guna nota aclaratoria. 
Bo le t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Se deshace en varios 
núcleos de escasa importancia la zona 
de bajas presiones de Europa, y ha pa-
sado uno de ellos al Mediterráneo con 
centro en Cerdeña. Las altas presiones 
penetran en el Continente por Portugal 
y Galicia, y otro núcleo de altas pre-
siones permanece estacionario sobre Ru 
sla occidental. El tiempo es bueno po 
Europa, salvo por Suiza y Oeste de 
Francia, que se observan algunas l lu-
vias y tiempo nuboso. 
Por España los vientos son ya mode-
rados, va subiendo la presión y mejora 
el tiempo. Todavía el cielo está con mu-
chas nubes, y durante el día ha llovido 
por el Cantábrico, Cuenca del Ebro, 
Cuenca del Duero 
D i s t u r b i o s e s t u d i a n t i l e s e n 
l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l 
Un g rupo de es tud ian tes i n t e n t ó 
a sa l t a r la S e c r e t a r í a de la F . U . E. 
£ 1 j u e v e s , l o d e l o s o c h e n t a m i l l o n e s 
Parece que se c e l e b r a r á en segunda convoca to r i a 
Hoy debía tratarse, en sesión extra-¡cios o esos edificios suntuosos tengan 
ordinaria, a juzgar por la convocatoria,juna verdadera acogida.» 
del destino que han de correr los 80 Una sola observación tócanos hacer:! «. 
millones de subvención de capitalidad; Si la Comisión municipal no ha busca- ¿ +0 hi-ro 
mas parece que ayer se convino en apla-|do otro asesoramiento que el de la ge- Y uno de los af i l iados a es ta nizo 
zarta hasta pasado mañama, y cele- rencia de los servicios técnicos munl- un disparo al aire 
braiia así, en segunda convocatoria. ¡cipales, y éste es tan terminante, ¿en • 
Se desconoce a qué obedece este apla-jqué razones ha basado su propuesta, ¡ Ayer mañana , un grupo de estudian-
zamiento, ni si podrá signlñcar un de-j elaborada ? 1 t€g de la Facu'ltad ¿e Derecho, como 
seo de rectiñeación o, por lo menos. Varios concejales que tienen anun-i Drotesta C0I1tra la jubilación de magis-
de nuevo estudio. ciad-, su oposición al proyecto, nos de-j f ^ ^ , , ,„ ^¿r.rí^a matrímil; 
Examinados en días anteriores los cían ayer: 
principales aspectos del problema, que . —El expediente del plan de obras que 
ha elaborado el actual Ayuntamiento, 
es una prueba palmaria de su incapa-
cidad de gestión. 
$ A S I R E ^ C A N A L E J A S , 6 
Cataluña y Levante, 
Las mayores cantidades de lluvia reco-
cesecretario, César Muñoz Vicente; te-igidas han sido de 13 litros P0r metro 
sorero, Alfredo Merino Marruedo; vi-
cetesorero, Francisco Aser Salazar; bi-
bliotecario, José Avila Bravo; vocal pe-
ritaje, Enrique Hernández Sánchez, y 
vocal profesorado, Luis Ongil González. 
Grupo de In ic iac ión Cul tura l 
en Fís ica y Q u í m i c a 
presidencia del doctor Marañón, reunión 
de su Junta directiva, dándose posesión 
a los nuevos vicepresidentes señores No-
vo y Hoyos, y vocales Santaló, Gil Mon-
taner, Cardona, Guillen y Traumann. 
En una discusión amplia, en que to-
maron parte muchos señores socios, se 
neistas, a quienes interesen estas disci 
plinas, tan útiles, tanto a los obreros 
—base y explicación científica de sus 
oficios—como a todas las personas aje-
nas a las ciencias físico-químicas que de-
seen completar su cultura. 
Las lecciones serán explicadas, a par-
establecieron los puntos esenciales de| t ir del día 26 del actual, por el profe 
la labor que la Sociedad se propone des-'sor señor Cuadrado (don Faustino), qui-
arrollar en el presente curso, en que las mico, los martes, jueves y sábados, de 
sesiones científicas y conferencias, pú- ocho a nueve, en el Ateneo, 
blicas unas y otras, ocupar in todos los 1 Se abre inscripción de matricula com 
lunes del año. Ipletamente gratuita, lo mismo para los 
Entre los puntos concretos que serán socios que para los que no lo sean, en 
objeto de discusión y estudio merecen\\& Secretaria del Ateneo, de siete a nue 
citarse la refección del Diccionario Geo-jve ¿e ia tarde, hasta el día 15. 
gráfico de Madoz, el estudio de la Re-1 Log señoreg qUe asistieron al curso an 
forma de la enseñanza de la Geografía-|terior j0 harán constar asi al hacer la 
en los Establecimientos oficiales y 1-os !inscripCióD de matricula. 
cuadrado en San Sebastián y Santander, 
y 12 en Gijón. 
Para hoy 
España Femenina (Paseo de Recole-
tos, 29).—7 t. Don Ramón Cilla García: 
"La mujer española ante la ley." 
Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 42).— 
6 t. Inaug-uración de la Exposición de 
cultura de José Planes. 
Colegio de Médicos (Esparteros, 9).— 
7 t. Junta general extraordinaria; asun-
tos relacionados con la tributación mé-
dica. 
Colegio de Practicantes (Rosalía de 
Castro, 32).—10 n. Junta general extra-
ordinaria Asociación mutua-benéflea. 
Patronato del Museo Naval (Ministe-
rio de Marina). —6,30 t. Don Abelardo 
Merino: "La cartografía de California 
en el siglo X V I . " 
Otras notas 
S O L A R I U M 
Playa artificial de rayos ultravioleta y 
lámparas de Cuarzo, individuales. Tóni-
co poderoso. Cinco pesetas sesión. Goya, 
13, Teléfono 58604. 
F A J A S "Cau-
chodama". Pre-
ciosos modelos, 
altos a 25 pese-
tas. Sagasta, 12. B E M 
aspectos geográficos del proyectado tú 
nel bajo el Estrecho de Gibraltar, uno 
de cuyos proyectos es original del socio 
de la Geográfica, don Pedro Jevenois 
Homenaje a unos profesores 
Cursillo sobre "E l combustible". — El 
catedrático don Luis Bermejo Vida ex-
plicará a partir de hoy, hasta el 10 de 
diciembre, un cursillo de seis lecciones 
sobre "El combustible líquido y el pro-
blema nacional de los substituidos del 
petróleo"._ Las conferencias se darán en 
el Pabellón de Ciencias Quimicas de la 
Universidad Central. 
Paloma capturada.- En Cozuelos de 
Ojeda (Palencia) ha sido capturada por 
Francisco Mencía una paloma con dos 
anillos de aluminio y uno de goma, que 
tienen las siguientes inscripciones: "Elias 
Riestra, Oviedo". "10.181. A 32. España". 
Anillo de goma: "R 681.—484". Ala de 
recha pintada de verde. 
Asociación de ex Combatientes.—En la 
última Junta general celebrada por la 
Sociedad "Combatientes del Barranco Los bachilleres que terminaron ofi-
que enTrTveTar t i rTporoTden d e Í E s - l ^ ^ sT acordó "que "en lo sucesi 
tado Mayor Central para Marruecos |Cardenal Gisneros el año 1911 ofreceránUo se denomine "Asociación de ex com 
donde durante seis meses continuará sus |un banquete a los profesores y bedelesj batientes de España", y quedó nombra 
estudios sobre este interesante tema. |supervivientes de aquella época el pró 
ximo jueves, a las nueve y media de 
la noche, en el Palace Hotel. 
Las tarjetas, al precio de quince pe-
El señor De Buen expuso los planes 
que el Instituto Español de Oceanogra-
fía realizará ©n breve, estudiando diver-
loé problemas, entre ellos el de la pesca setas. se pueden solicitar de la portería 
en las islas Canarias y Colonia de Rio jdel Instituto del Cardenal Cisneros y 
de Oro, sugiriendo la posibilidad de que jen Orellana, número 10, principal iz-
en ellos intervenga desde el punto de quierda, teléfono 35622, hasta el jueveá 
vista más ampliamente geográfico, la por la tarde 
Sociedad de este nombre 
Se acordó asimismo preparar un ín-
dice bibliográfico de todas las publica-
ciones referentes a nuestros países co-
loniales y de Protectorado. 
E l cul t ivo de l quino en E s p a ñ a 
Dona t ivo de la C. Ro ja a Cuba 
Recibimos la siguiente nota: 
"En cuanto el Comité central de la 
Cruz Roja Española tuvo noticia de la 
catástrofe de Camagüey, cablegrafió a 
su delegado general en Cuba para que 
En el anfiteatro de la Facultad de transmitiera a la sociedad hermana el 
Farmacia y ante un gran número dejtestimonio de la más sentida condolen-
alumnos y personas intereasdas, dió una cia por la terrible desgracia; dispuso 
notabilísima conferencia el señor Blan-girar, de momento, seis mil pesetas pa-
co Juste, académico y archivero de la ¡ra socorro de las víctimas y estudia 
Nacional de Farmacia e iniciador de otros medios de ayudar al alivio de tan 
este cultivo en España, declarado por 
el ministro de Agricultura de utilidad 
ta desgracia." 
El personal despedido de 
la T r a s a t l á n t i c a 
pública, y dando carácter oficial al Co 
mité que se formó. 
Empezó por explicar cómo nació en 
él la idea de cultivar el quino en Es- La comisión nombrada para el reaius 
paña; estudios de "La Quinologia', de te de indemnizaciones del personal des 
Hipólito Ruiz, Jorge Juan, Ulloa, Ipedido de la Compafiia Trasat lánt ica por 
"Geografía botánica" del doctor Lázaro decreto de 30 de agosto último, pone en 
e Ibiuza, glorioso botánico, maestro del:Conocimiento de, persona] afectado quc 
conferenciante, estudios de Sprucce y^iendo indispensable el conocimiento de 
de Ur i j , en Java, el no tener nuestro lias circunstancias que en cada caso con-
pais un solo ejemplar, siendo la des-j 
cubridora y propagadora de la precio-
sa corteza; el "grado óptimo" de nues-
t ra climatología, adecuada al Quino; 
los millones que emigran al extranjero 
por sales de quinina; describe botáni-
da la siguiente Junta directiva: Presi-
dente, don Agustín Arribas; vicepresi 
dente, don Alejandro Carrión; secreta 
rio general, don Pedro Godino Ruiz; se-
cretario de actas, don Gerardo Anteque 
ra; contador, don Luis Cejalvo; tesore 
ro, don Angel Sanz; delegado provin 
cial, don Ricardo Monet; bibliotecario, 
don Emilio Vicent, y vocales: don Pas-
cual Sardina, don José Billón, don In 
dalecio Centeno, don Valeriano Sánchez 
del Alamo y don Francisco Colás. Do 
micilio social: Avenida de Pi y Mar-
gall, 18. 
PIELES 
Mollnuevo. Garantizadas y ba-
ratas Caballero de Gracia. 42 
PERSONA ENTENDIDA 
y con práctica en industria avícola, se 
ofrece como administrador o socio in-
dustrial.—J. Bau, Lista de Correos. 
r r o t o m i e n r o s 
reit̂ ONO 
G E N E R A L A P R A N D O ; 
Curación de las enfermedades por los 
medios naturales: plantas medicinales, 
baños medicinales de luz-calórico (fisio-
terapia), amasamiento manual y merA-
nico. Exitos constantes. 
Someta a su niño a tratamiento Natura 
Nuestra "Tisana Vigor" facilitará su 
desarrollo y le Inmunizará de las enfer-
medades Infantiles, que constituyen una 
plaga, 
Pidanos la fórmula, que se la enviaremos 
gratis. Masajista a domicilio. 
Consulta, de dle re. doce y de cinco a siete 
G I N E C O L O G I A T P A R T O S 
Doctor Mora ta: de diez a doce y de 
cuatro a siete. 
Sanatorio. SAN ENRIQUE, 8. 
Tarifa económica para enfermos de mo-
desta posición. 
iiiiniHiiiiHiiiiiaiiiiiiiiiiMiiiiHiiiiniiiiiBiiiiniiiHiiiiMiiiiiiii!! 
PARDAI Abrigos. Vestidos. Precios de 
ÜflnnHL propaganda. A T O C H A , 8?. 
a m b ei a n iiiihi m a .m 
¡ ¡ C u i d a r d e l o s n i ñ o s ! ! 
Dándoles agua filtrada, evitaréis mu-
chas enfermedades. "La casa de los Fil-
tros". Plaza del Angel, 9, esquina a 
Huertas, hace grandes rebajas. 
• • fl • • • • • • • • • • M 
Felpilla de coco para portales y escale-
ras. Gran surtido. 
CANDELA. INFANTAS. 20 
NECESITO SOCIO 
con 50.000 pesetas para negocio seguro 
y que produce el 50 por 100 en tres 
meses. — N. Martínez, Lista de Correos. 
ENTRE LAS 
múltiples clases de café que 
triunfa siempre, por su genuino aroma 
y delicioso sabor. El sublime café GUI-
H S , lo encontrará usted en Magdalena, 
17 y Altamirano, 25, teléfono 34570. 
R E G A L O S D E G U S T O 
AL ESFKIT. Carmen 8. 
C O R O N A 
Nuevos modelos. 
Con todos los adelantos modernos. 
Venta a plazos. 
Garant ía ilimitada. 
Boletín a recortar; franquéese con 
dos céntimos: 
Sociedad Hispano Americana 
GASTONORGE 
Sevilla, 16. MADRID 
Remítame catálogo D y condiciones 




L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
spaftoles. Pon-;nifiesta vivamente en los diarios madrlle-'como ahora quiere moverse el Colegio 
ya. Sur de Ta- ños- "Ahora" entiende que el "mayor pe-lde Abogados! Si aigTjien lo intentaba. 
camente el género de "Cinchona". men 
ciona sus especies; aconseja la dehibri 
dación "Cinchona Ledg-eriana"; puntúa 
liza los cinco trópicos e 
tevedra, Guipúzcoa, Vizca . 
rragona y Motr i l (Granada); Canarias11.^ en cuanto a los resultados, lo cons-
lo juzga sitio ideal para este cultivo; ,tltu¿ría "Parlamento si mayoría", que 
describe terrenos, temperaturas, vientos. Probf gemente no seria "viable". "El Im-
lluvias, meteorología, abonos, etc.. et-!Parcla' áxc* ^ antiestatutismo se 
cétera. Describe la semilla (ala de moS. C0Ticrfa «J j0^ fe° anticatalanismo 
ca), según frase de Hipólito. Ruiz. y K ' l ^ í i ^ ^ ^ 
se muestra optimista de este gran e m - ¡ ^ f r a a d n f j ^ i ^ * 8 " combate a ,a 
presa, de excepcional importancia pa- ^ ^ ^ ^ 
ra la economía naconal. ipatia que ingpira en a ] ¿ n o s ^ gu 
Terminó con un canto a España, a io partido. . .K| rj}hPra,,. ^ nn 
su flora, la más rica y variada de Euro- queño bombo a la Accjón Catalana FUP 
pa, e hizo votos por la independencia |tienc grandes posibilidades, y que sin 
patria del medicamento tan importan-¡dudai las mereCe todas", 
tísimo e industrias derivadas. Se proyec-l 
taron vistas de Java, relativas al cul-i Hablando de otros temas, "La Llber-
tivo del Quino. itad" comenla la política alemana que 
La conferencia, que fué Interesantlsi- tendrá que volver al régimen de Weima-
ma. causó grata impresión au audito-1—dice—81 no q^ere. después de un Go-
rio. que hizo patente al señor Blanco;b¡erno Hit,er- caer en el comunismo. E 
Juste con aplausos y felicitaciones. inserta un articulo del señor Benlllure 
. . , „ 'y Tuero, que comienza así: "Yo soy la 
Conferencia Kadiotelegrafica iRepública. He aquí la tesis que en for-
_ ~~: ; „ .. . , 77 7~~ ¡ma más o menos explícita se proponp 
La Conferencm Radiotelegraflra Inter- demogtrar el geftor Azaña en cada uno 
nacional ha celebrado su segunda asam- de gUg di3cur£oa> y por si acaso el pú-
blea plenaria. blico no se entera bien, el coro de la 
En lo concerniente a proyecto de Con-;mayoría parlanientaria y de la Prensa 
venio único se acordó la adhesión de lo8loficia] repite eB scguidai cantando: El 
Gobiernos, colonias, protectorados, tern-:es ,a República( él e9 la República( é, 
torios de ultramar, territorios bajo so- eg é, es...", 
beranía o mando de naciones, instala- ' 
clones de servicios de defensa nacional.! " E l Llberal',l por lo que dice, sigue 
También se ha examinado el Conve- pensando hoy lo mismo que siempre a 
nio Unico y reservas a insertar en él, y propósito de la Telefónica. Lo que pana 
se han preparado los textos relativos al es que el general Primo de Rivera ha 
procedimiento general /adiotelegráfico en muerto Don Alfonso de Borbón está des-
el servicio móvil, a los radiotelegramas terrado. La única víctima que podría 
La preocupación por las elecciones!dad que dice que ahora hay libertad de cera. Si las derechas, en vez de divi-
catalanas celebradas el domingo, se ma- Prensa como nunca: "¡Nunca se movió dirse. hubieran ido juntas a la lucha 
en una coalición de centro-derecha ha-
1 brian triunfado, "Luz" y "Heraldo", por 
se le decia que el Colegio no podía in-|el contrario, hacen resaltar la signifi-
gerirse en cosas políticas. Y así ha sub- cación izquierdista de los triunfadores 
sistido, Y asi fué "Ilustre". Y asi con-
quistó los respetos del Poder público. Y 
así se hizo respetar de todos." Lo que 
quiere hacer con el ministro de Jus-
ticia es una "maniobra política" y una 
"monstruosidad". 
y, generalizando, dicen que en toda Es-
paña hay el mismo espíritu 
La propuesta del Colegio de Aboga-
dos para sancionar la conducta del mi-
nistro de Justicia, da lugar también a 
| repetidos artículos. "Luz" dice que los 
Por último, "El Socialista" contesta abogados que no aprueban la sanción 
a nuestro fondo del sábado "Maniobras;—maniobra política, según el órgano 
del socialismo." No es "caballeroso", ni oficioso del señor Azaña-—son los más y 
"digno de un órgano de opinión que se ¡los mejores. Pero, "por dignld&á", no 
jacta de cristiano", es algo "pérfido",!piensan asistir a la sesión. Combate la 
"paradigma de cinismo y de deslealtad c olegiación obligatoria, en vista de que 
con la propia estimación". Tanto. que|los Colegios de abogados y de médicos 
"si la República no fuera un régimen de no son ministeriales. Suponemos que 
libertad—y aún siéndolo, que la libertad pensará lo mismo y por los mismos mo-
no admite el libertinaje frenético de tivos de los Colegios de Doctores y L i -
conceptos Injuriosos a que se hallan cenciados en Ciencias y Letras. Ac t i -
entregados los clericales—, si la Re- tud parecida adopta "Heraldo" refirién-
pública no fuera un régimen de libertad dose a. la Academia de Jurisprudencia 
—decíamos— EL DEBATE conocería y el Colegio de Abogados: "España es-
nor -su articulo de fondo de ayer la tá en la izquierda; esa minoría inhibi-
sanción a que se ha hecho acreedor", da de la realidad no quiere verlo, y 
Después trata de demostrar que todo luego, cada vez que les arrolla el pue-
lo dicho por EL DEBATE es mentira, blo. da sus grititos pidiendo juridici 
* * * 
Dos temas, sobre todo, reclaman la 
atención de los diarios madrileños de 
la noche: Las elecciones catalanas y la 
sesión del Colegio de Abogados de Ma-
drid. 
" triunfo de la Esquerra Comentan 
dad". "Diario Universal" comenta el es-
crito de los abogados disidentes. No i r 
a la sesión—dice—puede ser absurdo, 
pero es legal. Lo que no es legal, ade-
más de ser abourdo y cómico, es ne-
gar autoridad a los acuerdos que p-vr 
mayoría tome el Colegio. "Suponiendo 
que hubiera colegiales de dos clases, 
como se pretende que haya e ipaftoles. 
tan súbi tamente se plantea a los con-
cejales desde un punto de vista gene-
ral, como es, la falta de asesoramientos. 
la precipitación en adoptar un criterio, 
la ausencia de un plan orgánico, el des-
tino mismo de casi todas las partidas, 
que ni responden a la necesidad de crear 
a Madrid una vida propia ni a la de 
reformar su contextura urbana, estu-
diaremos hoy algunas partidas, como 
son la del Palacio Municipal, la del 
Palacio de Exposiciones y el proyecto 
de prolongación de la Castellana. 
Entre todas ellas, la que está mere-
ciendo más censuras es la relativa al 
Palacio Municipal, que tiene adscritos 
en el dictamen doce millones de pese-
tas. Tal acuerdo, que siempre podría 
suscitar recelos por egoísta, lo pare-
ce mucho más en los actuales momen-
tos de crisis. Y debiera tenerse en cuen-
ta que concedida la subvención de ca-
pitalidad para compensar a Madrid de 
los perjuicios ocasionados por los úl-
timos acontecimientos políticos, y a mo-
do de inyección reanimadora, debe em-
plearse aquélla, por lo menos en su ma-
yor parte, a obras fecundas que por 
su naturaleza y su magnitud no suelen 
ser- realizables con los ingresos de los 
Presupuestos ordinarios. 
Por otra parte, si las oficinas muni-
cipales son pequeñas y hay servicios 
fuera de la casa, pueden hallarse loca-
lea adecuados en los alrededores de la 
Casa de Cisneros. Así quedarla toda la 
barriada con su actual aspecto seño-
rial y madrileño. Componen, efectiva-
mente, la Plaza del Cordón y la de la 
Vil la un conjunto de lugares llenos de 
recuerdos, recoletos, tranquilos y, cosa 
difícil de compaginar con ello, bastan-
te céntricos; mucho más, por descon-
tado, que lo de la Plaza de España. 
Como la gerencia prevé la construc-
ción de una via. que unirá Puerta Ce-
rrada con la calle de Segovia, para re-
gularizar el caos de tráfico allí existen-
te, las nuevas oficinas municipales pue-
den construirse en los solares que que-
dan entre esa futura Gran Via, la Pla-
za del Cordón y Sacramento. El edi-
ficio estaría unido por medio de una 
galería a las oficinas existentes en la 
misma forma que están las actuales al 
edificio principal. 
Si adjetiva parece en un momento 
de crisis la construcción de un Palacio 
Municipal, ;. qué no diremos del Palacio 
de Exposiciones? Ninguna razón de ur-
gencia lo aconseja. Por otra parte, ¿ n o | 
será tarea más propia del Estado que del! 
Ayuntamiento el edificar un Palacio de. 
Exposiciones, que por su magnitud aten-
derá a las necesidades nacionales? 
I 
L a t é c n i c a m u n i c i p a l c o n t r a l a 
p r o l o n g a c i ó n de la -Cas te l lana j 
Casi todas las partidas merecerían: 
un comentario desfavorable; hasta la, 
de los nueve millones destinados, según • 
parece, a una reforma urbana del in-
terior... porque a tal problema no se 
puede atender con tal mezquindad, ni 
aun apoyando la iniciativa privada, que 
es la manera d j multiplicar el rendí-1 
miento de loa sacrificios de las Corpo-¡ 
raciones públicas. Pero queremos déte-: 
nernos especialmente en el proyecto dej 
la prolongación del primer trozo de la| 
Castellana, al que se quiere destinar, 
dieciséis millones de pesetas. 
Mas por tratarse aquí de un proble-j 
ma esencialmente técnico, resumimos,! 
co-' sus mismas palabras, el juicio emi-i 
tido por el señor Lorite—gerente de los1 
servicios técnicos municipales—en su 
reciente informe sobre el plan general; 
de extensión de Madrid. 
Dice as í : «Hay que declarar que el¡ 
asunto de la prolongación de la Caste-j 
llana es un caso típico de imposición 
política sobre el sentir de la técnica j 
municipal. Los principios de la adapta-
ción al terreno preconizados en el mun-, 
do entero, no encontraron eco en ese 
sector de la técnica municipal». 
A l proyecto premiado de los señores 
Zuazo-Jansen lo califica de «concepción 
suntuosa con espejismos de grandiosi-
dad» y, poco más adelante, añade : 
"El emplazamiento del eje de la vía | 
de la Castellana, situado en la cos-
til la o divisoria de dos vaguadas, no¡ 
responde a un trazado lógico. Desde 
luego, si lo hubiéramos tenido que pro-
yectar, hubiéramos seguido el mismo 
ritmo y los mismos preceptos que han 
presidido para la construcción de la 
Castellana actual. La anchura de 380 
metros entre edificios se ha reducido a 
250. es decir, a los dos tercios. Aun con 
esta reducción podemos afirmar, sin te-1 
mor a una oposición fundamentada, que 
la obra seria práct icamente irrealizable.; 
Podríamos acompañar a este razona-
miento los informes suscritos por los| 
j señores Caauso y Cáscales, que con granj 
precisión han estudiado este proyecto.! 
Seguramente, la prolongación de la Cas-l 
¡tellana. construida en la forma proyec-
¡tada y premiada en el concurso, no ha -
bría forma humana de verla realizada, 
y aunque se impusiese el Ayuntamien-
to ese enorme sacrificio, nunca se po-
idría cuajar de construcciones, pues los 
¡precios de los terrenos serian fabulo-
sos, y el coste de la construcción, ele-
vadisimo. El problema de Madrid en 
estos momentos, es problema de la cla-
se medía y de la trabajadora. Apenas 
se presentará la ocasión de poder de-
signar zonas donde esos grandes pala-
L a p a v i m e n t a c i ó n de la p laza 
del Ca rmen 
Mientras duren las obras de pavi 
mentación, que se real izarán en la ca-
trados y contra la pérdida de matricula 
impuesta a los alumnos de Derecho dp 
la Universidad de Granada, pretendió 
declarar la huelga general. 
A los huelguistas se unieron los 
alumnos que habían entrado en las cla-
ses de Derecho Administrativo y Civil . 
A l tratar de sacar de clase a los que 
se encontraban en la de Derecho Roma-
no, otro grupo de estudiantes, pertene-
cientes a la F. U. E. t ra tó de oponerse. 
lie del Carmen, los vehículos que desdej y con tal motivo ambos grupos llegaron 
la de Montera traten de i r a aquélla. I a |ag manoSi 
en la parte comprendida entre Galdoj por fin ge tranquilizaron los ánimos 
y plaza del Callao, podrán hacerlo por| ge djó clage de algunas asignaturas, 
San Alberto, plaza del Carmen. Aba-j entre e]lag de la de Derecho penal, qUe 
da y Mesonero Romanos | ex 15ca el señor Jiménez Asúa. 
La salida a Carmen desde Sol, sej A de la entrada a la U n i . 
hará por Arenal-Mariana Pineda y Rom-, ^ era autorizada medianía 
pelanzas. . . / . . \ fe exhibición del correspondiente car-
Durante las obras de la calle de Pe- ^f,,^;,,!*QO nnfr* ina 
ligros. habrá que ganar la Avenida dei;net un grupo de efU . f °S 
Conde de Pefialve? por su entrada en fualM Aguaban algunos de la Facul-
Alcalá o por MariaSa Pineda-Rompe- tad de Mcd.c.na y de la de Farmacaa. 
lanzas o Galdo a cruzar Carmen y s a - ' ^ t r ó en avalancha al mter or del edi-
lir a Pi y Margall por alguna de las|ficlo, intentando vanos de los 
direcciones hoy en uso." 
CAJí OF AHORROS Y MONTE DE PIEOAO 
MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN 
sos asaltar la Secretaria de la F. U . E., 
cuyas 'puertas estaban abiertas. Uno 
de los afiliados a la F. U . E.. que a la 
sazón se encontraba en la Secretaria, 
al ver la actitud de los escolares hizo 
un disparo al aire, lo que produjo gran 
alarma. Resultaron rotos gran número 
Casa de M a t e r n i d a d de S. S e b a s t i á n ^ enseres y cristales Los estudiantes 
continuaron durante toda la m a ñ a n a 
Se saca a concurso la provisión de actitud alborotadora. No intervino 
seis plazas de alumnas comadronas o , _ ,. . .„ „ ;_„jji,rif_a nn 
enfermeras especializadas en la Mater- ^ V^qx-e estos incidentes no 
nidad de San Sebastián. Será condición trascendieron a la calle, 
imprescindible para aspirar a ellas el Durante la refriega algunas alumnas 
tener aprobado el primer año de coma-j hubieron de refugiarse en la sala de 
drona o ser practicante. El resto de las 
condiciones se hallan de manifiesto en 
la secretaría de la Caja de Ahorros y 
Monte de Piedad Municipal de San Se-
bastián. Las solicitudes serán admiti-
das hasta el día 25 de noviembre.—San 
Sebastián, 18 de noviembre de 1932.—El 
director, Bonifacio de Funindarena. 
I 
C O N V O C A T O R I A 
La Archicofradía de la Purís ima Con-
cepción de San Francisco el Grande ce-
lebrará Junta General extraordinaria, el 
día 27 del mes actual, a las nueve de la 
mañana, en'el Salón de Actos de la Casa 
Social Católica, Plaza del Marqués de 
Comillas, núm. 7, para discusión del pro-
yecto de nuevo Reglamento. 
profesores. 
En F a r m a c i a 
Loa estudiantes de Farmacia han 
acordado dar por terminada la huelga, 
porque han recibido noticia de que esta 
semana quedará resuelto, de acuerdo 
con sus peticiones, el conflicto que te-
nían planteado. 
En la N o r m a l del M a g i s t e r i o 
En la Normal de San Bernardo se 
dan las clases con regularidad, porque 
en breve serán jubilados los profesores 
con los' que la F. U . E. se había decla-
rado incompatible. 
J O Y E R I A 
O R I A Y G A L I N D E Z 
Toyeria, platería y relojería. Gran surtido 
en artículos para regalo. Visitad estas ca-
sas, antes de comprar. Carrera de San Jerónimo, 1. Teléfono 12249. 
Clavel, 8. Teléfono 16120.—MADRID. 
A T O D O S L O S H E R N I A D O S 
Basándonos en la anatomía humana hemos creado el maravilloso 
"HERNIUS", que no es un aparato cualquiera, sino un elemento meca-
no-terápico dotaxlo de vida propia, que en breve tiempo y con facilidad 
pasmosa DOMINARA Y VENCERA TOTALMENTE su hernia, hasta su 
COMPLETA DESAPARICION, por antigua y voluminosa que sea, TRANS-
FORMANDOLE EN UN SER PERFECTO Y SANO COMO ERA ANTES 
DE HERNIARSE. 
Loa científicos aparatos "HERNIUS" son los más cómodos y los úni-
cos que no llevan tirantes de clase alguna, por estar construidos exclusi-
vamente para cada dolencia y sobre molde anatómico de la región enferma. 
V I S I T A E N M A D R I D 
Nuestro agente visitará GRATIS en MADRID, el VIERNES 25 no-
viembre, en el Hotel Continental, de nueve mañana a siete tarde. 
Un agente de este Gabinete visitará en: AVILA, el SABADO 26 no-
viembre. Hotel Inglés.—SALAMANCA, el DOMINGO 27 noviembre. Hotel 
Términus.—ZAMORA, el LUNES 28 noviembre. Hotel Suizo.—ORENSE, 
el MARTES 29 noviembre. Hotel Miño.—VIGO. el MIERCOLES 30 no-
viembre, Hotel Palace—PONTEVEDRA, el JUEVES primero diciembre, 
Hotel Palace.—SANTIAGO, el VIERNES 2 diciembre. Hotel Suizo—LA 
CORUÑA, el SABADO 3 diciembre, Hotel Francia. 
Otro agente visitará en: TARRAGONA, el VIERNES 25 noviembre, 
Hotel Europa.—VALENCIA, el SABADO 26 noviembre, Holel Regina.— 
ALICANTE, el LUNES 28 noviembre. Hotel Samper—MURCIA, el MAR-
TES 29 noviembre. Hotel Victoria—CARTAGENA, el MIERCOLES 30 no-
viembre. Hotel Cartagenera.—GRANADA, el VIERNES 2 diciembre, Ho-
tel Alameda.—MALAGA, el SABADO 3 diciembre, Hotel Bristol.—MELI-
LLA, el DOMINGO 4 diciembre. Hotel Victoria.—TANGER, el MARTES 
6 diciembre, Hotel Fuentes.—TETUAN. el MIERCOLES 7 diciembre, Ho-
tel Nacional.—CEUTA, el JUEVES 8 diciembre. Hotel Majestic.—GIBRAL-
TAR, el VIERNES 9 diciembre. Hotel Victoria. 
C A S A C E N T R A L : 
G a b i n e t e O r t o p é d i c o H e r n i u s 
C A L L E P E L A Y O , 6 2 . Pr inc ipa l , 2,° 
(Esq . R a m b l a s ) . T e l . 1 4 3 4 6 
B A R C E L O N A 
H E R N I U S 
V e n c e 
t o d a s l a s 
H e r n i a s 
"El Siglo Futuro" y "I>h Nación", P9-jno ger|a admisible que fueran unos po 
niendo de relieve, primero, el gran nu-i g ^ e ] ¡ o s \os m ^ audaces para opi-
especiales v a las taias. ;hac.erse seria "el erario público". Y eso'mero de abstenciones en el cuerpo e'ec']nar, los encargados de la clasificación". 
La Comisión de r/glamento ha infor- no* le interesa a "E l Liberal". Con que toral. Segundo, que las elecciones se. nan , , ^ Kpor4l..( d»fi«Q(}e igualmente la in-
mtrato lo que sen per- realizado estando la Esquerra en el 1 0"jdependencia del Poder judicial que no mado los apuntos siguientes: cambio de se suprima del contrato lo q 
1 
de tráli. '". « n a l e s de alarma, urgencia es bastante. Otro artícul 
im per 
BCfiB^a instalaciones de'socorro, señales'judicial y se consolide la República, va¡der y aprovechando bien las c i r^nf jpuede estar a merced de las presiones 
o: "No debej tandas. "La Epoca"- saca de^ ^s_YiÍ* „ . |e intimidaciones que suponen las anti-
toraadas con-
tra la Magistratura. 
"La Nación", ante el problema de las 
"llamadas responsabilidadej! de la Dic-
ioneí 
vVeeuridad empleo de longitudes de haber incompatibilidades entre republi-lelectoral las siginentes conclusiones: oust.tuc.onal€g medi(la3 
'canos y socializas". Deben estar to- Primera. E l triunfo izquierdista puede 
calificarse segiin todos los s íntomas de 
onda. etc. 
En el Dunto técnico la cuestión de re- dos unidos contra los enemigos del ré r . ~ : - ° -
. y otro artJculo: ¡Qué contraste "antesala de la decadencia definitiva 
la actitud de la Uni 
tocólo adicional a los actos de la Con- aboga 
parto de ondas contln*a su estudio. Tam- gimen. Y i l : | 
firial' "E l Li- ' i ión Que ha tenido l 
. . .v^v^i - —~ ;— - - ,,. , " « • '„..»„,.i«aimontP a su organización Ter- Calvo Sot:lo— diputado a Corleo, sm de Madrid, concerniente a la re- beral" afirma con U misma unpasibili- orincipaimenie a su uigcu ferencia 
| voz ni voto, ni Inmunidad, ni escafio, 
I ni dietas, expatriado contra au volun-
tad"—, dirigido al Tribunal parlamen-
1 tario, en que se sostiene razonadamen-
jte la "incompetencia orgánica; la in -
; compatibilidad moral, y la incapacidad 
i política de los juzgadores". 
"Frente Rojo" y "CNT" continúan sus 
rampaflas revolucionarias. Rl primero, 
en una caricatura, acusa al capitalis-
mo de haber manejado "el tinglado abs-
tencionista y electoral" de Cataluña, 
u^ade el Bloque Obrero y Campesino 5 
los sindicalistas, a la Lliga, pasando 
por el partido radical, el de don Mar-
celino Domingo y la Esquerra. "CNT" 
germina un art ículo diciendo: "¡Traba-
jador, no votesI ¡Sublévate!". 
S D A D . A . C 0 0 P . " A L F A " 
P r i m e r a m a n u f a c t u r a e s p a ñ o l a d e 
m á q u i n a s d e c o s e r 
E I B A R Í N n > ( E S P A Ñ A ) 
La Sociedad " A L F A " garantiza sus máquinas de coser, de todo defecto 
de construcción o materiales por diez años 
Ha tenido en cuenta todos los perfeccionamientos mecánicos 
y manufactureros para fundar su crédito industrial 
sobre la más alte calidad de sus productos 
Pida un catálogo gratis a J U ' A N A N O C I B A B M I N \ 
San Agustín, 9. — M A D R I D 
Representante exclusivo para las provincias de Madrid, Avila Guadala 
jara. Segovia y Toledo. ' T " " ^ 
Martes 22 tiR noviembre de 1«S2 
( 8 ) 
E L D E B A T E 
3IADRID.—Año XXn.—Núm. 7.172 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 'apariencia de moral aleccionadora en ell 
; ! C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s CALLAO: "Soaríaoe" ¡artificiosamente se reviste V l o 7 
h T ? ^ ,'SCAríace"1 0 Por otro nom-lt^onistas . se encubre un verdaderol . 
ore, fia terror del hampa ', en realls- ataque a foníl0 contra el matrimonio, TEVTROS 
rnteenterrrnrU,,!0S ^ T ? ^ ^ ^ M ^ J ^ l ^ 7 ?&* ^1 AVENIDA (Díaz de Artigas-Collado). 
£ r " . ! ~ _ ^ ^ ™ toaos sus p r ( B c e d « » - l ^ K l J j ™ T W U m m plena y por; a las 6,30 y 10,30 (últi mas representado- ¿Ln-x 
CIN9 DOS D E MATO. — 6,S0 y 10,S0: 
L03 que danzan. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. Anteá 
Principe Alfonso).—«,30 y 10,30 (fran éxi-
to de la graciosísima producción): ¡Ay, 
que me caigo! (interpretada por Harold 
Lloyd) (25-12-931). 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836).— 
6,30 y 10,30: El Congreso se divierte = 
(éxito cumbre) (1/B-l 1-932). |5 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). = 
6,30 y 10,30: Sus últimas horas (gran E 
| p m i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m m n i £ 
E ¡Corra y divlérta»»! »n 
ASTOR j IA 
•TliCFONO I3«S0I 
i Huelga de metalúrgicos en Oviedo 
1 Se ha r e t i r ado Incluso el personal de c 0 7 e r v a c i ó ? j e i 
= Hornos . H a s t a ahora sólo se han regis t rado p e q u e ñ o s m e d e n t e s 
tes cinematográficos. La película üei ̂ ' ^ ^ " ^ t ' 0 del adulterio, si no consu- nesí : La moral del divorcio (5 peseta? 
gángster" , del pistolero de Chicago mado en ella' a punto de consumarse butaca) (fi-11-932). 
del miserable matón, o del bandido oro lp0r 10 menos en una ocasión. Todo ello: BEATRIZ (Hermosilla - Claudio Coello. 
fesional. ha desfilado mil veces oor la ¡ n entrar en los detalles episódicos, qUe:'^'-fono 53108). A las 6,30: E l abanico 
pantalla americana con trucnlenniaa rtJagravarían' indudablemente, esta mea-ide lady windpr1mere --No hay función de 
todos los colores y hasta c o ^ l a o r t r ^ 1 ' ^ 0 ^ " ^ ^ . ' ^ d " Jesús enSay0 genera, ^ 
tensión sensacional y burda de mosUar'nuevo ñor t i ^ ** Pelicula - nada CALDERON (Teatro Lírico Nacional), 
el bárbaro "heroísmo" de esta lacra de £ J l ' P u 0tra Parte—en se com-|A las 6i30: Las golondrinas (por el gran 
la sociedad yanki. Pero eu casi todas m n a n « a r a j a n un amor abnegado y,barí tono Carlos Morelli. Butaca, 5 pese-
ellas se aminoraba el efpptn á ^ r ^ i ^ CaS1 tatalista fuera del matrimonio, la!tas).—Noche, no hay función. 
con algo sentimental. Es cierto qE^mu f S T * * * f T l V marÍd0 en ^ " " i PRICE.-6 y 10,30: GrandiosasL C H U ^ - " 
Chas veces esta sent imenuí idad nene" ' a 61 deChad0 de n0bkiZa y P^". funciones. La gran Compañía de circo y dest,n0 de un f a l l e r o 
necia al género falsn rio r>™ ie-!íección del pretendiente y el desengaño hermanas Oómez. Exito sin precedente. 
J L " ^ " ? ' 0 talso de 10 convencional jde una mujer buena, que ve ip.hacor.se La mejor atracción española. 
la ilusión que se forjara respecto dei COMKDIA.—A las 6,30 (popular, 3 pe-
cariño de quien, no siendo digno de ella, ^eta? butaca): Anacleto se divorcia.—A 
la hizo su esposa. Y todo con vistas las :1030: No hay' no (19-11-932). 
a un divorcio final que. con el castigo r o l v " c o íLoreto - Chicote). - 6,30 y 
y significaba en la cinta un propósito 
dramático, o mejor aún, una ar t imaña 
escénica para dignificar el tipo. "Scar-
face" es aun más cruda. Su tipo cenr 
tral—no dudamos d 
un criminal morboso, 
ta y asesina con una 
gúmeno con un refinamiento de sádi-1 En el aspecto material, hemos de se- i r ía 'Rosa 'r5"pesetarbuta'c '¿) 
to. su brutalidad inhumana nos hace ñalar, como igualmente rechazables,i FONTALBA (Carmen Díaz). — A ¡as 
asistir a espectáculos desgarradores e ciertas escenas en las que los apasio-;6,30 y 10,30: La duquesa gitana (butaca, 
hirientes, en absoluto desagradables, namientos amorosos o el significado y 5 pesetas) (29-10-932) 
le su realismo-es merecido del culpable, ocasiona la fe-J10'3?^;Y° ^ ^ ^ a ^ 9 í o ! (:Inmen 
po-ñlatm «na r«ci , i i j. • . ' * so éxito de risa ) (26-10-932). 
aUanpHo' T ^ 1ÍC}d^ ^ " "^ 'o jna t r imon io y un des- ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).-6,30 (popu 
i a l tanería de ener- enlace de retorcida sentimentalidad. i-S aun h n f ^ ^ - A^rí» - R n ^ - i n s n - Ma 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827) = 
6,30 y 10,30 (gran éxito): Congorila (ex s 
plicada en español; producción Fox) (12- = 
10- 932). = 
CINEMA ARGUELLES. — 6,30 y 10,80. = 
El tren de los suicidas (23-4-932). 5 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— ' = 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Marido y = 
mujer (hablada en español, por Enrique- E 
ta Serrano) (3-11-932). = 
6,30 y 10,30: El 5 
CINEMA GOYaT—6,30 y 10,30: La da- = 
ma en el 13. ft 
CHAMBERI.—6,30 y 10.30: Papá pler- = 
ñas largas (Janet Caynor) (8-11-932). 3 
FIGARO (Teléfono 93741).—6,30 y 10,30: = 
En el barrio chino (grandioso éxito) (19 E 
11- 932). S 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214) = 
6,30 y 10,30: Al . Capone (éxito). S 
lar, 2,50 butaca): María Rosa.—10,30: Ma PALACIO DE LA MUSICA, — 6,30 y = 
10,30: Las calles de New-York (Ruster S 
Keaton). ~ 
PLEYEL (Mayor, 6).—6,30 y 10.30: Pe- = 
pita Jiménez (Josefina Tapias y José Ro- E 
propíos para estómagos estéticos de alcance de las escenas mismas, están de FUENCARRAL (Compañía Lupe Ri-i meu) y Mar de fondo (Oeorge O'Brien y = 
baja estofa. La pelicula no fi?ne más acuerdo con el contenido general de la|Xaí3 Cacho)—6,30 y 10,30: De México ha Marión Leasing) (8-9-931). 
asunto que la descripción del matón ni película. ¡llegado un barco (la revista mexicana de, ROYALTY.-6,30 y 10,30: Hon 
más coherencia que un sonar sin tregua . Añadiremos, porque ello es de j u s t i - ¡ m í ^ X 4 0 ) ( C o m ñía maegtro & t t é I ¥ e r S ) j a ^ í l ¿ S a f ^ . ^ J & i i . 
or entif S 
de la ametralladora mortífera:" ¿ s "un cia, que la cinta está bien hecha "y en 6 ¿ ^ p u m o T p ^ Murba -= 
museo de homicidios, asesinatos a man- el terreno de la técnica tiene más de dida de Emilio Sagi-Barba): Acto prime-l T I Y O L I — A las e'so v 10 30- I I est -
Salva, bajas pasiones, desencadenados un acierto digno de mención. iro de Los gavilanes, acto segundo de La charmant (Un chico encantador) El más -
instintos. Los mismos tipos femeninos T' C' Pastorela y acto tercero de Las golondri- exquigito dp ](ys .-filnis" operetas (14-10-5 
ñas. Dirigirán la orquesta los maestros 932) S 
| Guerrero, Moreno Torroba y Luna.—10,30:1 t Ó u R N I E (Mayor, 15). - The dansant = 
La fama del tartanero. ¡Exito extraor-i ' « ~ - • — • ~ --- — 
^diñarlo! 
de 6 a 9. Lunchs. P.o(las. Teléfono auto- s 
mático en todas las mesas. — 
responden a algo indigno y miserable. I • 
Hay, pues, todo un constante pel igro, « ¿ r M i t c T á c i m c ^ k i i / - a 
moral en la exhibición de este pistóle-' O K Q U h b l A S I N F O N I C A 
rismo en relieve, y menos mal que, a la El simpático y gran maestro Lamote; LARA.—6,30 y 10,30: Lo que hablan las 
postre, la justicia se hace cargo de de Grignon ha querido rendir un borne- mujeres (gran éxito) (22-10-932). 
vengar t amañas afrentas a la ley, tan- naje a Andalucía, en la primera parte 
tas veces burlada, y al orden social, tan de su trilogía "Hispánicas". Como se 
sin tasa atropellado. E l criminal cae trata de un verdadero músico, la obra 
como un cobarde, acribillado por las en cuestión está muy bien hecha, no so-
balas de la Policía, en otra exhibición lamente como estructura sino también 
desagradable, que pudiera llamarse "lajcomo orquestación. Claro es, que se tra-|Butaca, 3 pesetas (13-11-932). 
caza de un hombre". E l espectador hon- ta de una Andalucía vista a t ravés del! MUÑOZ SECA.—Martes, tarde, según-, 
rado siente, quizá, satisfecha su ira prisma catalán, cuyo ambiente se acer-|da de abono: Mademoiselle Nana o L á t I ^ c ^ ^ j r ^ ^ f e j { : 
Noche: La casa S, '" ' ' ' " " " " " " " " " ~ 
t A $ C A L L E S 
DE N U E V A Y O R K 
I LOS M I N E R O S H A N E N T R A D O A L T R A B A J O E N S U M A Y O R I A 
| OVIEDO, 2 1 . - A las seis de la " H ^ f ^ 
= ñaña ha comenzado la huelga de me- ^ ^ Ortgino^ * reco. 
= talúrglcos en la Duro Felguera, que los ^ / ^ ^1( lc ión paraman-
sobreros hablan anunciado como proteo rren_lascane;^e | ^ 
= ta contra la reducción de la jornada tener el 0';,1en- , . . , ;Tlt.1,itos contra 
= de trabajo que la empresa había anun-i veres se han dirigido insultos contra 
= ciado para evitar el despido de tresclen-| ellos^ al ^ 
= tos obreros, que en otro ca*o hubiera En las r"1"aJc^'0 . " f "tag Se ha con. 
E tenido que hacer, dada la escasez ^ ^ 1 ^ obreros ^ a H s t t ó . h a ^ 
= pedidos de hierro, que equivale a un 25 ^ " " d 0 ^ " 0 ' " , , infanter ía 
= por 100 de la producción. El mimero de civil de Caballería e Infantería, 
= huelguistas es de 2.400. Se ha retirado 
S incluso el personal de conservación de 
T r a n q u i l i d a d 
MARIA ISAREL (Compañía Juan Bo-I /.™ i ' , ije B 
ña fé ) . -A la. 6,30: Don Pedro el Cruel o (Fj1 an""cío de los espectáculos no su- = 
Los hijos mandan (el mayor éxito de Per- T k aP,;obíW,,on. n} reoomendaolon. La -
náade í del Villar. Butaca, 3 pesetaS).-A entr(k T>*Tentes\s al pie de cada = 
las 10,30: Engáñala, Constante (ya no es cartelera corresponde a la de 1« P"hh- = 
delito). Formidable creación de Bonafé. de DEBATE de la cntioa de r 
Los "ases" de la gansada. 
Y ¡asómbrese! viendo a 
= los Altos Hornos, lo que ocasionará per- OVIEDO, 21.—El gobernador ha re-
E juicios de mucha consideración. Tam-corrido la cuenca minera. A su regre-
E poco trabajan los obreros de los hornos so manifestó que la tranquilidad era 
= de cock, v únicamente acudieron al tra-!completa. La Guardia civil sigue con-
= bajo los empleados, a pesar de las ame- centrada. En La Felguera se encuen-
E nazas de que habían sido objeto. Hasta tran dos secciones de guardias de Asal-
E ahora no se ha producido ningún inci-¡to y otra hay en Sama. Aparte de los 
E dente. La huelga transcurre con ca-jincidentes que se conocen, no han vuel-
E rác te r pacifico. jto a producirse más. 
E De los mineros han entrado al tra-i i^os comunistas han hecho publica 
E bajo la mayor parte de los socialistas. una hoja, en la que recomiendan a los 
- calculándose que han dejado en entrar obreros que mañana se reintegren al 
E un diez por ciento, según las noticias trabajo. Esto hace suponer que raa-
E oficíales; pero la impresión recogida es ftana se restablecerá la normalidad. Hoy 
= que es mayor la proporción de los huel-¡ya entraron los obreros casi en su ma-
E guistas, puesto que no han entrado sin- yoría, y solamente en la Empresa de 
E dicalistas y comunistas. El mayor nú- Turón y algunas otras dejaron de en-
E cleo de comunistas está en Turón, don- trar bastantes obreros, que se supone 
E de, según ha manifestado el gobema- mañana se reintegrarán. 
E dor, sólo dejaron de presentarse un d |u|e|gUistas 
= veinticinco por ciento; pero probable- ' "J" * 
Emente el porcentaje de los que persís- G I j O N 21 —El domingo llegaron a 
Siten en la orden de huelga será aún ^ Casa 'del pueblo varios niñ0Sj hij0S 
de obreros huelguistas de las minas 
del Fondón, de Sama de Langreo. De 
los niños se hicieron cargo otros obre-
ros de esta población. 
contra el tipo malhechor. Pero ha gus- ca más a las ramblas barcelonesas quejrhií-a ?Je ^ o l í n qo^ ' 
tado el mal sabor de una biografía ca- a la calle de las Sierpes sevillana. No dVT%rnUTA r ñ ^ n í í ; 0 a „ ™ -p^™ • naUoapa nvVi,i,;^o - , i. j . . , - VICTOKLA (Compañía Aurora Redon- =» nallesca, exhibida sin recato, lo que ha se tome esto como reproche, ya que for- do.Valeriano j^6nlh _ 6i30 y 10>30. m ] § 
podido influir acaso en espíritus débiles, man legión los compositores que han to-jabuelo Curro (populares, 3 pesetas) (20- J 
E:i suma, en el orden moral, aun a mado la región andaluza como fuentej 10-932). ¡-̂  
pesar del desenlace, la película es has-'de inspiración. La obra es luminosa y! ZARZUELA—6,30 y 10,30: Sol y s o m - t 
tante peligrosa. En el técnico, ya lo he- lleva en su centro una canción, a modo'hra (2 pesetas butaca) (14-10-932). | 
mos dicho, supera a "La ley del ham- de "saeta". La obra de Lamote fué muyl , FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . T e - ^ 
pa". a " A l Capone" y a otras cintas de aplaudida. i^0110 166/>6>-a 1** 4 (extraordinario): | 
su misma aio-nifinaniAr. t->, , , , , Primero (a remonte). Arce y Azcoitia & 
su misma significación. , rt E1 V™S™™* se completaba con la ontra LaRa e I turaín Sp^md¿ (a pala)( ;(i 
L . O. "Octava Sinfonía", de Beethoven, el an -np^anos Narru c o n t r a Fernández y v 
PALACIO D E L A MUSICA. dante de la "Casation", de Mozart; eíi Campos. Se dará un tercero 
"Las calles de New York" "scherza" de "El sueño de una noche de| CINES 
He aciuí otra vez al ' e-enini Rns^r|verano"' de Mendelssohn, y "La Valse,! 
Keaton Su m í m í íosfro í d f i n v s! ^e Ravel. N i que decir tiene que, habien- ALKAZAR (Cine sonoro).-A las 5, 7 1 
tveaion bu mismo rostro -adusto y se- f]o pn nrng.ramHa ,mn sinfonía de Pethovne y10'45: Testigo sorprendente ( ¡ In te resan- . , 
vero. Su misma m m ca intencionada- í10 en programa una Riníonia üe >>etnovneliícima'í ( 1 8 - 1 1 ^ * 
mente torpe. Su misma comicidad es-ila sala del Monumental estaba totalmen-
pontánea y sencilla. Esta vez personi-^6 nena- Hub0 entusiasmo, grandes ova-
fica una comedia grotesca, que toca a|ciones ^ obras repetidas. 
veces con las lindes del as t rakán . Pero 
no pasa a sus fronteras. Salvan al ac-
tor de la concesión a la galería unos 
cuantos aciertos, de los característicos, 
de los que llevan su sello personal y 
Joaquín TURINA 
E l maestro V ives , enfermo 
ASTORIA (Teléfono 12S80).—A las 4.30, | 
6,30 y 10,30: E l más audaz y Pistoleros 1 
de agua dulce. |# 
BÁRCELO.— 6,30 y 10,30: Monsieur, ma-
idame y bibí (18-10-932). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Scarface. 
CINE DELICIAS (Tortosa, 8. Teléfo-
no 16052),—fi.iri y 10,15 (la grandiosa pro-
E mayor, puesto que allí son casi todos 
E los obreros de filiación comunista. 
= Después de Turón, el núcleo más nu-
= meroso de elementos huelguistas está 
E en Langreo, donde no entraron ni los 
E sindicalistas ni tampoco los comunistas.! U . - ^ l o - j , J p m e t a l ú r g i c o s 
E En Sama se ha registrado un inciden-i " U C l g a d C m e U U U r g l t U S 
te. Un grupo de huelguistas recibió con Q u i p ú z C O a 
una silba a los guardias de Asalto y és-| . 
E tos cargaron sobre los del grupo y losl SAN SEBASTIAN, 21.THoy se ha 
= dispersaron declarado en la provincia la huelga ae 
= En Turón contra un tren minero quel^s metalúrgicos, que no han secundado 
El subía de Reicastro conduciendo a obre-i "os afiliados a la U G. T., en virtud de 
= ros que iban a trabajar a las minas, fuélun acuerdo adoptado por L859 votos 
= arrojado un cartucho de dinamita por contra 1.650. En Rentería y Hernani se 
E lo que hubo heridos. han registrado algunas coacciones que 
E Intervino la Guardia civil y consiguió! han carecido de importancia. 
= calmar los ánimos. El tren siguió su vía- En previsión de incidentes han llega-
= a ie. Dero va con menos obreros, pues do cuarenta guardias de Asalto, proce-
T i i m i i m i i i i m i m i i i M i m i m i i i i m i m i m i i i i t ? j ' p y oore^a. puC 
~ e n " " — 
Un " f i l m " curiosamente extraño. 
Son dos grandes obras Raramomil. 
• • 
iifueron muchos los que se volvieron a dentes de Burgos, y otros cuarenta de 
11 sus domicilios en vista del incidente. Má^ ^ í p o n o , al mando de un capitán y dos 
tarde se organizó otro tren; pero ya los tenantes-
obreros que subieron fueron en número 
mucho menor. 
Fuerzas en L a Felguera 
L a huelga de Alcoy 
ALCOY, 21.—El domingo reanudaron 
el trabajo los empleados de «cines>\ 1 3 
dependientes de cafés y de las otras 
El maestro Vives, que llegó hace po-|ducción" sonora): Ben-Hur (por Ramón í 
umeo. 1 tienen tal frescura de natura- eos días a Madrid para ocuparse deljj^varj-o^ 
lidad, que son, por lo mismo, inespera- Teatro Lírico Nacional, sufrió ayer un 
dos y en gran manera regocijantes.!ataque cardíaco, que los médicos con-
"Pamplinas" es aquí un multimillona-ísideraron grave. De madrugada había 
rio que se hace filántropo por amor a reaccionado algo, 
una joven. Pero es siempre tímido, apo-
GRANRIOSO F.XTTO D E RISA 
P a l a c i o d e l a M ú s i c a 
i S E Ñ O R A S ! : v i s i t e n U 
I P e l e t e r í a I n t e r n a c i o n a l 
1 rRECIAOOS. 10. entln Teléfono 13454 
i iiíiiiiiiniiiaiiiiiliiiiiiiiiiiBiiiiniiiaiiiiiiiiiiniiiiHiiiiniiiiniiiiii 
CCTCDñC terciopelos tapices, saldo ^ FELGUERA, 21.—Se han decía- profesiones que trabajan en domingo y 
L d l L n n ü mitad de precio. Llnoh'um rado hoy en huelga los obreros de la días festivos. A mediodía fueron pues-
Salinas. CARRANZA, 5. Teléfono 32370 Duro Felguera, sin que ninguno de ellosjtos en libertad los detenidos con moti-
•:'M''i•'.!Mii'fliiiiiHilillliliiHitllillllllBllliBillliB entrado al trabajo. Existe el pro-ivo de la huelga general. En una Asam-
; pósito de abandonar el trabajo en lajblea que se celebró en el teatro Calde-
LüS t e l é f o n o s de EL DEBATE Cooperativa Eléctrica, encargada del su- r5ni se acordó volver al trabajo el 1m-
ministro de flúido a las minas, fábricas neSt pero si a las diez de la mañana no son : 9 1 0 9 0 . 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 . 
9 1 0 9 4 . 9 1 0 9 5 v 9 1 0 9 6 
¡y talleres de toda la zona. 
Los guardias de Asalto tuvieron que 
cado, -y de su timidez saca un caudal 
inagotable de recursos cómices. Tal el 
trance de partir un pato en una co-
mida, una declaración ante un juez, un 
"match" de boxeo en que tiene que ser 
vencedor, y una declaración de amor 
que al fin realiza impresionando la pla-
ca de un gramófono. Es lást ima que la 
comedia mixtifique detalles concedidos 
a la hipérbole y a la sensacionalidad 
cómica, como una interpretación tea-
tral de tipo bufo e incoherente. Pero de 
todos modos, la cinta limpia por ente-
ro, sin estridencias ni escabrosidades de 
ningún género, cumple a la perfección 
su propósito de hilaridad. E l público 
de todas las edades, y especialmente el 
infantil, habrá de reírse una vez más a 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Hoy martes, a las 6,30, "Tas golondri-
nas", por el gran barítono Morelli. Bu-
taca, 5 pesetas. Próximamente, estreno 
de "Talismán", comedia lírica de F. Ro-
mero y Fernández ñbaw, música del 
maestro Vives. 
L a r a 
La mejor propaganda, el mejor anun-
cio, la mejor gacetilla y el mejor recla-
mo, lo hace el público. Todo el que pre 
Igunta el concepto que le merece la co-
placer de esta nueva y entretenidísima 1 med¡a ^ que hablan las mujeres" al 
presentación de "Pamplinas". 
L . O. 
que haya presenciado una representación 
oirá los mayores elogios. Es mucha co-
media y mucha Compañía la de LARA. 
PRENSA: "Sus úl t imas 
horas". 
rv^™;^„~„ io 4. i i • La Argentinita en el ESPAÑOL, miér-
Comienza la acción con tal lujo de colps zo* la tarde Un.co conc^rto 
detalles, con tantas notas expresivas a 
la manera rusa y según la técnica ale-
mana, y de tal manera se evoca lal 
revolución soviética, que parece orien-, 
tada hacia una idea social, cuyos ele-
F o n t a l b a 
Diariamente aumenta el éxito de 'La 
s o s 
, duquesa gitana", de Benavente. Creación 
mentos se exponen, porque se pinta al cl€ Carmen Díaz. El espectáculo más 
hijo de una noble familia polaca, que atrayente de Madrid. (Butaca, 5 pesetas.) 
ganado por el amor de una rusa y por 
sus ideas va a Rusia a pelear por el 
bolcheviquismo, y termina luchando 
contra su patria. 
Pero de pronto la acción da un giro 
" T e r e s a d e J e s ú s * * 
(estampas carmelitas), de Eduardo Mar-
quina, se estrena el jueves en el teatro 
Z a r z u e l a 
brusco. Lo que parecía fundamental 'BKATRIZ. Esta tarde, "E l abanico de 
queda en segundo término, borrado. La jfdy Windenuere". Tarde del miércoles, 
lucha ideológica se esfuma y todo que- 'C****** 1 
da en una escenificación moderna de 
nuestro mejor romance fronterizo del 
moro Abindarráez y la hermosa Jarifa, , , . "í i . i i„ I Precios popi»*ires, 2 pesetas butaca, donde el moro es el noble polaco B ó v í é K . ^ FiX¡[0 c,laPmoroso. 
tista; Jarifa, la rusa, y Rodrigo de Nar-| • * | m ) , 
váez, el propio hermano del noble, quei K M ~ o 
al saberlo condenado a muerte, le per-j M l i n O Z b e c a 
mite visitar a su amada bajo la pala-, Esta tardpi 3egundo martes de abono, 
bra de honor de volver a la hora en|e3tren0 en egte teatro de la comedia de 
que debe ser fusilado. , Pilar Millán Astray, "Madémofselle Nana 
Y ya el interés que parecía de ampli-lo l a chica de Fiubajadores". Las bellí-
tud social, se contrae al de saber si! simas actrices de la Compañía lucirán es-
llegará a la hora señalada y lo fusila-i Pléndidos modelos de la más elegante ca-
rán o no. En el romance, reducido todo * 
él al rasgo del alcaide y a la caballero-
sidad del moro, basta, desde luego; pero • ~ j 
en la película se han movido tantas co- A v e n i d a 
sas, se han evocado tan grandes acon-j . . ^ moraJ { M d¡vorr¡0.,f ^tiibaa repre-
tecímientos. qre hav una desproporción I sentaflicmpg a 5 pesetag butaca. 
y el interés enfocado hacia lo general , , 
encuentra pobre y escaso lo particular. . , -
sobre todo a través de incidentes trun- I d e a l 
cados. de escenas que se Inician v no| Hoy, tarde, primera función de despe-
se plantean ni resuelven, y cuando el dida de Emilio Sagi-Barba. 
hilo de la acción se reduce, como en 
i n f e c c i o n a -
S i u s t e d n e c e s i t a " n a ^ V n a r l o . l e i n -
c á l m e n t e p r e s e n t a n l a s 
v p a n o s q u e a c t ^ m o N 
S E D E R I A S M A N ^ l 
Tmis , -no color , tonos 
de novedad ; ancho, 130 c m ^ ^ _ _ J ^ _ _ 
r ^ ^ o , ancho, ^ 
Pesetas nn m o d a , cu lonJo 
m u y cni1' ' r.-,T»T.r.» p 
Pe5eta5 m l h ~ - a r t J , C e n 
se había levantado la clausura de tos 
Sindicatos, volver al paro general. 
A pesar del acuerdo, persiste la huel-
ga. A las diez de la mañana el comer-
ció abrió sus puertas y sólo circulan 
algunos vehículos. Las autoridades ui 
publicado una nota en la que hacen sa-
ber que serán abiertos los Sindicatos 
tan pronto se reintegren al trabajo los 
obreros. Hay tranquilidad. 
Con t ra un " b a r " 
sa de modas de Madrid. Por la noche, 
"1.a rasa de la bruja". Exito enorme. 
'La fa-Noche, extraordinario éxito de 
ma del tartanero". 
Jueves, noche, última función de des-
pedida de Emilio Sagi-Barba. 
Viernes, noche, estreno de "Los mos-
cones". 
cualquier película de vaqueros, n - que 
un jinete llegue o no a tiempo, se ha 
producido una inquietud que no se sa-
tisface. 
Técnicamente hay bellos momentos v 
buenas fotografías- la voladura de un > " # 
puente y la catástrofe del tren, qu- se O r q u e s t a b i m o m c a d e M a -
nrecínita en él. no están p^rfortamente. j . , . i r » ' 
logradas, como varias ^ n a = de cam- d n d . M o n u m e n t a l C i n e m a . 
^ L a ^ a ^ ó n frenética del noble y la M a e s t r o A r b ó s 
rusa1 las caricias ardientes prodigadas1 Próximo domingo, último concierto ma-
hncjtfl el infinito con verdadera insisten-;tinal. En el programa: "Quinta Sinfonía", 
cia v varias escenas demasiado expmd- B e e t h o v e n ; "Tannhausee" (obertu-
cia y varias e ,llhi(1n tintplra>. Wágner; etc. Localidades: Daniel, 
vas y sugerentes. dan ur. «ubido Mad ^ 
inmoral a la película. ' , . . . . 
J. de la C 
- i " " * " " l i ' ^ a - l a n a M a r i i s colores 
P A Ñ 0 ^ ^ ¿ % m e t r o , P - e t a s 
l isos; ancho, 1 3 0 c m s . 
5 0 
16 
O N F E C C l O N E S 
m u v m o d e r n a en b re i t sch -
C H , 0 U E T . T M o r f r a d a e n s e d a . P e . 
w o a n i negro o m í 
setas « lucha 
lores Ks0S ^ m l 
ABRIGO DE Poney, p.el . m . 
t i c o y de vest i r , g r a n cueUo ^ ^ -
comple ta t^en te f o r r a d o en 
A* 
GRANADA, 21.—Esta tarde y ayer, 
un grupo de dependientes huelguistas 
de bares arrojó una piedra contra un 
bar. La piedra, que fué lanzada con-
tra una de las fachadas del estable-
cimiento, cruzó éste rompiendo una 
luna y fué a salir por la fachada de 
la calle de los Reyes Católicos. Du-
rante la madrugada, los huelguistas 
también intentaron incendiar el ci-
tado bar por la fachada de los Re-
yes Católicos, para lo cual derrama-
ron una lata de gasolina y la pren-
dieron fuego, que fué rápidamente so-
focado. Los autores no han sido de-
tenidos. El bar en cuestión, es propie-
dad del concejal socialista señor Gómez 
Suárez. 
Hue lga de a l b a ñ i l e s 
SANTANDER, 21.—Los obreros del 
ramo de la construcción, afectos a la 
C. N . T., han declarado la huelga ^or 
solidaridad con los que trabajan en las 
obras del puerto y que tienen reclama-
do aumento de jornales. La huelga da-
rá comienzo hoy mismo. 
L a huelga pesquera 
VIGO, 21.—Con objeto de resolver la 
huelga pesquera, una Comisión de pa-
tronos intentó ponerse al habla con la 
representación obrera, que se ha nega-
do a conferenciar con ellos mientras los 
pescadores no se hubiesen embarcado 
y los barcos saliesen a la pesca. iOn 
vista de esto, la citada Comisión pa-
tronal mañana embarcará en el expre-
so a Madrid, para dar cuenta al minis-
tro del Trabajo de la situación de este 
conflicto. 
0 
F í g a r o 
ROYALTY.—«Honor entre T;mle y ;?xtraordinar.;o ^xit0 de 
anv.íii |» ,¡3 emocionante producción "En el barrio 
«Honor entre amantes; es una de esas^.i,!,,,,^ ^ la nueva estrella Phyllis Ba-
películaa en laa que, con una hipócri ta ' rr ington. 
Pesetas 
- . morlés , f o r m a con 
- : ; r ó n , verde o azul . P » * ™ 
vuelos y f ™ n -
250 
E s p a ñ o l e s r e p a t r i a d o s 
LONDRES, 21.—Comunican de Otta-
wa a la Agencia Reuter que han em-
barcado con dirección a España loa 25 
marineros que se amotinaron en el pes-
quero español "Euzkalerria". 
Tanto las autoridades canadienses 
como las francesas de la isla de Saint 
Fierre y las españolas declinaron la 
responsabilidad de los gastos de manu-
tención y pasaje. 
La solución no ha podido encontrar-
se hasta que el dueño "del barco ha ac-
cedido a sufragar los gastos necesa-
rios. 
T e m p e s t a d e n e l T r a n s v a a l 
NABOOMSPRUIT (Transvaal), 21.— 
Violentas tempestades, acompañadas de 
granizo, ae han desencadenado en la 
región de Spríngbo, causando la muer-
te de 2.430 cabezas de ganado. 
E l suelo apareció cybierto con una 
capa de granizos de 20 centímetros de 
espesor. 
5 
E l G r a n C o n s e j o F a s c i s t a 
ROMA, 21.~Hoy se ha reunido el 
Gran Consejo Fascista en el Palazzo 
Venezia. Se cree que estuvo dedicado a 
cuestiones exteriores y, principalmente, 
a las negociaciones con Francia, que pa-
recen iomnentes. 
3IADRID.—Año XXII.—Küm. 7.172 
E L D E B A T E ( 9 ) 
Marte* M de noviembre de 1982 
EL OVIEDO OÜEDA PROCLAMADO CAMPEON DE ASTURIAS 
L o s c a m p e o n e s d e E s p a ñ a e m p a t a r o n c o n e l B a r a c a l d o . E l M a d r i d g a n ó c o n s u m a f a c i l i -
d a d a l V a l l a d o h d . E l R e t í s d e r r o t a a l A t h l e t i c m a d r i l e ñ o p o r 5 - 0 . C ó m o y c u á n d o s e 
j u g a r á n l o s p a r t i d o s d e l a T e r c e r a D i v i s i ó n 
C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A 
Oviedo F. C.-Sporting 
I delantero centro en cuanto a indlvidua-
5 gilidades. El guardamenta vallisoletano 
Rspaña-Manacor . . . . . T . . . " . , l i'S€ distinguió, lo que es significativo por 
Deportivo-Sevilla 3 2^a 'a^or ofensiva del bando local. 
Madrid F, C . - V a l l a d o i i d 5 1 E1 se&undo tiempo lo jugaron mejor 
Betis-Athletic Madrid 5_I.o los madrileños. Fal tó una buena com-
C:. D. Coruña-Club C e l t a 2 _ 0 | penetración, pero es indudable que el 
Oreuae-Racing Ferrolano "*.".*."*." 2—llMadrid pos€€ muy buenos r«servas y 
Unión de Vigo-Eiriña 4 0 no hay inconveniente en acoplar dos o 
Donostia-Osasuna " ' " 4 _ 2 má's ]uSadores en su primer equipo, en 
C.-Tolosa 5 3 ê  ju8^ m*8 veces hasta ahora. 
Arbi t ro : señor Canga-Arguelles.Equi-
pos: B&SéPS J l 
Irún S 
Zaragoza-C. D. Logroño 2—1 
Murcia-Hércules 1 o 
Elche-Imperial 6 0 
Gimnást ica-Cartagena 3—2 
Valencla-Saguntino 11—1 
C. D. Castellón-Levante 5—1 
Gimnástico-* Sporting 3—2 
C. D. Alavés-Arenas Club 3—2 
Baracaldo - Athletic de Bilbao 
(campeón de España) 3—3 
A S T U R I A S 
M . F. C : Zamora, Ciríaco—Quesada; 
Prast — Ordóñez — Gómez; Lazcano— 
León—Bestit—Hilario—Olaso. 
V. F. C : Irigoyen, Ochandiano—Lui-
són; Gabilondo—Ros—Murube, San Mi-
guel—Susaeta—Sañudo — López—Ola-
no. 
Betis , 5 ; Ath le t i c , 0 
SEVILLA, 21.—Sevillanos y madrile-
ños hicieron un primer tiempo muy ni-
velado, aunque la puerta forastera su-
friera a lo largo del tiempo momentos 
de mucho peligro. 
Los castellanos se emplearon a fondo 
en los comienzos y Guijarro, con su ve 
rechaza, pero Aldazabal, bien colocado, 
lanza un Uro raso y marca el segundo 
tanto donostiarra. 
A los veinticuatro minutos los donoe-
tiarras logran un "córner" a su favor 
Lo saca K i r i k i formidablemente y Chi-
vero, bien colocado, recoge el balón de 
cabeza y lo incrusta en la red. Con el 
triunfo asegurado, los donostiarras no 
se emplean a fondo. Cuando faltan al-
gunos minutos para terminar, en un 
lio ante la puerta de Beristain, 
Bienzobas I I marca el segundo "goal"' 
para los del Osasuna y momentos des-
pués Cholín marca el cuarto donostia-
rra, + ominando el encuentro con el 
triunfo donostiarra por cuatro "eoals" 
a dos. 
Unión I rún , 5; Toiosa, 3 
TOLOSA, 21.—En el Stadium de Be-
V A L E N C I A 
E l C i n t u r o n d e M a d r i d 
d e b o x e o " a m a t e u r " 
Pedro Ruiz t r i u n f a en Marse l l a 
El domingo, en el Circo dt Pric», se 
celebró por la mañana una reunión en 
la que se disputaron los combates que 
todavía restaban del torneo Cinturón 
LAS GRK PRUEBAS DE 
PEÑA ITORISTA VIZCAYA 
EL AÑO 1 
En motoc ic l i smo y rega tas a mo to r 
En Par ís y en Bruselas han tenido 
Valencia F C l l " SaOUntinO 1 i Madrid, que se disputó este verano en }uffar respectivamente los Congresos de va ic i iu id , r . u . f i i , o d y u i i u í i u , l y. ^ ias Federaciones Internacionales de 
Oviedo, 5 ; Spo r t i ng , 3 
OVIEDO, 21.—En el estadium de 
Buenavista y con un lleno imponente, 
a pesar de lo copioso de la lluvia, se 
jugó el partido final del campeonato | foz " ^ o V i ^ ^ " ^ 
asturiano, en el que triunfó el Oviedo comprometidas. Marín, codiciosísimo 
sobre el Sporting por 5 tantos a 3. El 
encuentro fué emocionante. En la pri-
mera mitad no dominó ninguno de los 
dos bandos. El Oviedo consiguió cuatro 
tantos, tres de ellos marcados por Lán-
gara, quien consiguió otros dos, si bien 
fueron anulados por Insausti. El «Spor-
ting marcó dos goles en esta primera 
parte. En la segunda parte, Galé logró 
hacer llegar a la red el quinto goal, 
marcado de cabeza. Poco después el madera, y en varias "melées" prolon-
Sporting se apuntaba su tercer tanto, gadas. 
VALENCIA, 21.—Con escasez de pú-
blico, pues el encuentro careció en ab-
soluto de interés, se celebró este en-
cuentro. Venció el Valencia con enorme 
facilidad, como lo demuestra el crecido 
"scoore" a su favor obtenido. 
Marcaron los tantos para los vencedo-
res Navarro (5), Costa (3), Montañés 
(2) y Samper. 
El de honor para los saguntinos fué 
obra de Ródenas. 
Arbitró Leonarte con facilidad. 
G i m n á s t i c o , 3 ; Spo r t i ng , 2 
SAGUNTO, 21.—Aun cuando una vic-
toria de los porteños no interesaba a 
nadie, fué mucho el público que acudió 
r a z u b T ' s I V g ó e r p a r t i d ^ U n i ó n V b í h l 5 Presenciar este Partido, máxime por de Irún-Tolosa Par"ao Unión Club ver si el Gimnástico sufría a manos del 
I n«! pnninnc "ĉ  on„0„ i equipo del Puerto una derrota parecida i-ios equipos se alinearon en la forma1 
siguiente: 
Unión: Emery, Illarramendi—Manci-
sidur, Lecuona — Gamborena — Lasalle, 
Azcona—Altuna—Elicegui—Echezarretá 
Hernández. 
Toiosa: Benito. Emperanza — Arzac, 
a la que el pasado domingo tuvo con los 
de Sagunto. 
El Gimnástico jugó con mayor serení 
dad que entonces y logró triunfar. Mar 
carón para él Alíñela, Goix y Gumbau. 
Para los locales. Tapia y Palomares. 
El encuentro se deslizó dentro de la 
encontró para sus internadas un cons-¡rrondo — Insausti — Larramendi I —La-;rnay0r COrreCC!Ón' 
tante tapón en el gran mareaje de Are- rramendi II—Urquiola. C a s t e l l ó n , 5", Levante , 1 
so. Tuvo que prescindir de sus interna-i Comenzó el encuentro avanzando el| CASTELLON '21—Sólo asistió regu-
daa para realizar juego de conjunto. Trun, y a los seis minutos, aprovechando lar entrada para presenciar el partido 
La línea media local actuó retrasada, una salida inoportuna de Benito, Elice-i Castellón-Levante. E l encuentro resultó 
desesperando a la vanguardia, deseosa gui marca el primer tanto irunés. aburrido por la gran superioridad del 
de balones. Los alcanzados por ésta se Dos minutos después se castiga al Castellón, que ganó por 5-1. 
llevaron bien hacia Bermúdez, quien es- Toiosa con "penalty". Sacado, lo recha- ' - « / w ^ ^ * A ' 
za Benito, pero recoge la pelota Eche- V 1 Z . C A Y A 
Santos por puntos, 
a F. Puentes a los 
tuvo ayudado por la suerte en un dis 
paro fuerte de Lecué, rechazado por la 
En los últimos veinte minutos el Spor-
ting atacó con bríos, pero la defensa y 
los medios ovetenses hicieron una la-
bor defensiva infranqueable, que los 
gijoneses no pudieron desbordar en nin-
gún momento. 
La victoria del Oviedo es justa 
La segunda parte comenzó fea para 
los locales por el terco retraso de los 
medios, pero bastó el entusiasmo públi-
co en el primer tanto local para que 
éstos encontraran su sitio. 
A los quince minutos mandó Aranda 
pUes|que funcionase el marcador al recoger 
una entrega en bandeja de Lecue. 
A los cuatro minutos fué Timimi 
demostró ser un buen conjunto y todas 
sus líneas respondieron. En cambio del 
Sporting, sí bien dispone de un notable q^ien mandó el balón a la red y poco 
trio defensivo, pero sus líneas delante-
ra y media no se muestran tan compe-
netradas, y si en algunos momentos 
presionaron, fué debido más bien al 
juego brioso que realizaron, pero sin 
que por ello dejara de mandar el 
Oviedo. 
Con la victoria obtenida, el Oviedo 
quedó proclamado campeón de Asturias, 
siguiendo en la clasificación el Sporting. 
El Oviedo se alineó así: Zarraonan-
dia, Caliche—Botella, Chuslo—Sirio— 
Tus, Casuco—Gallart—Lángara—Galé— 
Inciarte. 
Arbi t ro : Señor Insausti. 
B A L E A R E S 
E s p a ñ a , 1 ; Manacor , 1 
PALMA DE MALLORCA, 21.—El 
partido de campeonato jugado ayer 
terminó con el empate entre el Espa-
ña y el Manacor a un tanto. El tanto 
del España fué marcado por Plahas y 
p1 del otro equipo por Pocovi. 
Continúan empatados en el primer 
puesto del campeonato el Mallorca y el 
Constancia, de Inca. 
C A S T I L L A - S U R 
Club Oeport ivo, 3 ; Sevi l la , 2 
Aunque el encuentro tenía un In-
terés relativo, pues al Deportivo 
no le Importaba ya nada, la Inse-
guridad de la mañana llevó poco pú-
blico que no se aburrió, especialmente 
después del descanso, en que los anda-
luces tuvieron las grandes probabilida-
des de empatar. 
Con tres cero a favor del Deportivo 
hasta más de la mitad del primer tiem-
po, parecía decidido el encuentro. Toda 
la Iniciativa fué de los de casa, que gra-
cias al oportunismo de Aja, marcaron. 
Un balonazo, de éste, que dió en un 
poste, después de varios botes extraños, 
por el mal estado del terreno, otro cen-
tro del mismo que no tuvo más que em-
pujar Ortiz de la Torre y un tiro ses-
gadísimo, después, de un despeje corto 
de Eizaguirre. 
Casi al final, un pase de Brand muy 
oportuno, lo convirtió el interior Iz-
quierda sevillano en el primer tanto. 
Dominó un poco el Sevilla, en los úl-
timos minutos. 
Después el Deportivo empezó a re-
plegarse, el Sevilla se creció, a pesar 
rie sus escasos medios ofensivos, y lle-
gó el segundo tanto en un balón bom-
beado de Torrontegui, que Pedrosa en 
una salida arriesgada, dejó pasar. 
Entonces el partido adquirió verda-
dero interés. El Deportivo ante su puer-
ta «atuvo a pique de naufragar. Un t i -
ro al poste y un remate de cabeza de 
Torrontegui, que rondó al marco, me-
recieron ser tantos. 
Casi todo el segundo tiempo fué del 
después, un centro de Timimi produjo 
el tercer tanto. La pelota iba hacia el 
centro de la red inocentemente, pero la 
inteligente intervención de Aranda, quien 
con el cuerpo amagó un fuerte acoso, 
desorientó a Bermúdez y Mendaro, 
mientras la pelota entraba en la puerta. 
En pleno delirio hético se aplaudieron 
a Lecue varias jugadas maravillosas y 
una de éstas la acabó lejanamente con 
un "chut" cruzado invisible que trope-
zó con la red. El señor Iglesias anuló 
Injustamente el mejor tanto de la tarde. 
Deport ivo A l a v é s , 3 ; Arenas, 2 
el campo de la Ferroviaria. 
Se registraron los siguientes resul-
tados: 
Moscas. 
Pardo venció a 
J. Díaz derrotó 
puntos. 
Gallos. 
M. Alfaro resultó vencedor de I . V i -
llar, por incomparecencia. 
Ligeros. 
D. Olivares obtuvo la victoria sobre 
J. Jiménez por abandono en el quinto 
"round". 
Ligeros. 
Francisco Guadalupe fué fácil tr iun-
fador a los puntos de Antonio Zúftiga. 
El público premió al vencedor con una 
gran ovación por la acometividad que 
demostró durante todo el combate. 
Welter. 
Emilio Pérez perdió por puntos ante 
Enrique Cristóbal. El fallo fué protes-
tado por el público y el vencedor abu-
cheado por encararse con el respetable. 
Terminó la reunión con un combate 
entre José Torres y Javier Carreño. 
Ganó este último por puntos. 
Pedro Ruiz vence a Kid Martin. 
MARSELLA, 20.—En las Arenas del 
Prado se celebró una velada de boxeo. 
El combate más Importante corría a 
cargo del español Pedro Ruiz. que se 
enfrentaba con el campeón de Italia de 
los moscas, Kid Mart in. 
Pedro Ruiz se mostró superior al ita-
liano y le fué adjudicada la victoria por 
puntos. 
C a m p e o n a t o g u i p u z c o a n o 
d e p e l o t a " a m a t e u r , , 
Los ú l t i m o s par t idos de Jai A l a i 
SAN SEBASTIAN, 21.—En el fron-
tón Urumea, y asistiendo mucha gente 
se celebraron los partidos de pelota de 
campeonato «amateur> de Guipúzcoa, 
cuyos resultados fueron los siguientes: 
A cesta-punta 
Mendia y Sagama, del Fortuna, ga-
naron a Gamborena y Otegul, del Ate-
gorrieta, por 50-25. 
A remonte 
Pío y Carlos Salaverria, de la Unión 
Deportiva, ganaron a Barcalztegui y 
Arruabarrena, d e 1 Loyolatarra, p e r 
50-40. 
A mano 
(Primera ca tegor ía) . — Eizaguirre a 
Iruretagoyena, de Zarauz, ganaron & 
Iribar y Azcue, del Kai Gain, por 22-13. 
(Segunda categoría) . — Escudero y 
üsandizaga , del Beti-Jai, ganaron a Be-
rrocal y Orbegozo, de la Gimnástica, 
por 22-12. 
El presidente de la Federación Gui-
puzcoana i Pelota visitó al gobernador, 
para 
Clubs motociclistas y de Yachting Au-
tomóvil. En el primero, España estuvo 
representada por el presidente C. D. de 
Peña Motorista Vizcaya, de Bilbao, don 
Luis Martín Lafont; en el segundo, por 
los también directivos del famoso dub 
vizcaíno, señores don Walter ^leade y 
don Ricardo Soriano de Ivanrey. 
Naturalmente, los asuntos máá im-
portantes que se trataron en ambas re-
uniones se refirieron al establecimiento 
de fechas para formar el Calendario In -
ternacional de 1933. Asimismo, se exa-
minaron y resolvieron diversas cuestio-
nes de orden técnico. 
Por lo que respecta a España, la Pe-
ña Motorista Vizcaya obtuvo de la 
F. I . C. M . que sus carreras del I I Tou-
rit Trophy Motociclista Español fuesen 
consideradas com internacionales de pri-
mera categoría, constando asi en el co- I terminados los partidos, para hacerle 
rrespondiente calendario. Las importan- entrega de la recaudación íntegra obte-
tísimas carreras del T. T., tendrán lu- nida hoy, para que sea empleada en la 
gar en Bilbao el próximo año en las si- adquisición de billetes de ferrocarril pa 
zarreta y marca el segundo. 
El primer tanto del Toiosa se produ 
ce por "penalty", como castigo de una VITORIA, 21.—Con regular concu-
mano en el área. Lo tira Urquiola, y mar- rrencia. se i^gó el último partido del 
ca el primer tanto tolosano. campeonato regional en el campo de 
Domina durante un rato el Toiosa y Mendizorroza- partido oficial, los primeros equipos del 
Emery hace dos buenas paradas A los La Primera parte ha sido de buen Racing Tutor y Arenas de Tetuán; los 
treinta y seis minutos Urquiola envía í116^0 ^ completo dominio del Deporti-| dos equipos se emplearon con codicia 
un centro a Larramendi. y éste marca vo Alavés- E11o no obstante, el único e hicieron buen juego 
T. Español, clases 
T. Español, clase 
el segundo tanto para su equipo. 
Termina la primera mitad con empa-
te a dos. 
tanto lo marcó el Arenas a los treinta 
y siete minutos, internándose Juanito 
y acosado el portero del Alavés soltó el 
A los seis minutos de empezar el se-lbalón> que fué a parar a la8 mallas 
gundo, Elicegui marca el tercero paralf^5 delanteros del ^Alavés tuvieron ma 
Irún. 
La victoria co-
rrespondió a los pequeños del R. 'ing, 
por dos tantos a uno. 
El público, muy numeroso y correc-
to. El arbitraje, excelente e imparcisl. 
Los vencedores se alinearon así: Ral-
A los veintitrés, Toiosa, por medio de 
Insausti, empata. 
A los treinta y dos, en un "córner", 
se produce un lío, y Gamborena marca 
el cuarto, y cinco minutos después A l -
tuna lanza un tiro enorme, que recha-
za Benito, pero Elicegui recoge la pe-
lota y marca el quinto "goal" para 
Irún, terminando con el triunnfo irunoa 
por cinco tantos a tres. 
Arbi t ro : Stimborn. 
Tardó un rato el cuarto tanto legal, Tarpnnya ? ' I OfirOnn 1 
que fué muy bien conseguido por Sola- ¿.di dytUci, lu i j iu i iu , l 
drero, quien remató a la red un brillan-] ZARAGOZA, 21. — El último partido 
te avance débilmente rechazado por!del campeonato regional mancomunado 
Olaso. congregó numeroso público en el cam-
Y un avance sobre pases cortos, muyjpo de Torrero; la afición quería ver có-
bien dirigido por Aranda, acabó con una¡mo el Zaragoza se desquitaba del 7-2 
buena entrega a Adolfo, quien tiró a la i de Irún, esperando una victoria que, 
red consiguiendo el quinto "goal" desde además, podía darnos el cuarto pues-
la suerte en los remates, pues varios dej mundo; González. Sáiz; Enrique, Bar-
ellos, que parecían tantos, se estrellaron ¡dón, Pefta; Jesús, Malo I I , Braftas, 
muy cerca, 
Poco después acabó el partido., cuanílP ^»al^a^ea*ToÍP5fUr 
ya el Athletic estaba completamente en-
tresfado, 
to, si el Irún perdía. o>simp 
contra los palos. 
En la segunda mitad se jugó con más 
codicia, pero con menos estilo. El Ala-
vés logró empatar a los siete minutos 
en un buen centro de Urretavizcaya, 
que Sarmantón remató de cabeza. 
A los catorce minutos marcó el Are-
nas el segundo tanto en un "córner" que 
sacó Juanito y remató Ibarrondo desde 
cerca. 
A los treinta y nueve minutos hubo 
un buen tiro de Urretavizcaya que dió 
en el palo, pero Sarmantón logró suje-
tar el balón en el rebote y ayudado con 
la mano lo hizo llegar a las mallas. El 
árbitro dió tanto. 
A los cuarenta y un minutos un pa-
se de S t rman tón al centro lo aprovechó 
Aibéniz para marcar el tercer tanto pa-
ra el Deportivo. 
El partido, fué movido e interesante, 
vi»r-^ arhri?aw"'e*HB«por t i 
E 
La brillantísima labor de la defensa ¡ ro el Logroño, organizando una acerta 
atlética en la primera parte se vino por; da defensiva, con los medios retrasa 
n el primer tiempo hizo el Zarago-'VO) ya ^ue antes de este encuentró^que-
za su mejor juego de la temporada, pe- 35 eliminado de la copa de España 
tierra en el segundo tiempo, en que ac 
tuaron desconcertados por la rapidez de 
los locales. 
Después destacaron en las filas atlé-
ticas Antoftlto y Guijarro. Se notó la 
suplencia en el centro del ataque, no 
asi en los otros puestos. 
El Betia hizo un partido desigual, pe 
dos. impidió marcar, llegando el deŝ  
canso con empate a cero. 
^ poco de comenzar la segunda par-
te una indecisión de la defensa zara-
Baraca ldo , 3; Ath le t i c b i l b a í n o , 3 
BILBAO, 21.—Se ha celebrado en el 
campo del Lasezarre el partido de cam-
peonato entre el Athlétic de Bilbao y el 
Baracaldo. E l partido no pasará a 
Humberto. Malo I . 
Los partidos para el próximo domin-
go se anunciarán a mediados de se-
mana. 
trociata que desconcertó a su portero historia. Se distinguieron los baracal-
—el" reserva Lerín que sustituía a denses por su brío que le valieron tres 
Osés— permitió a' Lulsín marcar el tantos con el campeón, 
único tanto para el Logroño. Volvió a zo el 
El Athlétic hi-
oal" de empate tres minutos an-
ro sus ataques de la segunda parte fue-jimp0nersA el Zaragoza, y aprovechando! tes de terminar el juego y con grandes 
ron cosa seria. un pase de Ruiz, Anduiza logró el em-|apuros. _ D T i r > o c 
faut" cer- O T R O S P A R T I D O S El mejor sobre el campo fué Lecue, pate; luego Fuliac hizo un 
quien realizó jugadas prodigiosas, si-'ca ¿e] área, y, Epelde, con un tiro di-|Ferroviaria-Má!.a 
guiéndole en méritos Jesús y Aranda. 
Betis Balompié.—Jesús, Areso—Jesu-
sln; Peral—Soladrero—Adolfito, Timimi 
—Adolfo—Aranda—Lecue—Enrique. 
M U R C I A A. C. — Bermúdez, Olaso—Mendaro, 
Santos—Castillo—Antoñito, Marín—Gui-
jarro—Gil—Buiría—Amunarriz. 
Este partido se juega con balones de la 
CASA M E U L L A . Barquillo, 6. 
G A L I C I A 
Deport ivo, 2 ; Cel ta , 0 
CORUÑA, 21—El Deportivo t u v o 
ayer una gran tarde en la que sobresa-
lieron Chacho, León y Triana. El Celta 
se defendió bien, realizando su guarda-
meta una magnífica labor que salvó a 
su equipo de la catástrofe. 
Chacho marcó los dos tantos, 
Unión S p o r t i n g , 4 ; E i h ñ a , 0 
VIGO, 21.—En Balaidos, el Unión 
Sporting derrotó al Eiriña por 4-0. E l 
partido resultó muy interesante-
recto al ángulo inferior, marcó el "goal" 
de la victoria, pues el "match" t.«r 
nó con 2-1 a favor del Zaragoza, 
Murc i a , 1 : H é r c u l e s . 0 
MURCIA, 21.—El partido de la Cnn-
5—3 
2—2 Malagucfto-Racing de Córdoba 
C A S T I L L A - S U R 
G R U P O B 
L a Fer rov ia r i a gana al M á l a g a 
En su campo, la Ferroviaria ganó el 
domingo al Má 'aga por 5-3, La primera 
favor del domina entre el Murcia y el Hércules parte terminó 2-0, a fa r el equipo 
terminó con la victoria del primero iOCai, y en la segunda, los dos equipos I 
-L.q Iban hecho tres tantos cada uno, 
y ' Los «goals» ferroviarios fueron he- ¡ 
G i m n á s t i c a , 3; Car tagena , 2 ;chog por Peña, dos; Casas, Quesada y l 
CARTAGENA, 21,—Se ha jugado el Lozano, Rodríguez marcó los tantos | 
último partido del campeonato regional malagueños 
entre los dos equipos de la localidad 
Triunfó la Gimnástica por 3-2, 
Orense, 2 ; Ferro l , 1 
ORENSE, 21,—Se jugó el partido 
Orense-Racing Ferrolano, triunfando el 
Sevilla, que mejoró en conjunto, Eiza-j equipo local por 2-1. El Ferrol llevó la 
guirre, al final, cortó un tanto seguro 
de Morlones, y Ortiz desaprovechó una 
formidable ocasión. 
Jugado algo duramente en este tiem-
po, se lesionaron dos o tres jugadores. 
El Sevilla, que sacó un equipo flojo, hi-
zo lo que pudo, y un empate no hubie-
ra escandalizado a nadie. En el De-
portivo sólo hubo algunas Individuali-
dades, Aja, Ortiz. Eizaguirre y Torron-
tegui por los sevillanos. 
C. I ) . : Pedrosa, Cantell—Calvo; Sán-
pliez—Yturraspe—Valle, Roldán — Ortiz 
—Moríoncs—Montalbán—Aja. 
S. F. C : Eizaguirre, Morón—Deva; 
Angclillo—Abad—Fede; Tejada—Ramos 
—Torrontegui—Herrera—Brand. 
Elche, 6 ; Imper i a l , 0 
ELCHE, 21.—En el partido disputado 
en esta población, el equipo local triun-
fó con suma facilidad sobre el Imperial 
por 6-0. 
El Malaffiieño y el Córdoba, empatan 
MALAGA, 21.—En el campo del Ma-
lagueño, el equipo titular empató con 
el Racing de Córdoba a dos tantos. 
LA COPA JEROMIN 
Campeonato i n f an t i l 
En el campo del Piscis jugaron, en 
M a d r i d , 5 ; Va l l ado l id . 1 
Se sabía de antemano que el Madrid 
alinearla a muchos de sus reservas, y 
de aquí que, contando con la inferiori-
U*d de sus contrarios, no ofreció gran 
interés «1 encuentro. Esto y la tarde 
muy gris, sólo asistió regular concu-
rrsncla en Chamartín. 
Con siete u ocho suplentes nada me-
nos triunfó el Madrid con gran facili-
dad, y eso que sus delanteros no estu-
vieren felices en. muchos remate». 
En la primera parte el marcador ya 
leñalaba un 3-1. Loe tantos madrileños 
hechoe por Lazcano, Hilario y León; el 
segundo, de "penalty", y el "goal" va-
llisoletano fué obra de Sañudo. 
En la segunda mitad, otros dos tan-
tos se apuntan los campeones, por. obra 
de Bestit y Olaso. 
Kl aqulpfl madrileño mostró gran su-
perioridad en todas sus lincas, salvo el 
ventaja en el primer tiempo con 1-0. 
G U I P U Z C O A - A R A -
G O N - N A V A R R A 
Donost ia , 4 ; Osasuna, 2 
SAN SEBASTIAN, 21.—En el campo 
de Atocha se celebró el partido Donos-
tia-Osasuna. 
A las órdenes del colegiado guipuz-
coano Villanueva se alinearon los equl-1 
pos en la forma siguiente: 
Donostia: Beristain, Goyeneche—Ara-
na, Pefta—Ayestarán—Marculeta. K i r i -
ki—Aldazabal—Cholín—Chivero— T e -
lete. 
OsaMiina: Baraibar, Igarreta—Mugui-
| ro, Gil—Kukl—Urdiroz 11, Urriralqul— 
Iturralde—Oyeneser - Bienzobas II—Ca-
tuchu, 
A los cinco minutos hay un castigo 
al Osasuna por mano cerca del área. 
Saca el castigo Marcuieta y marca el 
primer tanto, 
A los treinta y ocho minutos avan-
zan los forasteros; Oyeneder marca el 
tanto del empate. En los navarros hay 
entusiasmo y algunos se l a n z a n al 
campo. 
Comienza la segunda mitad con las 
mismas característ icas que la primera. 
Los donostiarras atacan y lanzan al-
gunos tiros. Ambos equipos pierden oca-
siones de marcar. 
A los diez y nueve minutos de juego 
atacan loa donostiarras y Télete recoge 
el balón internándose, y cuando se cree 
que va a tirar a "goal" hace un pase 
a «u laterior que oi portero navarro 
fiGmS P D R G í l M T E S h a y r D u c b a s 
p e r o las 
S O N 
U N I C A S E N E L 
M U N D O 
P0.SU C O M P O S . C . 0 ^ 
P r e p a r a c i o n e s f a r m a c é u t i c a s a g r a n e l 
Kola y gllcerofosfato. ^aE^l^a<^, bacaiVo' bíanoo!* pi j ís imo. a(^ec^*^Utra'tlsi? 
fracolones. Aceite de ^gndo de bacalao, blanco^ P ^ 0 ^ úbllco ^ 
Preparaciones para ^ Z Z l r i o E ^ ñ o i VUlega^ JABDIKBS. I», 
menor (precios de i f b ^ a t o r ^ " «necíflcSs y produces a granel. 
PRINCIPAL. Pedid catálogos de espeemeo» y f 
F a ^ r í l T ^ F r n o T t e 
H I J O S D E D A M A S O M A R T I N E Z 
L A N E R I A y S E D E R I A . S E C C I O N d e S A S T R E R I A 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n g é n e r o s p a r a 
A B R I G O S D E S E Ñ O R A 
C a b a l l e r o d e G r a c i a , 3 0 y 3 2 , j u n t o a P e l i g r o s 
T E L E F O N O 1 1 4 1 4 
Part idos de la Terce ra Divis ión 
La Federación Española de Fútbol ha 
facilitado el calendario de los partidos de 
la Tercera División. Es el siguiente: 
PRIMER GRUPO 
4 de diciembre.—Racing Ferrolano-Eiri-
ña, Unión Sporting-Stadium Avilesino. 
11 df diciembre.—Eiriña-Unión. Avile-
sino-Racing. 
18 de diciembre.—Unión-Raeing. Avlle-
sino-Eiriña. 
I de enero de 1933. — Eirifta-Racing. 
Avilesino-Unión. 
8 de enero.—Racing-Unión. Eiriña-Avl-
lesino. 
15 de enero.—Unión-Eiriña. Racing-Avi-
lesino. 
SEGUNDO GRUPO 
4 de diciembre. — Valladolid-Deportivo. 
Fcrroviaria-Castilla. 
I I de diciembre. — Castilla-Valladolid. 
Deportivo-Ferroviaria. 
18 de diciembre. — Valladolid-Ferrovia-
ria. Castilla-Deportivo. 
I de enero de 1933.—Deportivo-Vallado-
lal l id . Castilla-Ferroviaria. 
8 de enero.—Valladolid-Castilla. Ferro-
viaria-Deportlvo. 
15 de enero. — Ferroviaria-Valladolid. 
Deportivo-Caatilla. 
TERCER GRUPO 
4 de diciembre.—Baracaldo-Logrofto. To-
losa-Erandio. 
I I de diciembre. — Logroño - Toiosa. 
Erandio-Baracaldo. 
18 de diciembre.—Baracaldo-Tolosa. Lo-
croño-E randio. 
I de enero de 1933.—Logrofto-Baracaldo. 
Erandio-Tolosa. 
8 de enero.—Tolosa-Logroño. Baracal-
do-Erandio. 
15 de enero, — Tolosa-Baracaldo, Eran-
dio-Logroño, 
CUARTO GRUPO 
4 de diciembre.—Zaragoza-Alkartasuna. 
Huesca-Aurora. 
I I de diciembre. — Alkartasuna-Huesca. 
Aurora-Zaragoza. 
18 de diciembre.—Zaragoza-Huesca. Al-
kartasuna-Aurora. 
25 de diciembre.—Aurora-Huesca. 
I de enero de 1933.—Alkartasuna-Zara-
goza. 
8 de enero.—Huesca-Alkartasuna. Zara-
goza-Aurora. 




Primera fecha. — Sabadell - Martlnenc. 
Palafrugcll-Júpiter, Sans-Badalona. 
Segunda fecha. — Badalona-J ú p i t e r, 
Rans-Sabadell. Martinenc-Palafrugell. 




Quinta fecha. — Sabadell-Eadalona, Pa-
lafrugell-Sans, Martinenc-Júpiter, 
Sexta fecha, — Júpiter-Bada lona, Saba-
dell-San«, Palafrugell-Martinenc, 




Novena fecha. — Martinenc-Sa.ns, Saba-
dell-Júpiter. Palafrugell-Badalona. 
Décima fecha, — Badalona - Sabadell 
Sans-Palafrugell. Júpiter-Martinenc. 
SEXTO GRUPO 
4 de diciembre. — Hércules-Levante . 
Gimnástlco-Elche. 
I I de diciembre. — Levante-GimnAstico 
Elche-Hércules. 
18 de diciembre—HércuJee-GimnMtico. 
Lavante-Elche. 
35 4e diciembre.—Levante-H*reulee. 
I dfl enere de 1933.—Elehe-Glmnástiee. 
5 de enero.—Gimnáatico-Levante. 
15 de enero.—Elche-Levante, Gimnásti-
co-Hércules. 
SEPTIMO GRUPO 
4 de diciembre.—Imperial-Gimniatica. 
CarUgena-Cieza. 
I I de diciembre.—Gimnástica-Cartage-
na. Cieaa-Ienperial. 
18 de diciembre. — Imperial-Cartagena, 
Gimnáetica-Cieza. 
I de enero de 1933,—Gimnástica-Impe-
rial, Cleia-Cartagena. 
t de enero.—Cartafena-Imperial. CitM.-
Gimnástica. 
IB de enero. — Imperial-Cieza. Cartage-
na-Gimnástica. 
OCTAVO GRUPO 
4 de diciembre,—Málaga-Malagueño. 
I I de diciembre.—Malagueño-Córdoba. 
18 de diciembre. -Córdoba-Málaga. 
1 de enero de 1933.—Malagueño-Málaga. 
8 de enero.—Córdoba-Malagueño. 
U de enero.—MáJaga-Córdoba, 
sigfuientes fechas: 
Septiembre 8, T, 
250 c e y 350 c. c. 
Septiembre IX. T 
500 ce. 
Juntamente con estas pruebas, o bien 
por separado, segiin decida la Federa-
ción Española, se disputarán en Bilbao 
los Campeonatos Motociclistas de Es-
paña 1033, y además de todas las ma-
nifestaciones reseñadas, la P. M . V. or-
ganizará lajs c l á s i c a s competiciones 
Cuesta de Castrejana y Cuesta de Cristo. 
En el Congreso de la F. I , Y. A,, los 
delegados de España, directivos de Pe-
ña Motorista Vizcaya, fueron calurosa-
mente felicitados por la importancia que 
alcanzaron las regatas de outboards ce-
lebradas el pasado agosto en Bilbao. 
Como es sabido, Soriano de Ivanrey, el 
"recordman" mundial de outboar—velo-
cidad—, que fué el delegado técnico de 
P, M, V,, es uno de los responsables 
del éxito de tales organizaciones. Co-
mo sucede en motorismo, también el 
meeting motonáutico de P, M, V, en 
1933, se considera como internacional 
de primera categoría y las fechas serán: 
Agosto 27, una Regata internacional. 
Agosto 28, dos regatas internaciona-
les campeonatos. 
Agosto 29, tres regatas internaciona-
les. 
En estas regatas, por convenio de 
Bruselas, par t ic iparán los más destaca-
dos campeones de Italia, Francia, Bél-
gica, España y Estados Unidos. 
Sólo queda por decir que, como com-
plemento de un programa de tan for-
midable envergadura, se organizará una 
serie muy importante de pruebas au-
tomotoristas de turismo y rallies de re-
gularidad desde diversos puntos del ex-
tranjero y de España a Bilbao, en oca-
sión de las carreras internacionales del 
segundo Tourist Trophy, en el que des-
de ahora podemos afirmar tomarán par-
te lo mejor de los "ases" mundiales de 
la motooicleta. 
C a m p e o n a t o d e " h o c k e y " 
d e l a r e g i ó n C e n t r o 
LA RESIDENCIA VENCE A LA FUN-
DACION DEL AMO 
ra los obreros que, por falta de trabajo, 
tengan que reintegrarse a sus pueblos 
de procedencia. Además, le anunció que 
tiene el propósito de organizar un fes-
tival con el objeto de recaudar fon-
dos con el mismo destino y aplicar otros 
medios para engrosar las cantidades 
destinadas a idéntico fin. 
Los partidos del domingo 
He aquí los resultados de los part i-
dos jugados el domingo en el frontón 
Jsti-AIslí * 
OSTOLAZA e I T U R A I N (azules) ga-
naron a Irigoyen y Zabaleta, por 50-39. 
A remonte. 
Dominaron desde el primer momen-
to los azules y nunca fueron alcanza-
dos, triunfando por once tantos. 
AZURMENDI y PEREA (rojos) ga-
naron a Gallarta Tí y Jáuregul , por 
50-44. A pala. 
De salida, los azules con buen juego 
se mantuvieron en cabeza, hasta el 
tanto 26. Después alternaron los dos 
bandos, registrándose igualadas en los 
tantos 29 y 30, a partir del cual se ade-
lartan los rojos para ganar por seis 
tantos de margen. 
ARAÑO y PITERO (azules1» gana-
ron a Mugueta y Errezábal , por 40-39. 
Partido muy competido hasta el f i -
nal. La última igualada se registró en 
el penúltimo tanto. 
Los partidos de ayer 
Resultados de los partidos celebrados 
ayer: 
CHIQUITO DE BILBAO y BEGO-
ÑES (rojos) ganaron a Fernández y 
Pérez, por 50-35. A pala. 
Los rojos marcharon siempre por de-
lante, consiguiendo la victoria fácil-
mente por 15 tantos, 
LASA y FITERO (rojos) ganaron a 
Múgica y Errezábal, por 50-44, A re-
monte. 
Los azules mantuvieron el dominio en 
la primera decena, pero después: de 
igualar en el tanto 12, los rojos se ade-
lantan y'ya^'rió sdñ álcaníadós, trlun1-
fando por seis tantos. 
Partidos para hoy 
Véanse en la cartelera. 
I n t e r e s a n t e s p r u e b a s d e l 
A e r o P o p u l a r 
Se celebró el domingo el partido en-
tre la Residencia y la Fundación del 
Amo, que fué presenciado por nume-
rosos aficionados. 
Terminó con la victoria del equipo de 
la Residencia por 3-1, En el primer 
tiempo la Residencia ya llevó la dfe-
lantera con 2-0, Los tantos fueron obra 
de Gárrigosa y Noredó, 
Los dos bandos han hecho un tanto 
cada uno en el segundo tiempo. El de 
los vencedores por Gustavo y el otro 
por mediación de Aburto, 
Arbitros: señores Medirs e Iglesias. 
Equipos: 
Residencia.—González, Lostan — Del 
Campo. Tande—Arbide—Vtlayos, Gárri-






Dog partidos aplazados 
Los otros dos partidos de campeo-
nato. Aurrerá-club de Campo y Athle-
tic-Ferroviaria han sido aplazados. 
Empesó a eslebrarse «1 encumitro Au-
rrerá-Club de Campo, pero por el mal 
tiempo se suspendió, apenas iniciado. 
SE SUSPENDIERON LOS V U E L O S 
SIN MOTOR 
Se suspendieron lo» vuelos sin motor 
El domingo, día 20, como de costum-
bre. Aero Popular continuó efectuando 
sus vuelos domingueros en aparatos de 
motor entre sus socios, en el aeródro-
mo de Cuatro Vientos. Se realizaron 
32 vuelos, con un término medio de du-
ración de cada uno de un cuarto de 
hora. Hiciéronse también dos viajes de 
ida y vuelta a Aranjuez en un aparato 
de la Sociedad. 
Los vuelos sin motor hubieron ds sus-
penderse a causa de que por el estado 
de humedad del suelo, debido a las úl-
timas lluvias, las gomas que sirven pa-
ra el lanzamiento de los aviones, al ro-
zarse con el suelo, se pudren y estro-
pean. 
E L N U M . 2 . 3 2 2 
premiado con el primer premio en el sor-
teo de ayer, ha sido vendido en la Admi-
nistración de Lotería, calle Mayór, 37. Su 
i administradora, doña Teresa Luzati, en-
vía a provincias contra reembolso. 
Marte» 22 de noviembre de 1932 ( 1 0 ) ' E L D E B A T E 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y f inanc ie ra 
I N T E R I O R 4 POR 100. - Serle F 
(64,25). 64; E (64.25), 64; D (64,25), 64-
C (64.40), 64; B (64,40), 64; A (64,40). 
64; G y H (62,60), 63. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(78,75), 78,20; E (78,40), 78,20; D (79,25) 
78,50; B (80,25). 80. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie A (73,50), 73,40. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie E (87,50), 87,50; D 
(87,75), 87,75; C (87,75), 87,90; B (87,75), 
87,90; A (87,75), 87,90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie D (82,40), 82,60; C 
(82,40). 82,60; B (82,40), 82,60; A (82,40). 
82,60. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
mPüESTO.—Serie C (93), 93,50; B (93). 
93,50; A (94), 93,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F , 93,70; E , 93.70; 
D (94), 93,70; C (94), 94; B (94), 94; A 
(94,50), 94,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1937 CON 
IMPUESTO.—Serie F (94), 93,70; E (94), 
93,70; D (94). 93,70r C (94), 94; B (94), 
94; A (94,50) 94,75. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (69.40), 69,10; D 
(69,40). 69,10; C (69,40), 69,10; B, 69,10; 
A (69,75), 69,60. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (78,40), 78,25; B 
(78,40), 78,25; A (78,40), 78,25. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO.—Serie B (84), 84. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO. — Serie E , 93,30; D (93), 
93,30; C (93), 93,35; B (93), 93,45; A 
(93 25 ) 93 75. 
BONOS ORO.—Serie B (205,25), 205.25; 
Tesoros (100.75). 100.85. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—A (90). 
90; B (89,50). 89,50; C (88.75). 89,25. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100. 
1928, Serie A (79,25). 80; ídem B. 79. 
AYUNTAMIENTOS. — Madr id 1868 
(99). 99; Villa de Madrid, 1914 (68,50) 
68,50; ídem 1918 (68), 68. 
GARANTIA D E L ESTADO. — Trasat 
lántica 1925. noviembre (72.50), 72,50; 
Tánger-Fez (92), 92,25. 
CEDULAS. — Hipotecario, 4 por 100 
(80,75), 80,75; ídem 5 por 100 (84,50). 
84,60; ídem 5.50 por 100 ( 90,50), 90.50; 
ídem 6 por 100 (97,25). 97,35; Crédito Lo-
cal. 6 por 100 (74). 74; 6 por 100 Inter-
provincial (88.50), 85,50; Cédulas argen-
tinas (2,40). 2,46. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.— Empréstito argentino (80), 80; 
ídem Marruecos, 78,25; ídem Majzén, 
(98,35), 98,25. 
ACCIONES.—Banco España (512), 510; 
Hispano Americano, 164; Cooperativa 
Electra, A. 116; Hidroeléctrica, (129,50). 
129,50; Alberche. ordinarias (49). 49; Te-
lefónica, preferentes (102), 101,65; Rif, 
portador, contado, 244; Felguera, conta-
do (42 dinero), 42,50 dinero; Petróleos, 
(104), 103; Tabacos (178), 177; Española 
Petróleos (26), 26; M. Z. A., contado 
(158), 157; Metro nuevas (123), 123; Ma-
drileña de Tranvías, contado (98,50), 
98; Azucarera, ordinarias, 43; Explosi-
vos, contado (585), 574; ñn corriente, 
(585), 575; fin próximo, 576. 
OBLIGACIONES. — Telefónica (89). 
88,50; Unión Eléctrica, 6 por 100. 1923, 
103; ídem, 6 por 100, 1930, 100; Rif, B, 89; 
Esp. 6 por 100, 85,25; Alicante, primera 
(227), 227; Metropolitano, 5,50 por 100 
(96), 96; Azucarera, bonos, 6 por 100, 
90,75; Peñarroya, 6 por 100 (82), 82. 
cante, 157; Sota, 450, Nervión, 500; H.18 por 100, 1928, 192.000 : 4 por 100 amorü-
Ibérica, 525; H. Española, 130; E . Vles- ^ ^ ^ L ^ S U S S f ^ ^ V ^ 
go, 450; Setolazar, nominativa, 75; por-1¿)^0: 5 por J00_amortizable. _1929. 134.000, 
tador, 75. ios oro, 195.000; Tesoro. 5,50 por 100, 
BOLSA D E PARIS 
1191.000; Ferroviaria, 5 por 100, 57.500; Fe 
rroviaria, 1928, 40.000; Ferroviaria, 1929 
L 12.500; Madrid, 1868, 8.500; Villa de Madrid, 
3 por 100, 78.77; Fénix, 15,80; Wagonts 1914 5500; villa de Madrid. 1918, 10.000; 
Litts, 76,80; Peñarroya, 280; A. de Mi- Trasatlántica, 1925, 2.000; Majzén, 19.000; 
ñas, 110; Pesetas, 208,62; Libras, 83.65; Tánger-Fez, 13.000; Cédulas Hipotecarlo, 
Dólares, 25.55; Belgas, 354; Francos aui- 4 por 100. 24.000; Cédulas Hipotecario, 5 
zos, 491.25; Liras, 130,65; Florines, 1,025. por 100, mOOO: Cédulas Hipotecario, 6 por 
' ' 100, 59.000; Cédulas Hipotecario, 5,50 por 
BOLSA D E L O N D R E S iqo, 40.000; Crédito Local, 6 por 100, 5.000; 
Pesetas. 40,35; Francos. 83,72; Déla-Local, interprovinclal. 6 por 100, 22.500; 
res. 3,2768; Francos suizos, 17,045; Bel-Rédito ^ 1 . 6 ^ r 100 1932 12 5 (^ ar-
„ " oa-oer. t í m - &if\i. Tri^-fU.c oie. gentlno. 1927, 15.000, Marruecos, 41.500. 
gas, 23.635, Liras, 64.03; Florines, 8.16, 6 AccioneB.—Banco de España, 37.500; Ban-
Coronas suecas, 18,80; noruegas, 19,65; ^ Exterior, 12.500; Banco Hispano Ameri-
danesas, 192,35; Marcos, 13,72; Pesos ar- cano, 16 500; Electra, serie A, 7.500; Elec-
gentinos, 35,37; Escudos, 108,50. tra, serie B, 1.000; Hidroeléctrica Espafto-
nsvrcA mr TrrDtr'u la. 7.500; Alberche, 5.500; Standard Eléc-
BULSsA UE ¿UxtlCH ¡trica, 5.000; Telefónica, preferentes. 35.500; 
Chade A. B, C. 805; D, 153; E , 146; bo-'Rif, portador, 50 acciones; Petróleos, 22.500; 
nos. 35; Sevillana, 135; Cédulas argén-¡Tabacos, 45.000; Alicante, 30 acciones; Me-
rinas, 47; Pesetas, 42,52; Libras, 17,065; tro, nuev^,^(M; Tranvías, 12,M)0; Azu-
Dólares 5.20; Marcos 12357; Fra„co?J ^ f ^ ' -
20,365; Donan Sane, 37; Italo Argenti-irrlente 27.500; fin próximo. 12.500; Papele-
na. 84; Electro. 60. ra Española. 100.000. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 0.bl,l.aci,0oniS5:~^?^ro€iéíS^lc?T ?Lspa™,0]a' _ serle B, 22.000; Chade. 5.000; Unión Eléc-Pesetas, 8.17; Francos, 3,9162; Libras, trl(.ai 2923, 33.500; Unión Eléctrica, 1930, 3,2775; Francos suizos, 19,23; Liras, 5,12; 
Florines, 40,16; Marcos, 23,77 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión de ayer en Bolsa se movió 
56.500; Telefónica, 5,50 por 100, 29.000; Mi 
ñas Rif, serie B, 5000; Norte, 6 por 100, 
14.000; M. Z. A., primera hipoteca. 27 obli-
gaciones; Metropolitano, serie C, fi.500; 
Azucareras, bonos, 10.000; Española de Pe-
totalmente al influjo de las elecciones tróleos. 15.000; Cédulas argentinas, ley 1S72, 
catalanas, y todos los comentarlos fue- 2000 pesos; Peñarroya. 28.500. 
ron para la victoria de la Esquerra—si LA SESION E N BILBAO 
no insospechada-por lo menos no se la . BILBAO. 21.—Comenzó la sesión de 
creía tan franca y segura, como luego 
ha sucedido. 
L a victoria izquierdista en Cataluña 
deprime el mercado, y desde los prime-
ros momentos, aunque existe dinero, no 
Bolsa bajo una impresión algo desfavo-
rable. E l resultado de las elecciones cata-
lanas ha sido acogido recelosamente por 
el mercado especulador, haciéndose en 
torno del mismo los más variados comen 
hay apenas operaciones pues se esPe™ tarios. Los primeros momentos de lase-
por todos el descenso natural de las co-l lón de aperfura de desor}entaclón 
En^f^departamento de Fondos P Ú > " ° f * " ^ 
blicos, la abundancia de papel deprimeiP^^31"0» ^ el macado fue recobrando 
la mayoría de ^ rc"™0«;„^ ^ 3 l v a s . Contribuyeron a ello las noticias re-la negociación aparece pesada y de mal ^ cuyo mercadp 
solicitar los valores más sa 
firmeza y quedó bajo mejores perspecti-
eJ tama d« la reduoedán de la Jamada 
de trabajo, y ooncrétamente por ti tema 
de la Jornada de 40 horas, ha hecho cir-
cular entre sus asociados y entre las 
principales industria» españolas, un cues-
tionario, con unas preguntas en que coo-
cisámente ee eneierran todos loe pro-
blemas económicos actuales, y que son 
los siguientes: 
E l paro actual ¿es consecuencia del 
progreso técnico y de la racionalización? 
L a crisis aotuaJ, ¿es de superproducción 
o de subconsumo? La disminución del 
trabajo sin disminuir proporokmalmente 
el salario, ¿en qué medida influirá, en el 
precio de coste y podrá contribuir al en-
carecimiento de la vida? ¿Qué propor-
ción, al menos aproximado, representa el 
JomaJ en el precio totaJ de coste de los 
productos de esa Industria? ¿Qué incre-
mento de productividad tiene esa indus 
tria con relación a 1913? ¿Hay posibili 
dad de aumentar la cantidad de mano de 
obra sin aportación de nuevos capita-
les? ¿Cómo proporcionarse estos? ¿Po-
drá servir la reducción de Jornada para 
remediar el paro y la depresión econó-
mica? Caso negativo, ¿qué remedios ve 
esa entidad a la crisis económica y al 
paro que sean de posible aplicación y 
mayor eficacia que la reducción de la 
Jornada? ¿Qué métodos habrían de em-
plearse para reducir la Jornada si se lle-
gase a establecer la reducción obligato-
riamente? 
Con gusto, contribuimos a la divulga-
ción de tan interesante encuesta. 
Los abogados del Metro Transver-
sal de Barcelona 
Nos escribe el señor Tapiés Mestres 
rogándonos rectifiquemos la noticia de 
que los señores Lluhl y Comas son abo-
gados del "Metro" Transversal de Bar-
celona, ya que el único abogado de 
esta entidad es nuestro comunicante, 
quien suspendió su actuación mientras 
el señor Lluhí fué vicepresidente del 
"Metro". 
E l señor Tapiés nos ruega asimismo 
que hagamos constar que no pertenece 
a la Esquerra. 
D O Ñ A M A N O L I T A O E P A B L O 
E N E L SORTEO D E L 21 D E NOVIEMBRE DIO 
1 1 1 1 5 0 . 0 0 0 p e s e t a * e n ¿\ 2 . 3 2 2 , p r i m e r , p r e m i o , 
y 7 0 . 0 0 0 e n e l 3 3 . 0 1 0 , e n e l s e g u n d o ! ! ! 
Paga además multitud de pequeños premios y centenas. 
E L G O R D O D E N Á V I 5 A D , 3 0 . 0 6 0 . 0 0 0 d e p e s e t a » , 
está reservado a esta afortunadísima ADMINISTRACION, que sirve todo* ios 
encargos que le hagan por correo a 
A v e n i d a d e P i M a r g a l ! , 9 . T e l é f o n o 1 4 6 9 4 . M a d r i d 
M A n R m . - A f i ^ X n ^ ú m . 7.172 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Dlrecclonee de graduadas. Cmuar** 
Comoquiera que 1" ^ r * " " " S ? ; 
de Direcciones de Escuelas graduadas 
de seis o más grados han ¿e proveer-
se previo concurso de traslado, entre 
aauellos directores que reúnan estas 
•ondiciones, o que, al menos, desempeñen 
I • 1 1 I l l T ' S T l T l ; 
ALMORRANAS-VARICES 
Curación sin operar y por electrocoagulaclón. Dr. MOKENO MABTL Honora-
rios deapuée del «Jta. F D E N C A R R A L , 18. ante» ÍO. De 6 a T. Teléfono 96801 
aspecto al principio; mejora algo en el elbidas del bolsín catalán, cuyo mercado 
Moneda Día 18 Día 21 
Francos 48,00 48,00 
Suizos 236,00 236,00 
Belgas 169,90 169,90 
Liras 62,60 62,60 
Libras 40,40 40,40 
^ó.lares . . . y . . . . ^ , , . ,.^2,26. ..... 12.27 
Marcos oro' ............ 2,915 ' 2,915 
Esc. portugueses C,37 0,37 
Pesos argentinos 3L,15 3,15 
Florines 4.91 4,92 
Coronas noruegas.... 2,07 2,07 
Checas 36,40 36.45 
Danesas 2,12 2,12 
Suecas 2,16 2,16 
B O L S I N D E L A MACANA 
Nortes, 205 f.; Alicantes, 155, 155,50 
y 156; fin próximo, 156,50 y 157; Ex-
plosivos, fin corriente, 572, 570, 569, 
570, 568, 567, 568 y 570; en baja, 562; 
en alza, 590, 588, 589; Explosivos, fin 
próximo. 672, 571, 569, 570, 571, 572, 
573, 574, 573; en alza, 590, 588, 569, 590; 
Minas Rif, 240 por 243. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Nada en Nortes y Alicantes; Explo-
sivos a 577 ñn corriente, y 578 fin pró-
ximo; cierra con dinero a 576 y poco 
después se hacen a 575. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 202,50; Alicantes, 154; E x -
plosivos, 570; Chades, 390; Minas del 
Rif, 241,25. 
» * « 
BARCELONA, 21.—Gas, 87,50; Petró-
leos, 26; Nortes, segunda, 48,25; quinta 
hipoteca, 48,50; Especial Pamplona, 48,65; 
Asturias, segunda hipoteca, 46; tercera, 
46; Segovia, 3 por 100, 43; M. Z. A., pri-
mera hipoteca, 48,15; segunda, 277,50; 
tercera, 74,50; serie G, 60; Ariza, 70; se-
rie F , 70; serie H, 73,50; Chades, 6 por 
100, 103,75. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 78; Explosivos, 575; Re-
sineras, 13 Ferrocarril Norte, 202; Ali-
transcurso de las operaciones para vol-
ver nuevamente a deprimirse al final de 
la sesión. 
Todos los valores del Estado, con muy 
escasas excepciones, sufren mermas en 
su cotización, y así el Interior pierde 
40 céntimos, y los amortizables de 1927, 
con y sin impuestos, pierden 40 y 50 
céntimos, respectivamente; de igual ma-
nera pierde 40 céntimos el amortizable 
3 por 100, y sólo los amortizables de 
1920 y de 1926 ganan 20 y 50 céntimos. 
Los Bonos oro y las obligaciones del 
Tesoro repiten la cotización del día an-
terior, con bastante animación en el pri-
mer papel, en el que hay bastantes ope-
raciones. 
E n Cédulas hipotecarias experimen-
tan ganancias insignlflcantea las 5 y 6 
por 100, y en las del Crédito Local las 
alteraciones son también insignifican-
tes. 
E n el corro bancario pierden dos du-
ros las acciones del Banco de España, 
que cotizan a 510 y el Banco Hispano-
Americano repite el cambio de 164. 
Entre los valores eléctricos, cuya ne-
gociación es muy escasa, no se cotizan 
ni Mengemor, ni Chades, y Alberche re-
pite su cambio de 49. 
Pierden las Telefónicas preferentes 35 
céntimos y 50 los Tranvías de Madrid, 
que cierran a 98. 
E n los valores mineros, Rif, influido 
por los cambios que envía Barcelona, se 
cotiza a 244 y las Felgueras, ante la ter-
minación de la huelga, tienen dinero a 
42,50. 
Escasa es también la actividad en el 
corro de "ferros"; el Norte tiene dinero 
a 206, pero el papel no sale a estos cam-
bios y no se verifica operación alguna; 
los Alicantes operan algo, aunque muy 
poco, a 157 y 157,25. Cierran a 157. 
E n el corro de Explosivos * se opera 
bastante en el Bolsín de la mañana, 
desde 567 a 572, influidos por Barcelo-
na, que envía el cambio de 570. E n la 
sesión de la tarde se opera al contado, 
a 572; a la liquidación se hacen a 574 y 
575, y cierran a estos cambios con pa-
pel a 575 y dinero, a 573. 
Al fin próximo abren con papel a 576, 
y dinero a 573, y en el transcurso de la 
sesión, influido por los cambios que en-
vía Barcelona, algo mejores que los de 
la mañana se hacen al que viene a 574, 
575, 576 y 577; se opera algo al alza a ñn 
próximo, haciéndose operaciones a 595. 
E n conjunto, puede decirse que cierran 
los Explosivos algo mejor de como abrie-
ron, y para explicar este alza se llega 
a indicar que el dividendo será quizás 
de una peseta más de lo que se espe-
raba; la noticia, no obstante, tiene to-
do el aspecto de un rumor de Bolsa, sin 
consistencia ni fundamento alguno. 
Apenas existe variación en las obliga-
ciones, donde tampoco se opera en abun-
dancia, y donde la mayoría de ellas re-
piten cambios, salvo las obligaciones de 
la Telefónica, que pierden medio en-
tero. 
E n moneda extranjera no hay más 
variación que el alza de un céntimo ex-
perimentada por los dólares. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100, 1929, sin Im-
puesto, B, 93,35 y 93,45; bonos oro, A y 
B, 205 y 205,25; Explosivos, 572, 573 y 
574. 
« • • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 298.400; Exterior, 154.000 ; 4 por 
100 amortizable 2.500; 5 por 100 amortiza-
ble, 1920, 231.500 ; 5 por 100 amortizable, 
1917, 160.500; dobles de contado a fin pró-
ximo, 100.000; amortizable, 1926, 16.000; 
amortizable, 1927, sin impuestos, 526.000; 
amortizable, 1927, con impuestos. 435.5»X); 
empezó 
neados. 
E n la Bolsa, el negocio de Deudas del 
Estado quedó reducido a una operación 
de la Deuda interior cotizada en alza de 
una pequeña fracción. Las obligaciones, 
dentro de su cortedad de negocio, acu-
saron buena tendencia, mejorando los 
Alicantes y Asturias; las primeras de la 
serie E y F ganaron más de dos enteros. 
Las Priorités, en cambio, sufrieron des-
censo. 
E l grupo de acciones bancarias, lo mis-
mo que el siderúrgico, tuvieron una con-
tratación deslucida. 
E n el grupo ferroviario las acciones de 
Nortes, únicas contratadas, volvieron a 
retroceder, pero quedaron solicitadas al 
cierre. E n el sector eléctrico, las Carta-
genas se contrataron sufriendo una pe-
queña baja después de la operación. En 
las restantes eléctricas no se apreció va-
riación sensible y persistieron en el mis-
mo estado de inactividad, no obstante 
ofrecerse papel y dinero. 
De los valores mineros, solamente se 
negocian Setolazar, portador, que repi 
ten cambio, quedando pedidas. Hubo tam-
bién demanda de Minas del Rif, nomina 
tivas, sin oferta a la vista. También en 
Navieras hubo una sola operación 
A s a m b l e a d e v i t i c u l t o r e s 
M U E B L E S 
NO COMPRAR SIN VIS1 
TAR LA CASA 
A P O L I N A R 
I N F A N T A S , I 
r a d i o M E N D E 
k D e F a m a M u n d i a l 
P A B L O Z E N K E R - M a r i a n a P i n e d a , 5 - M A D R I D 
Tratamiento externo de l a D E B I L I D A D S E X U A L 
V I G O R S E X U A L K O C H 
Venta farmacias. 15 ptas. tratamiento. Pedid folleto gratis al Apartado 8. Madrid 
Amayas. que se cotizaron en baja de 30 
puntos y quedaron ofrecidas. Las demás 
no modificaron su posición. 
E n la sección industrial, los Explosi-
vos iniciaron su contratación con un mer-
cado receloso, que fué poco a poco reco-
brando orientación y quedaron con me-
jor tendencia, aunque perdieron 12,50 
puntos. L a Impresión, al cierre, era más 
favorable. 
NAVA D E L R E Y (Valladolidl, 21— 
En el local del Sindicato de Labrado 
res se celebró ayer, de doce a dos, la 
importante Asamblea de viticultores de 
los pueblos de esta provincia, en que 
la producción del viñedo representa una 
riqueza importante. 
Presidió don Benito Duque y acudie-
ron representaciones de Toro, Medina 
del Campo, Rodilana. Rueda. L a Seca, 
Serrada, Sietelglesias, Alaejos, Pollos, 
Villanueva de Duero, Matapozuelos, Po-
zaldez y otros, hasta el punto de que 
el amplio locaJl designado al efecto, 
estaba completamente lleno. 
Expusieron sus opiniones, todas con-
trarias al Estatuto del Vino, que empe-
zará a regir en primero de diciembre 
próximo, los repreesntantes de diversos 
pueblos. Cristalizó en seguida la opi-
nión común de que la vigencia de la ci-
tada disposición pondría en trance de 
muerte a la viticultura castellana. 
Y por aclamación los asambleístas 
acordaron solicitar del Gobierno que la 
las vigencia del Estatuto del - Vino quede 
E s e 
p u r g a n t e 
ideal que los 
n i ñ o s toman co-
mo una golosina 
Tiene todas las ven-
ta jas del aceite de ri 
c i ñ o y ninguno de sus 
inconvenientes. 
E x i j a siempre P A L M I L y 
d e s c o n f í e de las imitaciones. 
L a C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a 
N a c i o n a l d e E s p a ñ a 
en suspenso durante un año hasta que 
sea ampliamente discutido en las Cor-
tes. 
Hoy saldrán varios delegados a Ma-
drid para entrevistarse, en unión de las 
delegaciones de otras provincias, con el 
ministro de Agricultura. 
Los derechos del maíz 
L a "Gaceta" del domingo dispone que 
a partir del día 21 de noviembre, el 
maíz exótico que se declare para el con. 
sumo devengará por derecho de impor-
tación, cualesquiera que sean sus pro-
cedencias y fecha de embarque, la can-
Nueve meses de g e s t i ó n en 1932|tldad de ocho pesetas 50 céntimos oro, 
* Ipor quintal métrico. 
Los productos de explotación han ex-
perimentado en los últimos nueve me-
ses, con relación a igual período del año 
bre el ejercicio de 1930, en el mismo pe-
El comercio mundial de trigo 
Prueba palmaria de la crisis econó-
mica mundial es la acumulación de 
ríodo, el aumento es de 16.355.098,69 pe-
setas, que equivale al 28,16 por 100. Pro-
gresó activamente en la comunicación 
internacional, habiendo quedado inaugu-
rado el servicio con Polonia, Yugoesla-
via, Egipto (vía inglesa y alemana), 
Nueva Zelanda y territorio del Sarre. 
L a comunicación con Hungría, limita-
da a Budapest, se extiende actualmente 
a todo el país. 
E l Banco de España ha résuelto favo-
rablemente la petición que tenía for-
mulada para que fueran admitidas co-
mo efectos pignorables las 200.000 obli-
gaciones 5,50 por 100 que ha puesto en 
circulación esta Compañía. 
Los ingresos de nueve meses han si-
do, 67.247.611,03 pesetas. Los gastos de, 
explotación y generales, impuestos y re-' Durante los diez meses transcurrido* 
sefvas para cánon y amortizaciones: pe- Jel ^ ^"f1 h a ^ i n g r í t Í 0 ^ e " iia oookoaocíc tti ~ — A ~ ~ * . ' ^.1 Tesorería de la nación novecientos veni-
mos años han experimentado las siguien 
tes variaciones: Agosto de 1925, 114 mi-
llones de quintales; agosto de 1928, 160 
millones; agosto de 1929, 233,5 millones; 
agosto de 1930, 220,2 millones, y agosto 
de 1931, 246 millones. 
La acumulación de "stocks" de trigo 
ha aumentado en un 110 por 100 con re-
lación a 1925, cifra que equivale a una 
quinta parte de la cosecha mundial. No 
es necesario indicar las desastrosas con-
secuencias que una acumulación de tal 
índole tiene en los precios. Esta estadís-
tica puede explicar la baja de las pri-
meras materias agrícolas, y la consi-
guiente crisis de los países agrarios y 
trigueros, como el Canadá y Argentina 
El presupuesto argentino 
C A T A R R O S N A S A L E S 
G R I P E , D O L O R D E C A B E Z A 
desaparece en el acto con el uso del 
I N H A L A D O R " M I Ñ O N " 
Pesetas, 4,15; venta farmacias: Arenal, 2 y 15; Puerta del Sol, 6 y 15, y 
doctor Caldelro, Puerta del Sol, 9, que lo remite por correo. Caja con 10 
cargas de repuesto, 2 pesetas. 
su cargo mediante oposición, se abre con-
curso para las vacantes que actualmen-
te existen. En el plazo de diez días, a 
nartir de la publicación, deberán presen-
tarse por los interesados las oportunas 
instancias, en cuyo margen consigna-
rán por orden las vacantes que solici-
taren. 
E l orden de preferencia para resol-
ver el presente concurso de traslado es 
el mayor tiempo de servicios en direc-
ciones de graduadas, y en igualdad de 
condiciones, el número más bajo del 
escalafón. 
Otro concurso.—También se anuncia 
en la "Gaceta" de ayer la provisión, 
mediante concurso libre, de las dos di-
recciones que en esta Sección menc o-
namos días pasados: la de los Cole-
gios nacionales de Sordomudos y de 
Ciegos. Podrán aspirar a ellas quienes 
se consideren con preparación y méri-
tos suficientes y posean los "indios y 
títulos que acrediten su capacidad pa-
ra las direcciones de dichos cargos, cual-
quiera que sea su edad y sexo. 
Los solicitantes presentaran sus ins-
tancias en el Registro general « 1 mi-
nisterio, dentro de quince días hábiles, 
a partir del día de ayer. Deberán acom-
pañarse de la hoja de servicios, si quien 
solicite es funcionario público, o certi-
ficación de nacimiento y de Penales, 
si no lo fuera. 
Habrán de presentar también una bre-
ve Memoria, en la que relaten su vida 
profesional o sus actividades cultura-
les y expongan sus ideas acerca ríe la 
institución que aspiren a regir, el plan 
que se propongan desarrollar desde su 
cargo. Podrán asimismo acompañar 
cuantos documentos, publicaciones, tra-
bajos, etcétera, estimen conveniente. 
L a Sección primera, constituida en Co-
misión calificadora, examinará los ex-
pedientes. E l nombramiento se hará me-
diante contrato, que durará dos anos, 
al cabo de los cuales podrá ser renova-
do. L a dotación del cargo es de doce mil 
pesetas anuales, prohibiéndose a los 
nombrados otra actividad profesional 
sional o pública. 
Creación de escuelas.—Se crean con 
carácter definitivo 186 escuelas unita-
rias 47 de niños, 57 de niñas, 19 de pár-
vulos y las restantes, escuelas mixtas 
servidas por maestros, 43, y por maes-
tras, las otras 20. 
Como de costumbre, se ordena qu« 
por quien corresponda se extiendan los 
oportunos nombramientos de los maes-
'tros que hayan de regentarlas. 
Nombramiento.—Se accede a lo soli-
citado por el maestro nacional exceden-
te, don Cornelio Ibarguchi, en deman-
da de que con arreglo al articulo 137 del 
Estatuto general del Magisterio vigente 
pudiese ser nombrado maestro munici-
pal de las escuelas de Bilbao, en las que 
había ingresado por oposición. 
N o v i l l a d a e n S e v i l l a 
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• | f L I M O N A D A I D E A L 
PURGANTE, del Dr. CAMPOT. Eficaz 
y no sabe a medicina. FARMACIAS 
niminini i i 
O P T I C A 
A R T I C U L O S FOTOGRAFI-
COS T L A B O R A T O R I O 
VARA I LOPEZ. PRINCIPE. 
mmmmmwmmmmmwmmmmmmummmmmummi nmimiinniiniinii i i ini! 
C O N S U L T A O R T O P E D I C A G R A T U I T A 
Todos los d í a s laborables, de 11 a 12 . F a j a s , bragueros, c o r s é s , 
piernas y brazos artificiales 
CENTRO MEDICO. ESPOZ Y MINA, 2. Teléfono 13707 
m 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente y es tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial ea 
curar el mal. eligiendo el tratamiento mejor, o sea tomar Inmediatamen-
te los Cachete Collaw>, por ser lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y 
económico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y 
rebeldes que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicacio-
nes y recaídas. 
Pida folleto gratis. A, GARCIA. Alcalá, 88.—MADRID. 
setas 38.252.036,35. E l excedente es de| 
28.995.574,68. Los intereses de obligado-1 
nes, 4.125.000. Quedan de ingresos netos,' 
24.870.574,68. T un remanente del año 
pasado de 9.380.024. E l superávit total 
es de 34.250.598,68. Dividendo a las ac-
ciones. Preferentes 7 por 100, de pese-
tas 15.750.000, y a las ordinarias 3 por 
300, de 6.000.000. Los beneficios no re-
partidos son 12.500.598,68 pesetas. 
La jornada de cuarenta horas 
semanales 
L a Unión Económica, preocupada por 
tidós millones setecientos noventa mil 
pesos moneda nacional, lo que represen-
ta un aumento sobre 1931, de doscientos 
cincuenta millones, y los "gastos" fue 
ron de novecientos cinco millones cua-
trocientos ochenta y siete mil pesos 
L a deuda fiotante del Gobierno argen-
tino, que alcanzaba a fines de 1932 a la 
suma de 1.267 millones de pesos mone-
da nacional, ha sido reducida a 885 mi-
llones 600.000 pesos, calculándose en esta 
suma ya el probable déficit del presu-
puesto actual, que se aprecia en cin-
cuenta millones de pesos. 
C A T A R R O S B R O N Q U I A L E S . 
R E M E D I O E F I C A Z . A S M A 
JARABE DE MEDINA DE QUEBRACHO 
Un t r iun fo de Diego de los Reyes 
S E V I L L A , 21.—Con buena entrada se 
celebró en la Plaza de la Maestranza 
una novillada fuera de abono. 
Se lidiaron seis novillos del Marqués 
de Villamarta, bien presentados, que hi-
cieron buena pelea con los caballos. 
Diego de los Reyes, en su primero, 
toreó valiente de capa. Con la muleta 
hizo una gran faena que inició con cin-
co escalofriantes pases con las dos ro-
dillas en tierra; siguió temerario, y el 
público en pie ovacionó al diestro. (Mú-
sica).Termina Diego de una buena es-
tocada y cortando las dos orejas y dan-
do la vuelta al ruedo. 
En su segundo, hizo otra faena aná-
loga a la anterior. Y fué constantemen-
te ovacionado. Mató muy bien, cortó las 
dos orejas y el rabo, llenándose el rue-
do de prendas y sombreros. Salió en 
hombros. 
Diego Laine lanceó a su primero con 
gran estilo y fué ovacionado en los 
quites. Con la muleta muy valiente, y 
regular con el pincho. Dió la vuelta al 
ruedo. En su segundo no logró lucirse 
y estuvo pesado matando. No obstan-
te escuchó palmitas al retirarse al es-
tribo. 
A Antonio Pazos le tocó el peor lo-
te y no consiguió lucirse en toda la 
tarde. Además puso poco de su parte; 
mató pronto a sus dos enemigos. 
ANUNCIO O F I C I A L 
C a j a d e A h o r r o s P o p u l a r 
I M P O S I C I O N E S 
c o n i n t e r é s d e l 6 , 7 y 8 % 
poi medio de libretas y título» 
con facuiud de reintegro dlsereclonaL 
Reglamentos e Instrancione* grstla. 
M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 17) 
B . D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
E l señor Heroux leyó, sin ponerle el más leve co-
mentario, la carta que María Magdalena le ofrecía 
con incontenido e irreprimible entusiasmo. L a Joven ha-
bía llegado a temer que sus tíos tuviesen razón al 
predecir que él sentido de la respuesta serla negati-
vo, probablemente, y tenía prisa por demostrarles el 
afecto con que era esperada y por convencerlos de 
que el retraso con que los Davignan hablan contes-
tado significaba no otra coea sino que en San Jeró-
nimo no había costumbre de utilizar el telégrafo como 
medio de comunicación. 
Ante la impasibilidad de los Heroux, ante la faci-
lidad apacible con que aceptaban sus proyectos y de-
cisiones, María Magdalena tuvo la sospecha de que 
sus tíos no creían ni poco ni mucho en su marcha; pe-
ro la carta de María Salomé tampoco los conmovió 
demasiado, ni les causó la impresión que cabla espe-
rar; se dijera que los esposos consideraban ya su se-
paración de María Magdalena como un hecho consu-
mado sobre el que era inútil volver. 
Habla que reconocer, consecuentemente, que en el 
fondo no les desagradaba a loa Heroux deshacerse de 
su sobrina, transmitir a otras personas los cuidados 
y las responsabilidades de una tutela onerosa en to-
dos sus aspectos, desde todos loa' puatgf de vista. Tal 
vez pensaban que habían cumplido generosa y am-
pliamente los deberes que un día se impusieran res-
pecto de María Magdalena.y que puesto que era ésta, 
la propia María Magdalena, la que los dispensaba de 
continuar cumpliéndolos por más tiempo... 
Esta sensatión de libertad reconquistada que María 
Magdalena experimentaba ahora la llevó a ciertas con-
sideraciones de otro orden relativas al comportamien-
to que con ella hablan tenido sus tioe, que le pro-
dujeron no poca sorpresa. Volviendo la vista hacia 
atrás, en una mirada retrospectiva, hubo de confesar-
se que a los Heroux les sobraban motivos para con-
siderarse mal recompensados por los desvelos que ha-
blan tenido con ella desde que la adoptaron, sobre to-
do durante los años infantiles, en los que mientras 
sus tíos la rodeaban de cuidados y de mimos, ella 
les proporcionó, siquiera fuese involuntariamente, no 
pocas molestias y preocupaciones. Sin embargo, nun-
ca se le ocurrió pensar que un día los Heroux pudie-
ran verla partir sin pena, que no sintieran el dolor 
de una separación definitiva; ella, en camaio, deplo-
raba íntimamente, sinceramente, que el precio de su 
propia liberación fuese la pérdida de sus tíos, su ale-
jamiento de una casa, de un hogar en el que no en 
vano hablan transcurrido, primero su infancia, después 
loa primeros años de su juventud. Porque había una 
cosa que María Magdalena no pudo olvidar nunca, ni 
aun en sus horas de desavenencia o de disgusto con 
sus parientes, y este algo inolvidable era el recuerdo 
de que siendo muy nifia había llorado a su madre en 
los brazos de la señora de Heroux, recuerdo que aho-
ra la perseguía, que había llegado a constituir una 
verdadera obsesión de la que no sabía librarse. ¿Es 
que no iba a perder más todavía a aquella madre des-
aparecida para siempre al alejarse de los parientes 
que la hablan cerrado los ojos? 
Pero la fatalidad lo nabla dipuesto así; además, y 
por otro lado, María Magdalena casi no había cono-
cido a su sadré, y , aproximándoaa a bu familia pa-
terna lo tendría más presente en su memoria, ie con-
cedería una mayor parte en sus afectos filiales. 
De las consecuencias de orden práctico que pudie-
ran derivarse para ella del rompimiento con sus tíos 
ni se había preocupado ni sentía necesidad de preocu-
parse. Se habría avergonzado de pensar en la fortu-
na del señor Heroux en el momento en que éste la 
privaba de su afecto. No. María Magdalena era des-
interesada por naturaleza y había vivido, además, ase-
gurada contra las preocupaciones de orden pecuniario, 
para que fuera a tener Idea, ni aun remota, de la di-
fícil situación que representa para una mujer joven 
y sola la falta de apoyo y de recursos materiales. 
Lo que ello no podía continuar aceptando de los He-
roux se lo darían los Davignan. Y le seria más có-
modo y más grato de cumplir cerca de éstos el pa-
pel de hija de familia someüda a la autoridad del jefe 
de la casa, porque al lado de los Heroux el papel ha-
bía sido penoso muchas veces, a pesar del cuidado 
que sus tíos pusieron en quitarla las cadenas de la 
esclavitud. 
L a señorita de Davignan trató de representarse en 
su Imaginación a aquellos desconocidos parientes de 
San Jerónimo que, para darle por anticipado la bien-
\ venida, que para acogerla en el seno de la familia, 
habían reemplazado laa banales fórmulas de cortesía 
con una impetración a la ayuda divina, a la bendi-
ción de Dios; se los figuraba, los veía sencillos y bon-
dadosos, nobles y respetados, en la austeridad solemne 
de su viejo hotel, dignos y, sin duda, un poco petriñea-
dos en sus ideas, en bus costumbres y en sus rancias 
virtudes de reciedumbre antañona. Creía percibir, es-
tar respirando ya la atmósfera severa y vivificante de 
la arcaica mansión y sentía acrecentados deseos de abrir 
bus pulmones a aquel aire natal y salutífero que tanto 
bien habría de hacerle a su pecho oprimido por las mez-
quindades prosaicas del ambiente que la rodeaba y en 
el que había comenzado a asfixiarse. 
María Magdalena se veía devuelta a su mundo, a su 
verdadero mundo, del que nunca debió de salir; com-
partiendo la existencia de los Davignan, de aquellos 
Davignan que no habían sabido nunca ganar dinero; 
se veía sentada en un antiguo diván, cerca de María 
Salomé, que le hablaba con frecuencia de Max. Y, pro-
bablemente, la señorita María Salomé Davignan. sen-
cilla, generosa, comprensiva, desinteresada, que tenia 
el mérito de saber escribir cartas en estilo bíblico, es-
cucharía benévolamente sus confidencias de ñifla ena-
morada, y cuando le dijera que amaba a Max no res-
pondería: 
—Pero Max de Bannerel es pobre... 
No, Maria Magdalena estaba segura de que su ma-
drina no le baria esta objeción, que sólo podía aso-
marse a los labios del señor Heroux; lo estaba, en cam-
bio, de que María Salomé se apresuraría a preguntar: 
—¿Cuáles son las ideas religiosas del señor de Ban-
nerel?... ¿Cómo piensa?... ¿Tiene un corazón noble y 
bueno ? 
A medida que el día avanzaba la señorita de Davig-
nan sentía crecer su impaciencia. ¿Qué pensar de la 
ausencia de Max, que había tenido tiempo sobrado de 
recibir su carta? ¿Por qué no acudía a despedirla, ni 
daba señales de vida siquiera? 
Ya bien entrada la tarde, una criada le rogó que 
acudiese al salón. 
No había oído el timbre de la puerta, ni habla ad-
I vertido que nadie entrara, a pesar del exquisito cuidado 
con que estaba pendiente de cualquier ruido exterior 
| y mientras salía apresuradamente de su cuarto se dijo 
que el visitante, si es que se trataba, en efecto de una 
visita, merecía ser considerado como una milagrosa 
aparición. Si la persona que aguardaba en el salón era 
Max de Bannerel. el porvenir de María Magdalena iba 
a decidirse de una vez para siempre, de una manera 
definitiva. 
Era una perspectiva esta demasiado grave para que 
a la reanimada esperanza de la joven no se mezclase 
una especie de aprensión, de inquietud En vez de la 
amarga decepción que podia esperarse, fué una sen 
sación de fugitivo alivio la que experimentó María 
Magdalena al reconocer en la visitante a su amiga Ade-
lina Belgain; no había llegado aún el momento de decir 
la palabra, la palabra solemne que Max vendría a bus-
car y que a ella le quedaba por pronunciar para sen-
tirse definitivamente encadenada a su primo y para dar 
con él. a su lado, el paso irrevocable. 
No habla pensado la señorita de Davignan en el efec 
to que su última carta pudiera producir en el espíritu 
de Adelina, porque, a decir verdad, se había olvidado 
de su amiga, de la familia Belgain y hasta de Harne-
ville con todos sus habitantes. 
Pero al entrar en el salón, al enfrentarse con ella 
le pareció que la señora de Javier daba muestras dé 
alguna inquietud y que la palidez de su rostro era ma-
yor que de ordinario, cambios en los que Maria Magda-
lena se dijo, para tranquilizarse, que no tenía la más 
pequeña parte. 
—Hace no más que un momento aún no sabía si 
podría venir a verte hoy^dijo Adelina, dejándose caer 
sobre una silla con gesto de cansancio—. Tengo un* 
nena enferma.... no, nada de cuidado, afortunadamente 
L a segunda. 
—¿Marcela?—preguntó con Interés María Ma^da 
lena. 0 
—SI. Marcellta; anoche nos dió un susto mayúsculo-
cuando se disponía a acostarse sufrió un síncope qué 
aunque de escasa duración, nos alarmó sobremanera 
E l médico nos ha asegurado que se trata de crisis ner-
viosas, nada extrañas en las muchacha^ durante el pe 
ríodo del crecimiento, y más explicables todavía en mí 
hija por la precocidad de su desarrollo. Pero con estas 
cosas me ha sido imposible separarme de su lado hasta 
ahora mismo. No quería dejar de venir a despedirte 
a decirte adiós... ' 
O la resolución de María Magdalena no la cogía de 
sorpresa, o era que sus preocupaciones maternales no 
la dejaban pensar en otra cosa que no fuese la salud 
de su hija. Y la señora de Javier prosiguió: 
XContinuará.) 
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CRONICA DE SOCIEDAD 
E n la capilla privada de la villa Ma-
ría-Teresa, de Cannes, residencia de los 
condes de Caserta, se ha celebrado una 
misa solemne, con motivo de las bodas 
de plata de don Carlos de Borbón y de 
su esposa, dofia Luisa de Borbón-Or-
leáns. 
Asistieron a la ceremonia religiosa los 
condes de Caserta, don Alfonso de Bor-
bón, don Carlos de Borbón, doña Dolo-
res y doña Maria de la Esperanza, el 
príncipe Fernando de Borbón, el duque 
de Calabria, princesa Inmaculada de 
Borbón, príncipe Juan Jorge de Saxe, 
princesa Luisa de Orleáns-Braganza, 
princesa Josefa de Borbón, príncipes Je-
naro de Borbón, princesa Pía de Orleáns, 
marquesas de Balboa y de Aguila-Real 
y el conde Raffaelo Barberini di Bar-
berino, chambelán del conde de Caserta. 
Los mismos almorzaron seguidamente, 
en la intimidad. 
=Por el conde de Aresti y para su 
hijo, don José de Aresti, ha sido pedida 
en Bilbao la mano de la bellísima seño-
rita Pilar Victoria de Lecea. L a boda 
será en breve. 
— E l sábado, conforme anunciamos, se 
celebró la petición de mano de la bellí-
sima señorita Piedad Carvajal y Guz-
mán. nueva marquesita de Miravalles, 
hija de los condes de Aguilar de Ines-
trillas, para don Rafael Parrella y Con-
de y Luque, hijo de la señora viuda de 
Parrella. 
E l novio regaló a su prometida una 
pulsera con gran perla rodeada de bri-
llantes y ella al señor Parrella, un va-
lioso reloj de oro. L a ceremonia fué en 
la intimidad y las familias de los contra-
yentes fueron obsequiadas con una es-
pléndida merienda. 
—Por don Francisco Víla y para su 
sobrino don Augusto Aguirre, ha sido 
pedida a los señores de Urcola (don Ig-
nacio), la mano de su bella hija Luisa. 
L a boda será a mediados del próximo 
diciembre. 
= E n San Sebastián ha dado a luz fe-
lizmente una niña la duquesa de Mon-
ten ano. 
L a recién nacida es el segundo de los 
hijos de don Manuel Falcó y Escandón, 
marqués de Pons, hijo primogénito del 
fallecido duque de Montellano y actual 
poseedor, por tanto, de los títulos de 
éste y de su esposa, doña Ilda Fernán-
dez de Córdoba y Mariategui, de soltera 
condesa de Santa Isabel, e hija de los 
duques de Arión. 
Unico hermano de la pequeña es Fe-
lipe Falcó y Fernández de Córdoba, que 
nació en abril de 1929. 
—Ha dado a luz con toda felicidad 
una hermosa niña, su primera hija, la 
joven señora de don Leopoldo Saro y 
Saro, nacida Dolores Saro y Eguilior. 
L a recién nacida, que es la primera 
nieta del general don Leopoldo Saro, 
conde de la Playa de Ixdain, ha sido 
bautizada en la parroquia de la Con-
cepción, recibiendo el nombre de su 
madre. 
= E n la hacienda " E l Cópemelo", de 
Sevilla, propiedad de don Leandro Ló-
pez de Ayala, donde pasaba temporada 
su tía, doña Luisa Montprivat, marque-
sa viuda de Gaviria, ha tenido ésta la 
desgracia de fracturarse un brag^ 
—Ha sufrido una delicada operación 
quirúrgica en Santander, el joven Agus-
tín Quintana Ponabo, hijo del doctor 
don Vicente Quintana, marqués de Ro-
brero. L a operación fué realizada por 
el doctor Quintana, hermano del pa-
ciente. 
— E n Lebrija, donde pasa temporada, 
se encuentra enfermo el marqués de 
San Gil, así como su hijo don Fernan-
do Halcón y Villalón-Daoiz. 
— E n Biarritz se encuentra enferma 
la señora de Lemotheux-Bourbaki, por 
cuyo motivo ha ido a su lado su hija 
doña Luisa, marquesa de Villadarias 
—Cuando iba en automóvil de Gijón 
a Oviedo, ha sido víctima ayer de un 
grave accidente el conocido hombre de 
negocios asturiano y benefactor de to-
das las obras católicas, don Bernardo 
Aza. Las lesiones que sufre el señor 
Aza, siendo bastante importantes, no 
parecen, por fortuna, acusar gravedad 
Notas varias j viajes 
Los señores de Arauz de Robles (don 
Carlos), nacida ella Luisa Arauz, han 
ofrecido a sus amistades su nuevo do-
micilio de la calle de Alcalá 84. 
= E s t á n en Madrid, donde se propo-
nen pasar una larga temporada, los 
condes de las Torres de Sánchez-Dalp, 
que proceden de Sevilla; también están 
aquí, de la misma procedencia, el pin-
tor don Gonzalo Bilbao con su esposa. 
—Muy mejorada de la operación qul< 
rúrgica que sufrió la señorita de Uy 
quijo y de Federico, su hermana, la se-
ñora de Murube y Turmo (don Tomás) 
ha regresado a su residencia de Sevilla 
—También después de haber pasad/ 
aquí larga temporada, han marchado 
a Barcelona la duquesa de Santángelo 
marquesa de Sentmenat y los marque 
ses de Serralavega, con su pequeña hi-
ja Rosa María. 
—Llegó de las Arenas, la marques» 
de Astorga; y se han trasladado: de 
Sevilla a Bilbao, la marquesa de Yan-
durí; de San Sebastián a Sevilla, don 
Fernando Medina Benjumea, hijo de loa 
condes de Campo Rey, con su esposa; 
de Sevilla a Aracena, la marquesa viu-
da de Aracena, con su hermana la se-
ñora viuda de Llosent y el hijo de ésta 
don José Llosent y Maraftón; de Elorrio 
a San Sebastián, la condesa viuda de 
Láriz. 
San Clemente 
Mañana celebran su Santo, la mar-
quesa de Villasinda, señoras viudas de 
Mateos y de Martínez, señora de Pi-
ñal (nacida Escobar y Buiza), y seño-
rita de Lavín y Cortés. 
Señor Tassara. 
Doña Rosario Gutiérrez de Bergamín 
E l domingo falleció en Madrid, des-
" pués de larga enfermedad, la respeta-
ble señora doña Rosarlo Gutiérrez, es-
posa del ex ministro don Francisco Ber-
gamín. E r a la finada dama de grandes 
virtudes, y gozaba de generales sim-
patías, que se pusieron de manifiesto 
en el acto del entierro verificado ayer 
y al que asistió numerosa concurren-
cia presidida por los hijos de la fina-
da, don Fablo, don Tomás, don Rafael 
y don José. 
Descanse en paz y reciba su esposo. 
hijos y demás familia nuestro sentido 
pésame. 
Otras necrológicas 
Mañana hace dos años que murió la 
señorita Isabel Ramos y Rulz, por cu-
ya alma se dirán misas en Madrid y 
otros puntos. 
—Pasado mañana se cumple el se-
gundo aniversario de la muerte de do-
ña María de la Concepción Pérez Llo-
vet de Vlgnote, y por su alma se di-
rán en Madrid varios sufragios. 
— E n Madrid falleció a avanzada edad 
don Federico Batres, perteneciente a 
distinguida familia. A su viuda doña 
Aurora Robert, hermanos y ahijados los 
señores Del Campo, enviamos nuestro 
pésame. 
The Ambassador of the United Sta-
tes of America and Mrs. Irwin Laug-
hlln will be at home to receive their 
compatriota on T h a n k s g l v i n g day, 
Thursday, 24 th November, at 5.30 
o'clock. 
P l a t a M E N F S I E S 
Vende artísticas 
Plaza de 
copas de concurso. 
Canalejas, 4. , 
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Teléfono 
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71000. H O Z N A Y O 
¡ N O M A S C A L L O S ! 
(Juanetes, durezas y ojos de gallo) 
Los suprimen para siempre los 
p í b c b e s z i n c w D'Scholí 
Quitan el dolor en el acto. Evitan la presión del 
calzado. No se desprenden al bañarse. 
Pida en todas partes la Nneva cajita a 1,50 pesetas 
para cuatro callos. Deseche los callicidas líquidos 
o untuosos, que o sólo queman la piel o produ-
cen úlceras. 
¡ N O M A S P I E S P L A N O S ! 
SI se cansa al estar de pie o al andar, hágase exa-
minar gratis sus pies por nuestros técnicos en 
Avenida Eduardo Dato, 7 y Arenal, 9, MADRID 
y Rambla Cataluña, 84, BARCELONA. 
Solicite gratis nuestro llbiito "Tratamiento y cui-
dado de los pies" a Compañía ScholL 
A venida Eduardo Dato, 7. MADRID 
T r i b u n a l e s 
Un caso de derecho i n t e r n a c i o n a l 
B • 
P E R E Z D E L A T O R R E 
I N G E N I E R I A Y CONSTRUCCION. ESTUDIOS TECNI-
COS E INSTALACIONES 
Especialidades. 
C A L E F A C C I O N — SANEAMIENTO 
V E N T I L A C I O N — H I D R O T E R A P I A 
HIDRAULICA F U M I S T E R I A 
Exposición y venta de aparatos 
SAGASTA, 18 T E L E F O N O 
Madrid 83208 
Un caso de Interés llevado a la Au 
dlencla territorial, sala segunda, por los 
letrados Munsurl y Zarandleta 
competentes los Tribunales españoles pa 
ra decretar el depósito de una española 
casada con un portugués? 
Una señora nacida en España, casada 
con un noble de Portugal, tras no pocas 
congojas y dolores—asi decía su abo-
gado—salló precipitadamente del domi-
cilio conyugal, sin más ropa que la pues-
ta, ni más dinero que el que a la sazón1 
tenia en los bolsillos. Decidió presentar! 
demanda de divorcio, y como trámite| 
previo, solicitó el depósito ante un Juz-i 
gado de Madrid, lugar donde residía el; 
J matrimonio. E l Juzgado la contestó ma-j 
nifestándose sin competencia. ¿Equlvo-I 
cadamente? Asi lo entiende el señor 
Musuri, que ve aplicable al caso, no la 
ley personal de la solicitante, exclusi-
vamente, sino el Estatuto mixto. Con 
capacidad la señora portuguesa, 
LISTA DE LA LOTERIA 
E l S O R T E O D E A Y E R 
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MUEBLES E i mayor surtido en Arte Moderno. L a mejor cal idad y precios. NAVARRO. Vaherde, 5 
la ley de Portugal, para promover el 32.824 
divorcio, a los Tribunales españoles com- 34*034 
pete reconocer esa capacidad—ley por- 35̂ 440 
tuguesa—y darle a la puesta en prác- j 
tica de ese derecho la forma de la ley 
del lugar—ley española—. Aplicación, en 
consecuencia, de las dos leyes, es decir 
del llamado Estatuto mixto. 
Por su parte, el señor Zarandieta cree 
en el acierto con que obró el Juzgado 
al declararse Incompetente. Nada de Es -
tatuto mixto. Cuando se trata del esta-
do, condición y capacidad, es aplicable 
la ley de la nación de la persona, y na-
da más. Ahi están en su apoyo los ar-




















S. Feliu Uobregat 
O P O S I C I O N E S A M E C A N O G R A F O S C A L C U L A D O R E S D E E S T A D I S T I C A 
69 plazas 000 8.000 pesetas para individuos 
Preciados, 88. de ambos sexos.'Profesorado especializado. I N S T I T U T O HUALDE 
m 
O P O S I C I O N E S P A R A S I E T E P L A Z A S D E P E R I T O S I N D U S T R I A L E S 
Para el Ayuntamiento de Madrid o 00 5000 pesetas. Profesorado Ingenieros Industrialea. Honorarios 76 psseta> 
mensuales. INSTITUTO ETUALDE Preciados, 88. 
P r e m i a d o s c o n 5 0 0 p t a s 
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LA COMPAÑIA HIPOTECARIAl 
mnmiHR ( a n t e s " L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A " ) •"""i""""" I 
as la nueva denominación adoptada por esta entidad mercantil, en obediencia a lo dispuesto en S 
la Ley de 9 de septiembre de 1931 sobre Sociedades Cooperativas y en ejecución del acuerdo de = 
S la Junta ¿eneral extraordinaria celebrada en 16 de octubre del presente año. 
Sigue en la forma acostumbrada abierta la suscripción de sus 
| I M P O S I C I O N E S D E C A P I T A L A L 6 Y M E D I O P O R 1 0 0 A N U A L | 
: de mil pesetas cada una, garantizadas con primeras hipotecas, fácilmente reintegrables. S 
L a suscripción general de acciones e imposiciones pasa de VEINTIOCHO millones de pesetas 
Domicilio social: P L A Z A D E S A N T A A N A 4 — M A D B I D — Edificio propio. * 
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Ahora bien, conviene reparar en un 
aspecto. E l depósito de la mujer que In-
tenta separarse de su marido, es una me-
dida precautoria, de fin amparador: sus-
traer la mujer a la autoridad del ma-
rido para que éste no la coaccione. ¿No 
justificará este carácter del depósito una 
caupclón a la aplicación rígida del esta 
tuto personal? 
Hábilmente, el seftor Zarandieta, que 
ha dotado a su Informe de cohesión 
ejemplar—el señor Munsurl, en cambio, 
se ha lanzado por diversos caminos de 
erudición—ha apartado del caso del día 
el temor de desamparo. 
Pero en términos generales el temor 
queda vivo. 
= í L a s e c r e t a r í a 
de 
Aunque la Sala tercera del Supremo 
no ha firmado todavía la sentencia, en 
el Ayuntamiento se da por cierta la re-
vocación de la sentencia dictada por el 
Tribunal provincial que declaró nula la 
designación hecha por el Consejo ma-
drileño, de don Mariano Berdejo para 
e] puesto de secretarlo. E n consecuen-
cia, el señor Berdejo puede ya conside-
rarse tranquilo en su puesto. 
¡Muy bonito! 
E n la Sección tercera se ha celebra-










S i e s t o f u e r a p o s i b l e , 
p o d r í a d e c i r s e d e l é x i -
t o q u e t e r r d r á n e n e l 
m u n d o e n t e r o , s o b r e 
e l y a c o n s e g u i d o , f a s 
H O J A S D E A F E I T A R 
Pida u s t ^ d las h o j a s de 
N U E V A FABRICACION cuya 
indicación l l e v a n t o d o s tos 
p a q u e t e s de 10 y 5 hojas. 
E S U J C H T o M ^ í o J A S ^ T A r ^ , 
IIDEM 5 HOJAS. 1.75 
ni m c r o n i 
de N U E V A FABRICACION, pues p o r Ta p e r f e c c i ó n 
y s u a v i d a d de sus fi los s e r á n las prefer idas d e 
t odos li 
D E C E N A 
60 95 
C E N T E N A 
133 151 165 172 183 186 204 225 
255 271 274 276 292 302 308 313 
366 387 389 412 414 422 441 457 
474 480 485 503 507 508 546 597 
655 656 665 669 685 721 722 728 
808 903 921 972 994 999 
M I L 
076 087 147 153 171 170 181 218 220 223 
240 241 249 292 378 406 420 442 465 511 
518 521 522 527 531 575 577 581 593 617 
618 619 650 663 672 701 719 741 773 837 
904 914 918 940 961 963 991 993 
DOS M I L 
068 105 126 132 140 147 173 181 192 194 
214 233 252 276 286 312 330 355 371 402 
446 455 469 547 595 657 667 691 717 718 
727 762 772 790 794 839 841 889 890 901 
923 934 938 942 954 961 966 976 
T R E S MIL 
003 012 041 063 069 090 091 129 136 169 
171 201 229 235 237 253 301 338 359422 
423 438 492 502 523 536 549 589 670 774 
776 808 817 842 920 932 948 952 976 985 
CUATRO M I L 
006 030 078 081 089 091 101 111 145 146 
183 214 222 259 294 319 321 354 382 403 
430 496 524 554 618 627 633 682 689 690 
693 697 713 755 774 782 789 857 907 918 
946 958 
1011 023 028 047 052 083 124 180 225 327 
i 360 443 456 458 461 499 517 518 523 544 
588 616 628 691 700 724 749 750 766 817 
881 897 906 
V E I N T I T R E S M I L 
045 052 071 076 088 090 091 171 206 214 
236 335 394 423 457 462 471 484 497 598 
621 659 701 720 739 745 815 851 889 896 
900 917 929 981 994 
V E I N T I C U A T R O MIL 
041 056 064 071 078 086 143 154 196 205 
237 258 283 288 296 347 369 402 427 453 
470 471 478 493 534 624 640 661 710 713 
718 725 777 884 885 938 939 999 
V E I N T I C I N C O M I L 
012 021 085 092 103 181 241 259 280 308 
327 338 350 376 444 449 486 490 492 544 
570 614 621 638 663 701 751 788 825 856 
894 921 929 998 
V E I N T I S E I S M I L 
005 058 103 110 164 195 214 234 237 269 
271 320 366 384 403 407 409 410 417 433 
458 472 490 518 577 601 613 626 627 664 
688 689 755 766 772 850 866 901 909 962 
967 984 988 
V E I N T I S I E T E MIL 
059 072 080 091 107 112 119 153 156 182 
194 231 242 257 306 325 332 355 421 498 
503 558 586 627 645 720 723 787 821 834 
900 910 918 953 961 981 
VEINTIOCHO MIL 
017 026 167 215 227 252 279 299 309 344 
346 366 413 422 423 427 446 454 498 507 
508 550 565 597 630 632 637 653 656 668 
686 752 767 771 778 790 804 830 909 914 
919 922 942 954 968 
V E I N T I N U E V E M I L 
063 072 106 114 132 140 158 175 181 194 
199 207 229 235 245 271 272 279 288 291 
343 362 363 403 414 454 462 466 468 482 
486 490 508 552 561 574 580 647 679 729 
738 745 765 770 778 801 836 846 855 863 
900 903 922 952 
T R E I N T A MIL 
002 013 018 038 078 089 230 239 251 261 
297 341 343 357 369 370 381 399 404 408 
418 429 437 442 472 474 484 526 572 573 
600 614 623 634 658 677 708 733 783 808 
849 856 863 881 887 920 931 935 940 948 
974 
T R E I NT \ Y UN MIL 
023 024 059 072 089 093 123 134 147 153 
175 176 179 180 185 276 283 328 332 333 
351 382 386 424 468 479 547 583 593 605 
607 611 622 646 654 662 674 680 681 684 
695 718 805 806 818 822 833 834 846 867 
871 880 894 963 976 984 
T R E I N T A V fjOS MIL 
005 036 061 071 081 100 142 182 187 204 
i 207 256 276 349 424 462 464 504 521 530 CINCO MIL 
001 007 008 011 078 096 105 115 128 1431 547 559 560 563 583 602 629 640 685 686 
149 157 223 274 303 310 318 350 374 383 704 717 721 723 743 791 816 823 853 871 
415 431 440 470 471 476 502 514 520 533 
558 569 572 590 607 752 781 843 855 887 
896 901 906 936 947 
S E I S M I L 
875 900 903 929 942 963 997 
T R E I N T A Y T R E S MIL 
071 078 094 118 132 147 164 204 209 216 
222 273 313 318 339 342 349 360 371 383 
Manuel López Madurga, a quien el fi3-|448 458 501 546 619 643 656 669 686 690 
011 071 113 115 129 159 177 229 232 262 400 422 472 474 487 489 503 510 557 558 
284 295 297 298 299 331 368 404 407 416 i 598 642 646 648 651 659 662 745 747 750 
cal, seftor Sanz. acusaba de un delito 
de hurto y para quien pedia la pena 
de cinco años de presidio por ser multl-
relncldente y haber sido condenado 
tres veces y sufrido 66 arrestos gober-
nativos por faltas contra la propiedad^ 
Según «1' seftor Sanz, representante 
del Ministerio público, el día 21 de 
agosto próximo pasado, el procesado se 
apoderó de 200 pesetas que llervaba 
un viajero, en el tranvía de Peftagran-
de. Manuel López fué detenido en el 
critico momento en que con sus há-
biles manos realizaba de uno a otro 
bolsillo el consiguiente traspaso. 
No obstante estos hechos, el señor 
Vidal y Moya, que defendía al encar-
tado, supo llevar la prueba de mane-
ra que consiguió convencer al fiscal 
de la ¡Inocencia! del procesado, y en 
virtud de dicha prueba el fiscal, seftor 
Sanz, retiró la acusación. 
Y ahora, que Dios le Ubre al seftor 
Vidal y Moya de encontrarse en la 
702 767 770 812 836 887 969 984 990 997 
S I E T E M I L 
010 015 029 030 066 133 194 238 257 273 
288 .294 315 427 442 492 494 503 509 579 
588 613 637 678 694 706 71Í 725 738 777 
858 870 924 954 ^ 994 
OCHO M I L 
005 015 019 056 181 204 267 280 286 299 
328 332 338 463 468 477 478 510 520 529 
541 546 566 569 573 587 636 722 723 795 
806 907 964 
N U E V E M I L 
002 006 021 077 083 086 090 112 113 115 
122 150 154 168 182 201 202 204 221 250 
290 398 413 415 448 454 457 537 552 602 
655 746 770 789 790 834 855 928 934 946 
953 960 
D I E Z MIL 
043 059 071 097 104 125 206 240 339 396 
532 533 553 578 582 604 611 612 614 634 
682 687 693 807 867 879 925 931 999 
ONCE M I L 
024 035 060 079 087 125 142 169 178 185 
193 227 229 235 242 266 284 317 322 341 
752 788 830 834 887 899 920 929 975 981 
991 
T R E I N T A Y CUATRO MIL 
092 128 130 138 159 169 177 214 239 255 
273 319 339 359 370 390 398 440 471 491 
513 576 593 597 602 620 625 626 639 656 
658 661 682 703 708 803 877 912 914 930 
933 950 
T R E I N T A Y CINCO MIL 
038 049 128 142 147 162 178 185 187 188 
201 209 236 251 253 255 272 290 302 339 
347 359 382 388 414 422 450 463 492 526 
583 614 647 722 725 743 775 830 839 916 
918 934 946 999 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
010 072 077 083 130 142 150 158 163 164 
192 199 200 207 258 274 298 307 311 314 
326 378 388 390 397 442 452 459 466 470 
518 554 557 570 575 587 594 598 627 636 
637 666 674 691 711 726 733 785 794 806 
838 84^ 868 887 940 941 962 977 978 979 
984 988 
E n l a s e r i e P h i l i p s 1 9 3 3 a 
" S U P E R I N D U C T A N C I A - i 
•stá el receptor que usted busca 
porque reúnen tas siguientes ventajas: 
Audición perfecta ¿9 toda» tat •miiorai 
auropea». 
Selectividad «Kcpdanalmanta grande «n toda 
U qama da ondas, gradas al principio da "Su-
permdiKtanda* 
las mas potentes emisoras locales son eThnlna* 
das perfectamente. 
Ondas cortas y largt 
Válvulas de rejilla pantalla de fa mAs moderna 
construedónj detector* da potencia y pentodo 
de gran amplificación. 
Blindaje perfecto del chasis. Bobinas a "Su. 
parinductaocia", de núcleo de cristat; conden-
sadores da precisión. 
Escala iluminada por transparanda. graduada 
en longitudes do onda* 
El menaje a>As eencftlo: un solo mandoj con* 
mutación da longitudes de onda, empujando 
a tirando de este botón (ondas cortas y largas) 
Reproducción sonora perfecta y j) oten te. 
Conexión para altavoz suplementario y repro-
ductor fonográfico. 
Aspecto atractivo que armoniza con cualquier 
intenor. , 
Regulable a todos los vohajas. 
plataforma de un tranvía con su de 
fendido. Porque, a lo mejor... Que la 362 368 363 447 454 465 479 540 542 602 
gratitud es planta rara en este mundo. 648 722 744 745 823 846 857 868 894 914 
925 958 
DOCE M I L 
008 019 022 048 071 107 111 176 177 187 
271 292 303 350 358 395 418 421 426 485 
523 561 571 654 677 716 743 744 745 755 
815 821 904 986 993 
T R E C E M I L 
018 036 037 043 049 077 091 171 201 215 
260 305 308 311 313 342 354 393 395 397 
519 529 536 573 576 620 629 632 671 677 
687 779 789 841 843 848 852 876 888 891 
989 
C A T O R C E M I L 
023 064 098 131 135 158 175 230 316 322 
379 380 411 422 429 430 465 485 493 530 
564 570 572 576 580 679 686 709 735 772 
786 808 836 875 908 930 965 
QUINCE M I L 
003 006 011 014 020 033 100 178 206 219 
250 280 336 382 389 405 427 483 489 498 
562 566 571 586 587 598 624 636 644 650 
657 663 701 728 750 752 777 778 782 809 
819 866 868 886 892 897 901 903 932 
D I E C I S E I S M I L 
008 032 037 075 099 106 115 121 186 197 
202 236 277 306 309 349 351 362 365 398 
400 409 413 430 440 444 445 450 486 510 
547 563 584 611 620 629 693 717 727 808 
846 867 909 934 948 965 980 998 
D I E C I S I E T E M I L 
000 001 042 066 109 112 118 137 145 170 
183 196 206 233 285 338 348 353 413 443 
451 473 495 547 559 588 590 597 636 656 
685 721 723 812 821 834 877 948 997 
S a n a t o r i o C R E D O S 
Tuberculosis. — Pensiones módicas 
Arenas de San Pedro (Avila) 
iiiiiiiiniaiiiiiiiiiiiiiiniiiiBiiiiimBiiüii 
E S T U F A S 
P e t r ó l e o y gasolina. Con 
pres ión , fácil manejo y 
seguridad. ¡Sin h u m o ! 
¡S in tufo! ¡Sin olor! 
Pida catálogo: 






Ptda el folleto aspadal 
« P H I L I P S 1 9 3 3 » 
era da lot Representante» oficíales 
R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido y precios. 
A g o t a m i e n t o g e n e r a l 
Debilidad nerviosa, arterioscierosls. 
Cura rápida y permanente. 
Libro de gran solvencia cientiflea 
(Valor. 10 pesetas). Gratis contra 
remesa franqueo 60 céntimos. 
LABORATORIOS E . Apartado 331 
SEVTLLA-
¡ÜKSBÜWTI •lüSlllinilH ' ffl 
Tomando la S AGAMI 
NA criaréis hijoa sanos 
i s a ' • - •niiii 
IIIIIIBII!» I 
M A D R E S 
P H I L I P S 
m m i m m ¡ w m m \ m m m m w m m m u 
N O 
• I B — H W F 1 " " 
H A C E D A Ñ O 
• • • • • • • • " 
Y E S D E 
c ^ 1 
üihii iibiih • • K M b a m • • • • • 
DIECIOCHO M I L 
025 043 057 073 074 088 097 118 197 208 
231 233 256 290 291 295 303 317 324 398 
408 411 418 448 493 505 538 553 561 598 
605 649 651 690 702 801 809 858 871 881 
892 900 916 939 943 949 960 
D I E C I N U E V E M I L 
038 074 093 105 116 135 168 177 234 297 
300 312 351 363 440 478 519 531 581 584 
601 609 619 631 669 679 767 770 782 787 
796 829 856 861 899 903 935 952 962 
V E I N T E M I L 
006 044 056 089 114 117 156 186 188 199 _ ?:0'_ll_; MONTERA, 35; GOYA, 6 
243 244 264 334 335 416 430 433 449 477 
513 518 555 607 626 654 658 701 714 750 
781 807 897 953 985 
V E I N T I U N MIL 
003 058 059 092 118 123 145 147 186 243 
282 308 362 392 457 464 472 488 502 520 
¡ ¡EUREKAÜ 
E L CALZADO I N S U P E R A B L E . Precios 
muy rebajados. NICOLAS 81.' R I V E 
L Y C E U M 
Centro cultural Primera y Segunda en 
señanza. Oposiciones. Cultura genera, 
HERNAN CORTES, 13. Magníflco intei 
nado. Director: Doctor Muñoz. Sacerdote 
L I C I O S O ; P O R E S O T R I U N F A E L 
P A N I S d e i A A S T I f R J A W A 
Martes 22 de noviembre de 1932 
E L D E B A T E 
MADRID-—Aflo X X n — X á m . 7.178 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Reg i s tros . -Número de plazas, 50: d» 
^oositores 688; puntuación máxima. 50-
ninima, 30; mayor obtenida, 42,35; pri-
ner ejercicio, segunda vuelta. 
Aprobó ayer don Leopoldo Ruiz, nú-
mero 349, con 32,50. 
Van aprobados 116. 
Para mañana, del 356 al 400. 
Escuela Central de Idiomas.—En la 
Gaceta' del día 21 se anuncia un con-
curso entre españoles y extranjeros, que 
lleven tres anos de residencia en E s -
pana, para proveer ocho plazas de pro-
êsc>r contratado en la Escuela Central 
ae Idiomas: cinco de francés, dos de in-
gles y uno de alemán. 
L a retribución es de 200 pesetas men-
suales, durante los meses de diciembre 
de 1932 a mayo de 1933. 
E l p]azo para la admisión de solici-
tantes expira el día 27 del actual. 
Plaza de Ayudantes de Minas en el 
Instituto Geológico y Minero.—Se anun-
cia la provisión de esta plaza entre ayu-
dantes del Cuerpo de Minas en servicio 
activo. Los aspirantes la solicitarán de 
la Sección Primera de la Dirección Ge-
neral de Alinas, durante el plazo de vein-
te días hábiles, por conducto de sus je-
fes, a contar del día sigruiente a la con-
vocatoria en la "Gaceta". 
Plaza de Ingeniero jefe del Distrito 
minero de Salamanca.—Se anuncia en la 
"Gaceta" del 21 la provisión de esta 
plaza entre ingenieros de minas de la 
mencionada categoría. 
Habrá de solicitarse de un modo idén-
tico a la anteriormente citada. 
Plaza de Ayudantes de Minas en el 
Distrito Minero de Murcia.—En la misma 
"Gaceta" se anuncia la provisión de es-
ta plaza entre ayudantes de minas en 
servicio activo. 
Para solicitarla habrán de seguirse 
iguales trámites que para las dos ante 
riores. 
Registros vacantes.—La "Gaceta" del 
domingo publica la siguiente relación de 
Registros de la Propiedad que se hallan 
vacantes: 
Fregenal de la Sierra, Muía, Rioseco, 
Pego, Chantada y Fonsagrada. 
Las solicitudes podrán cursarse en el 
plazo de quince días, a partir de la pu-
blicación de la convocatoria. 
Cátedra de latín.—La "Gaceta" deJ día 
20 anuncia un concurso previo de tras-
lado para proveer la cátedra de lengua 
latina del Instituto de Segunda enseñan-
za de Cáceres. 
Oficiales de la Secretaría técnica.—La 
"Gaceta" del domingo dispone que el 
Tribunal para las oposiciones de Oficia-
les de la Secretaria técnica y de traduc-
tores del ministerio de Instrucción pú-
blica, quedará constituido del siguiente 
modo: 
Presidente, don Miguel Unamuno. Vo-
cales, doña Dolores Cebrián, don Rubén 
Landa, don Enrique Mackay, don Manuel 
Sánchez Arcas, don Américo Castro y don 
Miguel Artigas. 
Para el ejercicio de Lenguas, asi de 
oficiales como de traductores: 
Presidente, don Américo Castro. Voca-
les, don Miguel Artigas, don Adolfo Vá-
rela Castro, don Emilio María Martínez 
Amador y don Eugenio Escalante. 
Plazas de directores de los Colegios 
Nacionales de Ciegos y de Sordomudos.— 
La "Gaceta" del día 20 anuncia un con-
curso para proveer una plaza de director 
del Colegio Nacional de Sordomudos y 
otra del director del Colegio Nacional 
le Ciegos, dotadas cada una de ellas 
2on el haber anual de 12.000 pesetas y 
casa. 
A dioho concurso podrán aspirar quie-
nes se consideren con preparación y mé-
ritos suficientes y posean los estudios y 
títulos que acrediten su capacidad para 
el desempeño de dichos cargos, cualquie-
ra que sea su edad y sexo. 
E l plazo de admisión de instancias ca-
duca a los quinoo.-días de la publicación 
de esta convocatoria. 
T R A J E 0 G A B A N 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda g a r a n t í a ) , por dar a co-
nocer confecc ión y corte especializado. 
Muestras sin compromiso. 
E C H E G A R A Y , 17. — T E L E F O N O 95681. 
Sección especial para provincias, 
sin prueba. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: fragmentos de películas sonoras.—22, 
Música de baile.—21,50, Música ligera, icenas cómicas.—20,45, Música militar.— 
22,15, Música de baile.—23, Cierre. 21, Orquesta vlenesa.—21,30, Fragmen-
ROMA.—18,10, Crónica del hidropuer-Itos de películas sonoras.—21,45, "Pala-
to de Nápoles. Noticias deportivas.— bras que vuelven", " E l Zare ^ vitch". 
18,15, Noticias agrícolas. Comunicados 
Periódico hablado.—19, Señales hora-
Cierre. 
T O U L O U S E . — 19,45, Informaciones 
de última hora. Noticias.—19,30, Con-
cierto de acordeón.—19,45, Balalikas y 
cantos rusos.—20, Concierto.—20,30, E s -
m a s n u e v o s 
y mejor desarrollo « • «us «ve* ootenOre «m 
adicionando a eu alimento ona oana da hua 
sos (ráseos molidos al día Tañamos un gran 
surtido de molinos para huesos, calderas oaro 
cocer piensos cona - verduras y corla raicee 
espaciales para avicultores <̂da oataioqo • 
B I L B A O B l A D U r o 
A S Mamés 33 Perraz 8 
Olrer.f-.lAn no«!i*i An»"""^ ir»" 01 ri * (*> 
M A D R I D . - L n i o n Radio E A. J . 7). rental de acordeón.-22.1o, a ]ornada;rÍM. Comunicados eventuales. Discos. -
De 8 a 9, " L a Palabra".—11,45, sinto- tolosana. Boletín de informaciones loca-hgis médica—19 30 Noticias 
nía. Calendario astronómico. Santoral. les.-22,20, periódico hablado de Africa ¿ ^ 1 1 ^ P ^ r i ^ v T drf ID 
Recetas culinarias. - 1 2 . campanadas, del Norte.-22,30> la media hora ^ ^ ' ^ " S ^ ^ ^ i t í ^ 
Noticia*. Bolsa de trabajo. Información radioyente marToqul.-^S AriaS.-23,l5, raria y a r t í s t i c i . Ultima* noticias, 
de oposiciones y concursos. Programas "Otelo", "Parsifal", "La Walkyria".—, -
del día.—12,15, señales horarias. Fin.— '23,30, la media hora del radioyente in-
14, campanadas. Señales horarias. Bo- glés. — 24, Boletín meteorológico. No-
letín meteorológico. Información teatral. | ticias. Cierre. 
"Los desposorios de la bella durmiente", MILAN.—18, "Yelva". "Vals rústico", 
"Hánsel und Gretel", "La Traviata",. "Sueño de amor".—18,25, comunicados 
"Bagatela". R e v i s t a cinematográfica.; de la Sociedad Geográfica.—18.30. se-
"Las golondrinas, "The London Fire ñales horarias. Comunicados eventuales. 
iBrigade".—15,20, noticias de última ho- 18,30, discos—19, periódico hablado. Bo-
ira. Indice de conferencias.—15,30, fin.— |letín meteorológico. Discos.—19,30, "La 
¡19, campanadas. Cotizaciones de Bolsa. | bella Elena"" Charla. Noticiario artís-
1 Discos.—19,30, información de caza y tico. Periódico hablado. Cierre 
pesca. Discos.—20,15, noticias. Sesión 
del Congreso.—20,30, fin.—21,30, cam-
panadas. Señales horarias. Sesión del 
Congreso. Charla sobre "Música Incai-
ca".—22, transmisión desde el Teatro 
A G U A D E B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradable. Estómago, ríño-
nes e Infecciones i^strointestlnales (ti-
foideas). 
::H;:::i;;iiHi!ii!ii¡Biiiniiiiniiiiiiiii!iiiiii!iiiiiniiiniiiiHiiiiii 
Los desarreglos intestinales y los ardo-
res de estómago se curan tomando el 
acreditado tónico digestivo 
T e s o r o d e l E s t ó m a g o 
2 3 3 p l a z a s c o n 
5 . 0 0 0 y 3 . 0 0 0 
p e s e t a s 
65 PLAZAS D E MECANOGRAFOS EN 
ESTADISTICA, con 3.000 pesetas. Se ad 
miten señoritas. Edad, desde los 16 años. 
No se exige título. Instancias hasta el 30 
de noviembre—31 PLAZAS EN AGR1 
CULTURA, con 5.000 pesetas. Se exige tí-
tulo facultativo o certificado de estudios. 
Se admiten señoritas. Instancias hasta el 
30 de noviembre.-40 PLAZAS D E AU-
X I L I A R E S EN E L MINISTERIO D E 
MARINA, con 4.300 pesetas. No se exige 
titulo. Edad. 18 a 24 años. Instancias 
hasta el 31 de diciembre.—40 PLAZAS 
EN LA TABACALERA, con 3.000 pese 
tas. Para Bachilleres Universitarios y 
Peritos Mercantiles. Edad, 17 a 26 años 
Programa para el día 23. 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7. 
424,3 metros).—De 8 a 9, "La Palabra". 
Lirico Nacional.—23,45, noticias de úl- 11-45, Sintonía.—Calendario astronómi-
tima hora.—24, campanadas. Cierre. co. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
B A R C E L O N A ( E . A. J . 1).—7,15, se- campanadas. Noticias. Bolsa de traba-
sión de cultura física.—7,30 a 8, "La jo. Información de oposiciones y con-
Palabra".—8, sesión de cultura física.— 
8,15 a 8,45, "La Palabra".—11, campa-
nadas horarias. Parte del Servicio Me-
teorológico.—11,50. transmisión telefo-
tográfica diaria de la carta del tiempo. 
13, discos.—13,30, información teatral y 
cartelera. Discos.—14, cartelera cine-
cursos. Programas del día.-12,15, Se-
ñales horarias. Fin.—14, Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Información teatral. 
"Fantasía oriental", "Evocación espa-
ñola", "Cádiz", "Chistando". Revista ci-
nematográfica. "On a little balcony ín 
matográfica. Actualidades musicales:|Spain", "Poeta y aldeano".—15,20, No-
"Eva", "De Triana", "Rapsodia cuba-1ticias de última hora. Indice de confe-
na", " E l carro de la alegría" "Serenatajrencias.—15,30, Fin—19, Campanadas, 
morisca", "Agua, azucarillos y aguar-j Cotizaciones de Bolsa. Discos.—19,30, 
diente".— 15, discos.— 16, fin. — 18,30,¡Apertura del "Ciclo de conferencias so-
"Historia del arte".—19, "Concierto nú-|bre ganadería y problemas pecuarios", 
mero 3".—19,30, cotizaciones de mone-i Discos.—20,15, Noticias. Sesión del Con-
das. Programa del radioyente. Discos.—¡greso.—20,30, Fin.—21,30, Campanadas. 
20,15, deporte futbolístico. Discos. No-i Señales horarias. Sesión del Congreso, 
ticias de Prensa.—21, campanadas ho- Paseo radiofónico por Europa.—23,45, 
rarías. Parte del Servicio Meteorológi-| Noticias de última hora.—24, Campa-
co de Cataluña. Cotizaciones de mercan-¡das. Cierre. 
cías, valores y algodones.—21,10, "Mar-j BARCELONA.—7,15, Sesión de cultu-
cha bohemia", "Los pescadores de per- ra física—7,30 a 8, "La Palabra".-8, 
las", "Angel de amor", "Nevin's Rosa-
ry", "Cortejo nupcial". "Hoja de álbum". 
22„ "La dama blanca".—22,10, festival 
vasco. Salutación a Basconia, "Otzaí-
Sesión de cultura física.—8,15 a 8,45,1 
"La Palabra".—11, Campanadas hora-' 
rias. Parte del Servicio Meteorológico.! 
13. Discos.—13,30, Información teatral! 
na sara", "Mendi-Mendiyan", poesía en y cartelera. Discos.—14, Cartelera cine-
eúskera, "Maritan ñora zúas". "Itxar-|matográfica. Actualidades musicales, 
kundia". Concierto de txistu. Palabras |Diálogo en catalán. "Oviedo", "La mas-
en euskera. "Eusko Abandearen Erevei-jCota", "Oriental", "Els gegants de Vi-
kija", "Basconia".—23, noticias de Pren-|ianova"( "Escena española", " E l pollo 
sa. Continuación del festival. Discos.—jTejada". Bolsa del trabajo.—15, Discos. 
24, fin. 16, Fin..-^-19, " L a flauta mágica", "San-
RADIO PARIS.—19,05, Charla artís- S5n y Dalila", "Don Juan", "Melodía 
tica.—19,20, "Te amo", "Cocorico", "La jgneantadora.—19,30, Cotizaciones, de mo-
respuesta a Manon", "Mendigos de|nedas> Curso de gramática catalana.-
amor", "Avril encantador", " E l Guara-¡20, Programa del radioyente. Discos, 
ny", "Corslca". —19,45. revista dê  la Noticias de Prensa.—21. Campanadas 
Prensa anglosajona".—20, " E l otoño".— ihorarias. Parte del Servicio Meteoroló-
20,45, radioteatro.—20.40, crónica. Cíe- giCOi Cotizaciones de mercancías, valo-
rre. res y algodones.—21,05, "Imperial Ed-
D A V E N T R Y N A T I O N A L.—19,20, ward", "Pieza romántica", "Les Ange 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
L A SEÑORITA 
I s a b e l R a m o z y R u i z 
F a l l e c i ó el d í a 
2 3 DE N O M B R E DE 1 0 3 0 
a los treinta y tres años de edad. 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos. 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres, don 
Pablo Rafael y doña Cándida; tíos, 
sobrinos, primos y demás parien-
tes 
R U E G A N a sus amigos 
se sirvan encomendar su 
alma a Dios. 
Las misas que se celebren el día 
23, de nueve a doce, en la iglesia 
de los P. P. Carmelitas Calzados 
(Ayala, 27), y las que se digan en 
Villaviciosa de Odón, Agustinos 
Recoletos e i g l e s i a Parroquial, 
Ablitas (Navarra) y Lerma (Bur-
gos), serán aplicadas por el eter-
no descanso de su alma. 
Var ios señores Prelados han 
concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
(A. 7) 
"Was il a dream, Ma mere l'oye'.— 
21,15, Boletín de informaciones locales. 
22,30, L a media hora del radioyente ma-
rroquí.—23, Recital de violín.—23,15, 
"Jota", "Duelo criollo", "Chinita linda", 
"Adiós, muchachos".—23.30, L a medía 
hora del radioyente inglés.—24, Boletín 
meteorológico. Noticias. Cierre. 
^ T I A R T E 
VIGILANCIAS SECRETAS INFORMES RESERVADOS. 
SERVICIOS DELICADOS. CÜSTlDIAit BAN&SyAfUCENES 
OPICtMACEWTBAL H>KTALEIV11«-"'.'-',.'M452-lj 
Oficina» de Publicidad R. CORTES. 
Val verde. 8. 1.° Teléfono 10905. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
de la excelentísima señora 
DOÑA NIARIfl DE LA CONCEPCION 
P E R E Z LLOIÍET DE VIGNOTE 
F A L L E C I O 
el 2 4 de n o v i e m b r e de 1 9 3 0 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de Su 
Santidad. 
R . L P . 
Su viudo don Pablo Vignote 
Wunderlich, hijos, hijos políticos, 
nietos, hermanos, hermanos polí-
ticos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendarla a Dios. 
L a misa de réquien y las demás 
misas que se celebren en el día de 
pasado mañana jueves 24, en el 
altar del Carmen de la parroquia 
de la Concepción de esta capital, 
desde las nueve y media de la 
mañana hasta las doce inclusive, 
serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios Prelados tienen concedi-
das indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
concierto de banda militar.—20,30, "Có-
Instancias hasta ei 31 diciembre. Exá ¡mo el pensamiento trabaja en el adul 
menes febrero.—57 P L A Z A S D E C E I J \ to".—21,20, discurso por el ministro 
lus", "Las bodas de Fígaro".—21,30, 
Emisión a cargo de Raúl de Sander.— 
22, Radioteatro: "Un padre de familia". 
D O R E S D E M E R C A D O S , con peseta? jde Comercio.—21,40. "La novia vendi-¡23, Noticias de Prensa. Continuación 
3.000. Edad, de 23 a 45 años. P A R A ¡¿gf'—22,35, música de baile.—24, cierre Mq,] radioteatro—24 Fin 
P R O G R A M A S O F I C I A L E S . " N U E V A S ' ' ,o , i „i B A n r o r . * o T e 10 ^ i A*-
C O N T E S T A C I O N E S " y preparación en' L A N G E N B F i R G . — 1 8 . para el agricul- R A D I O P A R I S . — 1 9 . Charla médica, 
sus clases o por correo con Profesorado tor.—18,20, diez minutos de radiotécni-119,20 "Claro de luna", "La bella dur-
de cada Cuerpo, presentación de Instan ca.—18,30. "Un pequeño viaje a Valo-| miente del bosque". "Himno al río". 
cias y obtención de documentos, diri ¡nia." 18,55 noticias.—19, "De la ñau- «El saber», «Brisa del mar», «Barcas a 
janse al " I N S T I T U T O R E U S " , P R E - ta ^ timbal".—19,30, "Badén".—21,05, la luna de la luz».—20, «Fausto».—24,40, 
S K ^ ^ ^ l ^ f e l l i S r ^ ^ ! ^ - - noticias. Información deportiva. 
loe Cierre Exitos: E n Es tad í s t i ca obtuvimos 
números 1 de señoritas , 2 de varones y 
16 plazas; en Agricultura, los números 1, 
3, 6 y 65 plazas, cuyos retratos y nom 
bres se publican en loa programas v 
prospectos que regalamos. 
i:. 
A R R O W 
R E C E P T O R 
A M E R I C A N 
FERREPL S. I . . INGENIEROS 
2S v Su. OtalM*. U, MAORID.-TtUfofle 95718 
flfiDIO 
A p a r a t o s d e 5 , 7 , 9 , 
1 1 . 1 2 y 1 6 v á l v u l a s 
t o d a c l a s e d e o n d a s . 
P r c e l o i tin competencia 
ROMA.—18,30, crónica del hidropuer 
to de Nápoles. Información deportiva.— 
Crónica de la moda. Cierre. 
DAMCNTRY NATIONAL. — 19,10, 
Charla agrícola.—19,30, Conferencia ju-
rídica.—20, Comentarios sobre el con-
18,15, señales para el servicio radioat-cierto siguiente.—20,15, Concierto: "Ere- , 
-mosférico. Información agrícola. Comu-imce^, «Sinfonía número. 35 en re». «Con-I 
nicado del Dopolavoro. Periódico habla-jcerto en re», «Sinfonía número 5 en mi, 
do—19 señales horarias. Comunicados menor».—21,15, Noticias.—21,30, Conti-' 
eventuales.—19,20, conferencia sobre as 
tronomía.—19,15. discos. Noticias de-
portivas. Periódico del Enit.—19.30, co-
medía. — 21, concierto. — 21,55, últimas 
noticias. Cierre. 
TOULOUSE—19,15, informaciones de 
última hora—19,30, melodías—19,45. 
música militar.—20, "Nana", " E l cis-
ne", "Canción e infortunio", "Aires bo-
hemios".—20,15, "Lakmé", "Manon Les-
caut". "Carmen".—20,30. orquesta vie-
nega_2i , "Egmont", "Segunda rapso-
dia húngara", "Sueño de una noche de 
verano", "Minué", "Serenata". — 23,45, 
nuación del concierto.—22,20, Lecturas. 
22,35, Música de baile.—24, Cierre. 
LANGENBERG.—18, Obras de poe-
tas inéditos.—18,20, Charla médica.— 
18,35, Cuestiones de política social.— 
18,55, Noticias.—19, "La bella Calatea", 
"Tosca", "La Geisha", "Lo que cuenta 
el Danubio», «Polca - mazurca», «Ga-
lop".—19,50, Discos.—20,15, Retransmi-
sión de Londres (concierto de Pablo 
Casáis): "Sinfonía número 35 en re ma-
yor", "Concierto en re mayor para vio-
loncello y orquesta".—21,15, Ultimas no-
ticias. Información deportiva.—21,30, 
t 
D . O . M . 
L A EXCMA. SEÑORA 
D o ñ a R o s a r i o G u t i é r r e z d e B e r g a m í n 
H A F A L L E C I D O E L D I A 2 0 D E L A C T U A L 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, su viudo, sus hijos, hi-
jos políticos, nietos, hermana, sobrinos y demás 
parientes y amigos 
S O L I C I T A N u n a o r a c i ó n 
p o r s u a l m a . 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S . S. A. A R E N A L , 4.—MADRID 
Santoral y cultos 
D I A 22.—Martes.—Santa Cecilia, vir-
een v mr.: santos Filemón, Aña. Mauro. 
Marcos, Esteban, mrs.; Pracmacio, ob. 
y oficio divino son de santa La misa Cecilia, con rito doble y color encar-
naAdoración Noctuma.-San Antonio de 
PAvUeaMaría.-A las 11 y a las 12. misa 
rosario y comida a cuarenta mujeres 
pobres, costeadas, respectivamente, por 
don Alfredo Aleix y la señora viuda 
de don Jorge Bucero. 
Cuarenta Horas.—(Parroquia de San-
ta Teresa y Santa Isabel.) 
Corte de María . -De Valvanera, San 
Ginés. De la Piedad, San Millan. 
S. L Catedral.-A las 11, raolemne fun-
ción religiosa en honor de f W » ee-
cilia con panegírico de la Santa a cargo 
|de don Enrique Vázquez Camarasa. 
I Parroquia de las Angustias.—7, misa 
¡perpetua por los bienhechores de la pa-
irroquia. «, 7 „ 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
;11 misas cada media hora, 
i Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men.—A las 11, misa en honor de San-
ta Rita de Casia. * i ,a a r, 
Parroquia de San Glnés.—A las 8 n., 
'rosario y visita a Nuestra Señora de las 
IAParroquia de E l Salvador y San Nico-
lás.—Continúa la novena a Nuestra Se-
ñora de la Medalla Milagrosa.—8, misa 
y novena; a las 6 y cuarto t., exposición, 
estación mayor, rosario, sermón por don 
; Ramón Molina Nieto, novena, reserva y 
Sfll V6 
Paroquia de Santa Teresa y Santa Isa-
bel (Cuarenta Horas).—Continúa la no-
vena a la Santísima Virgen de la Me-
dalla Milagrosa.—8, misa de comunión 
y ejercicio de novena; 10, misa canta-
ida; a las 5,30 t., exposiciór, santo rosa 
jrio, sermón por don Ramón Molina Nie-
to, novena, reserva, letanía y salve. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
—A las 9, misa armonizada en honor de 
[Santa Rita de Casia, y por la tarde, 
¡ejercicio de la santa con sermón y 
adoración de la reliquia. 
Calatravas.—10,30, misa rezada en ho-
nor de Santa Rita. 
San José (O'Donell, final).—Novena a 
la Santísima Virgen de la Medalla Mi-
lagrosa.—8,30 m., santa misa; por la tar-
de, a las 5, exposición, estación, rosa-
rio, sermón por don Andrés de Lucas, 
novena, bendición. 
San Manuel y San Benito.—8,30, misa 
de comunión par las asociadas de los 
talleres de Santa Rita; 5 t., rosario, ser-
món, bendición y reserva. 
San Pedro (filial del Buen Consejo).— 
Novena a la Santísima Virgen de la Me-
dalla Milagrosa.—8, misa de comunión; 
a las 6 t., exposición, rosario, sermón a 
cargo de monseñor Amadeo Carrillo, 
ejercicio de novena, reserva, motetes y 
SaSantíslmo Cristo de San Glnés.—A las 
6,30 t., continúan los ejercicios espiri-
tuales con el himno "Veni Creator Spiri-
tus", a continuación, letanía, medita-
ción, sermón moral a cargo de don 
Francisco Terrero, que disertará sobre 
"Muerte", para terminar con las preces 
de costumbre. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
C A S A A P A R I C I O 
Muebles de todos los estilos 
Hortaleza, 57 (esquina Hernán Cortés). 
Recomendamos visiten esta casa. 
ANUNCIO OFICIAL 
A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d 
S E C R E T A R I A 
E l día 28 del actual se celebrará, a las 
]doce, en esta primera Casa Consistorial 
la subasta para contratar la construc-
ción de muros, pequeños edificios y se-
pulturas que forman el proyecto de con-
tinuación de la Necrópolis y reforma de 
las partes antiguas de los cementerios. 
Precio tipo 786.906,36 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y demás an-
¡tecedentes pueden examinarse todos los 
días laborables, de diez a una, en el Ne-
gociado^ de Subastas de esta Secretaría, 
presentándose las proposiciones en el re-
ferido Negociado y en las Tenencias de 
| Alcaldía de los distritos de Congreso y 
Hospital. 
Madrid, 21 de noviembre de 1932.—El 
secretario, M. Berdejo. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Hasta diez palabra». . . , . . , 0,60 pta». 
Cada palabra m á s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,10 * 
Más 0,10 pta*. por inserción en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Administración, 
Alfonso XI, núm. 4, y en 
La Publicidad. Carrera de San Je-
rónimo, 3, principal. 
Empresa Alor. Avenida Eduardo 
Dato, 7. 
Quiosco Sánchez Herrero. Calle de 
Alcalá, entre Barquillo y Mlnls-
terlo de la Guerra. 
Quiosco de Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
A B O G A D O S 
SEífOB Cardenal, abobado. Consulta, de 
tres a siete. Cervantes. 19. (8) 
A B O G A D O , señor Durán Cava Baja, 16 
Horas. 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
B U F E T E del Licenciado seftor Barroso. 
Carrera San JerAnimo 35. Consulta: do.s 
a seis. Teléfono 17529. (3) 
A B O G A D O señor C a l v i n . Fuencarral, 147, 
duplicado. Teléfono 45333. Seis-siete. (5) 
A G E N C I A D 
D E T E C T I V E S privados, vigilancias reser 
vadislnnaa. Informes garantizados. Car 
men. 30. principal. Teléfono 13252. (5i 
V I G I L A N C I A S , informaciones rápidas, 
económicamente por detectives particu-
lares, especializados, Argos. Puebla, 1S, 
primero. Teléfono 90738. (5) 
A L M O N E D A S 
M U E B L E S todas clases, baratís imos; ca 
nías doradas. Vaiverde 26. (8» 
CAMA dorada. 33 pesetas. Lavabo placa, 
16. Puente. Pelayo. 35. CfM 
M U E B L E S baratísimos; muchísimos mitad 
precio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. , 
t it i O S O S muebles ocasión, porcelanas, 
hrónces tapices, arañas, cuadros, regio 
Sesüacho español. San Roque, 4. T2) 
a r r o B A cama plateada, comedor sevilla-
AÍ;S varios mueWs. San Lorenzo, 10, se-
gundo izquierda. i y 
T I O U I D O muebles piso, comedor, camas 
nes. buró, otros. Hermosilla. 73. (5) 
.toawmtK vendo Comedor, alcoba, ^cina. 
G a í í a ParedtíS' 35' t'"11'6311610 lzcluier(d^)-
, -r -vn(» comedor, armarios, camas, col-
Vfíone0s. S I , A p a r a s , otros. Serrano. 
16. 
U R G E N T E , muebles isabelinos, cornuco 
pia, tresillo, dormitorio, alfombras, cua-
dros. Lagasca, 57. (8) 
M U E B L E S titulo. Despacho, comedor, al-
coba bronce, recibimiento, tresillo. Gó-
mez Baquero, 31; antes Reina. (2) 
M A R C H A fin mes, realizo barato magní-
ficos muebles. Almirante, 16. (2) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana, piano. Hortaleza, 104, portería. (2) 
I K j t I D A C ' l O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarlos, glllerlas, pla-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganltos. 17. (20) 
I NO olvide I Las mejores camas y más ba 
ratas La Higiénica (fábrica). Bravo Mn 
tillo. 48. (5) 
..lo i 11) u ION cambio dueño. Aparadores 
55; mesas, 20; camas. 10; percheros, 14 
sillas, 4; mesilla. 7; lavabos, 10; camas 
doradas, 34; armarlos, 55; lámpara ma 
dera, 20: muchos muebles. Luna, 27. Trl 
güeros. (5) 
5} N O V I O S ! ! Alcoba, armario dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas. 350. Alcoba 
jacobina. 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
VENDO todo ptso. Torrljos, 32. primero 
D. Cacharros cocina, alfombra, alcoba 
perchero. (8) 
A L Q U I L E R E S 
C U A R T O S gran confort, tiendas baratísi-
mas. Concepción Arenal, 5-6, próximo 
Gran Vía, Plaza Callao. (16) 
PISO confort, calefacción central, 55 du-
ros. Lagasca, 117. (16) 
E X T E R I O R , 125; interior, 70. Ascensor, te-
léfono. Pardiñas, 17. ( l l ) 
A L Q U I L O gran local entre estaciones Nor-
te y Mediodía. Razón: Embajadores, 55. 
Señor Lasso. (7) 
E S P A C I O S O local 22.000 pies, propio para 
industria, alquilase. Razón: Cervantes, 2. 
(7) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
C U A R T O S , verdaderos sanatorios. Todo 
confort, calefacción incluida, 45 duros, 
Viriato, 20. (2) 
L U J O S I S I M O S , calefacción central, 225 x 
265 = 325. Garage, tranvía puerta. Guz-
mán Bueno, 43. (T) 
U U A K T O S con buena calefacción centrai, 
baño, aaoensor. teléfono, prlnclpalea, 40 
duros, semlsótano. 20. MendlzábaJ. 42 
(3) 
l i A l . N K A R i O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono oiimero S8 de Avila. (T) 
E X T E R I O R E S e Interiores soleados, cale-
facción, gas, baño. Baratos. Martín de 
los Heros. 81. y Altamirano. 13. <E) 
SOTANOS, para guardamuebles o depósi-
to de mercancías, 40 pesetas uno. Her-
mosilla, 120. (V) 
BONITO interior, 65 pesetas. Hermosilla, 
120. (V) 
A L Q U I L A S E garage independiente, por 75 
pesetas mensuales. Calle Mendizábal, 45. 
( E ) 
P A S E O de Rosales. 78. Espaciosos y ven-
tilados cuartos ton baño, calefacción, ter. 
mo. etcétera, con garage y sin él. (2) 
a i . Q C l L A h H Antonio Maura. 12, tnagm 
tico piso a propósito también oficinas 
tres fachadas. 17 balcones. (2) 
A L Q U I L A S E Escorial años, temporadas 
magnifico hotel, calefacción central, ga-
rage, capilla. Antonio Maura, 12. (2) 
M l lAK HIENDAN S E hf.bltaMone8 amplias 
con balcones Puerta Sol y Carmen, con 
derecho a teléfono y luz. Dirigirse a 
638». Apartado 011. (9) 
PISO segundo Mediodía, cuarto baño, ter 
moslfón. Prlra. 9. (6) 
J U N T O a Gran Vía, Mediodía confort, pi-
sos a 300 pesetas. Pelayo, 3. (16) 
T R E C E duros exterior Boleadísimo, tres 
alcobas, comedor, cocina; tranvía. Metro. | H O T E L , planta baja, seis habitaciones, ba-
Pilar, 11, final Torrljos. (3) I ño, termo, rápida comunicación, 21 du-
MiruviowtD i - d-»i/í««„(oI ros. Razón hotel contiguo. Carretera Ara-H E R M O S A S clases cédense en Residencial , /g) 
Estudiantes. Inmediato Puerta Sol.. Telé-• 
fono 14394. (3) ¡EXTERIOR 6 habitables, calefacción cen-
tral, gas, ascensor, 45 duros. Alberto 
(16) 
A I . Q U I U A N S E , principal y ático, todo con-
fort, sitio inmejorable. Montalbán, 10. 
(T) 
H O T E L parque Metropolitano, rebajado 
Razón: Teléfono 90383; 4 a 9. (T) 
A L Q U I L A N S E viviendas, entresuelos co-
merciales, tiendas. Edificio moderno, lu-
josísimo. Dato. 18. (Tí 
LUJOSO principal, muy espacioso, 85 du 
ros. Ayala. 94. (10) 
A L Q U I L O cuartos espaciosos, magnifica 
calefacción, baño, económicos. Serrano, 
104. i V ) 
A L Q U I L A S E magnifico piso, todo confort, 
propio para Embajada. Riscal, 10. (T) 
. . A L Q U I L A S E finca producto y recreo calle, Atm'iiprfl ' s S E M I - S O T A N O propio industria, 100. Al - . ^ , ^ 3 ^ hasta ^ casa. Rl2Ón; Arenal Aguilera, 5. 
varez Castro, 17. (4) 
A I 
22, portería. (3) I N T E R I O R calefacción central, teléfono, r Attttrt i^^oi r>rnnin famrp industria ' gas, ascensor, 32 duros. Alcalá, 187, es-
L Q I I L O local prop o garage inoustna ALqL1ILAÍÍSE tiendas espaciosas para al- °ui¿a Avala (16) 
almacén. Guzmán el Bueno, 39. (4) mlcene-3i dep6sltoa jgo pesetas, ¿urbano. quina Aja ia . 
O N C E habitaciones espaciosas, hermosas! 43. ( E ) H O T E L , calefacc 6n, en ¿ M ^ * » 1 ^ * * 
luces, confort, gas, "Metro". Torrljos, k escuela oflclal profeglona, 8e nece. alquilase. Castellana, 10. Teléfono 502.^ 
I sita un edificio de dos pisos, con nueve1 , . 
L O C A L E S Argüeiles 200 metros, indepen-1 habitaciones cada uno. para clases bi-; C U E S T A Perdices, alquilo finca entera o 
dientes baratísimos, industrias, depósl- | blloteca, oficina, sótano para pequeño la-1 departa{pentos_amueblados. Vendo^ o ^al 
tos. Altamirano, 32. (V) I boratorio, patio 
H O T E L espacioso, garage, muy rebajado,1 planta_de unos 30 
céntrico, alquilase. Teléfono 51229. (6) 
A L Q U I L A S E magnifica tienda almacén, 
gran industria. Concepción Jerónimo, 8. 
(3) 
H E R M O S O Interior, calefacción, baño, sie-
te habitables, 175r General Arrando, 5. 
(T) 
TODO lujo y confort, exteriores, 675 pese-
tas, 3 baños. Velázquez, 24. (2) 
55 y 63 pesetas, exteriores, pleno sol, Lozo-
ya, baldosín hidráulico. Marqués de Mon-
déjar, 10. Entre Pasaje Moderno y Bocán-
gel. Tranvía Ventaa, Metro. (2) 
E X T E R I O R 6 piezas, 18 duros. María Mo-
lina, 50. (Esquina Velázquez) . (3) 
A U T O M O V I L E S 
A L Q U I L A N S E Jaulas independientes. Guz-
mán Bueno. 27. Garage Madrid. (2) 
C A R T I L L A de automóviles. Arlas y Ote-
ro, segunda edición, 1933. Acaba de sa-
,,r- (6) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad glgan 
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! E l más barato de E s 
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
N E U M A T I C O S , ocasión, baratísimos. Re-
cauchutados. Reparaciones garantizadas 
GI^H,*AM*£aige• 8 rue<la«. 19 H P . Vendo. 
R E C I B E toda clase de anuncios Agencia 
Alor. Avenida Eduardo Dato, 7. (V) 
C H R Y S L E R 75. siete plazas, 6 ruedas a 
los costados. Vendo: Alcalá, 173. (T) 
O P E L Rengifo P l á Plaza Cortes, 8 el más 
completo y económico. ( y j 
G A R A G E amplias naves, viviendas, surtí-
dor gasolina, buena renta. Vendo faclU. 
dades. Tiene 100.000 Banco. Lagasca 62. 
' (T) 
R A P I D A M E N T E vendo su coche, Relaclo-
no compradores, vendedores particulares 
d S ? n p S c % l ? 1 a n t á n e a m e f | j 
L c ! s r e l l t e í l í , a U ¿ ^ e ! a 3 e c o n ^ l ^ . 
G A R A G E espléndido. Jaulas grandes ai 
quílase económico. Castelló, 114 $ j 
J A U L A S especiales para 2 y 5 "taxis" 
nómlcas. Castelló, 114. 1 E ^ 
COMPRO a particular buen cochi. pok^ 
(V) 
AUTO-París. conducción mecánica ín 
setas. Garantiza Carnet. Fuencarra? Fé'. 
Cardenal Cisner¿s, 49. ' (9) A ^ O ^ O completo, 7 plazas, medio a h n ^ 
™>\ 5 plazas, baratísimo. Te l é^no ( E ) oarroequeño taller Ta quilo hoteles. Razón: Valenzuela, 8. Ca- E S C U E L A automovilista. Arenal. 27. Con- G R A *™«ono 53604. ( E ) 
fo p o r ^ metros. Infor-i marines. (T) ducción mecánica, carnet, documentos G ^ ^ ^ 
282; de 3 a 6 tarde. (T) p R E C I o s O interior, amplias habitaciones. todo 100 Peseta«- (2) qUen0, f a c i l l d ^ « - Menéndez Pelayo.3 . 
PISO bien amueblado, todas comodidades, 
Calle Luchana, 34. (T) 
mes: Teléfono 56  
A L Q U I L A R hotel buenas condiciones. Al-
calá Galiano, 1. Razón: Montesquinza, 8. 
(B) 
CASA nueva, amplias habitaciones, baño, 
ascensor, teléfono, calefacción central, 
215 pesetas. Blasco Garay, 18. (V) 
E X T E R I O R E S amplias habitaciones, 120 
y 125 pesetas, interiores muy claros 70 
a 90. Alvarez de Castro, 14. (V) 
CASA lujo, baño, ascensor, calefacción cen-
tral, teléfono, 130 a 225 pesetas. Nlceto 
Alcalá Zamora, 5. (V) 
C U A R T O S desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
mación. Fuencarral, 88. (V) 
L O C A L para industria o garage. Santa 
Cruz de Marcenado, 10. (D) 
L O S Molinos. Alquilo, vendo hotel, dos pi-
P A R A invernar: E n Alicante, magnifico I sos, independientes, amueblados, baño, 
C A S A lujo, ocho amplias habitaciones, as 
censor montacargas, baño, calefacción E X T E R I O R , 7 habitables, calefacción, ba-
1 ño, 45 duros. Próximo Glorieta Bilbao. 
(3) 
central, 200 pesetas. Velázquez, 103. (V) 
hotel amueblado, espléndido parque te 
nis, garage, tranvía dos kilómetros cen-
tro población. Informes: Francisco Mar-
tínez. L l i moza, 1. Valencia. (T) 
L O C A L propio bar, con jardín, cerca nue-
va Plazá Toros. Glorieta Navacerrada, 
í . Villa Carmen. (2) 
E X T E R I O R E S , calefacción central, 100 pe 
set?3. Paseo Marqués Zafra, 16, próximo 
Manuel Becerra. (T) 
garage, Jardín, huerta, próximo estación 
ferrocarril. R a z ó n : Ayala, &6. (B) 
C E R C E D I L L A . Alquilo, vendo hotel amue-
blado, catorce camas, baño, confort; jar-
dín muy grande, muy bien situado. Me-
diodía. Razón: Ayala, 86. (B) 
¡LOCALES para fábricas. Induatrlsa, alma-
cenes. Próximos estaciones mercados, 
mataderos. Tienen vivienda. Ronda Ato-
cha, 18. (T) 
Al.tj( I L O piso : amueblado. Calefacción B A R Q U I L L O , 25, moderno. 75 duros her-
central. Palacio Prensa. Miguel Moya, 1. moso entresuelo. Propio oficinas o comer-
Eugenio L a r a . (T) 1 cío. Sitio muy céntrico. .(T). 
Fuencarral, 141, duplicado 
H E R M O S O exterior. Augusto Figueroa, 29, 
con 12 habitaciones, 3 huecos, alquilase 
225 pesetas. (T) 
L U J O S O piso, sitio Inmejorable, doce pie-
zas habitables, calefacción central ver-
dad, agua caño libre, gas, teléfono piso, 
escalera principal altombrada, librea, 
guardilla. Renta moderada. Serrano, 51. 
(T) 
O F R E Z C O lujoso piso amueblado, telefo-
near Hotel Nacional. 2-5 tarde. Habita 
ción 415. (T) V E L A Z Q U E Z , 65. Excelente cuarto 165. 
E X T L R I O R 300, interiores 100, casa lujo. Calefacción central, gas, baño, teléfono 
Hermosilla, 5. moderno. Entre Serrano! 
y Castellana. (T) L O C A L E S propio tiendas, almacenes, na-
B A R R I O Salamanca, espléndidas habltacio-| ves, vivienda. Ponzano, 37, teléfono 4390a 
nes, soleadas, Individuales, matrimonio. | 
Completo confort, teléfono, trato esmera- ¡ALQUILASE cuarto exterior, bien orlenta-
dísimo. Conde Aranda, 3, segundo. (T) do, varias lineas tranvía. Lagasca, 64. (3) 
A L Q U I L O cuarto soleado, rentx 70 pese 
buenas luces, 50 pesetas. Porvenir, 14. G A R A G E S Alvarez. Los mejores, los más 
amplios, jaulas, desde 50 pesetas. Doctor 
Gástelo, 10. Bravo Murillo, 28. Principe 
Vergara, 26. (V) 
R E C A L C H U T A D O S Akron. Los mejores 
de España. Alberto Aguilera. 3. Neumá-
ticos ocasión, todaa medidas. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar.' Aya-
la, 9. ' (2oJ 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 66. (2) 
C O C H E S lujo, abono, bodas, viales Ris-
cal, 6. • 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 86237. " (21) 
V E N D E S E VVillys-Knight. buen estado, to-
da prueba. Vizcaya, 7. Teléfono 70276. 
( T ) 
(T) 
A L Q U I L A S E piso amueblado, barrio Sa-
lamanca, calefacción central, gas. Telé-
fono 51984. (3) 
F A C I L I T A M O S listas pisos desalquilados 
y amueblados. Preciados, 33. (3) 
C U A R T O S desalquilados, facilitamos Inme-
diatamente. Costanilla Angeles, 8, pri-
mero. Antigua Agencia. (3) 
P R E C I O S O exterior, seis habitaciones, 
cuarto baño y calefacción, 125 pesetas. 
Bajo 105 pesetas. Lista , 52. (3) 
L O C A L tienda, acreditado céntrico, am-
plísimo, próximo Gran Vía, 400. Concep-
ción Arenal, 3. (2) 
T I E N D A S amplias, higiénicas, 100 pesetas. 
Hermoso exterior, 75 pesetas. Castelló. 
114. (T) 
x i x 'raspaso tienda calle Barquillo at 
pacilad a »scog«r Teléfono 94242 (81 
PUSO entresuelo propio oficinas o comer 
cío, sitio céntrico. Cruz, 18. (6) 
A L Q U I L O hotel. 23 habitaciones, calefac-
ción, Jardín, garage. Castellana, 66. (T) 
tas. Pasco San Vicente. 14. E l Niágara. 
(2) 
B A R Q U I L L O , 25, moderno. Piso 55 duros. 
6 habitables. Todo confort. Mucha luz. 
Buena orientación. (T) 
L O C A L amplísimo, con vivienda; propiu 
para almacenes, garage o cochera. Ciu-
dad Real, 24. ¿A> 
AUTO-Paris , conducción, mecánica. 5C pe-
setas. Garantiza carnet. Fuencarral. IS* 
(T) 
E S C U E L A choferes " L a Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet 
Renault, otras marcas. S a n ú Engracra; 
C H E V R O L E T , conducción, 6 cilindros p->r> 
fecto estado. Mañana. Conde Mlra£l>, 
(T) 
AcaTn(t,e¡0néIumá^S: Ac«Sor ios , lubr.fi-
GANGA. Camiones Stewart (5) 
predo' cos7¿V"FuVón CHroen e ^ l i W " 
y camioneta Ford u s a d o s ^ T a i a V ^ d e ™ 
(6) 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A S , accesorios, cámBra. 
biertas. taller r e p a r a c i o i i e s ^ K ' nre" 
cios sin competencia. Casa Ajnuttn £ f e ' 
ñez Arce, 4. -"-sustln. un. 
(3) 
C A L Z A D O S 
T A L L E R zapatería, medias suela. » 
caballero, cosidas. 5; señor* % ^pa9 
Mediodía Grande 22 Co^Ji50 ' Calle 
gundo día. Composturas se-
< A LZADOS crepé. Los mejore, s . . 
glan fajas de goma. 8 ^ ¡J £ £ 
COMPOSTURAS fuertes dnr»^ (T) 
presentadas en suela, goma o l bien 
sanche calzado y piezas Invisiblo, ?>ri" 
noso. Travesía Belén. 2. lslt)lc3. Do-
COMPONED bien vuestro calzado a ^ 
to Figueroa. 22. Junto ¿1 é S f j 
¡ S E S O H I T A S ! Los mejore, teñirte i . 
sos y calzados, coloreé moda ala^t". bo1-
ensanchados. "Ebrox". Almirante ^ ^ r U 
SOLO Peláez ensancha calzado ' - ' 1 
San Onofre, 2, limpiabotat. 0 VQrdad. 
(8) 
C A F E S 
CAFE Viena, el más confortaba k 
. m i múaica. Luisa Fernanda, 21. ' buen a 
.(21 
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Martes 28 de norlembre de 1922 
C^,FÍ, Viena. sirve comidas a domicilio. 
Teléfono 38298. (2) 
COMADRONAS 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consultas provincias. Felipe V 4 
(2) 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel, l , ' (20) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes, embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
ACREDITADA profesora, curación, traba-
ja con especialista. Calatrava, 33. (E) 
COMPRA. 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa 
peletas del Monte. El Centro de Compra 
paê a más que nadie. Espoz y Mina. 3 
entresuelo. (20) 
COMPRO muebles, ropas, toda clase ob-
jetos, antiguos, modernos. Eplfanio. Te-
léfono 70510. (3) 
PARA Instalarme compro cuarto amuebla-
do o muebles sueltos y objetos. Teléfo 
no 96301». (2) 
ALHAJAS: Papeletas Monte, objetos oro. 
plata antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (21 
COMPRARIA sierra circular pequeña. 
Ofertas escrito Blanco. Colegiata, 20. se-
gundo. (T) 
COMPRO abrigo Astrakán, poco uso, pa-
gándole en el acto, condición sea muv 
bueno y muy barato. Guardaré la más 
absoluta discreción y reserva, üferras 
por escrito. Indicando precio, dltio y ho-
ra para examinarle y tratar a Madame 
Herbette. Confitería Dulcinea. Clavel, 2 
Madrid. (T) 
COMPRANSE autógrafos personalidades 
célebres. Antonio Maura, 12. (2) 
COMPRO muebles, objetos y mobiliarios 
completo. Hermosilla. 73. Teléfono 509M 
(») 
COMPRAVENTA, alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras finas, la casa que paga más. Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (ID 
PARTICULAR, compra muebles, ropas, 
objetos. Teléfono 75856. Martín. (8) 
PARTICULAR comprarla aparato de gas, 
calentador agua baño, perfecto uso. Diri-
girse por escrito Colg. Calle Alberto 
Bosch, 14. Teléfono 92445. (T) 
COMPRAMOS libros biblioteca, pagando al-
tos precios. Librería Popular. Concepción 
Arenal, 4. Madrid. (V) 
MAQUINAS de coser, pago bien, aunque es-
tén empeñadas. Velarde, 6. Teléfono 
90743. (22) 
AVISO: no deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mucho 
que pagamos. Pez, 15. "Antigüedades", 
17487, y Prado. 3, 94257. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, gramófonos, discos, máqui-
nas escribir y coser, papeletas del Monte, 
gabanes, trincheras, pellizas. La que más 
paga. Fuencarral, 93 (antes 107). Telé-
fono 19633. (20) 
PAGO todo valor papeletas Monte, oro, 
plata, máquinas coser, muebles, ropas, 
objetos. Teléfono 72251. (2) 
COMPRO muebles, objetos, pisos comple 
tos. absoluta discreción. Teléfono 52816. 
(5) 
PAGO Insospechadamente mobiliarios, ob- PARTICULAR directamente comprador 
jetos, muebles oficinas. Teléfono 75831̂  
SEÑORITA extranjera 29. profesora cole-
gio tiene mañanas disponibles, daría lec-
ciones de francés, alemán. Inglés, acom-
pañarla señoritas, niños. Excelentes refe-
rencias españolas. Escribid: Señorita 
Beatriz Viriato, 56. (A) 
ENSEÑANZA Colegio de señoritas, párvu-
los. Lecciones particulares. San Bernar-
do. 46. (A) 
SEÑORITA española titulada enseñarla su 
Idioma. Mucha práctica. Teléfono 59170. 
(A) 
TAQUIGRAFIA, García Bote (Congreso), 
500 páginas, 90 láminas. 770 grabados. 
(24) 
FRANCES método práctico acreditada pro-
fesora Madame Eduard. Churruca, 14, 
principal. (T) 
PROFESORA católica Primera enseñanza. 
Clases particulares. Castelló, 9, segundo 
A. (T) 
INGLES, francés, nativos, enseñanza rá-
pida, 35 pesetas mes. Pardiñas, 16. (T) 
CLASES análisis gramatical completo, pa-
ra opositores. Tres días gratis. Academia 
San José. Relatores, 4 y 6. (11) 
DIBUJO lineal, adorno, lavado, rotulación. 
Clases independientes para señoritas. In-
f enieros aparejadores, delineantes. Aca-emia Andreo. Rodríguez San Pedro, 43. 
(5) 
AYUDANTES, aparejadores, delineantes. 
Clases especíales correspondencia. Aca-
demia Vulgi. Barco, 20. Madrid. (4) 
CONTABILIDAD. Taquigrafía, Mecano-
f rafia, Cálculos, Dibujo, Ortografía, rancés. Inglés. Atocha, 41. (3) 
ESCUELA Berlitz. Inglés, francés, alemán, 
clases particulares y colectivas. Arenal, 
24. Teléfono 10865. (2) 
CLASES de alemán, inglés, francés, ruso, 
italiano por profesorado nativo muy es-
cogido. Tres días prueba gratis. Acade-
mia San José. Relatores, 4 y 6. Telé-
fono 95108. (11) 
PREPARACIONES rápidas, comercio, idio-
mas, contabilidad, taquimecanografía, di-
bujo, cálculos. Chinchilla, 4. (5) 
FRANCES, da lecciones particulares 3 se-
manales, 20 pesetas mes. Buenas refe-
rencias. Vigier, 14 Paseo del Prado, en-
tresuelo, dos-seis. (E) 
ALEMAN. Clases particulares y grupos ba-
ratísimos. Escribid DEBATE 830. (E) 
ESPECIFICOS 
LOMBRICINA Pelletier. Purgante delicio-
so para los niños. Expulsa las lombrices. 
(2) 
MUCHAS enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y depurativo 
lodasa Bellot. Venta en farmacias. (22) 
DIABETICOS: Supresión del azúcar con 
Glycemial. Gayoso y Monreal. Fuenca-
rral, 40. (T) 
SABAÑONES, grietas, eczemas, quemadu-
ras. Curan 3 días. Pomada, 19. Farma-
cias, 1 peseta. (3) 
TOS. Tomando Fenotuxol se curan Coque-
luche (Ferino). Romaquera Tuberculosa 
por crónicas y rebeldes que sean. Ato-
cha, 110. (21) 
FILATELIA 
PAQUETE sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz. L Madrid. (21) 
FINCAS 
Compra-venta 
COMPRO muebles, objetos, ropas, máqui-
nas coser, bicicletas, plaza, oro, porce-
lanas y bastones. Teléfono 72056. Gui-
llén. (7) 
ATENCION: Compro muebles, ropas, ob-
jetos plata, oro, máquina coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. (7) 
PAGO colosalmente trajes usados, ameri-
canas, pantalones, gabanes, muebles, ob-
Íetos, porcelanas, menudencias. Núñez Jalboa, 9. Teléfono 54410. Miguel. (3) 
PAGO insuperablemente trajes, smokin, 
plata, oro, porcelanas, abanicos, deco-
raciones, miniaturas, muebles, máquinas 
coser, escribir, menudencias. Hermosi-
lla, 6. Teléfono 52149. Redolía. (3) 
DE particular compro despacho tallado y 
cuarto japonés. Teléfono 96305. (2) 
CONSULTAS 
SECRETAS urinarias, sexuales. Consulta 
particular, 5 pesetas. Hortaleza, 30, mo-
derno. (5) 
ALVAKEZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (3) 
CONSULTORIO enfermedades piel, secre-
tas. San Bernardo, 66, entresuelo. Telé-
fono 18795. (2) 
DOCTOR Comas. Consulta 3-6. Espoz y 
Mina, 20. Teléfono 19334. (V) 
ENFERMOS crónicos desahuciados de Ma-
drid o provincias: pensiones campestres 
comprobadas asistencias médicas curati-
vas, sin medicamentos ni operaciones. 
Oficinas: Celenque, 1. Morcillo, (3) 
LIBRO "La Maravilla de la radiofísica". 
Agotamiento cerebral. Debilidad nervio-
sa, arterioesclerosis. Cura rápida y per-
manente. Libro de gran solvencia cien-
tífica. (Valor, 10 pesetas.) Gratis contra 
remesa franqueo 60 céntimos. Laborato-
rio D. Apartado 331. Sevilla. (3) 
DENTISTAS 
DENTISTA. Cristóbal. Plaza Progreso, 16. 
(T) 
DENTADURAS (especialidad en), Alvarez, 
dentista. Magdalena, 28, primero. Telé-
fono 11264. (5) 
CASTILLO Agüera. Médico, dentista. Ve-
lázquez, 22. De 3 a 6. (3) 
CLINICA Dental. Glorieta Bilbao, 4. Ho-
norarios módicos; a funcionarios facili-
dades pago. (D) 
CLINICA Dental. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles, precios económi-
cos. (21) 
ENSEÑANZAS 
L.A mejor academia de corte Cntc-Parlsién. 
Patrones, preparaciones. Fuencarral, 27. 
Teléfono 17094. (22) 
ACADEMIA Castilla Imperial, 1 (Plaza 
Santa Cruz). Contabilidad, idiomas, ta-
quimecanografía, 6 pesetas mensuales. 
Profesores titulados. Teléfono 19828. (3) 
MECANOGRAFIA, siete pesetas mes. Ta-
quigrafía, ortografía, contabilidad, diez 
pesetas "Hispanla". Puerta Sol, 6. (V) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada, 
lecciones particulares. Alcalá. 98, moder-
no, principal izquierda. (T) 
ACADEMIA Balmes. Bachillerato, Derecho. 
Magisterio. Policía, Estadística, Catas-
tro, etcétera, internado católico, 6 pese-
tas. San Bernardo, 2. Teléfono 19236. (5) 
PROFESOR dibujo. Lecciones domicilio, 
tres semanales. 30 pesetas mes. Escribid 
DEBATE. 24.312. (T) 
SEÑORITA extranjera, distinguida, sabien-
do correctamente inglés, francés, alemán, 
ruso, daría lecciones, acompañarla seño-
ritas' excelentes referencias. Starosseio-
ky. Pensión Yerte. Pi y Margall, 22. (E) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
ALEMAN, por español con titulo alemán. 
Dirigirse: Monteleón, 38, segundo derecha. 
De 3 a 5. (B> 
ACADEMIA Colegio Domínguez, primaria, 
bachillerato, comercio, agricultura, esta-
dística, marina, policía, taquimecanogra-
fía contabilidad, idiomas. Alvarez Cas-
tro", 16. (20) 
PENSION y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
RESIDENCIA Internacional de Señoritas. 
Económica, higiénica, confortable. Mayor, 
85. Directora: Doctora Soriano. (9) 
PROFESOR inglés católico, titulado, cla-
ses particulares o colectivas. Calle La 
Ballesta. 8. segundo izquierda. (T) 
PROFESORA de Londres (diplomada), lec-
ciones, enseñanza método rápido. Telé-
fono 59170. (T) 
COLKGIO. Primera enseñanza, especiales, 
contabilidad. Ramón Cruz, 69, entresuelo 
ffnnierda. (2) 
vende fincas rústicas urbanas, céntricas 
comercial, renta revisión con sentencia 
Escribid. 186. Apartado 40. (6) 
HOTEL, próximo Ciudad Universitaria 
7.300 pies, confort. Jardín, garages, tran-
vía, 110.000. Facilidades. Apartado 686 
(2) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares com 
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
MONTES de caza, próximo Madrid, 20.000 
pesetas. Teléfono 14298. (24) 
ARREGLO titulaciones defectuosas de fin-
cas. Hipotecas Banco. Testamentarías. 
"Pecam". Príncipe de Vergara, 93. Telé-
fono 58119. De 11 a 6. (E) 
VENDO hotel Chamartln, muy barato, dan-
do facilidades. Teléfono 14298. (24) 
CERCEDILLA, véndese hotel excelentes 
condiciones. Llamad teléfono 40585. (6) 
GANGA: 100.000 pies solares, parte de ello 
rentando 445 pesetas mes. Agua, luz, al 
cantarilla. 70.000 pesetas (vale doble) 
Ausencia. José Paulete, 6. Puente Va 
llecas. (T) 
COMPRO finca labor, monte caza. Próxi 
mos Madrid. Blanco. Dato, 10; Gran Vía. 
(5) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 
GANGA. Casa Chamberí, alquileres bara 
tos. Tiene Banco 62.000 duros; se vende 
en 33.000 duros. Renta 57.000 pesetas 
Candel. Sandoval, 2. (V) 
PARA evitar apodere Banco vendo, alqui-
lo hotel, mitad valor, 32.242. (V) 
GRAN hotel vendo, Francisco Silvela, 56. 
"Metro" Torrijos-Diego León. (V) 
URGENTISIMA venta de casa, pisos ba-
ratos, renta 14.000 pesetas, cómprase con 
35.000. Robles. Castellana, 24. (5) 
VENTA solares propio industria. Coman-
dante Fortea. Razón: Mendizábal, 46, en-
tresuelo. (3) 
VENDO casa nueva, cinco plantas, nueve 
por ciento libre: mitad contribución. Di-
rectamente. Ayala, 86. (B) 
SE vende hotel, próximo Guadarrama, 2U 
habitaciones, todo confort, hermoso Jar-
dín, casa de guarda, garage, aguas abun-
dantes. Velázquez, 21; de 6 a 8. (6) 
VENDO hermoso solar mitad valor. Calle 
Málquez. esquina Menorca; fachadas 46, 
32 metros; fondo 30, 21.220 pies, vale 9 
pesetas, vendo contado 4,50 neto. Trato 
directo. Apartado 96. (3) 
VENDO gran solar calle Máiquez. fachada 
28 metros, fondo 27, 9.706 pies, vale 8 pe-
setas, vendo contado 4 neto. Trato di-
recto. Apartado 95. (3) 
CASAS vendo próximas Alberto Aguilera 
magnífica situación: 6.500 pies, renta 
59.100 pesetas anuales, precio 580.000. 
? Í f ™ M00 pies> renta S6900- Precio, 
560 000 Otra, San Bernardo, media con-
tribución, renta 52.500, precio 540.000 Hi-
potecadas Banco. Rodríguez San Pedro, 
12. Sagredo; 3-6. (4) 
• ES • • • 1 • • • 
FOTOGRAFOS 
FOTOGRAFIA viuda de Goya, especial en 
bodas, ampliaciones. Plaza Progreso 12 
planta baja. 
HIPOTECAS 
TENGO dinero para primeras nipotecas. 
inútil Intormediarlos. Por carta 'Pecam" 
Principe de Versara, 93. (pj 
DISPONIBLES 100.000 pesetas primera hi-
K l i S 1 6 Ca8a8 Madrid- Apartado 
(4) 
CAPITALES directos, coloco primera, se-
gunda hipotecas, absoluta reserva v ga-
rantía Escribid: A. G. Lozano. Aparta-
do 519. * {3) 
HIPOTECAS, hago primeras y segundas 
Señor Brito. Alcalli. 94. Teléfono^ 5632? 
Madrid. ^ 
PRECISO seiscientas mil pesetas en nri-
mera, casa centro Madrid. Carretas 3 
Continental. Señor Oelaport. (V) 
Dl?P?NGO d,nero para primera, secunda 
hipoteca. Teléfono 42844̂  Tres-cinco. ?V) 
HUESPEDES 
HdJt«L E^!mbr,co' recoinendable a sacer-
7 ^ ;p-.7ln,a8t,y r1*1"0*' P a s i ó n desde 
7.50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz. 
(20) 
Pfé?o™ONbaS°mlnf0; Agua- Orientes, te-
May"', w ' 0 ' C a l e f ^ ^ ; 7 a 10 peseta. 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe 
setas. Todo confort. Espoz y Mina 17 
"(23) 
r"Dla1tíAmaá^t1mVCa,MPreferl(la 'ntellgentes. P'a^0 ™áf.lr70 alimento. Comprúebelo. Comedor Valencia. Cruz 6 EncfLrln* hospedaje. Cubierto. 2.60 l a r g o s 
KSTABIJCS. Desde 5.80 a 8,76. todo con-
S m i M ^ f ^a!aCl0 Prensa~ ¿«t^fanTes. 
^ i ñ l ? « £ ÍS l fa : vlviré,8 ^giamente 
gabinetes dos, tres amigos. Calefacción 
X ^ Í T m ban0¿ leléfon° H. Baltymore Miguel Moya, 6, segundo. (U) 
PENSION Alcalá. Alcalá. 88. Grandes re-
formas, aguas corrientes, magníficas ha-
bitaciones. (23) 
S^^R>^, Thijai desean huésped formal, confort. Lope Rueda. 32. Lechería. (T) 
PKMSION Ellas, tc/do confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. 
Palacio de EL DEBATE. (T) 
RECIBE toda clase de anuncios Agencia 
Alor. Avenida Eduardo Dato, 7. (V) 
PARTICULAR, cedería dos habitaciones, 
confort, dos. tres personas, matrimonio, 
con. Francisco Rojas. 6, segundo. (T) 
FAMILIA distinguida ofrece una, dos per-
sonas serias, estables, habitación exte-
rior, soleada, todo confort, ascensor, ba-
ño, calefacción, gas, teléfono, con, sin. 
Acuerdo. 29, primero centro derecha, 
tranvías Alberto Aguilera. "Metro" San 
Bernardo. (T) 
HABITACION confortable para caballero, 
señoras; económica. Hileras, 10. Pensión 
Villoslada. (5) 
ALQUILASE habitación exterior, amue-
blada. Unico. Calefacción. Príncipe Ver-
gara, 28 Do. ático izquierda, (E) 
PENSION "La Confianza". Todo confort. 
Muy económica. Plaza San Miguel, 8, se-
gundo derecha. (21) 
HOTEL Ram. Construido ex profeso para 
alquiler de habitaciones amuebladas pa-
ra caballeros. Habitaciones con cuarto de 
baño, ascensor, calefacción, teléfono, des-
de 8,50, incluido desayuno. Plaza Ruiz 
Zorrilla (antes Bilbao), 8, inmediato Gran 
Via. (E) 
CEDO habitación todo confort, caballero, 
señorita, sin. Francisco Rojas, 3. (D) 
VICTORIA, 10, segundo, próximo Puerta 
Sol. Pensión Olmedo. Confortable. Trato 
familiar, estables, seis pesetas. (A) 
PENSION confort, precios módicos. Nar-
váez, 19, primero, Inmediato Metro Go-
ya. (A) 
MATRIMONIO, dos amigos, estables. 5,50. 
6,00, pensión completa. Hortaleza, 76, pri-
mero. (A) 
PENSION Lisboa. Desde 8 pesetas; cale-
facción, agua corriente. Carrera San Je-
rónimo, 15. (23) 
PENSION Abella; todo confort, precios eco-
nómicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato). (T) 
CEDO habitación, dos, exterior, con o sin 
pensión. Felipe V, 6, primero. (T) 
SEÑORA distinguida admitiría huésped, 
preferible señorita; buena cocina. Guz-
mán Bueno, 46, ático. (Hay ascensor.) 
(T) 
SESORA alquila habitación soleada, eco-
nómica. Alcántara, 34. cuarto F. (T) 
PENSION en familia seria, confort, cinco 
pesetas. Postas, 34, primero. (T) 
CEDESE habitación muy confortable. A l -
calá, 78. (T) 
EXTERIOR, dos amigos, en familia, cale-
facción, baño, teléfono. Angeles. General 
Arrando, 10, bajo derecha. (Chamberí.) 
(V) 
PENSION Torio. Viajeros estables, fami-
lias. Próximo Sol, Gran Via. Teléfono. 
Carmen, 39. (20) 
SEÑORAS, matrimonios, pensión conforta-
bilísima, desde 7 pesetas. Santa Engra-
cia, 6, principal derecha. (16) 
DOS amigos. Individual, desde 5,50. baño, 
calefacción. Martín Heros. 35. (2) 
PENSION Rodríguez. Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com-
pleta. 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño. 
Avenida Conde de Peñalver. 16. (T) 
HABITACION, uno. dos, sin. Mesonero Ro-
manos, 12, segundo. (2) 
GABINETE alcoba, cocina. 90; gablnetlto 
céntrico, 60. Concepción Jerónima, 3. (V) 
PENSION desde 4; habitación 35, baño. Pe-
layo, 42, primero Izquierda. (5) 
GABINETES con, sin. Plaza Bilbao, 7, en-
tresuelo derecha. (E) 
HUESPEDES admito, preferible señorita 
formal, bonita habitación. Gobernador, 
16, segundo. (E) 
HABITACION derecho cocina, señora o se-
ñorita. Pasaje Montera, 8. (E) 
PENSION Barquillo, 36, gabinete ideal pa-
ra matrimonio estable. Gran confort. (E) 
FAMILIA distinguida cede habitación con-
fort, pensión completa. Torrljos, 32, ter-
cero G. ÍE) 
PENSION Ubeda. Gabinetes soleados, ca-
lefacción, baño, teléfono. Plaza Bilbao, 6. 
(E) 
CONFORTABLE habitación o pensión, ba-
ño, calefacción. Zurbano, 59, principal 
derecha. (E> 
ALQUILO para señorita bonita Habitación 
exterior, todo confort, sanísima. Gene-
ral Pardiñas, 16, duplicado. d ) 
OFRECE particular estable, gabinete, ba-
ño, calefacción, 6,50. San Lorenzo, 18. 
(3) 
GRATUITAMENTE facilitamos amplias 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (3) 
¿DESEA huéspedes estables? Avísenos. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
HOTEL Montecarlo. Eduardo Dato, 21. Es-
pléndidas habitaciones desde 12 pesetas. 
(3) 
GABINETE soleado exterior. Ferraz, 78, 
principal izquierda. (2) 
ESTABLES viajeros, amigos o señoras, ha-
bitaciones comodíslmas, aguas corrientes, 
calefacción, baños, duchas desde 7 pese-
tas. Plaza de Santa Ana, 17, principal. 
Pensión Filo. (3) 
PENSION Vizcaína, Confort, precios tnó-
dicos. Plaza Santa Bárbara. 4. (23) 
CEDESE habitación muy confortable, sin. 
Alcalá, 76. (T) 
"ROYALTY" pensión distinguida, todo con-
fort, matrimonios, individuales, precios 
moderados. On parle frangais. Santa En-
gracia, 5, segundo, (2^ 
PARTICULAR, nabitaclón pensión, baño, 
calefacción, teléfono. Covarrubias. ¿I. 
tercero izquierda. ( ^ 
ALQUILO habitación económica, con, sin. 
Razón: Infantas. 23, portería. (8) 
PARTICULAR exterior, soleado, señor, dos 
tres amigos, baño, teléfono, precio mó-
dico. San Mateo, 11, segundo. (8) 
SACERDOTE desea exterior, ascensor, 
módico. Detalles: Zulueta. Carretas, 3. 
Continental. (Tí 
SEÑORA cede habitación, gran confort, 
con, sin. Príncipe Vergara, 28. duplica-
do. Cuarto derecha. I 1 ' 
PENSION familia, cocina vasca, trato es-
merado, confort, habitación dormir. Te-
léfono 17058. (v> 
PARTICULAR confortabilísima habitación, 
con sin a matrimonio, señoritas o ca-
ballero íormal. Rafael Calvo, 30, prim*-
ro derecha, esquina Zurbano. (A) 
CASA todo confort, admítese único hués-
ped en familia. Teléfono 30747. (V) 
CASA particular admitiría estables. Pen-
sión completa desde 5,50 pesetas. Con 
cuarto de baño. Príncipe, 22, princinal 
izquierda. ( ^ 
PARA pensiones u oficinas excelente cuar-
to, todas comodidades, 375. Excelente In-
terior, 200, colindando Gran Vía. Con-
cepción Arenal, 3. V ' 
CENTRICAS, excelentes pensiones desde 
ocho pesetas. Miguel Moya, 4. Concep-
MAQUINAS 
MAQUINAS de escribir y coser. "Wer-
thelm". Reparaciones y abonos. Casa 
Hernando. Avenida Conde Peñalver, 3. 
(21) 
MAQUINAS escribir Underwood. Cintas 
mecanográtícas. Copias. Reparaciones. 
Postas, 4. Tienda. (7) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
REPARACIONES accesorios para toda cla-
se de máquinas de escribir y calcular, 
coplas y clases de mecanografía abonos 
de limpieza. Otto Herzog. Andrés Me-
llado, 32. Teléfono 35643. (T) 
MULTICOPISTA "Triunfo". Rotativo Na-
cional. Cuatro modelos diferentes. Mo-
rell. Hortaleza, 23. (21) 
BORDADORA a máquina y a mano. Ruiz, 
15, duplicado segundo. (T) 
MODISTA a domicilio, económica. Barqui-
llo, 3, portería. (T) 
MODISTAS 
TALLER de Peletería; se reforman y t i-
fien toda clase de pieles. Hernán Cor-
tés. 6. Teléfono 93232. (V) 
MARIE. Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y épocas, admite géneros. 
Marqués de Cubas. 3. (6) 
PELETERIA, pieles desde dos pesetas; ca-
pas desde 30: abrigos, chaquetas ¡bara-
tísimos! Bola, 13. (11) 
BUENA modista de señoras, niños a do-
micilio. Torrljos, 20, entresuelo numero 4. 
(T) 
MODISTA domicilio, 2,50 mantenida. Es-
píritu Santo. 36. entresuelo. (A) 
BUENA modista a domicilio. 5 pesetas. 
Morejón. 9, principal izquierda. (D) 
MODISTA domicilio, tres pesetas hechura, 
en casa desde 10. Santa Isabel, 28. (11) 
MUEBLES 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
NOVIAS: Al lado de "El Imparclal". Du-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, in-
menso surtido en camas doradas, made-
ra hierro. (24) 
AMUEBLADOS, muebles nuevos, casas 
nuevas, todos precios. Detalles: Marqués 
Duero. L Teléfono 52608. 33943. 36150 
(T) 
CAMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas. 150. Torrljos. 2. (T) 
OPTICA 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (U) 
JUAN Miró, graduación de la vista gratis 
la mejor surtida. Carrera de San Jeró-
nimo, 29, entresuelo. Teléfono 12528. (V) 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente, lü pesetas. 
Marcel. 1. San Bartolomé 2. Ruiz. (11) 
DIEGO, peluquería de señoras, permanent 
garantizada 1 año, 10 pesetas. Ondula-
ción Marcel, 1 pesetas y 1,50; al agua, 
2,50. Santa Isabel, 20, primero. Teléfono 
74841. (T) 
PERFECTA, garantizada, ondulación per 
manente, completa, cinco pesetas. No se 
admiten propinas. San Bernardo, 40. Te-
léfono 95583. (5) 
SEÑORITAS bien relacionadas deseen tra-
bajar domicilio dulces Pascuas, buena 
comisión. Presentarse con informes, cua-
tro tarde. Lista, 81. Francisco Jiménez. 
(T) 
T A Q U I MECANOGRAFA práctica, con 
buena letra usual y redondilla, escribir a 
mano. Indicando edad, pretensiones y re-
ferencias a Plol. Montera, 15. Anímelos. 
(16) 
Demandas 
CONTABLE. Horas libres ofrece llevar 
contabilidad particulares, comercios po-
co movimiento, una o dos veces semana. 
Dirigirse DEBATE, 24.310. (T) 
OFRECESE chica. 25 años, sabiendo coci-
na buenos informes, preferible extran-
jeros. San Andrés. 19, principal derecha; 
de 11-2. (T) 
SEÑORITA desea colocarse para cuidar, 
acompañar niños, inmejorables informes. 
Razón: Teléfono 67492. (D) 
OFRECESE señorita española, muy acos-
tumbrada, para niños, cocinera y donce-
lla. Centro Católico. Hortaleza, 72. Telé-
fono 96200. (T) 
JEFE retirado, mucha práctica comercial 
aceptaría administración Importante, sin 
otros emolumentos que el disfrute gra-
tuito de piso amplio y confortable. Es-
cribid: DEBATE, 24.267. (T) 
CALEFACCIONES modernas y de vapor, 
arreglos, reparaciones, conservaciones. 
Montador económico. Teléfono 75993. (Mo-
reno). (T) 
VIUDA Joven, excelentes informes, acep-
taría regentar casa, doncella, cargo ana-
logo. Santo Domingo, 11, segundo izquier-
da. (T) 
OFRECESE jovencita recién venida de 
pueblo para niñera. Santa Brígida, 6. (T) 
JOVEN de 21 años desea colocación mozo 
comedor o cosa análoga en Academia o 
Colegio. Inmejorables referencias. Escri-
bid DEBATE 24329. (T) 
SACERDOTE ofrécese administración, pre-
via garantía, secretario particular, car-
go análogo, compatible ministerio. Escri-
bid DEBATE 24331. (T) 
SEÑORA 40 años cuidaría señor, señora, 
sacerdote. Buenas referencias. Razón: R. 
Segó vía, 29, portería. (T) 
CONTABLE buenos certificados solicita 
empleo. F. Inda Fernández de los Ríos, 
58. (T) 
TRADUCTORES técnicos, alemán, francés 
e Inglés, desempeñando cargos públicos, 
tomarían trabajos de traducción y adapta-
ción, literatura, ciencia, técnica (católo-
gos. circulares, folletos, etc.), correspon-
dencia. Apartado 957. (T) 
OFRECESE doncella sabiendo obligación. 
Claudio Coello, 87. (T) 
BARNIZADO» muebles, tapicero. Mariano 
Tomás. Claudio Coello, 87. Teléfono 53292. 
(T) 
SASTRERIA Fllguelras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
OFRECESE ama seca, sabiendo obliga-
ción. Pozas, 7 y 9, cuarto derecha. (T) 
CHOFER Joven sin pretensiones, buenos 
informes. Claudio Coello, 87. (T) 
JUBILADO, serio y religioso, desea ocu-
pación, sin pretensiones. Escribid: Señor 
Ferrer. Montera, 16. Anuncios. (16) 
INTERESANTE negocio viajeros en calle 
más céntrica Madrid, con quince balco-
nes a Puerta Sol, traspaso con urgen-
cia por enfermedad. Precio baratísimo. 
Informes: Montera, 7, principal. (16) 
TRASPASA negocio acreditado Mercería, 
Perfumería, pequeño alquiler, buen sitio. 
Escribid: DEBATE, 24^33. (T) 
TRASPASO lechería enseres completos, 120 
azumbres venta. Atocha, 66. Zapatería; 
11 a 12. (7) 
VARIOS 
65 pesetas, traje o gabán, forro seda Sien-
tan muy Men. Postas, 21. (3) 
CHOCOLATE de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Clsterciense en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia: Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla U . Teléfono 12465. (V) 
JORDANA. Condecoraciones, oanderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (22) 
CIRUJANO callista Cano. Abonos. S pese-
tas. Mayor. 27. Teléfono 95628. (22) 
MAQUINAS coser, reparaciones, limpieza, 
precios reducidos, garantía. Telefono 
64199. (5) 
SEÑORAS: Llegaron nuevos modelos de 
zapatos, desde 12 pesetas; zapatillas. 2,90. 
l a Horma Ideal. León, 17 (proveedora 
de importante Cooperativas). (3) 
BURLETES invisibles desde 0,30 metro co-
locado. Goya. 49. Teléfono 55228. (T) 
ABRIGOS de cuero quedan nuevos usando 
producto patentado. Osuna. Cañizares. 
14, y Fei^óo. 8. (7) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso. 9. 
(7) 
TINTORERIA Católica "El Mosquito". Glo. 
rieta Quevedo. 7, antiguo. Telefono 34555. 
Lutos, 12 horas. Limpieza al seco. (22) 
LOS corsés mejor y más baratos a medida. 
Torija, 10.( primero. (2) 
500 pesetas garantizadas, producen buena 
renta mensual. Caballero Gracia, 28. Ad-
ministrador. (3) 
PINTO habitaciones desde 4 pesetas. Res-
pondo trabajo. Teléfono 34979. (3) 
"100 Juegos de manos" para peñas y re-
uniones, se remiten mandando 1,50 en 
sellos. Seln. Consejo Ciento, 76. Barce-
lona. (23) 
VENDO espejo dorado, plano, m&quln* 
Slnger, cama plateada, colchón lana, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da l*V 
OCASION: Avicultores, gran lote gallinas 
castellana negra, seleccionada, 12 pese-
tas. Escribid Apartado 12.174. (T) 
LINOLEUM, tapices, alfombras. Gran sal-
do, enormes rebajas. Fuencarral, 9. Polo 
Hermanos. (S' 
PIANOS nuevos, ocasión alquileres, eco-
nómicos, música, últimas novedades. 
Arenal, 20. ( ^ 
VIGAS, tubos, radiadores, depósitos, cha-
pas galvanizadas, carriles, balcones, 
puertas ocasión. Marugán. General Ricar-
dos, 3. {7) 
GRAMOFONO maleta, 25 discos, 175 pe-
setas. Isaac Peral. 16, segundo D. (2) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte, 
Exposiciones interesantes. Galerías l^e-
rreres. Echegaray, 27. (T ' 
PI\NOS y armoniums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega 3. (24) 
CUADROS. El mejor surtido "Casa Roca", 
11. Colegiata, 11. (T ' 
MEJOR surtido turcas, 20 pesetas; som-
mlers "Universal", acero. 30 pesetas. En 
fábrica. Rafael Calvo. 4. Teléfono 3o084. 
CAMAS del fabricante al consumidor. Lsu» 
mejores La Higiénica. Bravo Muriho, 4«. 
ESTERAS, terciopelos, tapices, coco, lim-
piabarros, medida, baratísimos. Enrique 
Martínez. Magdalena, 15. Teléfono 9o514 
(7) 
LEÑA encina, pino, calefacción. Tajoa 
álamo. Vallehermoso. 10. Teléfono 35̂ 24. 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
UNDERWOOD, 600 pesetas; Remington, 
550; Yost, 400. Marqués Cubas, 8. 
HOTEL. Colonia Iturbe, Independiente só-
tano, bajo, principal. Libertad, 32, bajo 
izquierda 
MIEL. Flor Alcarria, 1,60 peseta kilo. Ven-
tura de la Vega, 14. W > 
OFRECENSE licencias explotación paten- j ̂ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ a ^ ^ í e n á ^^^por te r ía^ ín forma-
te 110.920 de Atellers de Construction ^agaaiena., j., ¡J ( B ) 
Oerlikon, por "Un dispositivo eléctrico de 1 ^an• _ . ... , . 
señales para el acoplamiento de corrien- PAJARERIA Alemana. Costanilla ae ios 
tes continua e intermitente". Las ofertas1 Angeles, 14. Canarios. Pájaros país, exó-
ticos. Loros. Palomos, todas clases. (V) 
COCKER Spanlels Dorados. Cachorros es-
pléndidos ejemplares. Inmejorable pedl-
grée. Bosque, 4, Parque Metropolitano^ 
PROFESORA francesa darla lecciones, 
acompañarla niñas. Teléfono 53494. (16) 
JEFE Negociado Estado, residente Madrid, 
rápidos viajes Asturias, solicita adml-
, nlstraclón fincas o secretarla. Toda cla-PERDIDAS se garantías. Apartado 261. Gijón. (6) 
PERDIDA cachorro tipIo rturn hiannr. viJOVEN electricista se colocarla cualquier l r^u ' l i \UA ca-cnorro, p í o duro blanco y, coga Santa juliana 42. Emiliano Aiz-
(T) marrón, cerca Castellana, gratificaré es pléndidamente. Paseo Recoletos, 35. (3) 
EXTRAVIADA sortija señora, oro, peque-
ño diamante, domingo tarde Cine Opera, 
Metro hasta Noviciado, recuerdo familia. 
Devolución. Espíritu Santo, 43, portería. 
Se gratificará. (3) 
PERDIDA. Sábado. Hotel Rltz, baile In-
genieros Caminos, extravióse broche es-
malte azul, perlas, brillantes. Se grati-
ficará. Fuentes, 9. Zúñlga, (2) 
PRESTAMOS 
PARA ampliación negocio, serio, produc-
tivo, necesítase capital. Teléfono 90955; 
10 a 1. (3) 
COMERCIANTES, propietarios, dispongo 
dinero para negocios convengan. Fuen-
carral, 153, tardes. García. (3) 
INTERESANTE: Comerciante, para im-
plantar negocio único en España, gran 
rendimiento, solicita socio 40.000 pesetas, 
seriedad. Informes Imprescindibles. Colón, 
14, Señor Sánchez. (T) 
RADIOTELEFONIA 
RADIOS Plilllps continua y alterna. Oca-
sión. Aeolian. Conde Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
HECHURA traje o gabán, 40 pesetas, vuel-
ta, 26. Arrleta, 9. (23) 
"CASA Pao", Sastrería Confecciones Im-
permeables. Especialidad medida. Sec-
ción niños. Infantas, 19 (ahora Rosalía 
Castro). (T) 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje o 
gabán, 40 pesetas, se reforman trajes. 
Almagro. 12. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
ttS SEN ANZA conducción automóviles, me-
cánica cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista Alfonso X I I , 66. (2) 
330-600 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio (localidades pro-
vincias), solicito representantes. Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
SE necesitan oficialas y medias oficialas 
de cajas de cartón. Dirigirse Calle Car-
tagena, 73 moderno. (A) 
DESEA capellán bien informado para finca 
pleno campo, durante recolección. Casa 
modesta. Escribid: DEBATE 24.513 
ESTOS anuncios se admiten en Agencia 
Saplc. Peligros, 6. (3) 
COCINERA informada, sabiendo obliga-
ción. 50 pesetas. Valenzuela, 5, bajo de-
recha. (T) 
DESEO mujer alguna edad, pocas preten-
ción Arenal, 3 
SEÑORA distinguida desea huéspedes, con-
fort. General Portier. 38. ático H. (2) 
HABITACION, baño, calefacción, econó-
mica, único huésped. Ibiza 16. tercero 
B, frente Retiro. 
A señora, señorita huésped sólo calefac-
ción, baño en casa seria. Sandoval, ¿. du-
plicado. Eduardo Rodríguez. kí> 
UBROS 
CARTILLA de automóviles, Arlas y Ote-
ro, segunda edición. 1933. Acaba de sa 
llr. (6) 
• i i i i i i i M w a m n i i i • 
"EL Automóvil", por Juan del Volante. Kl 
libro mejor y más completo. Venta l i-
brerías. Pedidos: Apartado 20. Madrid. 
LIBRERIA particular mejores autores. 
véndese. Conde. 1, tercero Izquierda. Cua-
tro-seis. 
A L Servicio de la Religión. Nataciones fi-
losóficas. Propias para premios escolares. 
•XA obesidad y su curación". Método para 
restablecer el estado *ona*l. ¡ f f i ™ 
Jean Frumusan. Apartado 454. Telétono 
90118. Madrid, 6 pesetas. S*' 
- B H i B B •lllliillllll • I 
pun. 
OFRECESE cocinera Informada, sabiendo 
perfectamente obligación. Dato, 6. Telé-
fono 18256. (T) 
OFRECESE doncella, sabiendo corte, con-
fección, inmejorables referencias. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
OFRECESE joven estudiante Medicina 
Clínica o Farmacia, modestísimas pre-
tensiones. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(3) 
OFRECESE doncella para niños, sabiendo 
costura. Informada. Preciados, 33. Telé-
fono 13603. (3) 
PROPORCIONAMOS seriamente Informa-
da, toda clase servidumbre, seleccionán-
dola. Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
OFRECESE cocinera, doncella, vasconga-
da. Agencia Católica. Larra, 16. Teléfo-
no 15966. (3) 
OFRECESE costurera económica para Ir 
a domicilio. Teléfono 56360. (3) 
OFRECESE señora para coser y planchar. 
Santa Isabel, 8, entresuelo. (2) 
OFRECESE asistenta y costurera. Lagas-
ca, 111. Bodega. (2) 
OFRECESE cocinera y ama seca. Hermo-
silla, 89. Portería. (V) 
COCINERA fija o interina, trabajo fino, 
ofrécese. General Portier, 24, entresuelo 
4. (V) 
SEÑORITA titulo bachiller, mecanografía, 
inmejorables referencias colocarlase, en 
oficina, algo porvenir, módicas preicnsio-
nes. Teléfono 75136. (V) 
OFRECENSE doncella y chica para todo 
informadas. Teléfono 90738. (5) 
DOS hermanas desean portería buena vi-
vienda. Excelentes informes. Romero. 
Claudio Coello, 24. (E) 
SEÑORA formal 40 años desea colocación 
regentar casa, cuidar señora o niños, co-
sa análoga, Inmejorables informes, San-
ta Catalina, 5. (E) 
INGENIERO, ofrécepe traducciones fran-
cés alemán, especialmente técnica aero-
náutica Teléfono 58952. (3) 
al Registro de la Propiedad Industrial. 
(T) 
HACEMOS vigilancias reservadísimas, ab-
soluta discreción, económicamente. Pre-
ciados, 33. (3) 
W. St T. Avery Limited, concesionaria de 
la Patente número 115.615, por "Mejoras 
en las balanzas automáticas", ofrece l i -
cencias para la explotación de la mis-
ma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 26. 
(3) 
HANSENA A. G., concesionaria de la Pa-
tente número 99.937, por "Mejoras en los 
aparatos para la fermentación y sazo-
namlento de la cerveza", ofrece licencias 
para la explotación de la misma. Oficina 
Vizcarelza. Barquillo, 26. (3) 
INTERNATIONAL General Electric Com-
pany Inc., concesionaria de la Patente 
número 108.589, por "Un aparato para 
comparar y registrar la energía radian-
te", ofrece licencias para la explotación 
de la misma. Oficina Vizcarelza. Barqui-
llo, 26. (3) 
INTERNATIONAL General Electric Com-
pany Inc., concesionaria de la Patente 
número 108.588, por "Un método para 
comparar y registrar energía radiante", 
ofrece licencias para la explotación de la 
misma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 26. 
(3) 
ONDULADOR A domicilio, muy práctica; 
Marcel, 1,50; corte, 0,75. Teléfono 74476. 
(11) 
ARISTOCRATA casado, venido a menos, 
una primeras familias, buenlslmos infor-
mes, adoptaría, educaría, etcétera, niño, 
niña, persona pudiente; discreción abso-
luta. Gonzalo. Preciados, 7. Continental. 
(8) 
CABALLERO darla habitación amuebla-
da por atender piso señora respetable, 
tenga medios vida. Presentarse: de 2,30 
a 3,30. Nlceto Alcalá Zamora, 5. (23) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
CALDO de gallina (Kub), 40 céntimos tres 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
ELECTROMOTORES, limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros, 6. Teléfono 71742. (20) 
CARMEN Buendia, pedicura. Teléfono 
72042. (7) 




JOVEN católico, distinguido, profesor, sin 
recursos, trabajarla administrador, se-
cretarlo, criado, sólo por comida. Escri-
bid: Alcalá, 2. Continental. Lorenzo. (T) 
CAPITALES directos coloco primera, se-
gunda hipotecas, absoluta reserva y ga-
rantía. Escribid A. G. Lozano. Apartado 
519. (3) 
CAPITALES directos coloco primera, se-
gunda hipotecas, absoluta reserva y ga-
rantía. Escribid A. G. Lozano. Aparta-
do 519. (3) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
"LA obesidad y su curación". Método pa-
ra restablecer el estado normal. Doctor 
Jean Frumusan. Apartado 454. Teléfono 
90.118 Madrid, 6 pesetas. (2) 
DESEO persona católica cinco mil pesetas 
negocio en marcha, rendimiento 50 %. Es-
cribid I . L. Carretas. 3, Continental. (2) 
PEQUEÑO capital puede duplicarse al mes 
en Lisboa. Francisco. Ancha, 46. Conti-
nental. (4) 
SOMBREROS fieltro, 8 pesetas, reformas, 
cuatro. Al momento sobre cabeza. Fuen-
carral, 28. Caballero Gracia, 20. (5) 
TAQUIMECANOGRAFA de 17 aftos. ^con CON señora o caballero honorable, unlrian-
se para bonito negocio en marcha. In-
formará señor Damián. Mayor, 62. tien-
da. (V) 
(T) pocas pretensiones, ofrécese. Teléfono 
Í1138. (2) 
CABALLERO 35 años, honrado, buenas 
costumbres, muy necesitado, ruega adml- ¿DISPONE 26.000 pesetas? Podrá adquirir 
nlstraclón fincas rústicas, urbanas, en-| negocio fácil, gran rendimiento. Fuentes, 
cargado fábrica negocio Madrid, provin- Carretas, 3. Continental. (V) 
cías. Correspondencia Cédula 4.026. Dal 
miel. C. Real. (T) 
siones para cuidar portería Quintana, TENEDOR de libros, ofrécese, horas libres, 
13. De 12 a 2. (T) contabilidad o trabajo análogo, económl-
FALTAN chicos para Industria, de unos 
14 años. Guzmán el Bueno, 26. Bogas. (T) 
EXTRANJERA católica, sabiendo alemán 
y francés o inglés, se necesita cuidar 
niños para Oviedo. Informes Madrid. 
Conde Aranda, 10, tercero. (9) 
150 a 260 extra por mes, sin dejar ocupa-
ción a personas con empleo fijo, pudien-
do disponer de cinco horas dianas. Sely. 
Pi v Margall, 7, principal. De 10 a 12 y 
4 a 6. (6> 
12 pesetas por un trabajo diarlo, fácil de 
escritura. Solicitamos (localidades pro-
vincias), personas activas, dispongan ra-
tos libres. Apartado 9.043. Madrid. (2) 
HOMBRES, mujeres. Sin fantasías, seria-
mente, ofrecemos modesta, pero segura 
retribución, trabajando por nuestra cuen-
ta, sin dejar vuestra ocupación. Descon-
fiad anuncios, similares prometiendo ga-
nancias fantásticas. Apartado 254. Gljón. 
(6) 
CELADORES a b a s t o s , Ayuntamiento. 
Guardias Seguridad, Guardia civil. Faci-
litamos, presentamos documentos. Hor-
taleza, 22, principal. (5) 
NECESITO cocinera bien Informada, sin 
" oretensiones, ocho duros. Teléfono 61285. 
K (E) 
NECESITAN maestra con título preparar 
niña 10 años bachillerato, finca pleno 
campo, presentarse de 10 a 1 Serrano, 44, 
principal. (E> 
SE necesita francesa para niños todo el 
día. Avenida Pablo Iglesias, 58, presen-
tarse de 9 a 2. (3) 
AGENTES publicidad, bien retribuidos, 
asunto nuevo. Vega Manuel Longorla, 
8; de 5 a 6. (3) 
SE necesita maquinista Cornely. Pérez 
Galdós. 4, primero. Fábrica Bordados. 
(3) 
NECESITO cocinera confianza lavando ca-
sa tranquila. Princesa, 56, ático derecha 
NEGOCIO en marcha Mercería desea so-
cio pequeño capital. Escribid: DEBATE, 
24.532. (T» 
EXTRANJEROS, necesitan señorita espa-
ñola o extranjera Informadlslma, prác-
tica para niños menoren. Teléfono 59222. 
(B) 
co. Eduardo. Castelló, 46. Teléfono 55675. 
(T) 
NODRIZAS gallegas, asturianas, recién 
llegadas amas secas, ofrécense. Cabes-
treros, 5, primero. (11) 
FRANCESA para niños interna o externa. 
Pardiñas, 31, principal, 5. (A) 
MATRIMONIO. 30 años, sin hijos, buenas 
referencias, desea portería, cosa análoga. 
Leganitos, 25, segundo izquierda. (A) 
SEÑORA Joven, educada, buena presencia, 
cuidarla señor bien. Escribid: Montera, 
8. Anuncios. Arévalo. (3) 
COBRADORES, administradores competen-
tes, garantizados, mozos comedor, chofe-
res, porteros, facilitamos gratuitamente 
Informados. Fuencarral, 88. Teléfono 
95225. (V) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
asistentas, etcétera, facilitamos Infor-
madas. Fuencarral, 88. Teléfono 95225. 
(V) 
SEÑORA regentarla casa, cuidarla enfer-
mo. Barco, 9, triplicado tercero. (10) 
SUIZA, distinguida, cuatro Idiomas, ense-
ñarla, ajCompañaría niños mayores. In-
mejorables referencias. Teléfono 43481. 
(10) 
TRASPASOS 
SE traspasa taller de carrocerías, esplén-
didamente montado. Facilidades. Razón. 
üe Carlos. Castelló, 44. (T) 
EN San Sebastián la acreditada "Tintore-
ría Alemana", negocio en marcha. (T) 
TRASPASO por enfermedad tienda acei-
tes. Jabón, legumbres, económica. San 
Andrés. 29. (T) 
PENSION todo adelanto, frente Cine Ave-
nida Concepción Arenal, 6. (3) 
TRASPASO portal sitio céntrico. Informa-
rán. Conde Xiquena, 13, portería. (E) 
FARMACIA vendo Madrid por dejar nego-
cio. Razón: Calatrava, 11, segundo. M. 
Rodríguez; 2 a 3 media. (6) 
POR fallecimiento dueño, se traspasa ur-
gentemente hotel acreditadísimo el más 
céntrico de Madrid. Informes Oto. Em-
presa Anunciadora. Glorieta San Ber-
nardo, 3. (3) 
PINTURA revoco, empapelado, presupues-
tos gratis. Avisos: Teléfono 53285. Dro-
guería. (5) 
VENTAS 
ACEITE, 1,60 litro; arroba, 20 pesetas. Re-
latores, 9. Teléfono 14459. (4) 
SALA damasco diez piezas, 350 pesetas. 
Justlnlano, 12, segundo derecha (E) 
CAFES Pininos, chocolates Plnlllos. Hor-
taleza. 40 ( 58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
LIQUIDACION de calzado. La Campana 
Barquillo, 45. Zapatos todos modelos des-
de 8.90. (3) 
PERFUMERIA, droguería. Especialidad 
en pinturas, precios reducidos. El Ancla. 
Alonso Heredia, 9. (5) 
ESTERAS, terciopelos, tapices coco, lim-
piabarros medida; mitad precio. Conde 
Xiquena. 6. (3) 
MUEBLES, cortinas, libros, mantas, cua-
dros, tocador caoba isabelino. Castella-
na. 16. (T) 
PAJARERIA Moderna Todos los días 
ejemplares nuevos. Conde Xiquena. 12. 
(24) 
LAS más finas 'Esencias* y "Colonias" a 
granel, las vende "Perfumería Nacional" 
Bravo Murillo. 17. Teléfono 36540. Servi-
mos domicilio (T) 
CAMAS metal, sommier Victoria, pesetas 
100. Torrijos. 2. (T) 
CAMAS turcas, desde 22 pesetas. Torrijos 
l (T) 
MAQUINAS coser, escribir, especiales in-
dustria reparaciones, reconstrucciones, 
abonos conservación. Talleres "Mecan", 
primeros España. Su máquina recons-' 
trulda queda nueva. Procedimiento ame-
ricano. Garantía diez años. Augusto Fl-
gueroa, 4. Entre Fuencarral - Hortaleza 
Teléfono 93673. (3) 
URAKADOS, antigüedades, libros, abani-
cos, muebles. Vindel. Plaza Cortes, es-
quina Prado. (21) 
ESTERAS, terciopelos, tapices, coco, ta-
pices, yute, limpiabarros autos y porta-
les. Enorme liquidación. Santa Engracia 
61. Teléfono 40076. (5) 
RECIBE toda cla^e de anuncios Agencia 
Alor. Avenida Eduardo Dato, 7. (T) 
VENDO comedor roble elegante y cortina-
jes. Teléfono 50864. (T) 
VENDO sobrecama de piel de vicuña. Hor-
taleza, 76, primero. (T) 
VERDADERA ocasión vendo pendientes 
diamantes grandes. Hortaleza "6, PriI£e-
ro. 
VENDESE particulares arcón siglo X V I , si-
llas chlppendale, cuadros, alfombra af-
gana, vajilla Inglesa. Juan Bravo, 81, pri-
mero C. Once-una. (T) 
MAGNIFICA alfombra de nudos 5 x 4. 
Razón: Carrera San Jerónimo, 40, terce-
ro izquierda. (3) 
AMANTES Arte. Bibliófilos. Viaje España 
por Pedro Antonio Puente, año 1772, co-
lección completa, 18 tomos. González 
Urria. Ríos Rosas, 8. (A) 
EN el acto, 100 tarjetas. 2 pesetas, 50, 1,50. 
Atocha, 6. Crespo. Mayor, 47. UD 
VENDESE cochecito de niño. Torres, 3, 
segundo Izquierda. d") 
CANARIOS fiautas, casi regalados. Nueva 
remesa gatitos Angora. Palomas valen-
cianas, perdices, tortolitas, calandrias, 
ruiseñores, perritos razas finas. Conde 
Xiquena, 12. 
EL propietario de la Patente de Invención 
número 115.676, por "Un cuerpo fiwtible 
a modo de cordón con envoltura tubifor-
me hecha de malla y máquina de punto 
para su fabricación", concedería licen-
cia de explotación para la misma. Di r i -
girse a la Oficina de Patentes y Marcas 
Schleicher y Sancho. Madrid. Cruz, 23. 
(2o) 
ASTILLAS de pino, quintal 4 pesetas. 
Alonso Cano, 60. Teléfono 35850. (T) 
CRONOMETRO Marina, para Relojeros, 
hora fija, se vende en 300 pesetas. Sue-
ro Quiñones, 57. Prosperidad. (T) 
ALFOMBRAS, tapices, se liquidan. Lega-
nitos, 1. (s*» 
PIANO Erard de estilo soberbio, gran 
oportunidad. Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
CARAMELOS superiores, desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica La Orien-
tal. Fuencarral, 29, moderno. Entrada 
portal. ( ID 
PIANOS de ocasión, precios reducidísimos. 
Puebla, 4, viuda de Muñoz. (10) 
COLCHONERIAS. Goya, 19. Plaza Matute, 
3 Colchón matrimonio damasco, lana 
vellón, desde 100 pesetas. (4) 
LIMPIABARROS coco, especialidad para 
"autos" y portales, baratísimos. Horta-
leza. 76, moderno, esquina Gravlna. Te-
léfono 14224, (3) 
REALIZO baratísimo 5.000 almendros fruc-
tificando, 10.000. Casuarinas, Eucaliptus, 
Granados, Membrilleros, Olivos arbequi-
nes legítimos; noria, bomba rústica. Ca-
sa Hermosa. Burgulllos (Badajoz). (2) 
CAMAS metal, sommier Victoria, pesetas 
100. Torrljos, 2. (T> 
CAMAS turcas, desde 22 pesetas. Torrijos, 
2. (T) 
ROPITA para niños. Precios especiales pa-
ra Roperos. Abrigos, vestidos, gerseys y 
uniformes para Colegios. Canastillas re-
cién, 6,70 pesetas. Maldonadas, 5. (T) 
PARTICULAR, vende mobiliario completo, 
tapices, cuadros, objetos arte. Castelló, 
43; tres a siete. (2) 
VENDESE cunita dorada seminueva. Hor-
taleza, 25, tercero. (2) 
ABRIGO piel espléndido, vendo por luto. 
Hortaleza, 108, portería. (2) 
PERRA perdiguera Joven, cazando, toda 
prueba. Santo Tomé, 4. Ocasión. (2) 
VENDO tapiz 450-320. Cajas caudales, tre-
sillos, muebles. Desengaño, 12, primero. 
(2) 
DERRIBO: Vendo buena madera, barandi-
lla escalera, huecos fachada, puertas, 
otros materiales. Jesús María, 8. (V) 
OCASION, objetos plata Monte Piedad. A l -
mirante, 8. Platería, Teléfono 14553. (7) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88, (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croisants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
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JUVENAL Y LA INFANCIA 
La musa de Jnvenal es una musa 
vociferante y desgreñada. En su ca-
beza silban las s i e r p e s verdinegras 
que tenían por cabellos la Gorgona y 
en sus fauces ronca el rugido. Quien 
estas líneas escribe tuvo no ha mu-
cho ocasión de comprobarlo una vez 
más y bien a costa suya. Para la 
«Fundació Bernat Metge>, que balo el 
mecenazgo de Cambó sigue su curso 
lento y firme, aderezó una interpretación 
catalana. Los enormes exámetros au-
llantes no cabían en mi boca hecha al 
leve susurro de los metros virgilianos; 
n i en mi léxico menesteroso encontra-
ba expresiones para traducir aquellos 
versos llenos de fuego ciego y mugiente. 
Avezado yo a la blandura y al apaci-
ble contentamiento que Horacio y Vir-
gilio respiran, ¿dónde encontrar el hia-
to y la sonante oquedad de caverna 
sibilítica que son menester para repro-
ducir la voz de quien de la indignación 
hizo su musa: <íFacit indignatio ver-
sum» ? 
Y, no obstante, este Ezequiel paga-
no, este hombre de cuya boca ruedan 
las palabras como truenos, tiene mo-
mentos de súbita y entrañable terne-
tu hijo todo aquello que puede manci-
llar sus oídos o sus ojos. Lejos, lejos 
de aquí la mujerzuela, que pone pre-
cio a su vi r tud; lejos de aquí el canto 
trémulo del parás i to nocharniego. A l ni-
ño esle debida la máxima reverencia. 
Si alguna torpeza maquinares, no te 
atrevas a hollar el verdor inmarchito 
de sus años. Si te avilantares a pecar, 
deténgate la inocencia de tu hijo in-
fantes 
Este texto pagano diríase que es 
un escolio de aquellas conminaciones 
evangélicas: Quien escandalizare a uno 
de estos pequeñitos que creen en Mí, 
mejor le sería que le colgasen del cue-
llo una muela asinaria y asi fuese su-
mergido en el profundo del mar>. Y 
aquella reverencia máxima que se debe 
a la puericia, según el poeta, azote de 
viciosos, se aviene muy bien con aque-
llo otro que Jesús dijo a sus discípu-
los: «Mirad que no despreciéis a al-
guno de estos pequeñitos, porque os 
hago saber que sus ángeles en los cie-
los están viendo siempre la cara de mi 
Padre celestial.> 
Nadie, en la antigüedad, se hizo una 
más elevada idea de la familia que Ju-
E N L A S R A M B L A S , por K-HITO 
za. Uno piensa en un león generoso y;venal, n i con mayor ternura se ocupó 
pugnaz, que escondiera las tajantes ¡del respeto debido a la infancia, de los 
uñas en el terciopelo de su pata. Nadie 
como Juvenal tan vehemente en sus 
odios, lo que fué tampoco en la ter-
nura. E l que acosó con flagelo feroz a 
buenos ejemplos que hay que ponerle 
delante y de los espectáculos que a su 
vista se deben hurtar. De los ávidos y 
voraces ojos infantiles, que tienen el 
las mujeres, sintió y expresó mejor que *nismo instinto prensil que tienen sus 
nadie en la ant igüedad pagana, inclu- manos tiernas, hay que hurtar la pa-
yendo al mismo Virgil io, el respeto a sión dañosa del juego que el abuelo He-
la niñez. v i hasta la vejez y la ingluvie inson-
En el Aquínate implacable, este res-'dable y pantagruél ica, con perdón de 
peto es cristiano y esta ternura es j a b e l á i s , de un padre que sabe por sil 
evangélica. Y es que en el reinado de;mismo escarbar las trufas y sazonar las' 
aquel "pío, felice, triunfador Trajano",isetas y hundir en una mar de salsa los 
bajo el cual el fiero poeta echaba cen- flotantes papafigos. De los oídos infan-
tellas y rugidos, nacía la nueva socie-ltiles hay que apartar el cruel y so-
dad. «Anuntiabi tur Domino generatio! nante vapuleo de los esclavos, si se 
'quiere que con el tiempo esta música no 
les suene mejor que el canto de las Sire-
C a r t a s a EL D E B A T E 
El S ind ica to de B a n c a g ^ ' t Í ^ S á ^ i S í l í ^ W 
de tiempo, su Directiva estuvo siempre 
En el número 7.170 formada por jefes del Banco de ii.spa-
ñO_incluso por jefes de oficina—y sus 
lí'iirsnlps eran los 
Su do-
—Pues p a r a m í el t r i u n f o h a sido de l a L l i g a . 
— E s o es m u y e l á s t i c o . 
'independencia" no queda 
Muy señor nuestro 
Señor director de E L DEBATE 
del periódico de su digna dirección, co-
rrespondiente al sábado 19 del corrien-
te, y en su artículo de fondo "Maniobras 
del socialismo", se alude repetidamente 
a nuestra organización. 
Como quiera que las alusiones de re-
ferencia discrepan fundamentalmente de 
la verdad, nos dirigimos a usted con el 
ruego de que publique estas líneas de 
rectificación, para el mejor conocimien-
to de los hechos que se mencionan en el 
citado "fondo". 
Ante todo, hemos de manifestar que 
nuestro Sindicato dejó de usar el califi-
cativo "Nacional", por acuerdo de Asam-
blea, en 24 de agosto pasado. 
Después, y en lo que se refiere a esai^, 
"pujante y veterana Agrupación de ca-|pegétas~ a la familia del 
rácter independiente"—la A. G. B—a que en ia muerte del mismo, y 
ustedes aluden, concretamos nuestra rec-
tificación a la enumeración de unos 
cuantos hechos irrebatibles. 
En primer lugar, la A. G. B. no re-
presenta a 2.270 "empleados de Banca 
PALIHUES FtffllNOS 
EPISTOLARIO 
Indeciso (Madrid). —He aquí, amabls 
lector la respuesta a su consulta del 26 
de octubre próximo pasado. Acción Po-
nular en su última Asamblea deliberan-
te no ha rectificado ni ha variado lo 
más mínimo sus postulados ni su norma 
de conducta. Al contrario, ha ratificado 
bado en diciembre del año pasado, en el 
nunto concreto de acatamiento al Poder 
Constituido y lucha legal, omitiendo toda 
delegados en sucursales era  l s direc-
tores del Banco en las mismas, 
micilio social ha radicado y radica en 
la actualidad en el Banco de España, y 
T í a S 7~^t l 
miento del "Boletín" que mensualmen-
te publica. 
Por si su 
fe^eS ^Terfene^eSdfr l ^ K ^ c S d ^ o n t i n u a r combatiendo sin 
m e ^ í o n a d a AsLiación; que el carácter |desmayo toda legisladón vaya en 
que hasta ahora ha venido ostentando |contra de los postulados que defiende, 
la A. G. B. ha sido exclusivamente e • mUchacho (Sevilla). — Lo mejor, 
Asociación Benéfica Í S o c O f í ^ d ^ l ^ icioneg a Correos, Telégrafos, 
Caja de Aduanas. Hacienda, Policía, e t c . Infór-
Ahorros y Préstamos para todos los meSe al detalle en cualquier academia 
asocSosf. Esta Caja de Ahorros y:de las qUe se anuncian y ded>can a la 
Préstamos se constituyó con un donati-1 ación para dichas oposiciones, 
vo de 25.000 pesetas que hizo la Admi-,^ E¡ trop (Madrid)—Autorizados de-
nistración de la Casa, que, a. c ^ 1 " ^ ' u^ JUen te para leerlos, sí. Caso igual al 
ae toaa ii.spana , sino a ¿.ziu empieaaos nrimpra merced ha venido Siempre oiuoiuculo ^ a „v.ooMrooinnoo h> 
del Banco de España, con residencia en j ^ f ^ X ^ e ^ n a manera descarada la anterior. Las otras observaciones, de 
diferentes puntos de la península. Y aun " ¡ ^ d " 0 ^ Asociación. Y que los voca- otro orden, que consigna en su estima-
de este número habría que descontariles patronos que en representación d e l l ^ ^ trasladamos a la superioridad, 
no pocos de los afiliados al Sindicato,iBang0 de España acudirán al Juradoj ¿omeo y Julieta (Torrijos, Toledo).— 
que no han cursado su baja a la refe-¡Mixto de la Banca Oficial, de recientej , • ustedeg «iq de Rompo^ qUe 
rida Asociación por no existir entre ella ¡constitució han salido de las filas de * j tiple sino un señor con 
y nuestra organización la mcompatibi 1o a r1 -r no Iue u ^ v,v'c'-^ • • - -« -« . • j I* 
lidad que determina la "Ley de Asoeia- ^ a este Sindicato se refiere, toda la barba, aguardamos, encantados, 
ciones profesionales". Es más , no sólo|hemog de decir que se constituyó en esas nuevas consultas, 
no representa la A. G. E. a toda laUulio de cuando nadie en el Banco Entusiasta de EL DEBATE (Libril la, 
Banca oficial, sino que está incapacitada ¿e España pensaba en los Jurados Mix-iMurcia)—¿Qué Gobierno? Porque con 
tos; que gran parte de sus organizado-^ D¡ctadura hubo varios. Acerca de la 
res pertenecían ya a la U. G. T., y te d don Emilio Castelar, recor-
no pudo, por tanto, seguirse^ la_p.ntores-¡muerte . « a ^ ^ ^ ^ 
para representarla. Sus estatutos deter 
minan claramente que la "Asociación 
no podrá intervenir en asuntos de Ín-
dole extraña a su organismo". Y ya que-
da dicho que la A. G. B. sólo agrupa a 
empleados del Banco de España . 
Por otra parte, la Asociación de em-
pleados del Banco de España, y esto 
determina su "profesionalismo", no ha . t r i  s  " r f si lis  ,   ^ incremento de estos Sindicatos en 
'celebrado una sola junta general en los^ qoq nhpdficia casi siempre a 
£ t g ^ ^ « 1 5 ^ - « & r ^ S consta que ft* 
mismo priódico rconoció, en ocasión del ra así. „ „ u-
ingreso de los empleados del Banco H l - xJna babiequense (Villa Babieca, Lo-
potecario en nuestra organización, qu^írroño).—Desde lue^01 ? Por su oriSen. 
el incre ento de estos indicatos en la » 
: clase media obedecía casi siempre a la 
ventura». Ya estaba a punto de llegar 
a su madurez aquel copioso y bien-
aventurado parte que lat ía en el seno ñas ; si se quiere que en su ánimo que-
tímldo de las Catacumbas. Pudicísima- de impresa la mansedumbre, la indul-
mente cantó el verecundo Manzoni ea-'&ente bondad que sabe perdonar las 
te alumbramiento: 
"Spose, cui desta i l súbito 
Balzar del pondo ascoso, 
Voi giá vicine a scioglere 
I I grembo doloroso; 
Alia bugiarda prónuba 
Non sollevate i l canto: 
Cresce serbato al Santo 
Quel, che nel sen v i sta." 
Las esposas que abr ían los días de 
una m á s dichosa edad y sentían en 
sus vientres el súbito exultar del es-
condido peso y estaban ya próximas 
a desatar el regazo doloroso; no era, 
no, a la mentirosa y prónuba diosa L u 
faltas serviles. ¿ P o r ventura el alma y 
jel cuerpo de los esclavos no son hechos 
de la misma materia e iguales elemen-
(tos que los nuestros? ¿Cómo tener la 
Ingenuidad de esperar que sea casta la 
jhija de Larga, ella que no puede enume 
rar la lista de los maridos de su ma-
dre sin cobrar aliento trece veces? 
Así lo quiere la naturaleza; la ponzo-
ña moral m á s rápida y a c t i v a son 
los malos ejemplos domésticos, porque 
se Insinúan en los tiernos espíri tus con 
autoridad Incontrastable. De esta in-
fluencia familiar podrán substraerse tal 
or,*-̂  vez uno, ta l vez dos, de aquellos jóve-ciña a quien elevaban ^ ^ a M o geme- ¿ el Ti t¿n pro^eteo fJabri. 
bundo, sino que el fruto que en su seno onT1H1Tláa hM1í(™ v Pm, arrnic 
maduraban, crecía reservado p a r a 
Aquél que dijo: "Dejad que los niños 
se acerquen a mí.» 
No es difícil encontrar paralelismo 
entre aquel pasaje evangélico de la ter-
nura divina hacia los niños (San Mateo 
X V I I I , 1-10), y aquel otro pasaje de 
la sá t i r a de Juvenal (XIV, 38-49), que 
me complazco en verter de los exáme-
tros origínales, de una vehemencia br i -
llante y torrencial, a m i trabada y som-
nolienta prosa castellana: 
«Aleja del umbral en donde crece 
có con m á s benigno arte y con arcilla 
mejor. Todo esto es doctrina de Juve-
nal. ¿Influjos de neo-estoicismo? Así 
se ha afirmado. Pero, quizá con ma 
yor razón, cristianismo en estado im 
ponderable, de aquel que bien pronto 
har ía a los niños romanos, hermanos 
dignos de aquellos hijos de los hebreos, 
que madrugaron, como una alborada de 
pájaros, para elevar entre palmas y ra-
mas de olivo, hasta los oídos de Jesús, 
el fresco hosanna piadoso. 
Lorenzo R I R E R 
D E L C O L O R D E 
-.-MI C R I S T A L - : - MENUDENCIAS 
Siempre que por casualidad cae en 
mis manos un periódico de modas feme-
ninas, lo veo con intensa curiosidad. 
Piensan tanto las mujeres en la moda, 
que leer uno de esos periódicos es leer 
su pensamiento. No quiero decir lo que 
han pensado, sino lo que van a pen-
sar. Y conocer el pensamiento femenino 
es siempre interesante. 
E l otro día he visto un periódico de 
modas que pinta y describe las de esta 
temporada. No sé decir lo que he visto, 
porque soy del todo imcompetente en la 
materia. Pero puedo dar dos impresio-
nes superficiales: 
Primera.—Viendo esos periódicos aca-
ba uno por creer que no pasa nada en 
el mundo. 
Segunda.—Lo que es tá m á s de moc^ 
es la "manga ancha". 
» « » 
Los hombres no tenemos periódicos 
de modas para nuestro uso y recreo. 
Ningún hombre—que yo sepa—compra 
figurines. Nosotros sabemos de la mo-
da masculina por lo poco que nos mira-
mos unos a otros para ver lo que se 
lleva. 
Ahora la gran novedad es llevar los 
calcetines sueltos y caídos. No sé si 
"hace bonito". Su elegancia tendrá. Pe-
lo lo siento por las clases mercantiles, 
ya tan apuradas. Quebraron los som-
brereros. Con esta nueva moda quebra-
r á n los fabricantes y vendedores de l i -
gas masculinas. Y así poco a poco Irán 
quebrando todos cuantos se dedican a 
hacer prendas de ropa. 
Tengo la esperanza (pero no la se-
guridad) de que los últ imos que quie-
bren sean los pantaloneros. 
* * * 
Han llamado la atención íy seguimos 
L A M Ú S I C A 
GS el lengaaje del alma por excelencia. Una 
obra maestra del arte musical es para el alma 
como una liberación: aquieta sus pasiones y 
disipa sus pesadumbres.̂  El hombre se siente 
renacido y fG''z» " mismo placer experimen-
tamos al vernos libres de cualquier dolor físico 
tomando Veramon, porque el Veramon hace 
desaparecer rápidamente los dolores sin producir 
efectos desagradables» Es tan eficaz para el 
dolor como inofensivo para el organismo. Entre 
los calmantes de dolores es el 
U n a O b r a M a e s t r o 
M e d i a n a M o d e r n a 
equivocada conducta de las administra-
ciones respectivas. Explicación mas ra-
cional y más ajustada a la verdad que 
ésta de ahora de los manejos socialis-
tas y de la movilización de todo un mi-
nisterio. , 
Aprovechan esta ocasión para ofre-
cerse atentamente a sus órdenes. 
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i s i i e s a  a i r s e s 
VERAMON 
hablando de modas) los nuevos coches 
automóviles con aparato receptor de 
"radio". Comodidad exquisita, refina-
miento de lujo. La verdad es que cada 
día se vive mejor. 
Se comenta que dispongan de ese 
aparato los grandes coches oficiales, ad-
quiridos para la Indispensable circula-
ción gubernamental. No me ex t raña 
nada, porque la previsión, aunque sea 
de un porvenir muy dudoso y lejano, 
siempre es plausible. 
Puede ocurrir alguna vez (con el 
tiempo, dentro de mucho tiempo) que 
haya por casualidad algunos gobernan-
tes desdichados en su gestión. E l caso 
es inverosímil, pero hay que ponerse en 
todo. 
Y un día, cuando anden alegremente 
esparcidos por las carreteras, lejos de 
toda otra comunicación, puede suceder 
que sea necesario y urgente avisarles 
del peligro de una gran expansión na-
cional. 
¿Pe ro cómo avisarles en marcha? 
Aquí de los aparatltos receptores. E l lo-
cutor lanzará de.sde el micrófono la 
advertencia: 
—"E. A. J. 15.—Universal Radio.— 
Señores de los coches oficiales: Aproxí-
mense con la mayor rapidez a la fron-
tera que tengan más a mano. Detalles 
por correo." 
Desididamente, la novedad es una 
gran cosa. No tendrá en algunos casos 
más Inconveniente que el de oír, poi 
ejemplo, desde Sevilla cómo le pitan a 
uno en Zaragoza. 
En Elche están talando las famosas 
palmeras. E l ¡lustre pintor López Mez-
Es el producto predilecto de la mujer por su 
acción sedante durante las molestias periódicas. 
Sus efectos prontos y duraderos en los dolores 
de cabeza y de muelas le han valido la repu-
tación de que goza en todo el mundo. Uselo 
usted también. 
E N V A S E S O R I G I N - A L E S ; 
T u b o s d e 1 0 y 2 0 t a b l e t a s 
S o b r e d e 2 t a b l e t a s 
quita lo ha visto, se ha Indignado y 
protesta enérgicamente . 
Y no salimos hoy del tema de las 
modas, porque esto de talar también 
está de moda. 
Se aspira a talarlo todo. Y la aspi-
ración lleva buen camino de realizarse. 
Debemos sentir el destrozo que se 
está haciendo en Elche; ¿pero nos que-
dan ya lágr imas para llorar destrozos? 
Además, por muy triste que sea la 
suerte de esas pobres y elegantes plan-
tas, no es posible pensar que gozaran 
del privilegio de salvarse de la furia 
general. Ya no hay privilegios. Cuando 
todo se rompe y se pulveriza, no sé 
por qué iban ellas a pretender mejor 
trato. ¿ P u e s qué se habían creído las 
orgullosas palmeras ? 
Tirso M E D I N A 
G r a n d e s inundaciones 
en Colombia 
VAN RECOGIDOS DIEZ M U E R T O S 
BOGOTA, 20.—A consecuencia de las 
lluvias torrenciales y de las recientes 
tormentas de granizo, han quedado 
Inundados numerosos distritos. 
Hasta ahora se sabe que diez perso-
nas han resultado muertas. Hay tam-
bién un centenar de heridos. Los daños 
materiales son de Importancia.—Asso-
ciated Press. 
O n c e f a s c i s t a s m u e r t o s 
ROMA, 21.—El rápido de Milán ha 
arrollado en un paso a nivel un autocar 
ocupado por 52 jóvenes fascistas que 
regresaban de una excursión. 
A consecuencia del accidente han re-
sultado 11 personas muertas y nume-
rosas heridas. 
M O T O R E S 
de corriente continua de diversas po-
tencias. Se venden 33. 
Razón: EL DEHATE. Alfonso X l , 4. 
doctrinas y procedimientos, una Agru-
pación revolucionaria y anticatólica. Y 
con eso nos parece que le decimos bas-
tante... 
Capitán Araña (Bailén, Jaén) .—Res-
puestas: Primera, lo de los cuentos ilus-
trados que publicaba EL DEBATE los 
domingos y que usted echa tanto de me-
nos, es cosa que hemos de limitarnos 
a que lo sepa la superioridad; segunda, 
lo de "Gracia y Justicia", suspensión, no 
supresión; p e r o suspensión demasiado 
¡prolongada...; tercera, del "Gato Negro" 
LOS Veedores del VinO! que usted dice, no tenemos noticia; cuar-
ta, un juego de idiotas y para... idioti-
zados. He ahí lo que nos parece. 
Anacleto (Torrijos, Toledo). — El co-
mienzo de la consulta "se las trae", ¿.mi-
go "Anacleto". Dice usted: "Hace cier-
to tiempo que siento por una mujer algo 
así como si fuera amor". Ese "algo así" 
resulta... definitivo. Luego sabemos que 
se trata de una chica coqueta y volu-
ble, que le trae a usted de cabeza; pero 
a la que no se decide a pretender 




Señor Director de E L DEBATE. 
Presente. 
Muy señor nuestro: Esta Asociación de 
Capataces de Viticultura y E n o l o g í a , 
por medio de su Directiva, tiene el ho-
nor de dirigirse a usted y rogarle , la 
publicación de la nota adjunta, quedán-
dole agradecido y a su entera disposi-
ción. 
Mi l gracias anticipadas y quedan m-
condlcionalmente a sus órdenes—Por la 
Directiva de la Asociación de Capataces 
de Viticultura y Enología, el Presidente ig.mpát.co ^Anacleto^ 
J. Cenjor. Esas chicas son 
La AsoLdónYe'Capataces de Viticul-'como amigas simplemente 
tura y Enología cree un deber, con refe- morarse de una de ellas, suele equivaler 
rencia a una carta aparecida en la Pren-ja buscarse disgustos, a sufrir en ten-sa diaria (que más parece formar un es 
tado de opinión desfavorable, a lo que 
de tener efectividad, seria fomentar y 
velar por una de las mayores riqueza:-! 
de España, y que es una de las acerta-
to e incluso a hacer un poco el r idi o 
«algo así». 
Gijonés (Gijón).—Sintiéndolo no po-
demos complacerle, porque en Física y 
Mecánica nos hallamos a una altura 
das disposiciones dadas que se q^eren ;modest5sima: a ugted a la ^altura> 
llevar a la practica), y a la creación de 
un Cuerpo de Veedores de Vinos y sus 
derivados, que esto es necesario y abso-
lutamente indispensable, si se quiere sa-
lir del estado tan lamentable en que nos 
encontramos. 
Con respecto al personal a que hace 
referencia la carta, sólo decimos: ¿Qué 
del betún. Humildemente lo confesa-
mos, lector amable. Otra vez será. 
Un galleguito (Madrid). — Y muy 
atento y afectuoso, por cierto. Su «ca-
so», no admite un consejo rotundo: se 
trata de situaciones en la vida, que 
cada uno resuelve a su manera, entre 
Aténgase a su conciencia, en primer 
¡término; a su sentlmentalidad, después. 
confianza puede Inspirar, ni qué divul-|otros motivos, porque todas las almas 
gaclón pueden hacer cuando con respec- no están talladas de igual modo. ¡Es 
to a lo segundo no es el cometido de tan complejo lo que usted expone! 
ellos, ni conocen la práctica de los vi- | 
nos, y en cuanto a lo primero, palpa-
ble está lo que hasta aquí ocurre en lo!" 
referente a prácticas no permitidas, con!y examinando a fondo ambas, elija el 
indudable perjuicio para la salud públi-i1"1111^0' casándose de nuevo o no... 
ca? Razón por la cual y en vista de los Un novel (Santander).—Lo mejor se-
resultados habidos hasta el momento, de-jrá que consulte al propio Ayuntamlen-
be formarse el Cuerpo de Veedores en-¡to, como respuesta a la comunicación 
tre el personal competente especializado, | recibida de aquel. Lo otro, no lo sabe-
titulado y con los suficientes conocimien-jmos. 
tos para conducir de una manera racio-
nad y efectiva esa misión, en un princi-
pio bastante delicada. Aunque interesan-
te la parte de análisis, es lo que menos 
debe preocupar aJ Veedor (para eso es-
tarán los laboratorios con el suficiente 
personal técnico especializado), las ma-
nipulaciones es lo principal y para esto 
hay que tener los suficientes conocimien-
tos del vino, con el fin de realizar una 
misión práctica y sencilla con resulta-
Españolíslma.—Respuesta l .1 SI va 
usted en plan de invitada, es a ellos a 
quienes corresponde. 2.» No. Sencilla-
mente una inclinación de cabeza. 3.* En 
los plurales, sí. 
Ante todo católico (Zaragoza).—Un 
buen pretexto para lo que usted desea 
manifestarles: que «la boda se celebra 
en la más absoluta intimidad». Como en 
ese caso no se hacen invitaciones. ¡Ve-des positivos sirviendo este personal de loyi aue dicei en val) 
verdadero informador al técnico para re- q I en va aaonü. 
solver las dificultades y dudas de ima V n ar(>ultecto (Sevilla). -Gustosos 
manera rápida y no ocurra lo que has !resPondemos a su fina consulta. Acción 
ta aquí, que por falta de ese personal viPopular *no es> un Partido político: 
en esas condiciones, o se resuelven mal|descíe el momcnto de su oonstituclón, 
o tarde, o las dos cosas, pues ya sabe-lne^0 ser un partido político. ¿Que si 
mos lo que son análisis de vinos y con es' entonces, una federación, producto 
los antecedentes que hay que contar pa-l^e un pacto entre diferentes organlza-
tlvi;^^U01^• y?0rJ0.tro lado' la P 0 ^ efec !clones? Tampoco. Acción Popular as-
ió, 1 ^ 1 T J:endo de cuerdo pira a constituir una fórmula de Intell-
i locales, cuando dP in gencla y un lazo de unión entre ciu-
dadanos de diversa Ideología, y suma-
de ; o no sumados a otros partidos, pe-
ro colncldentes en la apreciación de 
unos cuantos problemas capitales y ur-
gentes, y en la solución que a ellos debe 
darse. ¿ E s t á claro? Con el mismo gus-
, cuando de 
que se trata es de Interés nacional. 
•LA Asociación de Capataces 
cultura y Enología ruega al 
mo señor ministro e llustrísimo señor 
director general de Agricultura, se pu-
blique de una manera inmediata la con-
vocatoria al objeto de llevar de una vez 
de VI t i 
excelentísi-
y rápidamente a cabo un servicio que es to contestaremos a cuantas consultas 
quiera dirigirnos, referentes al Progra-
ma de Acción Popular. 
E l amigo TEDDY. 
un acierto de ese ministerio y redunda 
rá en beneficio de España entera, y so-
bre todo, en los momentos presentes. 
F o l l e t ó n de E L D E B A T E 
S 1 E F A N MUGE, M ESCOm 
Por E U G E N I O M O N T E S 
En el poniente del X I X , cuando el ochocientos, va-
go de pájaros y versos, se disuelve en músicas y círcu-
los flotantes, llega a Pa r í s , sede del simbolismo, un 
Joven poeta alemán, de la rara raza de los llamados 
y elegidos. Es el tiempo en que Mallarmé, desde su 
silla gestatoria, constelada de casos, ya que no de co-
sas, pontifica sobre poesía. El forastero sube a la rué 
de Rome y asiste, fervoroso, a los misterios del este-
ticismo. E l sentía dentro de sí la fe simbolista y po-
día de sí mismo decir: 
Ich Itise mich in tonen, Kreisend, webend. 
E l también era un crepúsculo de música, un pájaro 
que trazaba en el aire geometrías sonoras que el pro-
pio aire iba a confundir y a borrar. 
En la rué de Rome, ante Mallarmé, ministro, Geor-
ge «e inicia en los misterios del ñn de siglo y se su-
merge en cálidos vapores órficos, nubes de Incienso en 
tomo al silabeo de los oráculos. 
An starken nrduft, ohme denkerstorung. 
George cree entonces que es el pensamiento lo que 
turba el perfume original de la emoción. Sólo más tar-
de comprende, cuando esculpe su madurez perfecta, 
qu^ ©l geruiainiento no turba, aioo a <^4e9 está turba-
Lo que en la rué de Rome celebraban los mallar-
meanos era el culto a la carne, al temblor contagioso, 
al olor que desvanece la claridad y acaba por rendir-
la. "Pasad, pasad, que también aquí hay dioses". Mas 
los dioses de Mallarmé son aquellos que reverenció 
Epicuro con el nombre de sensaciones. La poesía sim-
bolista concede el primado a la sensibilidad. No niega 
la inteligencia, antes la reconoce y la afirma, sólo que 
la pone, con rango disminuido, como acólito de lo sen-
sual. Pero las sensaciones subjetivas no unen, enre-
dan. La poesía simbolista se convierte en una enreda-
dera de sonidos y colores, temperaturas y perfumes, 
no una selva dantesca de alegorías con resplandores 
de revelación. Lo que distingue la floresta del Dante 
de la enredadera de Mallarmé es que en la primera 
existe, a diferencia de la segunda, una revelación, una 
verdad regalada, gratuita, descendida de la altura en 
espontáneo y milagroso presente de luz. En la enre-
dadera de Mallarmé, las flores tantean con sus vagas 
manos ciegas el aire, para apresar un mechón de paz 
que aquiete la angustia de su tropismo Indeciso. Y ese 
aire no hace sino acrecentarle la angustia, porque él 
mismo carece de aquella iluminación que sólo da lo 
sobrenatural, la fe recibida por quien no se hurta a 
la generosidad divina. Por la floresta de los tercetos 
dantescos anda la revelación lanceando árboles y som-
bras para que mane su sangre Individual en chorros 
de alegoría. Aquél es un mundo que existe en sí, fir-
me en lo ontológico. E l mallarmeano es un mundo psi-
cológico, interior, donde los seres se disuelven en la 
corriente de la conciencia, dejando únicamente "refle-
jos sobre el agua" de la psique fugitiva, liquida y 
©usieaL L a goesla d$l Dante yiene tras la fe de San 
Anselmo—fidens querens Intelectus—y la razón aqui-
niana que afirma en la "Suma" el carác ter intencio-
nal del pensamiento, reconocedor de realidades. La poe-
sía de Mallarmé, tras la estét ica wagneriana, que pro-
cede a su vez de la metafísica de Schopenhauer, fun-
dada en la sensibilidad, en la simpatía, en el contagio 
sentimental, en el subjetivismo. En el arte simbolista 
resuena todo el idealismo germánico, esa filosofía que 
confunde la fe con la conciencia del fiel y la idea con 
el proceso del pensamiento. Para el turbio idealismo 
moderno es el pensamiento quien inventa el árbol. Es-
te no brota, pues, en la tierra encharcada de lluvia 
—encharcada de nube y cielo—sino en el mantillo del 
alma, por misteriosa alquimia de olores y colores. Pe-
ro el alma es tierra movediza, fluctuante, convulsiva, 
y la planta que de ella surge una inquietud, sin fin 
confuso de anhelo e interrogación. Las manos de las 
flores mallarmeanas palpan en el vacío, preguntan al 
enigma mudo. Las copsus de los árboles escolásticos 
de la selva dantesca responden, sonoras, con sus cole-
gios de pájaros, a la revelación celeste y al verbo del 
Santo Espír i tu . Como en Dante, en George las pala-
bras, maduras, estallan—"Das sprengende Wort"—en 
las ramas de la voz sagrada cuando los ángeles las 
sacuden por gracia del Altísimo. Evadiéndose del sim-
bolismo finisecular este poeta en quien revive toda la 
tradición católica de la Alemania del Alberto el Mag-
no, acusa su voluntad de plantarse en la gran ant igüe-
dad del mito. L a palabra que ayer aun era sierva de 
la música vuelve a recobrar su olvidada pr imacía y 
su prestigio teológico para exorcizar con claridades de 
sintaxis la confusión de la naturaleza y el balbuceo 
caótico^ 
No, el hombre no es aquí una pregunta, sino una 
respuesta al mundo, ni la poesía es tampoco sugeren-
cia, sino expresión. Lo capital en George—escribe su 
evangelista Gundolf—es la creencia de que "la carne 
debe convertirse en verbo y no solamente en sonido 
y forma". Así, este poeta metafísico, que los mejores 
críticos de Europa designaban como el único digno de 
recibir el premio Nobel, en substitución de los antiguos 
laureles, es aquel que borra la Infausta corrección de 
Fausto al Evangelio, reintegrándole al primer versícu-
lo bíblico toda la imponente plenitud de sentido que la 
soberbia del moderno quer ía negarle. 
"En el comienzo fué el Verbo". Lo primero no fué, 
pues, la acción, como dijo el héroe de Goethe, tentado 
por el diablo—un pobre diablo—del pragmatismo. El 
espíritu no deviene: es. En eso consiste su sobrenatu-
ralldad y su grandeza. 
"Yo soy Aquel que es", promulga el Dios de la Es-
critura. E l hombre oye esa voz de eternidad y siente 
la existencia. Pero el hombre moderno oye tam-
bién—en su sangre apresurada—la voz del tiem-
po, que le nubla lo eterno, Y así, con Fénelon, dice: 
"Je ne suls pas, ó mon Dleu, ce qul est: hélas!; je suls 
presque ce qui n'est pas...; je suis celul qul a é té" . Y 
dice con Goethe: "Yo soy aquel que seré, el que ha de 
ser, haciéndose a si propio". La modernidad se embria-
ga de hlstoriclsmo. Se consume en nostalgia y se que-
ma en apetitos. Va perdiendo en ser cuanto va ga-
nando en sensibilidad para lo fugitivo. Con el roman-
ticismo—en su doble forma pasatlsta y futurista—el 
devenir, el werden, se va tragando al ser, y el hom-
bre moderno, que no tiene üesogQ gua gerder, pierde 
el sentido de lo eterno y su acuidad para las esencias 
s X n d : hT:.^0.^ restaura-la b a r q u í a clásica y 
suspende del "esse" todo el "operari" y cuelga de lo 
inmóvil todo lo contigente cuelga ae lo 
Porque George se define" por s i tuare en plena opo-
a p ^ c e r a r r ^ 0 ^ ÚltÍm0 -hocienfos p u ^ e 
r d ^ ida 1 d e f e s ^ o ' r i e ^ d 0 3 T * * ^ * 
^ - ^ ^ S ^ í ni ™ n de la ridá -Ta ÍAO* A 17— u,ur  a g a d ó n 
m í - l o aue oud rinante ^ ^ ^ c r l b e G. Sim-
i e n t e toda t T ? llamar SU idea Plat6ni^ " ¿ 
n r idaniere ^ Slib3etmdad' t0áo soliP^mo del a l-
^ v í a "La , monumento". Simmel precisa 
n ^ i t a i - . i í ^ r 0 ^ : r u n a intimidad mo-
dría su lirismo ser epi^reo , ^ " r 0 " ^ n0 
no sabría ser estoicoP Entre l ^ h i n e r ^ ^ ^ IntÍm0 
rencia su trt» 00 ^ \ hiperestesia y la indife-
rencia, su arte se presenta como un ejemolo de na-
sión y disciplina. Pación y discinlin« . P 
al fin aquella voluntad cLtenlda n u ^ r*™*' 
bra^ez que i r ^ i ó las ^ r í e s T m t i c r ' p r e ^ 
a la poesía gibelina de Dante c a n i c a s . Frente 
miseria a c t u l l - ^ e ll T l ^ J ^ ^ 14 
gemeta altura. P * de G*™S* a 
I n Vder ew 
Ist mur ein Gott und einer nur seln K n n ^ 
Ibamos a escribir que era é l - ^ ^ ^ f " " d f e r ; Am 
esta época, cuando nos p a r e c e d e ^ ^ w ^ m * 
i ^ nada mcAot ftuf eí « a c e n l o t ^ 
